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LA OPINION EMPIEZA A HABLAR ¡Los agrarios de la C. E. D. A. obtienen el triunfo más destacado 
El bloque antimarxista consigue el copo en numerosos distritos 
Estamos segaros de que a todos se 
impone, con un perfil acusado y concre-
to, el resultado de las elecciones del do-
ming-o. Desde ese punto de vista, este es 
un comentario fácil. Se limita a deduc-
ciones obvias y no requiere interpreta-
ciones profundas. No es oscuro, cierta-
mente, el significado de la voluntad po-
pular. E n la atmósfera del Madrid de 
ayer se definía 'e.̂ ta significación de un 
modo rotundo, no ya para aquellos que 
por sus rélaciones con las fuentes infor-
mati.vas conocían al detalle la manera 
c6mo habían hablado las urnas; para 
todos, para la masa, donde la esencia 
de las noticias importantes se transmite 
con eléctrica rapidez, era evidente un 
hecho: el Gobierno, su política, y dentro 
.del conglomerado gubernamental el so-
-cialismo, singularmente, había sufrido, 
una gran derrota. Una derrota de las 
que no admiten ni explicaciones ni pa-
liativos, una derrota de las que obligan 
a bajar la cabeza en silencio. Miles y 
miles de ciudadanos españoles se pronun-
ciaron anteayer contra el Gobierno y 
contra los socialistas. , 
C o n t r a e l G o b i e r n o 
No nos detendremos en este sitio a 
rebatir interesados cubileteos de cifras, 
inútiles ante los hechos, y que, por otra 
parte, van contestados en el lugar co-
rrespondiente, aunque la respuesta anti-
cipada de los electores es muy difícil 
de mejorar. Algo más serio mueve nues-
tra pluma. Importa que la lección de 
estos comicios no se pierda y vamos a 
señalarla, punto por punto, según la en-
tendemos, a la luz de la realidad. 
Ha perdido el Gobierno las elecciones 
municipales que convocó, reservándose 
todos los medios para ganarlas. Todos 
menos uno, que era el más importante 
y el de más peso: poder aparecer ante 
el elector'con una obra nacional reali-
zada; poder pedir el asenso popular por 
haber gobernado para todo el pueblo. Y 
he aquí que , el Gobierno aparecía ante 
la opinión..como .un conjunto de hom-
bres de partido, al servicio de las fac-
ciones, • muchas veces procediendo bajo 
los dictados de una inspiración antina-
cional, oscura, clandestina, opuesta a 
nuestro espíritu. Con esos impulsos, los 
hombres que nos gobiernan han procu-
rado destruir, infiltrando en nuestra le-
gislación, en nuestros centros de cultu-
ra, extrañas ideologías, ya fracasadás 
en el mundo. Así las leyes han sido he-
chas, no para el país, sino contra una 
gran parte del país y han resultado in-
evitablemente funestas en su aplicación, 
asoladoras en sus efectos. L a ley de 
Congregaciones, monstruoso atropello a 
la Iglesia, perpetrado con desprecio de 
todas las normas jurídicas, con olvido 
de todos los derechos; la ley de Reforma 
agraria, destinada a cerrar el camino 
de una reforma racional y justa; la ley 
de Términos municipales, que ha conde-
nado al hambre a miles de trabajado-
res; la ley de Jurados mixtos, que ab-
surdamente pervierte y desvirtúa una 
Institución en principio laudable..., son 
buen ejemplo de lo que, en tesis general, 
hemos afirmado. 
Mas no para en eso, con ser tanto, 
la obra perturbadora. Se ha erigido la 
trituración en ideal de reforma y todo 
se ha llenado de escombros, sin cons-
truir nada. Triturada la Magistratura 
por las jubilaciones a capricho, tritura-
do el Éjército, con sus cuadros desorga-
nizajdbs; triturada la Diplomacia por las 
ses>araciones fundadas exclusivamente en 
nuras políticas pequeñas; en plan de tri-
turación el Profesorado, donde empeza-
ron los ataques en las Normales de 
Maestros para dibujarse después, ame-
nazadores, sobre el recinto de la Uni-
versidad. 
Para llevar a cabo este plan devasta-
dor, el Gobierno no vaciló en pedir una 
ley de circunstancias excepcionales, de 
lá que ha usado tan amplia como arbi-
trariamente. Apéndice negativo de la 
Constitución, se empleó con deslealtad 
manifiesta para impedir la campaña re-
visionista de un texto, sobre el que sus 
mismos defensores lanzaban la más du-
ra condenación al suspenderlo en sus 
principios esenciales por la ley de De-
fensa y al no haber gobernado con arre-
glo a él ni un solo día. 
Prisionero de la masonería, prisionero 
del socialismo, el Gobierno ha puesto 
sus complacencias en el ataque a la Re-
ligión y a la propiedad. En tal modo lo 
ha hecho, que le han bastado dieciocho 
meses de actuación para volver contra 
si una masa enorme de españoles. Que 
esa y no otra, importa decirlo, es la 
significación del voto popular en lo que 
al Gobierno concierne. No pretenda In-
volucrar cuestiones y sacar el tema fue-
ra de sus términos propios. E n su ac-
tuación llevaba el germen de su derrota. 
Y al depositar los ciudadanos su pape-
leta en la urna decían claramente su 
opinión contraria a lo que el Gobierno 
habla constituido en su Ideal, a lo que 
habla hecho. Contra esos principios y 
contra esos actos ha ido la gran masa 
de electores. 
No han valido de nada la añagaza y 
el subterfugio, el rehuir aquella zona 
que creían la más viva y consciente del 
país y por eso deseaban eludirla. España 
dice que no quiere a los gobernantes 
actuales, que reprueba su tendencia y 
su obra. Y lo dice con bastante firmeza 
y claridad para que lo entiendan todos 
los que viven o deben vivir atentos a 'os 
latidos de la opinión pública. Ningún 
xnalabarlsmo oficial, ni oficioso, podrá 
dar en tierra con verdad tan patente. 
C. E . D . A . ha tenido todo eso, ha sa-
bido merecer el triunfo, ganarse la con-
fianza popular, y hoy aparece como lo 
que es, como una .r-an fuerza de hon-
das raíces en el pueblo y con un por-
venir enorme por delante. A ella dedi-
caremos la atención de que es acree-
dora y la seguiremos con el mayor ca-
riño en sus actuaciones. Por hoy, en 
Se sometían a juicio en estas eleccio-
nes—primera coyuntura que se le ha 
dado a la opinión para expresarse—losi 
criterios y los procedimientos actuales i 
de gobernar. Y el resultado lo tenemos 
a la vista. "¿Dónde están ellos?", pre-j 
guntaba el señor Azaña en su reciente 
discurso de Bilbao. Y ellos estaban en' 
los campos españoles trabajando y su-
friendo, esperando que se les diese la 
ocasión oportuna para contestar. Uno a 
uno, con valentía honrada, sin necesi-
dad de concentrarse en un mitin al am-
paro del Poder, sin trenes especiales cus-1 
tediados por guardias de Asalto, sino a 
pie, bajo la luz de este domingo prima-
veral, los aldeanos de Castilla y los de I ̂  ba,ance de la jornada del domln-
Vascongadas y los de Extremadura y los 8:0• baste con deJ"ar estampada la mag-
de Valencia han ido a darle al jefe del¡ nitud de su victoria y nuestro regocijo 
Gobierno su contestación por escrito, j Por ella-
Contestación que, recibida jubilosamente | Junto a esta nota no queremos dejar 
en los ámbitos de la ciudad, solidariza |de consignar otra, de la cual nos enorgu-
a ésta con la actitud campesina. Hecemos como españoles. Las mujeres 
|de los pueblos de España han votado 
C o n t r a l o s S o c i a l i s t a s Por primera vez; Esos porcentajes ele-
jvadlslmos de electores que han acudido 
Decíamos que de un modo singular ¡a las urnas nos muestran que la mujer 
afecta al socialismo la derrota. Y esto ha salido del hogar, donde tiene su cani-
no sólo porque, al haber dado los co-ipo y su trono, para cumplir deberes 
clallstas su «tono» al Gobierno les co-l públicos en defensa de ese hogar mismo, 
rresponde parte mayor en el descala- Y a antes de las elecciones nos habla 
bro que.éste sufre, sino porque son ellos ¡cabido la satisfacción de señalar cómo 
los que sobre los medios coactivos gu-'las mujeres se entregaban ahlncadamen-
bernamentales disponían de otros Ins-
trumentos que no han vacilado en em-
plear a fondo, recabando para sí el tris-
te privilegio" de las violencias de la 
jornada. 
Se habían apoderado do los pueblos 
sometiéndolos al vasallaje de sus orga-
te a un trabajo de propaganda y de or-
ganización,. en el que habían sabido ob-
tener espléndidos frutos. Eran, ya hace 
tiempo,-un ejemplo y un estimulo.-An-
teayer lo fueron plenamente, ejerc.endo 
su derecho ciudadano con esa valentía 
y esa decisión que si en general nos ha 
nlzaclones. Disponían de la autor.dad y parecido laudable, ¿qué no merecerá en 
de los favores oficiales, podían dístri-jellas? 
bulr a su antojo el beneficio material1 No se olvide esta lección de las mu-
r e para los Individuos se desprendía I jeres de los pueblos españoles. L a han 
LO la frondosa legislación agraria, ad-| explicado, como suelen explicar nues-
mlnistraban los despojos sufridos por ¡tras mujeres, su gran lección de abue-
los propietarios, disponían los aloja-jgaciones y sacrificios. Con sencillez. Con 
mientos, recababan loi préstamos para |entereza. Como una prolongación Indis-
cultivos, se adjudicaban puestos y pues-jpensable, impuesta por los tiempos, de 
tos en el boscaje de la burocracia la-isu obra de todos los días en los hogares 
boral... Y, sin embargo, la palabra «an-jrecónditos, al cuidado del esposo y de 
timarxlsta» ha tenido la virtud del los hijos. 
aglutinante más poderoso. Dondequie-
ra que se juzgó necesaria la presenta-
ción de un bloque con esta bandera, 
so han registrado aplastantes triunfos, 
copos, mayorías con un remanente abun-
dantísimo. Donde el bloque no se con-
c o n s e c u e n c i a s 
Se impone que de estas consideracio-
nes generales saquemos, para concluir, 
una consecuencia que era ayer la Inte-
rrogación suspendida sobre el ánimo de 
sideró necesario, el desvio del pueblo.. , r ^ -
. . . ^ • i. , , todos. Nadje puede dudar de la impnr-
ha hecho suficiente labor. u . ,.L. , . . 5 
_ 4. i i 1.1 !tancia política de estos comicios. Los 
Y téngase en cuenta algo terrible;. . • *• . . . . f , interesados en poner en duda esa tras-para este socialismo que pretende agru-: r , . , cendencia no pueden hacerlo, por dos 
Castilla mejora su triunfo de las elecciones pasadas: 670 concejales antigubernamentales en Bur-
gos contra 148; en Falencia, 678 contra 82; en Cuenca, 740 contra 162. Los agrarios salmantinos 
obtienen más de 450 puestos con copo en 40 pueblos. En Guipúzcoa, las derechas alcanzan 257 
puestos, y 10 las izquierdas. En Vizcaya, nacionalistas y tradicionalistas obtienen 384 concejales, 
y sólo 19 las izquierdas. Un brillante resultado para la Derecha Regional Valenciana. E l diputado 
socialista señor Cabrera rompe tres urnas en Daimiel. Cuatro muertos en Hornachos (Badajoz) 
UNA ESPLENDIDA RESPUESTA AL MITIN DE BILBAO 
par a los que trabajan. Han sido las 
clases más modestas y laboriosas, las 
que, con más ahinco y mayores an-
gustias tienen que luchar por el pan 
de cada día, las que lo han vencido. Es -
tas clases han visto clara la ruina a 
que quiere llevárselas, la explotación 
de su buena fe, el engaño de que han 
sido victimas, al servicio de un Interés 
razones: porque ellos son los únicos que 
no pueden negar valor político a unas 
elecciones municipales, y porque ellos, 
'con su doctrina sobre las presentes, con 
las consideraciones que con anterioridad 
jhicieróri sobre su alcance, se lo dieron 
¡amplio a más no poder. 
Fué, el señor Prieto, la capacidad po-
illtica más destacada del socialismo, quien político, el incumplimiento de las pro-, R , • • , ^ J- 'empezó por reconocer en tesis general mesas prerrevolucionanas. la férrea dic-: , í-, - , t , r , ' , • . J , .que las Cortes actuales no representan tadura con que los prohombres bien 1 ^ , • - j i • , ^ j , „ ^ , . . . . ! a la opinión del país y que singular-acomodados los llevaban a la esclavitud i . , . . J , I , • . , . „ . • i mente las derechas carecen de la ade-para defender posiciones privilegiadas., , „ x * i J *V , J . leuada proporción entre el numero desús 
Y han vuelto la espalda con decisión V L - * J i J 4.-J„ • „ 
'diputados y la masa de sus partidarios. Admitido esto, no hay más remedio que 
[aceptar como barómetro la primera oca-
con firmeza. Tales, que han dejado en 
espantoso ridículo las bravatas y las 
amenazas con que los socialistas sem-is..n en la ón a a 
braron el periodo electoral. E n Espa- manjfestarse. ^ lógico en ^ punlo el 
ña, como en el resto del mundo, ha ,señor pneto explicaba asf la repercusión 
bastado una estancia breve de los so-jde estas elecciones. % las elecciones 
clallstas en el Poder para que la opi-!munic.pa,es resultasen adversas a la 
nlón los repudie y los abandone. ¡significación política de este Gobierno. 
L e c c i o n e s p o s i t i v a s l a c a s o atuvieran ya de más las legisla-
_̂ jtivas parciales. Si ese fuera el resulta-
Hasta aquí lo que estas elecciones | do quizá se nos presentara como más 
han negado. Veamos ahora, someramen-1 lógico y más discreto dejar que el cam-
te, cuáles son sus principales afirma-]blo registrado en la opinión pública plas-
ciones. Y sobr^ todas ellas aparece una mase de modo pleno en el Parlamento, 
que cantan también los números en for-| mediante la renovación total de éste." 
ma decisiva: las agrupaciones que cons-i He aquí, pues, en labios autorizados 
tituyen la Confederación Española de!ligada la suerte no ya del Gobierno, sino 
Derechas Autónomas (C. E . D. A.) , su-|de las Cortes mismas, al resultado de 
man más concejales que ningún otro estas elecciones municipales. No caben 
partido, suman ellas solas más conce-'ahora paliativos, ni desfiguraciones. E l 
jales que todos los partidos del Gobier-lseñor Azaña, en el banquete del Fron-
no juntos. Pueril resulta el fracciona-¡tón celebrado en febrero en Madrid, afir-
miento de la lista oficial que nos va'maba, también con respecto a esta elec-
dando por separado y a distancia ca-|clón municipal: "SI nos derrotan, las 
da uno de los grupos integrantes de consecuencias ya las sacaremos. ¡Ah! 
esta gran fuerza derechista. Aun asi,¡Pero si no nos derrotan, también saca-
en esa misma relación a la cual que-
remos atenernos, sin someterla a nin-
gún contraste, aparecen los agrarios 
Alava 
(41 Ayuntamientos, 296 concejales) 
VITORIA. 24.—Los resultados hasta 







Derecha independiente 7 
Católicos independientes 6 
Conjunción republicana 5 
Faltan datos de diecinueve pueblos. 
Los conocidos se distribuyen asi: 
ARM1ÑON: 6 católico-agrarios. 
A R R A S A R I A : 5 católico-agrarios y 2 
indiferentes. 
A R R A Y A : 6 católico-independientes. 
ARRAZUA íUbarrundia): 6 agrarios. 
2 radicales-socialistas, 1 de Acción Na-
cionalista. 
A Z P A R R E N A : 3 nacionalistas y 7 de 
la Derecha Independiente. 
A V A L A : 5 nacionalistas y 5 indepen-
dientes. 
BARRIOBUSTO: 6 tradicionalistas. 
E L B U R G O : 7 agrarios. 
E L C I E G O : 2 independientes. 2 nacio-
nalistas. 2 tradicionalistas y 3 de la 
Conjunción Republicana. 
GAUNA: 3 nacionalistas y 3 tradicio-
nalistas. 
NAVARIDAS: 3 radicales-socialistas 
y 3 radicales. 
OQUENDO:; 2 agrarios y 6 naciona-
listas. 
* FKSrACERHL^DA: 1 agrari^, 5 tradl-. 
cionalistas / • 2 de ia Conjunción Repu-
blicana. , 
R I B E R A A L T A : 6 agrarios. 2 Inde-
pendientes. 1 republicano de derecha. 
S A L C E D O : 7 agrarios. 
SAN M I L L A N : 9 nacionalistas y tra-
dicionalistas unidos. 
V A L D E G O B I A : 2 agrarios. 
LA BASTIDA: 6 tradicionalistas, 2 
agrarios y 1 radical-socialista. 
L E Z A M A : 3 nacionalistas y 1 tradi-
cionalista. 
LA GUARDIA: 7 tradicionalistas y 1 
radical. 
L A N C I E G O : 3 agrarios. 3 tradiciona-
listas y 2 radicales-socialistas. 
LA P U E B L A D E L A B A R C A : 2 agra-
rios y 6 radicales-socialistas. 
LLODIO: 5 nacionalistas y 5 Indepen-
dintes. 
Z U L L A : 3 nacionalistas y 2 tradicio-
nalistas. 
Han sido rotas las urnas en los Ayun-
'amlentos siguientes: 
Iruraiz, Naclaves de la Oca y Beraus-
tevllla. 
Albacete 
(24 Ayuntamientos, 290 cnnrcjales) 
A L B A C E T E , 24.—Los datos hasta 
ahora conocidos dan el siguiente resu-
men: • 




Conservadores mauristas 24 
Indefinidos 14 
1 • •', • •üü-iiiiüiüiüBffiBiiH'B:!!'. m w m - m r 
El presente número de 
E L D E B A 1 E 
consta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOr 
como el grupo que ha conseguido ma-
remos las consecuencias...". Y lo que el 
jefe del Gobierno se proponía evitar en 
aquel discurso era que "no vengan des-
pués diciendo, si pierden, que aquello 
yor número de ediles triunfantes. Si i no tenía importancia y que aquí no ha 
consideramos ahora que, junto a esos ¡pasado nada". 
miembros de la C. E . D. A. figuran' Al contrario. Tiene Importancia y ha 
con centenares de concejales vlctorio-1 pasado algo. A quien no le es permitido 
nos las demás entidades adheridas, ob-'alioia decir que el hecho no es impor-
tendremos un Impresionante total. tante y ensayar caprichosas combina-
Nos satisface por extremo, y es por'clones numéricas, es al que pronuncio 
extremo aleccionadora esta magnífica i aquel discurso. Y como se trata del hom-
jornada de las derechas. Significa elibre que puede mostrar claramente por 
legítimo triunfo de una Ideología y de jactes Inmediatos y decisivos que sabe 
una táctica. De una Ideología sentida darse cuenta y obtener las consecuen-
a fondo, proclamada honradamente.lelas de que hablaba, todo el mundo cree 
llevada en alto con abnegación y con que esos actos no se harán esperar-
honor De una táctica proclamada sin! Tal es la principal de las consecuen-
rodeos. servida con la mayor lealtad. | das políticas Inmediatas de estas elec-
apoyada en un criterio de rectitud. Ca- , clones. En nuestra Constitución demo-
mino claro y derecho el de la C. E . D. .. icrátlca la opinión pública es quien go-
Casl no podía conducir a otro punto ibierna. No cabe desoírla, ni mixtificarla, 
que al que ha conducido. Su victoria Para que no ocurra ni una cosa ni otra, 
es no sólo legitima, sino natural. Cuan-1 en el mismo texto se prevé el camino 
do se dispone de un í fuerza efectiva | legal de las Interpretaciones. Y no nos 
en un país, se la reúne y se la coordl- cabe duda de que, existiendo una opi-
na sin privarla de libertad en sus va- nlón claramente manifestada, grupos 
rías manifestaciones, se la orienta con parlamentarios fortlsimos, decididos a 
principios seguros y se la dirige con que no prospere la impermeabilidad del 
limpieza de procedimientos, con abne-, Gobierno, e intérprete autorizado del va-
gación en la labor abrumadora, con lor de todos estos factores, será tmpo-
mlras elevadas, sin ambiciones, prisas,' sible prolongar una situación, caducada 
ni apetencias, es punto menos que Im-j largo tiempo ha y sobre la cual acaban 
posible no llegar a un resultado quei de fulminar los electores rotunda sen-
sea un prpmio y una gloria. L a tencia. 
RépUblicanos independientes 10 
Acción Popular 8 
Albistas 2 
Independientes 2 
Los Ayuntamientos se distribuyen así: 
ALCAOOZÓ: 3 Acción Republicana y 
6 radicales. 
A L C A L A D E L J U C A R : 1 de Acción 
Republicana, 3 radicales, 3 mauristas, 2 
radicales-socialistas y 2 socialistas. 
A Y N A : 5 radicales, 4 mauristas v 
1 Acción Popular. 
BALA Z O T E : 10 republicanos Inde-
pendientes. 
BOGARRA: 1 socialista y 10 indefi-
nidos. 
BOiíETE: 2 Acción Republicana, 1 
radical socialista y 6 socialistas. 
C A R C E L E N : 3 Acción Republicana, 
2 radicales, 3 mauristas y 1 socialista 
CASAS IBAÑEZ: 2 radicales, 4 mau-
ristas, 2 radicale socialistas, 2 socialis-
tas y 2 Independientes. 
inillllBlllliaillllllllliBIIIIHIIimillllBIIIIIBIIIIHIHIBIIIIIBIIIIIII 
"Si las elecciones municipales re-
sultaren adversas a la significa-
ción política de este Gobierno, 
acaso estuvieran ya de más las 
legislativas parciales. Si ese fue-
ra el resultado, quizás se nos 
presentara como más lógico y 
más discreto dejar qi'e el cam-
bio registrado en la opinión pú-
blica plasmase de modo pleno 
en el Parlamento, mediante la 
renovación total d éste." 
(De unas declaraciones de Prie-
to hechas en 6 enero 1933.) 
IHIIIBilB'll * ra w H ar H 
I n d i c e - r e s u m i r 
C O T I L L A S : 5 radicales y 3 de Acción 
Republicana. 
E L C H E D E L A S I E R R A : 1 Acción 
Republicana, 4 radicales, 1 radical so-
cialista, 4 Acción Popular y 3 Indefi-
nidos. 
H 1 G U E R Ü E L A : 35 papeletas en 
blanco. , 
L I E T O R : 5 radicales. 2 de Acción Po-
pular. 2 socialistas, 3 radicales-socialis-
tas. Se ha de repetir la elección por la 
ruptura de una urna. 
N E R P I O : 6 de Acción Republicana, 6 
socialistás y 1 de derechas. 
PEÑAS D E SAN P E D R O : 3 Acción 
Republicana. 5 radicales y 3 mauristas 
PEÑASCOSA: 5 Acción Republicana. 
2 radicales y 2 mauristas. 
P O V E D I L L A : 6 Acción Republicana. 
2 radicales y 1 socialista. 
RIOPAR: 4 Acción Republicana, 4 
radicales y 2 radicales socialistas. 
ROBLEDO: 4 Acción Republicana. 3 
radicales. 2 mauristas y 1 indefinido. 
SAN P E D R O : 6 Acción Republica-
na. 12 radicales socialistas, 2 socia-
listas. 
V I L L A D E V E S : 7 radicales socia-
listas y 1 socialista. 
VIANOS: 5 Acción Republicana, 1 
radical, 2 mauristas y 2 albistas. 
VILLAGORDO D E L J U C A R : 4 Ac-
ción Republicana, 3 radicales y 3 socia-
listas. 
V I L L A M A L E A : 3 Acción Republica-Ot 
na, 7 radicales y 1 maurista 
V I L L A T O Y A : 6 de Acción Republi-
cana. 
Incidentes 
A L B A C E T E , 24—Ayer se verificaron 
las elecciones con toda normalidad. Por 
los datos recibidos hasta ahora, la coa-
lición de derechas y antigubernamental, 
ha obtenido 154 puestos por 69 que han 
obtenido las Izquierdas. En Hlguerucla 
las elecciones no han arrojado resul-
tado alguno, pues en las urnas sola-
m e n t e aparecieron 35 papeletas en 
blanco. 
En el Circulo radical rectificaron los 
latos oficiales de Casas Ibáñez. Allí ob-
tuvieron los radicales 5 puestos por 3 
de los mauristas y 4 de los radicales 
socialistas. 
Alicante 
(14 Ayuntamientos, 97 concejales) 
A L I C A N T E , 24.—El resumen de la 
elección hasta ahora arroja las siguien-
tes cifras: 
Derecha Regona] 36 
Acción Bepublicana 23 
Radicales socialistas 16 
Radicales 15 
C onservadores mauristas 9 
Socialistas 8 
Izquierda radical socialista 4 
Comunistas 1 
Los Ayuntamientos se distribuyen del 
siguiente modo: 
B E N I F A T O : 4 de Acción Republica-
na y 2 de la Derecha Regional Agraria. 
B E N I M A N T E L : 6 de Acción Republí-
can y 2 de la Derecha Regional. 
FAMORCA: 4 de la Derecha Regio-
nal y 2 de Acción Republicana, 
A L C O C E R DE P L A N E S : 4 de la Iz-
quierda radical socialista (de Botella 
Asensi) y 2 radicales. 
A L Z A F A R A : 5 de la Derecha Regio-
nal, 1 socialls'.a y 1 radical socialista. 
TII!Bllí|iBliIi!BII!I!B!l!i:B!i:ilBililBlllliB!ill!B!l¡liBlllllBIIIIIBil!IIB!;il 
"Suele decírsenos: ¡Ah! Pero ¿y 
la opinión pública? Y yo digo 
ahora, como cada vez que solo 
o acompañado he ido a compa-
recer ante grandes reuniones po-
pulares, yo digo ahora a los de 
allá: He aquí la opinión públi-
ca. ¿Dónde están ellos?" 
(Del discurso de Azaña en Bil-
bao. 9 de abril de 1933.) 
X B • B B B H B B H B B fl B 
ALMUDAINA: 3 radicales socialis-
tas. 1 socialista y 1 maurlsta. 
BENIMASOT: 4 radicales y 2 de la 
Derecha Regional. 
MI L L E N A : 6 de la Derecha Reglo-
nal (copo). 
T O L L O S : no hay datos. 
MIRA F L O R : 4 de la coalición de la 
Derecha Regional y Maura y 2 de Ac-
ción Republicana. 
D A L L A V I E J A : 4 de la -Derecha Re-
gional y 2 de Acción Republicana. 
BUSSOT: 4 radicales. 3 AcciOn Repu-
(Continúa en segunda plana) 
25 de abril de 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. 
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He aquí una comparación entre la composición del Parlamento 
actual y el resultado de las elecciones de concejales del domingo. 
Hemos utilizado los datos proporcionados por el ministerio de la 
Gobernación el lunes al anochecer. Como verán nuestros lectores, 
la proporción difiere poco de los datos entregados en el ministerio 
esta madrugada. Debemos advertir que los datos particulares son 
mucho más favorables a las derechas 
LO DEL DIA 
Agravando la derrota 
E l jefe del Gobierno es de buen con-
formar. "Sólo con un concejal de iz-
quierda que hubiera salido, me hubiese 
conformado"—ha dicho el señor Azaña 
cuando tuvo noticias de que el resulta-
do de las elecciones era adverso al Go-
bierno—. Y como explicación ha aña-
dido: Porque este solo concejal de iz-
quierda '"supondría un avance", ya que 
los regidores que ahora se sustituyen, y 
que fueron proclamados sin lucha eran 
de derechas y monárquicos. 
De este argumento ha echado tam-
bién mano el periódico oficial para pa-
liar de algún modo la derrota del Go-
bierno, y de él pretenden servirse, asi-
mismo, los socialistas, para apuntarse 
como un triunfo los cientos de conce-
jalías que han sacado a flote. 
Volvamos por los fueros de la verdad, 
nosotros que no tenemos que disimular 
nada, ni que ocultar ninguna cosa. 
E s cierto que los puestos que ahora 
se proveen fueron cubiertos sin lucha en 
abril del 31. Pero no es exacto—como se 
quiere hacer creer—que todos corres-
pondieron a candidatos de derecha. Mil 
trescientos noventa y uno concejales de 
los nombrados en aquella fecha, confor-
me al artículo 29, eran personas de iz-
quierda y en su mayor parte socialis-
tas. E n sus galanas cuentas los socia-
listas y el señor Azaña han olvidado es-
te importante sustraendo. 
Servirse hoy como f&rmino de compa-
ración de las cifras y grupos de aque-
llas elecciones es, además, desleal y ar-
tificioso. Cambiadas por completo las 
circunstancias del país, se han alterado 
totalmente las posiciones políticas. Si en 
aquella fecha se enfrentaban republica-
nos y monárquicos, hoy la lucha no se 
plantea en esos términos: hoy el en-
cuentro ha sido entre derechas de opo-
sición e izquierdas gubernamentales, ca-
si puede decirse entre socialistas y an-
timarxistas. Y el resultado no cabe juz-
garlo con arreglo a criterios de ahora 
hace dos años. Y si no, diganos el señor 
Azaña ¿dónde coloca 61 en 1931 esos 
agrarios de la C. E . D. A., cuya irrup-
ción en,,la vida política de tal manera 
le han desconcertado? 
Ni siquiera cabe decir con verdad que 
se trata de antiguos feudos del monar-
quismo. Si se quiere dar un significado 
de atonía ciudadana a las designaciones 
sin lucha, de lo que sí se trata es de 
pueblos y electores "gubernamentales" 
por definición. Esta serla su justa cali-
ficación: porque son gentes que siempre 
y desde antiguo han votado, no ya con 
el régimen, más también con el Gobier-
no. Con el Gobierno, sea el que fuere..., 
si no es el que hoy forman los socialis-
tas y el señor Azaña. Porque, esto es 
lo más significativo: que estos ciudada-
nos, hasta ahora—según la versión del 
corro—, servirles al Gobierno, a todos 
los Gobiernos, y que debieran, lógica-
mente, haber secundado a éste, han sa-
cudido su apatía o bien su docilidad y 
se han puesto en pie para votar con-
tra él. 
Y esta es la verdad del caso: el Go-
bierno ha sufrido tan descomunal de-
rrota precisamente en aquellos munici-
pios en que mejor podía presumirse un 
triunfo. 
Parcialidad y violencia 
"Jamás se han hecho unas elecciones 
como estas", ha dicho, alardeando de 
Imparcialidad y respeto, el ministro de 
la Gobernación. Y los grupos guberna-
mentales presumen, por su parte, de ha-
berse comportado sin violencias durante 
su propaganda. Ni la parcialidad ni la 
violencia, sin embargo, han estado ale-
jadas de las urnas. 
No nos referimos ya—otras veces los 
hemos recordado—a las medidas de Go-
bierno: leyes de excepción, sucesivas de-
puraciones gubernativas de los Ayunta-
mientos, nombramiento de Comisiones 
gestoras, etc., con que se ha venido cul-
tivando esta renovación electoral de aho-
ra, de forma que aumentaran las ga-
rantías del éxito del Gobierno a me-
dida que disminuían las de la libertad 
del elector. Nos ceñimos a considerar 
los múltiples casos de presión y violen-
cia que se han registrado en sazón de 
las elecciones mismas. 
Si no el ministro, los gobernadores y 
los alcaldes han cohibido en muchos ca-
sos el ánimo del vecindario. Ciertas can-
didaturas—dentro de las oposiGionés 
han encontrado en las autoridades mai -
cada hostilidad. Hasta el punto, en no 
pocos casos, de haber tenido que reti-
rarse de la contienda. Y no digamos na-
da del crecidísimo número—cerca de mi-
llar y medio—de candidatos que se han 
visto obligados a presentarse como in-
definidos, o bien, independientes. Perso-
nas de auténtica derecha—de acuerdo 
con sus electores—han tenido que em-
(Contlnúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana.) 
Martes 25 de abril de 193S 
(2) E L D E B A T E 
ffio XXm.—Núrru 7.805 
bllcana 1 maurlsta y i radical socia-
lista. (Los ocho primeros son de de-
rechas.) 
J A O A R I L L A : 2 radicales socialistas. 
2 socialistas, 1 comunista. 1 de Acción 
Republicana y 3 mauristas 
CAMPO D E MYRRA: B radicales so-
cialistas. 2 de la Derecha Regional y 
2 socialistas. 
R A F O L D E ALMUNIA: 2 de la De-
recha Regional, 2 mauristas, 2 de Aza-
fia y 1 radical. 
V A L D E A L C A L A : 3 radicales. 2 de 
la Derecha Regional y 2 socialistas 
V A L L A D E D A G U A R T : 6 de Derecha 
Regional. 
Los socialistas rompen urnas 
A L I C A N T E , 24.—En los pueblos de 
Benifató y Benimantell, el presidente de 
la Diputación, que es el jefe provincial 
de Acción Republicana, dirigió la elec-
ción en coche oficial y se dedicó a re-
clutar votos. En Benillup, la Derecha 
Regional llevaba ganada la elección, pe-
ro habrá de repetirse, porque los ele-
mentos socialistas rompieron la urna. 
En Jacarilla. los interventores socialis-
taa se impusieron a la mesa, no dejan-
do votar si los electores no exhibían el 
carnet de identidad. Muchos electores 
presentaban la cédula pero no se les 
permitía votar. Los mauristas levanta-
ron acta de estos hechos y se retiraron, 
dejando solos a los socialistas. Después 
de esta retirada, la Mesa no exigió ya 
ningún documento y admitió el voto. 
Asi se explica que de 500 electores vo-
tasen solamente 150. 
En un pueblo, la mayoría de cuyos 
vecinos viven del trabajo del Sanatorio 
de Fontilles. y los médicos, se dedica-
ron durante todo el día a reclutar gen-
te, haciendo saber que si no votaban a 
los socialistas perderían el trabajo en 
el Sanatorio. 
E n Benimautell el presidente de la 
Mesa, a instancia del interventor dere-
chista señor García Martín, expulsó del 
local al presidente de la Diputación por 
ejercer coacciones cerca de los electo-
res. 
Almería 
(11 Ayuntamientos; 100 concejales) 
A L M E R I A , 24.—El resumen electoral 
hasta ahora, es como sigue: 
Acción Republicana 34 
Radicales 14 
Socialistas 14 
Radicales socialistas 13 
Acción Popular 11 
Conservadores mauristas 11 
Federales 1 
Republicanos independientes.... 1 
Los concejales elegidos se distribu-
yen así: 
ALBOLODOY: 3 de Acción Popular, 3 
radicales, 1 republicano conservador, 1 
de Acción Republicana y 1 socialista. 
A L C U D I A : 6 radicales-socialistas y 1 
de Acción Republicana. 
B E D A R : 6 de Acción Republicana y 
4 socialistas. 
B E N I Z A L O N : 4 radicales-socialistas, 
3 de Acción Republicana, 1 radical y 1 
maurista. 
FONDON: 5 de Acción Republicana; 1 
de Acción Popular, 1 radical-socialis-
ta, 1 radical, 1 maurista y 1 federal. 
MARIA: 11 de Acción Republicana. 
O L U L A D E L RIO: 5 socialistas, 1 re-
publicano independiente, 1 maurista y 1 
de Acción Popular. 
S E N E S : 4 mauristas, 2 radicales-so-
cialistas y 2 radicales. 
S I E R R O : 5 de Acción Republicana, 3 
radicales y 1 socialista. 
U R B A C A L : 6 de Acción Popular, 2 de 
Acción Republicana. 
VTATOR: 4 radicales, 3 socialistas y 
3 conservadores. 
Avila 
(111 Ayuntamientos; 795 concejales) 
A V I L A , 24.—Los datos que se poseen 
de las elecciones hasta ahora y que han 
sido facilitados en el Gobierno civil, son 
éstos: 





Radicales socialistas ^ 21 
Conservadores mauristas 14 
Progresistas 3 
L a elección se distribuye así: 
A L A M E P I L L A D E L B E R R O C A L : 2 
: -.ialistas y 4 independientes. 
A R E V A L E L L O : 2 radicales y 4 de 
Acción Republicana. 
BARROMAN: 7 agrarios. 
B E R C I A L D E Z A P A R D I E L : 6 agra-
rios. 
B L A C H A : 4 de Acción Republicana. 
BLASCONUÑO P E MATACABRAS: 
3 de Acción Republicana y 4 socialistas. 
BOHODON: 2 socialistas, 4 agrarios. 
C A N T I V E R O S : 2 socialistas y 4 
agrarios. 
COLLADO D E C O N T R E R A S : uno 
de Acción Republicana, un socialista, 
3 agrarios y " independientes. 
COLLADO D E L MIRON: un radical, 
un socialista, un radical socialista y 4 
agrarios. 
C U E V A S D E L V A L L E : 3 radicales, 
un socialista y 5 radicales socialistas. 
DON VIDAS: un radical, uno de Ac-
ción Republicana y 4 agrarios. 
E N C I N A R E S : 6 radicales. 
boscarse de este modo a fin de que no 
malograra su triunfo la animadversión 
de las autoridades. 
Junto a estas coacciones, la violencia 
de orden material ha estado a la orden 
del día. Esta a cargo principalmente de 
los socialistas. Las informaciones de casi 
todas las provincias están salpicadas de 
noticias de este género: Aquí es un 
diputado socialista el que rompe tres 
urnas, queriendo rehuir un descalabro; 
alli, los propios candidatos de este par-
tido, los que intentan análoga proeza; 
en este pueblo se presentan, ocupando 
una camioneta y provistos de sendos ga-
rrotes, unas docenas de socialistas de 
otro lugar vecino; en aquella aldea se 
da análoga visita, sin más diferencia 
que la relativa al vehículo: en este caso 
se trata de una reata de burros; en este 
Colegio les da a los interventores de la 
Casa del Pueblo por exigir unos docu-
mentos de identidad que la ley no hace 
obligatorios, y no vota quien no los ex-
hibe; en aquel otro, en fin, dueños los 
socialistas de la puerta, impiden a sus 
adversarlos el acceso a la urna, dando 
lugar, como en el pueblo de Hornachos, 
a que intervenga la fuerza pública y 
ocurran siete muertos. 
Esta es, por todas partea, la actitud 
de legalidad y respeto del socialismo ru-
ral. Actitud que, como decimos, comple-
menta la de alcaldes y gobernadores... 
Ni imparcialidad ni, apenas, seguridad 
personal. Por el contrario, partidismo 
y violencia; he aquí las notas de las 
elecciones. Notas que acentúan más to-
davía el éxito rotundo de las derechas. 
E S C A R A B A JOS A: 6 de A. Republi-
cana y un socialista. 
ESPINOSA D E LOS C A B A L L E R O S : 
4 radicales y 2 independientes. 
F L O R E S D E A V I L A : un radical y 6 
agrarios. 
G I L B U E N A : 2 radicales y 5 inde-
pendientes. 
HIJA D E DIOS: 4 de A. Republica-
na y 2 socialistas. 
L A N G . . : 2 radicales y 5 agrarios. 
L A S T R A D E L CANO: 5 radicales y 
2 radicales socialistas. 
M E D I N I L L A : 6 de A. Republicana. 
M O R A L E J A D E MATACABRAS: 
uno de A. Republicana y 5 socialistas. 
MU^OGRANDE: 6 agrarios. 
MOÑOMER D E L P E C O : 5 socialis-
tas y un independiente. 
NAVA D E A R E V A L O : un radical 
socialista y 8 agrarios. 
N A V A S C U R I A L : 4 radicales y 2 so-
cialistas. 
NAVAONDILLA: 3 de A. Repunnca-
na y 2 agrarios. 
NAVARREDONDA D E L A S I E R R A : 
4 radicales, 2 de Acción Republicana, 
un socialista y un agrario. 
ORBITA: 3 radicales, 2 de A. Repu-
blicana, un socialista, un radical socia-
lista y 4 independientes. 
PEDRO B E R N A R D O : 5 de A. Repu-
blicana; 4 socialistas, y 2 radicales so-
cialistas. 
R I O F R I O : 6 independientes. 
SALVADIOS: 1 radical; 1 de A. Re-
publicana, y 3 agrarios. 
SANCHIDRIAN: 4 de A. Republica-
na; 1 socialista, y 4 agrarios. 
SAN E S T E B A N D E Z A R P A D I E L : 
5 socialistas y 1 agrario. 
SAN J U A N D E L A E N C I N I L L A : 2 
socialistas y 5 agrarios. 
SAN JUAN D E L A NAVA: 4 de Ac-
ción Republicana y 2 socialistas. 
SAN MARTIN D E L P I M P O L L A R : 
2 radicales; 3 de A. Republicana, y 2 
socialistas. 
SAN PEDRO D E L ARROYO: 3 de 
A. Republicana y 4 socialistas. 
SANTIAGO D E L COLLADO: 6 radi-
cales y 1 de A. Republicana. 
SAN V I C E N T E D E A R E V A L O : 3 ra-
dicales; 1 de A. Republicana; 1 socia-
lista, y 4 agrarios. 
STA. MARIA D E L ARROYO: 5 de 
A. Republicana y 1 socialista. 
SANTO DOMINGO D E L A S POSA-
DAS: 1 de A. Republicana; 1 socialista, 
y 3 agrarios. 
TIÑOSILLOS: 6 agrarios. 
UMBRIAS: 4 radicales y 4 de A. Re-
publicana. 
V I L L A F L O R : 4 de A. Republicana y 
2 socialistas. 
V I L L A N U E V A D E L A C E R A L : 1 ra-
dical y 4 agrarios. 
V I T A : 6 agrarios. 
Incidentes 
A V I L A , 24.—Con motivo de las elec-
ciones se han registrado motines e in-
cidentes en varios pueblos. 
E n Parra hubo un motin, y los amo-
tinados se apoderaron de la llave del 
Ayuntamiento. Los electores se abstu-
vieron de votar. 
E n Castellanos de Zapardiel, un elec-
tor entró en el colegio armado de un 
cuchillo de grandes dimensiones. Rom-
pió la urna y se fugó. Salió perseguido 
por la Guardia civil. 
En Villaflor un grupo de mujeres al-
teró el orden, que fué restablecido por 
la Guardia civil. En Villafranca de la 
Sierra, en vista de las coacciones, al-
gunos candidatos, cuando ya habían vo-
tado 103 electores, retiraron los inter-
ventores, y fué suspendida la elección. 
Se registraron también coacciones en 
los pueblos de San Vicente, Arévalo. 
Bercial y Zapardiel. 
E n Tiemblo, con motivo de un mi-
tin socialista, se rumoreó que iban a 
ejecutarse actos de sabotage, y se puso 
vigilancia en las centrales eléctricas. 
Badajoz 
(17 Ayuntamientos; 144 concejales) 
BADAJOZ, 24.—Los datos conocidos 




E l resultado electoral se distribuye 
así por los pueblos: 
A L A N G E : 6 socialistas, 599 votos; 
4 antisocialistas, con 579. 
A L G U C E N : antisocialistas 5; socia-
listas 2. 
CARMONITA: socialistas, 9, sin opo-
sición. 
C A R R A S C A L E J O : antisocialistas 8 
C A P I L L A : socialistas 7. 
C A S T I L B L A N C O : socialistas 8, 840 
votos; antisocialistas 2, con 566. 
C R I S T I N A : antisocialistas 5, con 210 
votos; socialistas 2, con 123. 
DON A L V A R O : antisocialistas 6; so-
cialistas 3. 
HORNACHO: Se celebró la elección 
en un solo colegio, por haberse suspen-
dido las elecciones en tres secciones; 
antisocialistas 116 votos; socialistas 96. 
LOBON: socialistas 2, 444 votos; anti-
socialistas 1, 267 votos. 
L A MORERA: socialistas 9. 
L A NAVA D E SANTIAGO: antiso-
cialistas 9. 
MI R AND I L L A : antisocialistas 10. 
inminiii iiiniiniiiiininiiiiiniiiBii 
PROPAGANDA SESEÑA 
2.000 gabardinas en todos colores y ta-
llas, 80 pesetas (valen 125); pantalones 
"tennis", precioso dibujo, a 25. Cruz, 30. 
Espoz y Mina, 11. Filial, Cruz, 23. 
JAPON Y LOS MANDATOS C O L O N I A L E S 
O 
/ 
— E s mucho más fácil echarme de la Sociedad de las Naciones que de la» is-
las del Pacífico. 
("Ulk", Berlín.) 
MANCHITA: socialistas 5, 189 vo-
tos; antisocialistas 2, 180 votos. 
O R E L L A N A D E L A S I E R R A : anti-
socialistas 2; socialistas 4. 
PALOMAS: antisocialistas 2; socia-
listas 5. 
P U E B L A D E L PRIOR: antisocialis-
tas 5. 240 votos; socialistas 3, 178 vo-
tos. 
P U E B L A D E L A R E I N A : socialis-
tas 9. 
T A L A R R U B I A S : socialistas con 1.322 
votos. Abstención de los demás parti-
dos antes de empezar la elección. 
V I L L A R D E R E N A : socialistas 6. 
V I L L A L B A D E LOS BARROS: anti-
socialistas 2, 449 votos; socialistas 1. 
con 227. 
Cuatro muertos 
BADAJOZ. 24.—En Hornachos, poco 
antes de empezar ayer la elección, lle-
garon a aquella localidad grupos de 
obreros capitaneados por los alcaldes de 
Zafra, Rivera del Fresno, L a Hinojosa 
y algún otro, y por el diputado socia-
lista señor Vázquez Torres. En las puer-
tas de los colegios organizaron grandes 
colas, en las que obligaban a esperar a 
los electores hasta comprobar si la 
candidatura que llevaban eran o no de 
los socialistas, y en este último caso no 
se les permitía el acceso al local. Las 
mujeres socialistas insultaban a cuantos 
creían que eran elementos antimarxis-
tas. 
L a mayor parte de los electores con-
trarios a los socialistas no pudieron emi-
tir el voto ante la coacción del presiden-
te de uno de los colegios. A instancia 
del alcalde se requirió la presencia de 
la Guardia civil, cuya fuerza estaba for-
mada por veintitrés números, al mando 
de un teniente. Los guardias, situados 
a la puerta de los colegios, invitaban a 
los socialistas a no impedir el ejercicio 
del sufragio, y a duras penas iba con-
siguiéndose. Cerca de las doce, uno de 
los socialistas, sin duda embriagado, co-
mo" lo" estaban los que habían venido a 
Hornachos, asestó un formidable gol-
pe con un palo a un guardia y le cau-
só una herida en la cabeza. Entonces 
se oyeron voces de "a ellos" y la Bene-
mérita se replegó en el poco espacio 
que tenia, e hizo una descarga, y resul-
taron dos muertos e hirieron a varios. 
Cuantas personas se encontraban en las 
proximidades se refugiaron en los luga-
res más cercanos . 
Las fuerzas tomaron las mediacione¿ 
de la plaza y comenzó un tiroteo que 
duró cerca de dos horas. Entretanto, los 
socialistas forasteros se habían situado 
en las afueras. Tres guardias civiles 
marcharon a Villanueva de los Barros 
para pedir el envío de fuerzas, viéndose 
obligados a hacer algunos disparos pa-
ra disolver a varios grupos. 
Los diputados radicales señores Sala 
zar Alonso e Hidalgo dieron cuenta de 
lo ocurrido al ministro de la Goberna-
ción, y el señor Casares ordenó al go-
bernador general que dirigía la elección 
de Mérida que con fuerzas a sus órde-
nes marchara a Hornachos y resta-
bleciese la tranquilidad. 
Llegan fuerzas 
A las cinco y media llegó el señor 
Peña Novo, y a las seis hicieron su en-
trada en el pueblo sesenta y tres guar-
dias viciles. E l tiroteo había ya cesado 
y la tranquilidad fué poco a poco res-
tableciéndose. 
También resultó muerta una mujer, 
y se dice que cayó mortalmente herida 
al lado del teniente que mandaba la 
fuerza, lo que hace suponer que los so-
cialistas hicieron uso de las pistolas que 
llevaban, contra el teniente. 
También se ha dicho que en una casa 
inmediata al lugar de los sucesos fa-
lleció un hombre de un ataque cardía-
co, por la emoción que le produjeron los 
sucesos. 
L a jornada, en donde estaba concen-
trado el Interés de la lucha electoral 
de toda la provincia, ha causado cuatro 
muertos. 
A última hora circuló el rumor, no 
comprobado, por falta de comunicacio-
nes, que habla un muerto más. 
Todos los comunistas y socialistas lle-
gados a Hornachos lucían lazos encar-
nados, y como un solo hombre, obede-
cían las indicaciones de los dirigentes 
de la táctica socialista. 
En L a Morera las actas fueron fir-
madas en blanco y enviadas al Gobier-
no civil. En Manzanilla han sido protes-
tadas las elecciones por ilegales. En 
Don Alvaro se presentó un centenar de 
socialistas montados en burros y arma-
dos de garrotes, pero la Guardia civil 
impidió su entrada en el pueblo. 
En la mayoría de los pueblos las coac-
ciones socialistas han superado a cuan-
tos cálculos se habían hecho. 
Baleares 
(16 Ayuntamientos: 151 concejales) 
P A L M A D E M A L L O R C A , 24.—El re-
sumen electoral hasta ahora es el si-
guiente: 
Centristas de March 41 
Unión de Derechas ( C E D A ) . . . 39 






L a elección se distribuye así: 
BAÑALBUFAL: Unión de Derechas, 4; 
centristas (March), 2; radicales, 2. 
CAMPANET: Unión de Derechas. 3; 
centristas (March), 2; regionalistas, 2; 
Acción Republicana, 2; tradicionalis-
tas, 2. 
COSTIT: Unión de Derechas, 2; cen-
tristas (March), 3; regionalistas, 2; Ac-
ción Republicana. 2. 
D E Y A : Centristas (March), 3; regio-
nalistas, 2; Acción Republicana, 1; in-
definidos, 1. 
ESCORZA: Unión de Derechas, 3; cen-
tristas (March), "3. " 
E S T E L L E N C H S : Unióh.de Derechas, 
2; centristas (March), 3; Acción Repu-
blicana, 2. 
F O R N A L U T X : Unión de Derechas, 1; 
centristas (March), 2; regionalistas, 2; 
Acción Republicana, 2. 
L L O R E T D E V I S T A A L E G R E : 
U n i ó n de Derechas. 2; centristas 
(March), 2; regionalistas, 2; tradicio-
nalistas, 2. 
L L O S E T A : Unión de Dedechas, 1; 
centristas (March), 4; radicales, 3; re-
gionalistas, 1; socialistas, 1. 
SAN JUAN: Unión de Derechas, 3; 
Acción Republicana, 4. 
S E L V A : Unión de Derechas, 5; cen-
tristas (March), 4; Acción Republica-
na, 3. 
S I N E U : Unión de Derechas, 2; centris-
tas (March), 5; regionalistas, 1; Acción 
Republicana, 4. 
SANTA MARGARITA: Unión de De-
rechas, 2; centristas (March), 4. 
V I L L A F R A N C A D E BONANY: Unión 
de Derechas, 6; centristas (March), 4. 
Rotura de urnas 
PALMA D E MALLORCA, 24.-ALA-
Y O R : No pudieron celebrarse las eleccio-
nes por rotura de una urna. La elec-
ción se celebrará el martes próximo. 
CIUDADELA: No hubo tampoco elec-
Jiiiniiiniiiniiiiiiiiiiiiiiaiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 
Academia de mecanografía 
"HISPANO - O L I V E T T I " 
Por la rápida difusión de nuestra mar 
ca en las entidades del Estado, banca-
rias y particulares, y solicitados poi 
nuestros mismos clientes, abrimos en 
nuestros salones de Vi y Margal!, 8, una 
Academia de Mecanografia. 
Los alumnos encontrarán máquinas 
nuevas de nuestro último modelo M. 40. 
precios módicos de inscripción y perfec-
ta enseñanza. Confiamos, por lo tanto, se-
guir mereciendo por parte del publico 
el favor que viene demostrando ante 
nuestras iniciativas. 
Hispano-OIivetti, S. A. 
Fábrica Nacional de Máquinas 
de Escribir. 
ciones por rotura de once urnas de las 
doce secciones que alli hay. 
MANACOR D E L V A L L E : Tampoco se 
han celebrado las elecciones & causa 
de haberse roto allí otra urna. 
Con motivo de la rotura de las urnas 
en los pueblos de Alayor, Cindadela 
Manacor del Valle, se produjeron algu-
nos incidentes. E n Alayor hubo un he-
rido grave. 
Agresiones y rotura de urnas 
MAHON, 24.—En Ciudadela la lucha 
ha sido muy dura. Los elementos de la 
extrema izquierda han sido dueños de 
la calle, que ha estado en completo des-
amparo, a pesar de los requerimientos 
que se hicieron a las autoridades y 
al delegado gubernativo de Mahón. Los 
electores de derecha de uno y otro se 
xo, con un civismo ejemplar, han acu 
dido a los colegios electorales, sin te 
mor a los insultos y agresiones. L a vo 
tación obtenida por los candidatos de 
derechas ha sido enorme, visto lo cual 
por los elementos de izquierda, a las tres 
de la tarde un grupo de extremistas 
recorrió los colegios y rompió todas las 
urnas, cuando las derechas llevaban más 
de 800 votos de mayoría. E l Obispo fué 
escarnecido y maltratado por los ele-
mentos perturbadores. E l presidente de 
la Unión de Derechas de Ciudadela, don 
Tomás Salord, fué derribado y golpea-
do, así como su padre y un hermano 
Hay más de 20 heridos. 
E n Alayor también la lucha fué en-
conada. Las derechas llevaban de ven-
taja más de 600 votos. Una hora antes 
de terminarse la votación comenzaron 
los de izquierda a romper urnas de to 
dos los colegios, excepto en dos, en loa 
que tenían mayoría los republicanos. E l 
triunfo era indiscutible en las dos loca 
lidades para las fuerzas derechistas. 
Burgos 
(176 Ayuntamientos; 1.086 concejales) 
BURGOS, 24.—Hasta ahora los da 
tos oficiales que se conocen de las elec-
ciones son los siguientes: 
Agrarios 450 
Independientes 88 
Conservadores republicanos... 65 




Derechas Autónomas 19 
Adictos 10 
Unión de Derechas 5 




Estos datos corresponden a 182 Ayun-
tamientos de loa 192 en donde se han 
celebrado elecc1 es. 
L a candidatura agraria es la forma-
da por la Unión de Derechas. 
# * » 
ROA D E DUERO, 24.—Existían diez 
vacantes, que han sido ganadas por 7 
agrarios y 3 mauristas con más de 600 
votos de mayoría. 
E n Berlanga de Roa fueron al copo 
los agrarios, llevándose loe siete pues-
tos que había. En Villovela de Esgue-
va también fueron al copo, consiguien-
do siete puestos. 
En Roa votó el 90 por 100 de los elec-
tores, demostrando las mujeres gran 
entusiasmo y valentía. L a tranquilidad 
es absoluta. 
E n Villovela y Ontangas ha habido 
coacciones. 
Cáceres 
(17 Ayuntamientos; 129 concejales) 
C A C E R E S , 24.—Los resultados elec-




Acción Republicana 6 
Radicales - socialistas 5 
Acción Popular 2 
Conjunción gubernamental 2 
Conservadores mauristas 2 
Independientes 2 
L a elección se distribuye así: 
M O R C I L L O : 4 socialistas y 2 radica-
les. 
MONROY: 7 socialistas y 3 radicales 
S0CÍ31Í stclS, 
P O R T E Z U E L O : 5 socialistas, 1 de 
Acción Republicana y 1 radical. 
C E R E Z O : 4 agrarios y dos radicalea 
G A T A : 6 agrarios y 2 radicales. 
R O B L E D I L L O D E G A T A : 5 radica-
les y 2 conservadores. 
T R E V E J O : 4 socialistas y 2 inde-
pendientes. 
GUIJO D E SANTA B A R B A R A : 5 
agrarios. 3 radiclaes y 1 socialista. 
T A L A V E R A L A V I E J A : 3 radicales, 
3 Acción Republicana y 3 socialistas. 
V A L D E H U N C A R : 4 socialistas, 2 de 
Acción Republicana y 1 radical socia-
lista. 
V I L L A R D E P L A S E N C I A : 7 agrá 
ríos, 2 de la conjunción socialista-radi-
cal socialista y Acción Republicana. 
A L D E A D E T R U J I L L O : 5 socialis-
tas, 4 agrarios. 
C E D I L L O : 5 agrarios, 3 socialistas y 
1 radical socialista. 
SANTA MARTA D E MAGASCA: 
Socialistas, 6; agrarios, 2. 
D E S C A R O AMARIA: 5 radicales, 2 
de Acción Popular. 
VALDECAWAS D E T A J O : 4 socia-
listas. 2 agrarios. 
LAVEZÜELA: 5 socialistas, 3 radi-
cales, 1 independiente agrario. 
Se celebraron las elecciones sin inci-
0 
9 
E S : 6 de Acción RepiubU, 
Socialistas. 
_ p H A R : 4 radicales y 2 maná*, 
qulc i 
C H I L L E S : 3 radicales y 6 soclall», 
tas. 
CHIV& D E M O R E L L A : 2 de Acción 
Republi/ana y 5 indefinidos. 
F A N z A R A : 6 radicales y 1 de la <U. 
recha; 
FÍIRCALL: 4 radicales, 3 de Acción 
Repilblicana y 2 de la derecha. 
F;REDES: 6 de Acción Republicana. 
F U E N T E D E L A R E I N A : 5 radica^ 
les y 1 de Acción Republicana. 
F U E N T E S D E A Y O B A R : 2 radica-
les, 2 socialistas y 2 indefinidos. 
H I G U E R A S : 1 de Acción Republica-
na y 4 radicales-socialistas. 
L A L L O S A : 3 radicales 1 socialista, 
1 republicano-conservador y 1 Indefinido. 
L A MATA D E M O R E L L A : 4 de Ac-
dentes. L a mujer acudió a las urnas con 
mucho entusiasmo. 
Cádiz 
(2 Ayuntamientos; 18 concejales) 




C A S T E L L A R : Copan todos los pues-
tos nueve radicales, que derrotan a seis 
autónomos. 
T O R R E ALHAQUINB: Copan otros 
nueve puestos los socialistas, que de-
rrotan a dos radicales y a dos radicales 
socialistas. 
Canarias 
(Ayuntamientos, 6; concejales, 61) 
L A S PALMAS. 24. — No se conocen 
hasta ahora más que los siguientes re-jción Republicana y 3 republicanos-con-
sultados: servadores. 
C A L S E Q U I L L O : primer distrito, 6 ra-! MONTAN: 4 radicales, 2 radicale». 
dicales; segundo distrito, llevan mayo-:socialistas y 3 de la derecha, 
ría radicales. OLOCAÜ D E L R E Y : No hay datoa. 
P U E R T O D E CABRAS: 3 radicales 
socialistas, 6 radicales y 3 federales. 
T U I N E J E : triunfado los radicales y 
federales, 2 independientes y 1 radical 
socialista. 
E l resultado definitivo no se conocerá 
hasta mañana, porque fué cerrado un 
colegio a causa de un tumulto que se 
originó, durante el cual resultaron va-
rios heridos de pedradas. Se estima que 
el origen del tumulto fué porque Acción 
Popular llevaba mayoría, por lo cual los 
radicales apelaron a tal procedimiento. 
* * * 
T E N E R I F E , 24.—Acción republicana, 
2; radicales socialistas, 15; socialistas, 
45; radicales, 73; conservadores, 14; 
agrarios, 3; indefinidos, 40; Servicio de 
la República, 2; Acción Popular, 2; inde-
pendientes, 15. 
Castellón 
(87 Ayuntamientos; 264 concejales) 
C A S T E L L O N , 24. — E l resumen elec-
toral conocido hasta ahora es el si-
guiente: 
Radicales 129 
Acción Republicana 102 
Conservadores mauristas 22 
Derecha Regional 21 





Servicio de la República 1 
Las elecciones se distribuyen así: 
A Z D A N E T A : 4 radicales, 5 tradicio-
nalistas y 2 de la derecha. 
ARAÑÜEL: 4 radicales, 2 radicales-
socialistas y 2 radicales-conservadores. 
A R G E L I T A : 2 radicales, 1 tradicio-
nalista y 3 de la derecha. 
A YODAR: 8 radicales. 
A Z U E B A R : 3 radicales, 2 de Acción 
Republicana y 2 radicales-socialistas. 
B A R R A C A S : 7 radicales. 
B E L : 2 de Acción Republicana y 4 ra-
dicales-conservadores. 
B E N A F E R : 2 radicales y 4 de Acción 
Republicana. 
B E N A S A L : 4 de Acción Republicana 
y 6 indefinidos. 
G A B A N E S : 7 de Acción Republicana 
y 5 republicanos-conservadores. 
CAMPOS D E ARENOSO: 7 de Acción 
Republicana. 
C A S T I L L O D E V T L L A M A L E F A : 9 
radicales. 
niwnini!,» 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . , 
. . .no tome productos que ten-
g a n substanc ias que puedan 
ser pe l igrosas . R e c u r r a s i em-
p r e a l o s que se u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho. 
En los casos de a c i d e z y d o l o r 
d e e s t ó m a g o es maravilloso el 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
—Pues sí. Es un hombre que ha estado cuarenta 
días seguidos ayunando. j 
¿Y por qué no ha cambiado de casa de hués-
pedes? , m 
("Vart Hem", EstocolmoJ 
;OH, LA PEDAGOGIA! 
Las clases del día de mañana se podrán dar con 
altavoces. 
'("Moustique", Charlerol.) 
— ¿ C ó m o se atreve uste'd a copiar mi modelo de sombrero? 
("Ingend", Munich.) 
O R T E L L S : 5 de Acción Republicana 
y 1 al Servicio de la República. 
P A L A N Q U E S : 6 de Acción Republi, 
cana. 
PAVIAS: 3 de Acción Republicana y 
3 radicales-socialistas. 
PINA D E MONTALGRAO: 6 de Ae-
ción Republicana y 1 radical-socialista, 
P U E B L A D E ARENOSO: 1 radical, 
7 de Acción Republicana y 1 indefinido. 
R I B E S A L V E S : 6 radicales, 3 de la 
derecha. 
SACAÑET: 6 radicales. 
S A L S A D E L L A : 3 radicales, 6 de Ac-
ción Republicana. 
T O L O D E L L A : un radical, 2 de Ac-
ción Republicana, 4 republicanos con-
servadores. 
TOGA: 6 radicales. 
T O R R E E N D O M E N E C H : 6 radicales. 
V A L L A T : 4 radicales, 2 de la derecha. 
V A L L D'ALBA: 4 radicales, 7 de Ac-
ción Republicana. 
V A L L D E AMONACID: 7 radicales. 
V I L L A M A L U R : 4 radicales, 2 de Ac-
ción Republicana. 
V I L L A N U E V A D E V I V E R : 2 radica-
les, 2 de Acción Republicana y 1 repi*. 
blicano conservador. 
V I L L O R E S : 4 de Acción República* 
na, 2 republicanos-conservadores. 
ZORITA: 4 radicales, 3 de Acción Re-
publicana, 2 de la derecha. 
ZUECENA: 3 de la derecha, 6 radt» 
cales. 
» * # 
C A S T E L L O N , 24.—Se han celebrado 
las elecciones sin incidentes. En trei 
pueblos no se constituyeron mesas. 
Ciudad Real 
(Ayuntamientos, 32; concejales, 299) 
CIUDAD R E A L , 24. — E l resumen 
electoral incompleto, pues faltan datoi 
de 21 pueblos, es como sigue: 
Agrarios 58 
Socialistas «•«*.. 21 
Radicales •«ut*» 15 
Conservadores 4 
Independientes 4 
Radicales socialistas «... 8 
Republicanos de izquierda 1 
L a elección se distribuye así: 
A L D E A D E L R E Y : Copo derechista. 
C A R A C U E L : Copo socialista. 
A R E N A S SAN J U A N : Copo derechis-
ta, 4 agrarios, 4 conservadores, 1 ra-
dical. 
A R G A M A S I L L A D E A L B A : Copo de-
rechista. 
B A L L E S T E R O S D E C A L A T R A VA I 
3 agrarios, 3 radicales, 3 socialistas. 
D A I M I E L : 4 agrarios, 3 radicales, 
3 independientes, 4 socialistas. 
C A B E Z A S R U B I A S D E L P U E R T O l 
2 agrarios, 1 radical, 1 republicano Iz-
quierdas, 5 socialistas. 
L A CAÑADA: 3 agrarios, 2 radica-
les, 1 socialista. 
P O B L E T E : Copo derechista, 4 agra-
rios, 3 radicales. 
P O Z U E L O D E C A L A T R A V A : 8 agra-
rios, 2 socialistas. 
V A L E N Z U E L A : C o p o derechista. 
3 agrarios, 3 radicales, 3 radicales so-
cialistas. 
Un diputado rompe urnas 
CIUDAD R E A L , 24.—Las elecciones 
se han celebrado con gran entusiasmo 
en toda la provincia, con resultado fa-
vorable para las derechas, que han ido 
al copo en muchos pueblos, consiguién-
dolo. 
Ha habido incidentes en Daimiel y 
Granátula. En Daimiel, desde la^prlme-
ras horas de la mañana ya se acusa-
ba el triunfo de las derechas. Al ícen-
te de las izquierdas se encontraba s^l 
diputado socialista señor Cabrera. Sy» 
practicaron numerosas coacciones, y a 
las tres de la tarde. Cabrera penetró 
en tres colegios electorales, rompiendo 
personalmente las urnas, porque dijo qu« 
tenía "ese derecho". Cuando lo i b a 
a hacer en el cuarto, las fuerzas de 
derechas, indignadas, intentaron lin-
charlo, cosa que evitó el señor Bascu-
ñana, dirigiendo la palabra a los ma-
nifestantes. Resultó herido el vicepre-
sidente de la Casa del Pueblo de Man-
zanares. Cabrera salió del pueblo pro-
tegido por la Guardia civil. A pesar de 
todo, el triunfo de las derechas ha sido 
clamoroso, obteniendo una diferencia 
sobre los socialistas de más de 5.000 
votos. 
En Granátula, cuando las derechas 
ganaban por 98 votos, las turbas arre-
bataron las actas al presidente de la 
Mesa. Iban capitaneadas por el presi-
dente de la Comisión gestora del Ayun-
tamiento. 
La mujer ha tomado parte activísi-
ma en las elecciones. Inclusive en Dai-
miel, acudieron a votar las monjas, 
acompañadas de elementos de derechas. 
Un alcalde socialista 
quema las actas 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 24.—Eü 
esta provincia se celebraron las eleccio-
nes con una lucha abierta contra los so-
cialistas, formando el frente único. En 
el pueblo de Granátula han culminado 
loa atropellos más desenfrenados. Lu-
chaban alli dos candidaturas únicas. la 
integrada por los elementos republicanos 
conservadores y agrarios y la de los so-
cialistas para los once puestos que ha* 
bían de cubrirse. En virtud de orden de-
cretada por el alcalde socialista y Pre' 
sidente de la Comisión gestora, se en-
carceló, desde primera hora de la ma-
ñana, al médico don Francisco Gómez 
Cañizares y a algunos de los candidatos 
más significados. A pesar de todos los 
atropellos realizados, cuando al final de 
la tarde se conoció el resultado, que era 
favorable a las derechas, el propio al-
calde, capitaneando numerosos grupos 
de elementos afiliados a la Casa del 
Pueblo, irrumpió en los cuatro colegios 
electorales y se hizo cargo, por la vio-




L l - U Cu £ j J \ i íl. 
mando, y formando una manifestación 
marchó a la plaza pública y en ella que-
mó todos los documentos de la elección. 
Gracias a un exceso de prudencia de los 
elementos de derechas, no ocurrieron 
luctuosos sucesos. E n este pueblo ten-
drá que repetirse la elección el domingo 
De Argamasilla de Alba se reciben no-
ticias, según las cuales, han copado las 
catorce vacantes de concejales la can-
didatura conjuncionista de radicales, 
conservadores y agrarios, frente a los 
socialistas, que no han logrado ni un 
solo puesto. Se ha observado que las 
mujeres han votado con gran entusias-
mo en la mayoría de los pueblos. 
Córdoba 
(Ayuntamientos, 4; concejales, 84) 
CORDOBA, 24.—El resumen electo-




Acción Popular 4 
Comunistas 3 
Radicales socialistas ^ 3 
Derecha independiente 2 
L a elección se distribuye así: 
CAÑETE D E L A S T O R R E S : 9 pro-
gresistas y 3 radicales. 
CONQUISTA: 2 independientes de de-
rechas, 2 radicales, 1 socialista y 1 co-
munista. 
E L GUIJO: 4 de Acción Popular, 2 
radicales y 2 socialistas. 
L O S B L A Z Q U E Z : 3 radicales socia-
listas, 3 socialistas y 2 comunistas. 
Cuenca 
(158 Ayuntamientos) ' 
CUENCA, 24.—Los resultados electo-







Radicales socialistas 38 
Indefinidos *—• 34 
Acción Republicana *•* 33 
Acción Popular 29 
Progresistas 6 
Republicanos independientes.. 4 
C. N. T 3 
. L a elección se distribuye del modo 
siguiente: 
A L C A Z A R D E L R E Y : 5 conserva-
dores, 2 agrarios y 1 radical. 
ARCOS D E L A C A N T E R A : 4 agra-
rios, 1 de Ación Copular y 1 conserva-
dor. 
B E L M O N T E : 7 de Acción Popular, 
2 mauristas y 2 radicales. 
C A M P I L L O D E A L T O B U E Y : 7 con-
servadores, 2 de Acción Popular y 2 so-
cialistas. 
CARRASCOSA D E L H A R O : 7 radi-
cales. 
H O N T E N I L L A S : 5 agrarios y 1 s 
CÍRIÍS ts.. 
HORCAJO D E SANTIAGO: 8 rad 
cales y 3 progresistas. 
H U E L V E S : 5 socialistas y 2 radi-
cales. 
H U E T E : 8 conservadores y 2 de Ac 
ción Republicana. 
M O N R E A L D E L L L A N O : 3 conser-
vadores y 3 socialistas. 
OLMEDA D E L R E Y : 6 socialistas y 
2 radicales. 
OLMEDA D E A L A R C O N : 4 conser-
vadores y ? socialistas. 
P A L O M E R A : 5 agrarios y 2 radica-
les socialistas. 
P I N E D A D E SIGÜELLA: 3 conser-
vadores, 2 agrarios y 1 radical socia-
lista. 
QUINTANAR D E L R E Y : 5 conser-
vadores, 4 socialistas y 3 agrarios. 
R E I L L O : 7 agrarios. 
SANTA MARIA D E L O S L L A N O S : 
4 agrarios, 4 radicales y 1 conservador. 
T O R B U B I A D E L C A S T I L L O : 6 agra-
rios. 
A C E B R O N : 5 agrarios, 1 radical y 
1 socialista. 
V I L L A L G O R D O D E L MARQUESA-
DO: 7 indefinidos. 
A R C A S : 2 Acción Republicana, 2 
conservadores, 1 radical y 1 socialista. 
R O Z A L E N D E L M O N T E : 6 conser-
vadores. 
V I L L A N U E V A D E L A J A R A : 3 de 
Acción Popular, 3 conservadores, 3 ra-
dicales y 2 agrarios. 
V I L L A R D E L HORNO: 4 conserva-
dores y 3 agrarior. 
V I L L A R D E L SAZ D E N A V A L O N : 
6 agrarios. 
V H i L A V B R D E Y PASACONSOL: 7 
BgrariQíí. 
2:ARZA D E L T A J O : 5 radicales y 2 
T V I L L A R D E C U E N C A : 8 socialis-
tas, 2 agrarios y 1 de Acción Popular. 
J V E L L A R R U B I O : 8 agrarios. 
5 LOZANCA D E L CAMPO: 7 radicales, 
1 A L A R C O N : 2 socialistas, 6 de Acción 
Popular. 
A L B E N D E A : 7 agrarios. 
A L B E R C A D E ZANGARA: 4 radi-
cales, 3 conservadores, 2 agrarios. 
A L C A N T U D : 3 socialistas, 4 agra-
rios. 
A L C O N C H E L D E L A E S T R E L L A : 
4 radicales y 4 conservadores. 
A L G A R R A : 2 radicales socialistas, 4 
conservadores. 
ALMENDROS: 2 radicales, 5 conser-
vadores y 2 agrarios. 
A L T A R E J O S : 2 socialistas, 3 conser-
vadores y 3 agrarios. 
A R C A S : un socialista, un radical, 2 
Acción Republicana, 2 conservadores. 
A R R A N C A C E P A S : 6 agrarios. 
B E T E T A : 3 conservadores y 4 repu-
blicanos independientes. 
B O N I C H E : 2 radicales socialistas, 2 
conservadores, 3 agrarios. 
B O N I L L A : 3 conservadores y 3 agra-
rios. 
B U C I E G A S : 6 indefinidos. 
B U E N A C H E D E L A S I E R R A : 4 
agrarios y un socialista. 
B U E N D I A : 5 conservadores y 4 agra-
rios. 
CAMPILLOS D E L A S I E R R A : 6 in-
dependientes. 
C A N A L E J A S D E L A R R O Y O : 6 ra-
dicales y 3 conservadores. 
C A S r A V E R U E L A S ( L A S ) : 6 radica-
les socialistas y un agrario. 
C A R D E N E T E : 1 radical, 4 conserva-
dores y 4 agrarios. 
MAJADAS (LAS},: 5 socialistas 2 
conservadores. 
MASEGOSA: 3 radicales y 3 agra-
rios. 
M A Z A R U L L E Q U E : 2 radicales, 3 
conservadores y 2 agrarios. 
MELGOSA ( L A ) : 2 radicales-socia-
Ustas, 2 conservadores y 2 radicaler/ 
MESAS ( L A S ) : 1 socialista, 2 con-
servadores y 7 agrarios. 
MOHORTE: 1 radical-socialista, 3 so-
Walistas y 2 conservadores. 
MONCAVILLO D E HüETEc * radi-
fcales y 4 agrarios. 
MOTA D E L C U E R V O : 8 radicales y 
U áe Acción Popular, 
i JS'AVALON; 5 agrarios.' 
O L M E D A D E L A C U E S T A : 6 dere-
chistas. 
O L M E D I L L O D E E L I Z : 1 Acción Re-
publicana, 1 socialista, 2 radicales y 1 
agrario. 
PEDERNOSO ( E L ) : 3 radicales, 3 
agrarios y 3 Acción Popular. 
P E R A L E J A : 1 de Acción RepubUca-
na, 4 conservadores y 4 agrarios. 
PICAZO: 6 radicales y 3 conservado-
res. 
P I Q U E R A S D E L C A S T I L L O : 6 ra-
dicales. 
P O R T A L R R U B I O D E GUADAMA-
J U D : 3 conservadores y 4 agrarios. 
P O R T I L L A : 2 radicales y 4 indefini-
dos. 
P O V E D A D E L A O B I S P A L I A : 6 
agrarios. 
P O Z U E L O ( E L ) : 1 radical-socialista 
y 2 socialistas. 
P U E B L A D E A L M E N A R A : 2 radica-
les, 4 conservadores y 3 agrarios. 
R A D A D E HARO: 4 radicales-socia-
listas. 
CARRASCOSA D E L CAMPO: 1 so-
cialista; 9 conservadores. 
CARRASCOSA D E L A S I E R R A : € 
conservadores. 
CASAS D E F E R N A N D O ALONSO: 
9 radicales. 
CASAS D E GARCIMOLINA: 1 radi-
cal socialista, 2 conservadores, 2 radica-
les y l indefinido. 
C A S T I L L E J O D E R O M E R A L : 7 in-
definidos. 
C A S T I L L E J O D E L A S I E R R A : 6 ra-
dicales. 
C A S T I L L O D E ALVARAÑEZ: 6 agra-
rios. 
C A S T I L L O D E GARCIMUSOZ: 6 
socialistas y 3 radicales. 
C E R V E R A D E L L L A N O : 2 socialis-
tas y 7 independientes. 
C U E V A D E L H I E R R O : 3 agrarios. 
OHUMILLA: 4 radicales y 2 conser-
vadores. 
F R E S N E D A D E A L T A R E J O S : 2 ra-
dicales, 2 conservadores y 3 agrarios. 
F R O N T E R A ( L A ) : 1 radical, 1 con-
servador y 6 republicanos agrarios. 
F U E N T E S C L A R A S : 6 agrarios. 
GABALDON: 2 radicales socialistas, 
4 radicales y 1 conservador. 
GARCINARRO: 1 radical. 1 socialis 
ta y 7 agrarios. 
GASCUEÑAS: 4 radicales y 5 agra-
rios. 
GRANJA D E INCESTA: 5 conserva-
dores y 2 agrarios. 
H E R R U B L A R : 5 de Acción Republi-
cana, 1 radical, 1 socialista, 2 conser-
vadores. 
RIBAGORDA: 1 radicail socialista, 1 
radical y 4 conservadores. 
REBATA J A D A: 7 independientes. 
R I B A T A J A D I L L A : 6 independientes. 
R U B I E L O S A L T O S : 6 Acción Repu-
blicana. 
S A C E D A D E L R I O : 1 radical, 2 con-
servadores, 3 agrarios. 
S A C E D O N C I L L O : 3 radicales socia-
listas, 1 radical y 2 indefinidos. 
S A L I N A S D E L MANZANO: 3 Ac-
ción Republicana, 1 radical, 1 conserva-
dor y 2 agrarios. 
S A L M E R O N C I L L O : 2 radicales, 5 
agrarios. 
S A N P E D R O D E P A L M I C H E S : 3 
conservadores y 3 agrarios. 
S O L E R A D E G A B A L D O N : 1 radical, 
1 radical-socialista y 4 independientes. 
SOTOCA: 6 agrarios y 1 conserva-
dor. 
T A L A V U E L A S : 2 radicales y 3 agra-
rios. 
T E B A R : 4 radicales, 1 conservador y 
4 agrarios. 
TINA J E : 3 conservadores y 6 inde-
pendientes. 
T O R T O L A S : 6 socialistas. 
TI i IB ALDO: 3 socialistas y 4 agra-
rios. 
UÍ5A: 6 socialistas y 1 independiente. 
V A L D E C A B R A : 3 radicales-socialis-
tas y 3 conservadores. 
V A L D E C O L M E N A S D E A R R I B A : 
7 indefinidos. 
V A L D E G A N G A D E C U E N C A : 6 so-
cialistas. 
V A L D E M E C A : 2 Acción Republica-
na, 5 extrema derecha. 
V A L D E M O R I L L O : 5 socialistas, 2 
conservadores. 
HINOJOSA ( L A ) : 1 socialista y 6 ra-
dicales. 
H U E L A M O : 4 radicales-socialistas, 4 
conservádores. 
H U E R Q U I N A : 4 Acción Republicana 
y 2 extremistas izquierda. 
H U E R T A D E L MARQUESADO: 1 
socialista y 4 agrarios. 
J A B A L E R A : 2 conservadores y 4 
agrarios. 
V I L L A L B A D E L R E Y : 6 conservado-
res y 3 progresistas. 
V I L L A N U E V A D E L GUADAMAJUD: 
7 agrarios. 
V I L L A N U E V A D E L O S E S C U D E -
ROS: 3 conservadores y 3 agrarios. 
V I L L A R D E DOMINGO G A R C I A : 
1 radical socialista, 1 radical, 2 conser-
vadores, 2 independientes y 2 de Acción 
Popular. 
V I L L A R D E L A G U I L A : 6 agrarios 
y 3 de la C. N. T. 
VALDEMORO D E L R E Y : 3 conser-
vadores y 3 agrarios. 
V A L D E O L I V A S : 2 radicales, 2 con-
servadores y 5 agrarios. 
V A L P A R A I S O D E A R R I B A : 1 Ac-
ción Rep., 1 radical socialista, 1 radical, 
3 conservadores. 
V E N T O S A ( L A ) : 9 agrarios. 
V A L D E S P I N O D E H U E T E : 2 Ac-
ción Popular, 1 socialista y 4 conser-
vadores. 
V I L L A C O N E J O S : 8 agrarios. 
V I L L A E S C U S A D E HARO: 3 radica-
les, 2 agrarios, 3 Acción Popular. 
V I L L A R D E L INFANTADO: 4 Acción 
Republicana y 2 agrarios. 
V I L L A R E J O D E L E S P A R T A L : 5 
agrarios y 1 independiente. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
I Añadió que solamente se habla re-
cibido tina protesta de Beas de Grana-
da, eh la que déhühcian que loa ele-
mentos socialistas, que mandan actual-
mente en dicho pueblo, se opusieron a 
que étitraran algunos electores en el 
colégTO, ihterceptando la puerta con los 
nifióis dé l i s escuelas públicas. 
rdlñ"Bl§ft Sé dijo en el Gobierno civil 
que, VA dicho pueblo, los niños mayo-
res dé las escuelas entraron en fila pa-
ra votar por la candidatura socialista. 
Por referencias particulares sabemos 
que en Beas de Granada, los elementos 
socialistas se adueñaron por completo 
de loa colegios e impidieron que entra-
ran los interventores de las derechas, 
que luchaban con el nombre de radicales 
socialistas. Los maestros llevaron a vo-
tar a los niños, y de este modo obtu-
vieron mayoría los socialistas. E l go-
bernador mantuvo una conversación con 
el diputado socialista don Juan Carre-
ño, según la cual parece que va a anu-
larse la elección de dicho pueblo. 
E n Atarfe se abstuvieron de votar 
los elementos de la derecha, que hablan 
acordado no presentar candidatura, ya 
que en el verano último fué asesinado 
el presidente del Sindicato Agrario, y 
desde entonces la situación es bastan-
te tirante. 
Guadalajara 
(Ayimtamientes, 99; concejales, 643) 
G U A D A L A J A R A , 24.—Debido a la 
gran confusión que existe, en el Go-
bierno civil se han negado a proporcio-
nar datos completos de las elecciones. 
Hasta las once de la mañana sólo se 
tienen los siguientes datos: 
Acción Republicana 84 
Radicales socialistas 10 
Socialistas 77 
Radicales 61 
Republicanos conservadores M 59 
Idem progresistas 29 
Agrarios 17 
Monárquicos 16 
Indefinidos *¿m—»~—M 46 
Servicio República « 8 
Acción Popular ~~ 12 
Republicanos agrarios MM 22 
Republicanos Independientes *~ 59 
Conjunción radical-socialista M. 51 
C I R U E L A S : l de la conjunción. 
R E E L L O D E G A T O : 6 republicanos 
indepeúdienteá. 
V I A N A MOJíDEJAR: 4 radicales y 
2 socialistas. 
Guipúzcoa 
chas contra 8 de la coalición de las la* 
quierdas. 
Incidenteá 
(Ayuntamientos, 44; concejales, 329) 
SAN. S E B A S T I A N , 24.—El resumen 
de la jornada electoral es el siguiente: 
Nacionalistas 

















Don José María Gil Robles, diputado a Cortes, presidente de la 
Confederación Española de Derechas Autónomas 
A la Confederación Española de Derechas Autónomas puede decirse 
que pertenece lo principal del éxito rotundo que han alcanzado las de-
rechas en las elecciones del domingo, y entre sus hombres, no sólo por 
ser el jefe de la organización, sino por sus dotes de lucha, su clara inteli-
gencia, su cultura y su trabajo, merece destacarse el señor Gil Robles en 
estas horas triunfales. 
Incidentes 
CUENCA, 24.—Las elecciones se ve-
rificaron dentro del mayor orden, sin 
qu haya que lamentar ningún serio in-
cidente. E n ellas se notó cierta restric-
ción en la votación del elemento feme-
nino, que no acudió a las urnas en una 
proporción mayor del 30 por 100. Los 
hombres, sin embargo, votaron en su 
casi totaadad. 
E n Alcázar del Rey, los vecinos in-
tentaron quemar el «auto» del dipu-
tado sodalista señor Almagro, a quien 
apedrearon. Los amigos y la fuerza pú-
blica tuvieron que protegerle. 
Granada 
(11 Ayuntamientos) 
GRANADA, 24.—Los resultados de las 
elecciones hasta ahora conocidos dan el 
siguiente resumen: 
Socialistas 92 
Radicales socialistas 26 
Radicales 22 
Agrarios 
O L O S A / l / O 
CONCLUIMOS CON E L LEÑADOR 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
Ni el hacha, ni la mano, ni el brazo, ni el temperamento, ni la in-
teligencia, ni la voluntad del leñador, constituyen aún la potencia del 
leñador: quedan los sentimientos. ¿Se encontrará en los sentimientos 
este "sujeto del esfuerzo" que buscamos? Toda una corriente filosófica 
creyó, a principios del siglo presente, agotar la noción de la religión 
en la descripción de los fenómenos religiosos. Y , entrando en ella, nos 
habló de estados de unidad o de ruptura interior, de tristeza o de 
alegría, de esperanza o de desesperanza, de tendencia a la soledad o a 
la expansión social, de éxtasis y de visiones. Pero ¿acaso encontramos 
ahí, volvemos a preguntar, el "sujeto del esfuerzo"? ¿ N o podrá de-
cirse de estas concreciones espirituales que ellas están en el dominio 
de la fatalidad? 
¿Vive por su deseo el leñador—por su pura conación sin conteni-
do—, en un estado de alegría o de tristeza, de unidad o de ruptura 
espirituales? ¿No sabemos todos la decisiva influencia que ejercen en 
la vida afecta individual, mil fatalidades orgánicas o cosmológicas: me-
dio, herencia, educación, cualquier enfermedad del hígado o del estó-
mago? Si los hechos de sentimiento no agotan, pues, el puro deseo, 
es que el deseo nace de algo más lejano que los hechos de sentimiento, 
de algo de que los mismos hechos de sentimiento nacen a su vez. 
Pero aquí nuestro análisis, por ser análisis científico, debe dete-
nerse. Una vez se ha pasado más allá de este mundo afectivo, que 
constituye, es cierto—y esto nos da la razón de la tendencia filosófica 
referida—, lo más cercano, más inmediato, al núcleo espiritual, lo que, 
tomando una imagen de la clásica geología, podríamos llamar "las ca-
pas más próximas al fuego central del espíritu", nuestros instrumentos 
de conocimiento vuélvense inútiles ya. E l solo intento de emplearlos 
representa una negación de la realidad que tenemos ante nosotros: sig-
nifica la vana prueba de definir un centro por uno de sus radios, por el 
radio de lo intelectual. L a única definición de este fondo irreductible nos 
será dada por exclusión, por la negativa de toda condición, por la idea 
negativa de la libertad. 
Llegamos así a la fórmula de que lo que hay, central e irreduc-
tible, en el espíritu es su libertad, mejor dicho, "la" libertad. Este per-
sonal centro, esta libertad, en relación con aquel mundo, puede deter-
minarse por un lado, puede tomar por atribución una actividad, la ac-
tividad de conocimiento, la actitud científica. Todo lo que es condicio-
nado y fatal puede convertirse en objeto de ciencia. Sea que la reali-
dad exterior corresponda exactamente a las concepciones espaciales de 
nuestra inteligencia; sea que, inasequible en la plenitud de su "deve-
nir", presente siquiera a nuestra inteligencia la presa de puntos dis-
continuos—cuestión de que podemos desinteresamos ahora—, siempre 
cabrá afirmar que, para la representación, más o menos completa, más 
o menos deformada, de este mundo hostil, constituye nuestra actividad 
racional un órgano apropiado. No podemos afirmar la misma cosa de 
la relación de la libertad consigo misma. Ninguna operación mental es 
capaz de contener el hecho de su existencia; y aún la noción de exis-
tencia resulta angosta en demasía, para contener su absoluta indeter-
minación. 
¿Cómo, pues, puede la libertad relacionarse consigo misma? Por 
medio de un acto religioso. 
Y, en este acto religioso, ¿qué realidad descubre; con qué realidad 
mejor dicho, tropieza?... Con ésta, de que el viejo Paracelso nos dló 
la fórmula: "Tú eres visible y corporal—añadiremos: y cognoscible—•, 
pero hay otro, que también eres tú mismo, y que no es visible." 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
L a elección se distribuye así! 
A L O V E R A : 6 derechistas. 
ANCBTÜELA D E L CAMPO: 4 socia-
listas y 2 independientes. 
A R G H I L A : 4 derechistas. 
A Z U Q U E C A D E H E N A R E S : 6 inde-
pendientes y 2 socialistas. 
B A L C O N E T E : Copo de derechas. 
B A R R I O P E D R O : 2 republicanos. 
R E L E S A D E S O R B E : 4 de Acción 
Popular, 3 de izquierdas, 2 radicales y 
1 independiente. 
B B I H U E G A : 6 derechistas y 3 de Ac-
ción Republicana 
C A B A N I L L A S D E L CAMPO: 5 agra-
rios y 2 socialistas. 
O A S T I L M I M B R E : 6 progresistas. 
C O R C O L E S : 7 de la conjunción repu-
blicano-socialista. 
H E R R E R I A : 4 socialistas y 2 de Ac-
ción Republicana. 
I R I E P A L : 7 republicanos de dere-
chas. 
M E M B R I L L E R A : 7 republicanos In-
dependientes, 5 derechistas y 1 lude 
pendiente. 
S A C E C O R B O : 7 republicanos inde 
pendientes. 
S A C E D O N : 6 de Acción .Popular, 4 
agrarios. 
S A N A N D R E S D E L R E Y : 6 pro-
gresistas. 
T E N D E L L A : 9 radicales. 
T O M E L L O S A : Copado de derechas. 
T O R I J A : 5 derechistas y 2 izquier-
distas. 
T U R M I E L : 2 republicanos socialis-
tas y 4 republicanos conservadores. 
V A L D E N O C H E S : 5 de Acción Po-
pular y 1 republicano socialista. 
V A L F E R M O S O D E T A J I J S A : 4 re-
publicanos conservadores, 3 de Acción 
Republicana. 
V I L L A E X C U S A D E P A L O S I T O S : 3 
de la conjunción y 3 de Acción Repu-
blicana. 
V I L L A N U E V A D E L A T O R R E : 4 re-
publicanos conservadores. 
Y E L A M O S D E ABA J O : Copado por 
los monárquicos. 
Y E L A M O S D E A R R I B A : Copado por 
los monárquicos. 
Z O R I T A D E L O S C A N E S : 6 Inde-
pendientes. 
Y U N Q U E R A D E H E N A R E S : 3 agra-
rios, 3 radicales y 3 socialistas. 
L a elección se reparte asi entre los 
pueblos: 
A B A L C I S Q U E T A . — 4 nacionalistas. 
1 indefinido y empate para dos puestos. 
A I Z A R N A Z A B A L . — 5 nacionalistas, 
1 republicano federal. Falta un puesto. 





A M E Z Q U E T A . — 6 nacionalistas, 
tradicionalistas. 
ARAMA.—6 tradicionalistas. 
AZPEITIA.—8 nacionalistas, 7 agra-
rios, 1 tradicionalista, 
B A L I A R R A I N . — 6 nacionalistas. 
BELAUNZA.—3 nacionalistas, 3 In-
definidos. 
BLi lROBI .—4 nacionalistas, 3 empa-
tados para dos puestos. 
CEGAMA.—9 tradicionalistas. 
C E R A I N . — 4 nacionalistas, 2 tradi-
cionalistas, 1 indefinido. 
CESTONA.—7 nacionalistas, 4 católi-
cos Independientes. 
E L D U A Y E N . — 4 nacionalistas, 2 in-
definidos. 
EZQÜIOGA.—3 nacionalistas, 2 in-
definidos, 2 Acción Nacionalista. 
G A B I R I A . — 6 nacionalistas, 2 agra-
rios. 
GOYAZ.—4 nacionalistas. 
H E R N I A L D E . — 6 indefinidos. 
I C A Z T E G U I E T A . — 5 nacionalistas, 1 
tradicionalista. 
ICHASO.—4 indefinidos y empatados 
4 nacionalistas para dos puestos. 
IRURA.—7 nacionalistas. 
L E A B U R U . — 4 nacionalistas, 2 1 
publícanos radicales. 
LIZARZA 6 católicos Independien-
tes, 1 nacionalista. 
SAN S E B A S T I A N , 24.—En el Go-
bierno civil se recibieron noticias de 
que a primera hora se habían promovi-
do incidentes de poca importancia en 
Hernani, Azcoitia y Azpeitia, cambián-
dose en Hernani bofetadas, pedradas 
y algunos palos entre elementos de de-
rechas e izquierdas y en Azcoitia entre 
nacionalistas y tradicionalistas. 
Por la tarde, en Hernani, se produ-
alguna agitación, y guardias de Asal-
to enviados desde la capital dieron una 
carga. Ha resultado un herido leve. 
E n Abalcisqueta había alguna exci-
tación y se dispuso que permaneciera 
durante la noche la Guardia civil. 
Se ha dado la circunstancia de que 
en ocho pueblos se proclamaran menos 
candidatos que vacantes había que cu-
brir. E n Berrobi empataron tres na-
cionalistas para dos puestos. E n Icha-
so empataron cuatro nacionalistas para 
dos puestos, y en Abalcisqueta tam-
bién empataron tres tradicionalistas JT 
dos nacionalistas para dos puestos. 
Huesca 
(217 Ayuntamientos) 
H U E S C A , 24.—Dadas las enormes di* 
ficultades que hay que vencer en esta 
provincia para la obtención de datos, 
debido a la incomunicación existente, 
ha sido imposible hasta ahora recoger 
unos datos de los diversos pueblos don-
de se han verificado las elecciones. 
E n el Gobierno civil únicamente pu-
dieron decir este mediodía que se sa-
bían los datos globales de 142 pueblos 
de los 217 en que ha habido elecciones. 
E n la lucha electoral formaban un blo-
que antigubernamental todos los parti-
dos de derecha, conservadores y radica-
les, contra los gubernamentales, que es-
taban integrados por los socialistas, ra-
dicales socialistas y de A. Republicana. 
Los datos conocidos son: 
iiiiimiiiiiiiHiiiiHiiiiHiiiiHiiinniiniHimniiiiiniimii 
"Si nos derrotan, las conse-
cuencias ya las sacaremos. ¡Ah! 
Pero si no nos derrotan, tam-
bién sacaremos las consecuen-
cias... No vengan después di-
ciendo, si pierden, que aquello 
no tenía importancia y que aquí 
no ha pasado nada." 
(Del discurso de Azaña en Ma-
drid. 14 de febrero de 1933.) 
MOTRICO.—11 nacionalistas. 
MU T I L O A.—4 nacionalistas, 2 tra-
dicionalistas. 
O L A V E R R I A . — 3 nacionalistas, 1 re-
publicano federal, 1 indefinido, 2 tra-
dicionalistas. 
ORENDAIN.—5 nacionalistas, 1 tra-
dlcionalistat 1 republicano federal. 
ORMAIZTEGTJI. — 4 nacionalistas, 3 
católicos. 
P A S A J E S D E SAN" JUAN.—4 na-
cionalistas. 
SEGURA.—6 tradicionalistas, 2 Inde-
finidos, 1 nacionalista. 
U K N I E T A . — 5 nacionalistas. 
ASTEASU.—9 católicos independien-
tes. 
ATAUN.—6 nacionalistas, 2 tradicio-
nalistas, 2 católicos. 
BEIZAMA.—5 republicanos al Ser-
vicio de la República autónoma, 2 nacio-
nalistas. 
L A Z ^ \NO.—6 nacionalistas, 3 tradi-
cionalistas. 
Otros datos 
Faltan datos oficiales de Azcoitia,1 
Hernani (donde fué rota una urna), 
Legazia, Oyarzun y Usurbil. 
Por datos particulares se sabe que 
en Azcoitia han triunfado 8 tradiciona-
listas y 8 nacionalistas; en Oyarzun, 
9 nacionalistas y 3 tradicionalistas; en 
Hernani, 9 de la coalición de las dere- socialistas. 
Acción Republicana...^., 



















Faltan los datos de 72 pueblos toda-
vía. 
Como se puede apreciar, el bloque mi-
nisterial ha obtenido 425 puestos. E l an-
tigubernamental, 516. 
L a elección en los pueblos, según los 
datos conocidos, es como sigue: 
A B I E G O : 3 radicales, 1 radical socia-
lista. 
A D A H U E S C A : 4 radicales agrarios. 
1 radical socialista, 1 Acción Republi-
cana, 1 comunista. 
A L B E R U E L A D E L A L I E N A : 6 radi-
calesf 1 radical socialista. 
B A R B U * A L E S : ' 6 radicales. 
B I E R G E : 5 radicales, 2 radicales so-
cialistas. 
E L GRADO: 6 radicales, 3 radicales 
socialistas. 
I L C H E : 5 radicales, 2 radicales socia-
listas. 
N A V A L : 6 radicales, 2 radicales so-
cialistas. 
POZAN D E V E R O : 5 radicales socia-
listas, 2 independientes. 
R A D I Q U E R O : 4 radicales, 2 radica-
les socialistas. 
C A P E L L A : 2 radicales, 5 radicales so-
cialistas. 
O L V E N A : 1 radical, 2 socialistas. 
A L B E R O B A J O : 6 radicales. 
A R A S C U E S : 6 agrarios. 
A R G A V I E S O : 4 radicales, 2 radica-
les socialistas. 
B A N D A L I E S : 3 radicales, 3 radicales 
socialistas. 
B L E C U A : 6 radicales. 
CASBAS D E H U E S C A : 2 radicales, 
1 radical agrario, 4 radicales-socialistas. 
C O S C U L L A N O : 6 radicales. 
C U A R T E : 6 radicales. 
FAÑANAS: 7 radicales. 
L A S C A S A S : 5 radicales, 1 radical SCH 
cialista. 
L O S C O R R A L E S : 5 radicales socialis-
tas, 2 socialistas. 
M O N F L O R I T E : 5 radicales, I radical-
socialista. 
MORRANO: 2 radicales, 4 radicales 
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L a elección se distribuye así: 
A L B O L O T E : 8 socialistas y 3 radica-
les socialistas. 
A L C U D I A : 7 socialistas y 3 radicales 
socialistas. 
B E A S GRANADA: 7 socialistas. 
A T A R F I 11' socialistas. 
CALICAv- vi • independientes. 
CAPARAQrf. ^ í - í i socialistas. 
E X F I L I A N A ; 1 Htdicales, 2 radicales 
socialistas y 2 í^, ' irios. 
iMARCHAL: 5 ttft y 2 socialistas. 
T U R O N : 5 radie: 
lista, 1 socialista y 
blicana. 
COZ V I S A R : 4 radicales, 3 socialistas 
y 2 radicales socialistas. 
JOB AIR A C A R : 9 socialistas. 
N E C H 1 T E : 6 radicales socialistas. 
M U R C H A R : 6 socialistas. 
A L M E G I J A R : 9 socialistas. 
C A S T I L L E J A R : 2 socialistas, 4 de Ac-
ción Popular yi 4 independientes. 
- 1 radical socia-
In Acción Repu-
GOBERNADOR: 2 radicales y 4 socia-
listas. 
MAIREÑA: 3 radicales socialistas, 2 
socialistas y 2 radicales. 
MESINO FONDA L E S : 2 de Acción 
Republicana. 
M E L E G I : 6 socialistas. 
P O L I C A R : 4 agrarios y 2 socialistas. 
SOR VELAN: 7 de Acción Popular y 3 
republicanos independientes. 
T O R R E C A N D E L A : 3 de Acción Re-
publicana, 3 radicales socialistas y 3 so-
cialistas. 
T R U J I L L O : 5 radicales y 1 republica-
no Independiente. 
Quentar: 3 radicales socialistas, 3 so-
cialistas y 3 agrarios. 
» « » 
GRANADA, 24.—El gobernador civil, 
al recibir a los periodistas les manifes-
tó que la c^náienda electoral se habla 
desarrollado dentro del mayor orden y 
legalidad, sin que hubiesen ocurrido In-
¿identea de importancia. 
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E L D E B A T E 
N O V A L E S : 4 radicales. 2 radicales so. 
clalistas. 
P I R A C E S : 6 agrarios. 
-> DE1F;AÑANAS: 5 radicales. 
2 radicales socialistas. 
QÜICENA: 6 radicales. 
S ABA Y E S : 2 radicales. 4 de Acción 
Republicana. 
SANTA E U L A L I A L A MAYOR: 6 ra-
dicales. 
SASA D E L ABADIADO: 5 agrarios 
S I E S O D E H U E S C A : 2 radicales so-
cialistas, 4 radicales. 
S I E T A M O : 6 radicales. 1 radical so-
cialista. 
T O R R E S D E MONTES: 6 radicales. 
V I C I E N : 6 radicales. 
C A P O E S ASO: 2 radicales, 4 radica-
les-socialistas. 
E S T I C H E : 4 radicales, 2 radicales so-
cialistas. 
L A G U N A R R O T A : 4 radicales. 2 radi-
cales socialistas. 
P E R A L T A D E A L C O C E A : 9 radica-
les. 
R O B R E S : 3 radicales, 2 radicales-so-
cialistas. 
S E S A : 8 independientes. 
T O R R E S D E A L C A N A D R E : 6 radi-
cales. 
V I L L A N U E V A D E S I G E N A : 6 radi-
cales agrarios, 2 radicales socialistas. 
C A L A S A N Z : 5 radicales, 1 radical so-
cialista, 1 católico. 
Del partido de Boltaña se reciben no-
ticias de 23 mayorías radicales, con diez 
copos. 
Jaén 
(Ayuntamientos, 9; concejales, 91) 







Acción Republicana „ 2 
Radicales socialistas - 1 
Acción Popular „ 1 
Independientes 1 
E n Beas de Segura han sobrado 1.500 
votos a favor de las derechas, porque 
allí todos los partidos formaban frente 
único contra los socialistas. E n Cabra 
del Santo Cristo sobraron también a 
favor de las derechas 690 votos. 
E n Torrequebradilla fueron encarce-
lados algunos de los candidatos de las 
derechas, pero ante las protestas de los 
electores fueron puestos en libertad. 
* * « 
J A E N , 24.—Datos conocidos: 
B E A S D E S E G U R A : 5 socialistas, 1 
agrario, 1 conservador independiente, 1 
de Acción Republicana y 1 radical so-
cialista. 
B E N A T A E : 6 conservadores, 2 radi-
cales y 1 de Acción Popular. 
C A B R A D E L SANTO CRISTO: 5 con-
servadores, 4 radicales y 4 socialistas. 
C A R C H E L : 3 conservadores, 3 radi-
cales y 2 agrarios. 
H U E S A : 6 agrarios, 5 socialistas (fal-
tan algunos datos). 
NAVAS D E SAN J U A N : 2 agrarios 
y 2 socialistas. 
SANTA E L E N A : 6 socialistas y 4 
progresistas. 
T O R R E B L A S C O P E D R O : 7 de la con-
junción de derechas, 6 radicales, 3 so-
cialistas y 1 de Acción Republicana. 
T O R R E Q U E B R A D I L L A : 4 socialistas 
y 2 conservadores. 
León ' 
(84 Ayuntamientos) 
L E O N , 24.—El triunfo de las dere-
chas en la provincia, no sólo se mani-
fiesta en los s i m p a t i z a n t e s de la 
C. E . D. A., sino también en la masa 
neutra. Por el centro de Acción Agra-
ria han sido numerosísimas las perso-
nas que han desfilado. 
Las elecciones en general se han ce-
lebrado con gran totalidad. Sólo faltan 
datos de 21 Ayuntamientos. De los 52 
de los que se tienen conocimiento de los 
resultados y en los cuales se han ele-
gido 418 concejales, lo han sido de la 
siguiente manera: 
Acción Republicana 50 
Radicales-socialistas 57 
Socialistas 32 
Radicales ..«•««.•.••»........... 29 
MEauristas •••^•'•••'«••'••••••••••••••••i 19 
Progresistas 21 
: Agrarios •• 184 
Republicanos indefinidos ^ 13 
Republicanos independientes . . . 13 
E n Alija de los Melones salieron 5 
agrarios de las 7 vacantes que había, y 
en Santisteban de Nogales fueron tam-
bién 5 agrarios de las 8 vacantes que 
existían. E n uno y otro pueblo dichos 
candidatos luego se han declarado ra-
dicales, lo que ha producido la consi-
guiente indignación entre los electores, 
especialmente mujeres. 
Se cree que los escasos datos que fal-
tan vendrán a confirmar los resultados 
que hasta ahora se tienen y que con-
firman el triunfo de las derechas. 
Socialistas 
Independientes 
Agrarios . . . ^ 
Conservadores -,,„t 
Acción Popular ,,t 




















L a elección en los pueblos ha sido 
esta: 
A J A L V I R : 2 socialistas y 5 radicales. 
A L M E D A D E L V A L L E : 4 radicales 
socialistas, 1 socialista y 1 radical. 
A L C O R C O N : 8 independientes. 
A L D E A D E F R E S N O : 1 socialista, 5 
radicales y 1 independiente. 
A M B I T E : 8 independientes. 
ARGANDA: 1 radical. 
C A M B A N ] L L A S D E L A S I E R R A : 
2 radicales socialistas, 1 socialista, 2 ra-
dicales y 1 republicano conservador. 
CAMARMA D E E S T E R U E L A S : ! 
socialista y 3 independientes. 
CAMPO R E A L : 5 radicales y 4 repu-
blicanos conservadores. 
C A S A R R U B U E L O S : 2 socialistas y 5 
agrarios. 
COBEÑA: 2 independientes y 4 de 
Acción Popular. 
C O L M E N A R E J O : 6 indefinidos. 
CORPA: 1 socialista, 5 radicales y 1 
independiente. 
COSLADA: 5 socialistas, 1 agrario 
y 1 independiente. 
F R E S N O D E T O R O T E : 6 agrarios 
de Acción Popular. 
F U E N T E E L SAZ: 2 socialistas, 4 
radicales y 1 agrario. 
G U A D A L I X D E L A S I E R R A : 6 so-
cialistas y 3 radicales. 
GRIJORNA: 3 radicales, 3 de Acción 
Popular. 
H O R T A L E Z A : 2 radicales socialis-
tas, 1 socialista, 2 comunistas y 4 inde-
pendientes. 
L O E C H E S : 2 de izquierda radical so-
cialista, 1 socialista, 4 radicales y 2 
agrarios. 
MADARCOS: 6 radicales. 
MECO: 2 socialistas y 6 independien-
tes. 
NUEVO B A Z T A N : 4 radicales 
republicanos conservadores. 
P A T O N E S : 1 radical socialista 
radicales. 
P E Z U E L A D E L A S T O R R E S : 3 ra-
dicales, 1 republicano conservador y 5 
de Acción Popular. 
POZUELO D F T J R E Y : 1 de Acción 
Republicana, 1 socialista y 5 radicales. 
R I V A S Y VACIAMADRID: 3 socia-
listas, 2 radicales y 1 independiente. 
R I B A T E J A D A : 4 agrarios y 2 radi-
cales. 
R O B L E D I L L O D E L A J A R A : 4 ra-
dicales y 2 republicanos conservadores. 
SAN A G U S T I N D E L G U A D A L I X : 
socialistas, 5 agrarios. 
SAN F E R N A N D O : 3 socialistas. 
SANTA MARIA D E L A A L A M E D A : 
socialistas, 7 radicales. 
SANTORCAZ: 2 radicales socialistas, 
radicales. 
S E V I L L A L A N U E V A : 6 radicales. 
S I E T E I G L E S I A S : 6 conservadores. 
TALAMANCA D E J A R A M A : 5 so-
cialistas, 2 indefinidos. 
T O R R E J O N D E L A C A L Z A D A : 6 in-
dependientes. 
TORREMOCHA D E J A R A M A : 2 
dicales socialistas, 4 radicales. 
T O R R E S D E L A A L A M E D A : 1 
cialista, 8 radicales. 
V A L D E A B E R O : 5 republicanos in-
dependintes agrarios; 2 radicales. 
V A L D E M A N C O : 1 radical socialista, 
1 radical. 
V A L D E M O R I L L O : 7 radicales, 1 
agrario, 2 de Acción Popular. 
V A L D E O L M O : 6 radicales. 
V A L D E P I E L AGO: 1 socialista, 1 ra-
dical, 4 Republicanos conservadores. 
V E L I L L A D E SAN ANTONIO: 8 so-
cialistas. 
E L V E L L O N : 2 socialistas; 4 radica-
les, 2 republicanos conservadores. 
V E N T U R A D A : 6 socialistas. 
V I L L A M A N T A : 5 agrarios; 1 radi-
cal, 2 socialistas. 
V I L L A N U E V A D E L A CAÑADA: 
5 radicales, 3 de Acción Popular. 
V I L L A N U E V A D E P E R A L E S : seis 
agrarios. 
V I L L A R D E OLMO: 2 de Acción Re-





(67 Ayuntamientos: 437 concejales) 




Radicales socialistas 32 




Faltan datos de 30 pueblos, que no 
podrán alterar el triunfo agrario, pues-
to que el número total de concejales 
a elegir es de 446. E n Torrecilla y Pi-
ninos n© se han constituido las Mesas. 
, Aldeanueva y Albelda, por rotura 
hechas por los socialistas ante 
te mayoría agraria, se repe-
L245 concejales) 















Monárquicos , ,., i.....i._n.lMiWn 4 
Tradicionalistas n..-.., 229 
Indefinidos 87 
Radicales socialistas de Izquierda. 8 










Republicanos sin clasificación 25 
* * * 
PAMPLONA, 24.—A las seis de la 
tarde el Gobierno civil facilitaba estos 
datos: Derechas, 683; izquierdas, 162; 
nacionalistas, 49; indefinidos, 39; inde-
pendientes, 25. Faltan datos de 12 pue-
blos. 
Oviedo 
(Ayuntamientos, 18; concejales, 169) 
OVIEDO, 24.—Los datos conocidos 
hasta ahora son estos: 
Conservadores 85 





Radicales socialistas ia 8 
Coalición antigubernamental . . . 7 
Pedre^alistas 6 
Derecha republicana 5 
Acción Popular 4 
Progresistas 8 
Acción Republicana 2 
Los datos por pueblos acusan lo si-
guiente: 
B O A L : 5 radicales, 3 liberales demó-
cratas, 1 radical y 1 de Acción Popu-
lar. 
C A S T R O P O L : 9 liberales demócra-
tas, 2 agrarios, 2 radicales socialistas 
y 1 socialista. 
I L L A S : 6 pedregalistas, 3 radicales 
socialistas. 
MUROS D E N A L O N : 7 coalición an-
tigubernamental, 4 socialistas. 
PEÑAMELLEBA A L T A : 4 conserva-
dores republicanos, 4 liberales demócra-
tas, 2 de Acción Popular. 
P E S A M E L L E R A B A J A : 7 republi-
canos conservadores, 4 agrarios. 
P E S O Z : 9 conservadores republica-
nos. . 
PONGA: 6 independientes, 1 liberal 
demócrata, 1 radical. 
SANTA E U L A L I A D E OSCOS: 2 
conservadores republicanos, 2 indepen-
dientes, 5 derecha republicana. 
SAN M A R T I N D E OSCOS: 9 conser-
vadores republicanos. 
S O R I E G O : 6 radicales, 2 Acción Re-
publicana, 1 Acción Popular. 
C A B R A N E S : 3 agrarios, 2 liberales 
demócratas. 
L L A N E R A : 6 liberales demócratas, 
4 socialistas. 
P R A V I A : 1 radical socialista, un agra-
rio. 
T A V E R G A : 2 radicales socialistas, 3 
agrarios, 2 conservadores republicanos. 
SOTO D E L B A R C O : 3 progresis-
tas, 2 socialistas. 
PROAZA: 2 conservadores republica-
nos, 2 agrarios, 1 independiente y 1 so-
cialista. 
Incidentes 
OVIEDO, 24.—Con respecto a los re-
sultados de las elecciones, hay que te-
ner en cuenta que los agrarios son, en 
realidad, independientes en política, aun-
que los caciques del bloque campesino 
intenten darle un carácter gubernamen-
tal. 
E n Castropol se registraron numero-
sas coacciones socialistas; a pesar de 
ello no ocurrieron incidentes graves. 
E n Llanera, la Guardia civil detuvo 
a dos socialistas que iban armados de 
sendas cuchillas; la Benemérita, para 
detenerlos, se vió precisada a hacer al-
gunos disparos al aire. 
E n Boal, fué rota una urna. Con este 
motivo habrá que repetir la elección. Se 
tiene la impresión de que las candida-
turas gubernamentales han salido de-
rrotadas. 
Declaraciones del gobernador 
OVIEDO, 24.—El gobernador dijo que 
no había que hacer deducciones polí-
ticas porque se trataba de distritos ru-
rales que siempre estuvieron en manos 
de antiguos caciques. Finalmente se 
mostró satisfecho de que no hubieran 
ocurrido incidentes. 
Interrogados los elementos de presti-
gio del Círculo radical, manifestaron que 
el partido no había presentado apenas 
candidatos, para de esta manera ayu-
dar en lo posible a los liberales demó-
cratas. 
E n el centro socialista, para justi-
ficar la derrota gubernamental, manifes-
taron que en los pueblos había habido 
incursiones de elementos ajenos al Go-
bierno. Hicieron destacar que en Llane-
ra habían conseguido dos puestos, por 
lo que estaban satisfechos, y que en oc-
cidente habían observado cómo su pro-
paganda daba fruto. 
E n el Círculo republicano conserva-
dor reinaba gran entusiasmo con motivo 
del triunfo que han conseguido en estas 
elecciones. Manifestaban que habrían ob-
tenido algunos .puestos más de no ha-
ber realizado ciertas maniobras los 
grupos gubernamentales. 
E n el Círculo radical-socialista y Ac-
ción Republicana ,dijeron que no conce-
dían importancia a estas elecciones y 
que entendían, por otra parte, que ha-
bían conseguido algunos puestos, y esto 
casi constituía una victoria, porque pre-
cisamente los puestos ganados eran an-
tiguos reductos de los liberales demó-
cratas. 
ilÉVE A SU HOCAl 
ALEGRIA Y FELICIDAD 
ADQUIRIENDO EL 
8 3 0 ó 7 3 0 
PHILIPS 
C A S A 
P R A D O 
N C I P E . 12 
Esta noche a / cenar un 
GRAIN d e VALS 
laxante depurativo perfecto 
(Ayuntamientos, 2; concejales, 18) 
MALAGA, 24.—Los resultados elec-
torales son los siguientes: 
Radicales 9 
Acción Republicana 4 
Radicales soclalistaa 3 
Socialistas 2 
L a distribución en los pueblos es así: 
C A N I L L A S D E A C E I T U N O : 7 radi-
cales, 4 Acción Republicana. Hubo pro-
testas en la elección. 
BENAH.VVIS: 3 radicales socialistas, 
2 socialistas, 2 radicales. 
Murcia 
(Ayuntamientos, 6; concejales, 61) 
MURCIA, 24.—Los resultados recibi-
dos son los siguientes1: 
Radicales socialistas 19 
Radicales 14 
Acción Popular 10 
Coalición de Izquierdas 7 
Derecha republicana 4 
Socialistas ^ 
L a distribución en los pueblos es esta: 
A L E D O : 6 de Acción Popular y 3 
radicales socialistas. 
A L G U A Z A S : 6 radicales y 4 de Ac-
ción Popular, que eran los únicos can-
didatos que presentaba- . . . . . . 
B E N I E L : 7 radicales socialistas y so-
cialistas (coaligados), 3 mauristas. 
C A R A V A C A : 6 radicales socialistas 
y 4 radicales, por poca diferencia de vo-
tos sobre Acción Popular. 
LORQUI: 4 socialistas, 3 radicales so-
cialistas y 3 radicales. 
SAN PEDRO D E PINATAR: 7 de 
coalición de izquierdas y - 4 de . derechas 
republicanas. 
Incidentes 
P I P E R A Z I N A N I D Y 
EL MAS PODEROSO DISOLVENTI 
DEL ÁCIDO ÚRICO 
De venfa en foda-r laj- buenas íarmacia^ 
CRUZADA A ROMA 
De acuerdo con los deseos del excelen-
tísimo señor Nuncio, el Patronato Pro-
Jerusalem organiza para ganar las indul-
gencias del Año Santo, una Cruzada a 
Roma, con varios programas. 
Once días de viaje, con ocho días en 
Roma, comprendida la festividad del Cor-
pus, por 375 pesetas. 
Para Inscripciones y folletos al direc-
tor del Patronato Pro-Jerusalem, Escue-
las, 18. VITORIA. 
E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
«iiiBiiüiiimiiMimimüMUi "'R""SI 
MARM0LEJ0 
HIGADO - ESTOMAGO • RIÑON 
HOTEL BALNEARIO 5 ^ » . 
p ^ d e ^ n ' e 6 ? sflvoy de m i d 
Los mejores 
C U E L L O S 
Siempre 
e J C Flexible 
nuevos planchados por 
el fabricante. 
T R E S C R U C E S , 
Frente al Fontalba. 
MURCIA, 24.—En el pueblo de Lor-
qui, el ex secretado der Ayuntamiento 
y candidato radical señor Marcos Cer-
vantes fué lesionado de un golpe. 
Navarra 
^Ayuntamientos, 151; concejales 1.076) 
PAMPLONA, 24.—Los últimos datos 
que posee el Gobierno civil se reñeren 
a 118 Ayuntamientos, que arrojan estos 
resultados: 
Acción Republicana - 18 
Radicales socialista» 3 
Socialistas 46 
Sepublicanos conservadores > ., rr, .• 19 
iepublicanos Independiantes . . _ « . . . 16 
Federales 3 
Nacionalistas . ̂  nn i .wi 42 
sgmte* •••• 19 
E L N E U M A T I C O S U P E R B A L O N 
no teme al cuenta-kilómetros. 
B A R C E L O N A 
Lo más destacado de las eleccio-
nes en la provincia, es el triunfo de los 
mauristas, que ha sido una cosa ver-
daderamente inesperada. Los liberales 
demócratas, con los 31 puestos conse-
guidos, mantienen sus antiguas posicio-
nes. 
También se hace resaltar los puestos 
conseguidos por el bloque campesino de 
los Sindicatos agrarios, que han obte-
nido 21 puestos. Este bloque campesino 
es una fuerza apolítica, aun cuando es-
té dirigida por los diputados señores 
Menéndez y Sarmiento, partidarios de 
Azafia, quienes sin duda concederán el 
triunfo al Gobierno. 
Falencia 
(Ayuntamientos, 99; concejales, 648) 
P A L E N C I A , 24.—Resumen de los da-
tos conocidos: 
Agrarios (comprendidos diez 
obreros católicos) 340 
Conservadores (mauristas) . . . 170 
Radicales 70 
Socialistas ~ a •"" 
Independientes 40 
Acción Republicana 7 
Católicos * 7 
Radicales socialistas 5 
Federales 1 
Faltan 8 pueblos, en los que las ma-
yorías parecen estar aseguradas a los 
agrarios. 
Los datos por pueblos son: 
A L B A C E R R A T O : 5 agrarios, 1 con-
servador. 
AMAYÜELAS A R R I B A : 6 agrarios. 
A R B E J A L : 3 conservadores, 3 radi-
A R E N H i L A S D E S A N P E L A Y O : 
6 agrarios. 
A U T I L L O D E CAMPOS: 7 agrarios. 
B A R R I O S A N P E D R O : 5 conserva-
dores, 1 radical, 1 de Acción Republi-
cana. 
BASCONES O J E D A : 6 agrarios. 
B E C E R R I L D E C A R P I O : 4 derechas, 
2 radicales. 
BOADA D E L CAMPO: 6 conservado-
res, 1 socialista. 
B O A D I L L A D E L CAMINO: 7 agra-
rios. 
BÜSTILLO D E L A V E G A : 7 agra-
rios. 
C A L A H O R R A D E B O E D A : 1 agra-
rio. 
C A S T E J O N D E L A P E ^ A : 9 agra-
rios. 
CASTRBLLO O N I E L O : 4 conserva-
dores, 4 radicales. 
C A S T R I L L O V I L L A V E G A : 8 agra-
rios. 
CASTROMOCHO: 7 agrarios, 2 obre-
ros católicos. 
C E L A D A R O B L E C E D O : 1 de dere-
chas, 1 conservador, 1 radical, 4 socia-
listas. 
C E R V I O S D E L A C U E S T A : 8 agrá 
ríos. 
D E H E S A MONTE J O : 8 agrarios, 1 
radical socialista. 
D E H E S A D E ROMANOS: 5 agrarios, 
1 radical socialista. 
E S P I N O S A V I L L A G O N Z A L O : 
agrarios, 5 conservadores, 1 radical. 
F R O M I S T A : 5 agrarios, 3 conserva-
dores, 2 católicos. 
F U E N T E ANDRINO: 4 de derecha 
republicana, 2 agrarios. 
H E R M E D E S C E R R A T O : 2 conserva-
dores, 5 radicales. 
IIONTORIA C E R R A T O : 3 agrarios. 
3 conservadores. 
L A N T A D I L L A : 3 agrarios, 3 con-
servadores, 3 radicales. 
L I G U E R Z A N A : 6 radicales. 
LOMAS: 5 agrarios y 1 independiente. 
M A R C I L L A S CAMPOS: 7 agrarios. 
MAZUECOS V A L D E G I N A T E : Seis 
agrarios. 
M E N E S E S D E CAMPOS: 7 conserva-
dores. 
MORATINOS: 3 agrarios, 1 progre-
sista, 1 radical, 1 Acción Republicana. 
MUDA: 4 radicales y 2 socialistas. 
O L E D A D E BOEDO: 5 agrarios y 
independiente. 
OLMOS D E O J E D A : 4 agrarios y 
conservadores. 
OSORNO: 9 agrarios. 
O T E R O D E GUARDO: 2 agrarios, 
conservadores y 1 federal. 
P A L E N Z U E L A : 6 radicales y 8 so-
cialistas. 
P E D R A Z A CAMPOS: 4 agrarios y 2 
socialistas. 
P E R A Z A N C A S : 7 agrarios. 
PINO D E L R I O : 7 independientes. 
POBLACION D E CAMPOS: 7 agra-
rios. 
POZO D E URAMA: 6 agrarios. 
POZUELOS D E L R E Y : 5 Conserva-
dores y 1 socialista. 
QI INTANA D E L P U E N T E : 5 radi-
cales y 2 socialistas. 
REDONDO: 4 agrarios y 5 radicales 
de derecha. 
REBAÑAL D E L A S L L A N T A S : Seis 
conservadores. 
REINOSO C E R R A T O : 4 conservado-
res y 1 radical. 
R E Q U E N A CAMPOS: 5 agrarios. 
R E V E N G A D E CAMPOS: 6 agrarios 
1 socialista. 
R E V I L L A D E CAMPOS: 4 agrarios, 
conservador y 1 radical. 
R I B A S D E CAMPOS: 5 agrarios y 2 
conservadores. 
S A L I N A S D E L P I S U E R G A : 2 con-
servadores, 2 radicales y 1 socialista. 
SAN C R I S T O B A L BOEDO: 6 agra-
rios. 
SAN S A L V A D O R CANTAMUDAB: 6 
agrarios. 
SANTA C E C I L I A A L C O R : 6 agra-
rios. 
SANTA CRUZ BOEDO: 6 agrarios. 
SANTIBAÑEZ D E E C L A : 5 agrarios. 
1 católico. 
SOTO C E R R A T O : 6 agrarios. 
TAMARA: 4 conservadores y 2 Acción 
Republicana. 
T A R I E G O : 3 agrarios y 4 socialistas. 
TORREMORMOJON: 4 agrarios, 1 
obrero católico y 4 socialistas. 
V.VLDECAÑAS: 6 indefinidos. 
V A L D E G A M A : 8 agrarios. 
V A L D E S P I N A : 6 agrarios. 
V A L D E O L M I L L O S : 2 conservadores. 
3 radicales y un socialista. 
V A L O R I A D E A G U I L A R : 7 agra-
rios. 
V E G A D E B U R : 2 agrarios, 2 conser-
vadores, 2 radicales y uno Acción Re-
publicana. 
V I L L A B E R M U D O : 4 radicales y 
socialistas. 
VI L L A CID A L E R : 2 agrarios, 1 obre-
ro católico, 2 conservadores y 1 socia-
lista. 
V I L L A D I E Z M A : 4 agrarios. 
V I L L A H E R R E R O S : 6 agrarios, 1 in-
definido. 
V I L L A J E V I E N A : 4 agrarios, 1 obre-
ro católico y 1 radical-socialista. 
V I L L A L A C O : 1 agrario, 2 conserva-
dores. 2 radicales y 1 radical-socialista. 
V I L L A L C O N : 6 conservadores. 
V I L L A L U E N G A V E G A : 9 agrarios. 
V I L L A N U E V A H E N A R E S : 5 con-
servadores y 1 independiente. 
V I L L A N U E V A R E B O L L A R : 4 con-
servadorea, 2 socialistas y 1 indepen-
diente. 
V I L A P R O V E D O : 2 agrarios, 2 con-
servadores y 2 socialistas. 
V I L L A M E N T E R O S : 1 agrario, 2 ra-
dicales, 2 socialistas y 1 indefinido. 
V I L L A T U R D E : 7 agrarios. 
V I L L A U M B R A L E S : 4 agrarios, 1 ra-
dical y 2 socialistas. 
V I L L A VIUDA: 6 agrarios. 
V I L L E L G A : 2 agrarios y 4 conserva-
dores. 
C A L Z A D I L L A D E C U E Z A : 3 agra-
rios, 2 republicanos y 1 socialista. 
H E R R E R A D E VALDECAÍÍAS: 5 
conservadores, 1 radical y 1 socialista. 
V I L L E R I A S : 6 agrarios. 
V I L L O D R E : 4 agrarios, 1 conserva-
dor y 1 radical. 
V I L L O D R I G O : 4 socialistas y 2 ra-
dicales. 
V I L L O V I E C O : 2 agrarios. 
R E C I L L A D E C O L L A R Z O : 4 agra-
rios y 2 conservadores. 
Pontevedra 
(Ayuntamientos, 9; concejales, 106) 
P O N T E V E D R A , 24.—Se conocen los 
siguientes datos: 
Orga 31 
Unión Regional dé Derechas... 22 
Radicales I8 
Agrarios independientes 15 
Acción Republicana , 9 
Agrarios gubernamentales 9 
Radicales socialistas 6 
Socialistas 6 
Liberales demócratas 1 
Galloguistas 1 
Los datos por pueblos son: 
MOREÑA: 2 republicanos gallegos; 
4 socialistas; 7 de la Derecha Regio-
nal, filial de A. Popular. 
PAZOS D E B E R B E N : 7 republicanos 
gallegos y 4 radicales. 
P U E N T E SAMPAYO: 6 radicales so-
cialistas y 3 de A. Republicana. 
TOMIÑO: 13 agrarios independientes; 
5 radicales y 2 de la Derecha Regional. 
E L R O S A L : 9 republicanos gallegos; 
2 radicales y 2 de' la Derecha Regional. 
OYO: 7 republicanos gallegos y 3 
agrarios gubernamentales. 
R E D O N D E L A : 6 de A. Republicana; 
2 socialistas; 6 agrarios gubernamen-
tales; 4 de la Derecha Regional; 1 li-
beral demócrata y 1 galleguista. 
CANGAS: 7 de la Derecha Regional 
y 7 radicales. 
V I L L A N U E V A D E AROS A : 6 repu-
blicanos gallegos y 2 agrarios indepen-
dientes. 
Los concejales elegidos en Puente 
Sampayo con la filiación de radical so-
cialista son derechistas, y se declaran 
con este matiz. 
Incidentes 
P O N T E V E D R A , 24.—En E l Rosal, 
cuando se abrió una de las secciones, 
en una de las urnas había cerca de 
300 votos. Los radicales han levantado 
la oportuna acta de protesta ante se-
mejante hecho. Se cree, por tanto, que 
en dicho colegio se repita la elección 
y probablemente también en Tomiño y 
Santa María de Oya, donde los radi-
cales ^.manifestaron sus protestas. 
Salamanca 
(Ayuntamientos, 157; concejales, 1.111) 
SALAMANCA, 24.—A las once de la 
noche en el Gobierno civil facilitaron 
los siguientes datos de la provincia co-
rrespondientes a 151 pueblos: 
Agrarios 300 
Socialistas 210 
Republicanos conservadores.... 206 
Liberales demócratas 69 
Indefinidos „ 63 
Acción Republicana M 60 
Republicanos independientes... 50 
Radicales socialistas 45 
Radicales 22 
Progresistas 18 
Monárquicos „ 2 
Acción Popular 2 
Tradicionalistas 1 
Todavía faltan datos de 28 pueblos. 
Los datos por pueblos son éstos: 
A L D E A V I E J A D E TORMES: 6 agra-
rios. 
BELEÑA: 5 Unión de Agricultores y 
2 socialistas. 
B U E N A V I S T A : 2 conservadores y 4 
socialistas. 
C A S A F R A N C A : 1 liberal demócrata, 
2 conservadores y 2 radicales socialis-
tas y 1 Acción Republicana. 
C H A G A R C I A M E D I A N E R O : 1 agra-
rio y 1 socialista. 
E N C I N A S D E ABAJO: 2 liberales de-
mócratas y 5 socialistas. 
F R E S N O D E ALHANDIGA: 4 inde-
pendientes y 2 socialistas. 
G A J A T E S : 2 Unión de Agricultores y 
5 socialistas. 
GALISANCHO: 6 agrarios. 
G A R C I H E R N A N D E Z : 6 agrarios. 
HORCAJO D E M E D I A N E R O : 6 agra-
rios y 2 socialistas. 
MORILLO: 2 socialistas. 
N A V A L E S : 2 agrarios y 4 socialistas. 
PALACIOS D E S A L V A T I E R R A : 1 
independiente, y 5 radicales-socialistas. 
P E D R A Z A D E A L B A : 2 agrarios y 
5 socialistas. 
P E D R O S I L L O D E A L B A : 2 Unión de 
Agricultores y 5 socialistas. 
S A L V A T I E R R A D E T O R M E S : 7 
agrarios. • 
T A L A : 3 socialistas y 1 agrario. 
T E R R A D I L L O S : 4 agrarios y 2 so-
cialistas. 
V A L D E C A R R O S : 1 agrario, 1 inde-
pendiente, 3 republicanos conservadores 
y 4 socialistas. 
V E R C I M U E L L E : 7 Derecha Autó-
noma. 
C A B E Z A D E B E J A R : 1 agrario y 5 
indefinidos. 
C A N T A G A L L O : 2 agrarios, 2 inde-
pendientes y 3 Acción Repubücana. 
C R I S T O B A L : 5 republicanos conser-
vadores y 3 Acción Republicana. 
F U E N T E S de B E J A R : 3 agrarios. 2 
Derechas Autónomas y 4 independientes 
autónomos. 
G A L L E G O S D E SOLMIRON: 6 agrá 
ríos y 3 socialistas. 
GUIJO D E A V I L A : 7 agrarios. 
HORCAJO D E MONTEMAYOR: 5 re-
publicanos conservadores y 2 socialistas. 
L A G U N I L L A : 5 republicanos conser-
vadores y 2 socialistas. 
L E D R A D A : 9 independientes. 
PEÑACABALLERA: 2 republicanos 
conservadores, 2 socialistas y 1 Acción 
Republicana. 
P U E B L A D E SAN M E D E L : 3 agra-
rios, 2 independientes y 1 Acción Repu-
blicana. 
P U E N T E D E CONGOSTO: 8 soc: 
listas. . 
SANTIBAÑEZ D E B E J A R : 9 Derecha 
Autónoma. 
V A L L E J E R A D E R I O F R I O : 3 inde-
pendientes, 1 radical socialistas y 2 Ac-
ción Republicana. 
V A L D U A D E R O S : 2 ngrarios, 3 inde 
pendientes y 1 sociali&ta, ^ , 
A L B A S D E Y E L T E S : 1 socialistas • 
4 radicales socialistas. 
A L B E R Q U E R I A D E Y E L T E S » ) 
agrarios. 
A L D E A B U E L A : 1 agrario, 5 Unión ^ 
Agricultores y 1 socialista. 
B O A D I L L A : 2 progresistas, 2 conser 
vadores y 2 Acción Republicana. 
BODON: 6 agrarios y 3 socialistas, 
CARPIO D E A Z A B A : 4 agrarios, $ 
independiente y 1 radical socialista. 
OASTRAZ: 4 agrarios, 1 tradicionalls^ 
ta y 1 socialista. 
E S P E J A : 9 agrarios. 
F U E N T E S D E OÑORO: 9 de la D*, 
recha Autónoma. 
G A L L E G O S D E ARGAÑAN: 3 agrá* 
ríos, 1 radical, 1 progresista y 4 Acción 
Republicana. 
H E R G U I J U E L A : 4 agrarios, 2 pro-. 
gresistas y 1 socialista. 
MARTIAGO: 2 indefinidos y 7 socia-
listas. 
MONSAGRO: 7 independientes. 
SAHUGO: 3 agrarios y 4 radicales. 
SANTA O L A L L A D E Y E L T E S : % 
Unión de Agricultores. 
S E R R A D I L L A D E L L L A N O : 1 Inde-
pendiente y 6 socialistas. 
V I L L A R D E L C I E R V O : 6 agrarios y 
3 radicales socialistas. 
V I L L A R D E L P U E R C O : 6 indefinidos, 
T E N E B R O N : 6 de Unión de Agricul-
tores. 
A L M E N E R A D E TORMES: 2 agr*, 
ríos, 1 republicano conservador y 1 ao< 
cialista. 
BRINCONES: 8 agrarios, 1 conserv». 
dor y 2 indefinidos. 
CAMPO D E L E D E S M A : 5 agrarios J 
1 SOCÍCLIÍ stcL 
DOÑINOS D E L E D E S M A : 5 agrarioa 
y 1 socialista. 
E N C I N A D E S A N S I L V E S T R E : fl 
agrarios y 2 socialistas. 
ESPAÑADA: 2 agrarios y 4 indepe», 
dientes. 
G A R C E R R E Y : 3 agrarios, 2 Unión df 
Agricultores y 1 socialista. 
GUEJO D E LOS R E Y E S : 3 radicales 
socialistas y 3 agrarios. 
G U E J U E L O D E L B A R R O : 3 agrario^ 
2 Unión de Agricultores y 1 radical.. 
GRANDES: 3 agrarios, 2 republicaí" 
nos conservadores y 1 de Acción Re* 
publicana. 
I R U E L O S : 4 republicanos conservado» 
res y 2 socialistas. 
JUZBADO: 3 agrarios, 2 republicanot 
conservadores y 1 radical socialista, 
MANZANO: 6 agrarios. j { 
M O L L E R A S : 7 agrarios. 
P E L I L L A : 6 agrarios. 
PEREÑA: 6 agrarios, 2 radicales y 1 
socialista. 
P U E R T A S : 6 indefinidos. 
R O L L A N : 1 agrario, 1 de Derechí 
Autónoma, 1 conservador y 6 sociallfr 
tas. 
SANDO D E SANTA MARIA: 5 co&. 
servadores y 2 independientes. 
SAN P E D R O D E L V A L L E : 1 agr». 
rio, 4 liberales demócratas y 1 de Ao« 
ción Republicana. 
SANTA MARIA D E SANDO: 7 agra-
rios. 
T A V E R A D E ABAJO: 2 agrarios y 4 
Unión de Agricultores. 
T R A B A N C A : 4 agrarios y 2 aoclaíls-
tas. 
T R E M E D A L D E T O R M E S : 6 
ríos. 
V I L L A R D E P E R ALONSO: 4 
rios, 5 indefinidos. 





V I L L A S E C O D E LOS GAMITOS: 8 
agrarios, 3 Unión de Agricultores, 1 in-
definido. 
ZARAPICOS: 1 agrario, 4 liberales 
demócratas, 1 socialista. 
A L A R A Z : 3 Unión de Agricultores, 
6 socialistas. 
A L D E A S E C A D E L A FRONTERAS 
4 agrarios, 2 socialistas. 
CAMPO D E PEÑARANDA: 2 agrá* 
rios, 5 socialistas. 
C A N T A L A P I E D R A : 8 agrarios, 2 so-
cialistas. 
MALPARTIDA: 5 agrarios, 2 socia-
listas. 
MORIÑIGO: 6 agrarios. 
P A L A C I O R R U B I O : 6 agrarios, 2 s o 
cialistas. 
PARADINA D E SAN J U A N : 1 agra-
rio, 2 republicanos conservadores, 5 s o 
cialistas. 
R E G A M A : 2 conservadores, 5 socia-
listas. 
TARAZONA D E GUEREÑA: 2 COtt-
servadores, 5 independientes. 
V I R A F L O R E S : 1 radical,- ,,un inde-
pendiente, 4 radicales sociaMstaa, 1 
de Acción Republicana. 
V I L L A R I A : 3 agrarios, 3 socialista! 
ZORITA D E L A F R O N T E R A : w 
agrarios. 
A L D E A T E J A D A : 2 Unión de Ag 
cultores, 5 socialistas. 
A R C E D I A N O : 6 agrarios. 
C A L V A R ASA D E A R R I B A : 7 repiw 
blicanos conservadores. 
CARBAJOGA D E L A SAGRADA: 4 
agrarios, 2 socialistas. 
C A R R A S C A L D E L OBISPO: 5 agKH 
rios, 2 independientes. 
C A S T E L L A N O S D E V I L I J Q U E R A f 
3 agrarios, un liberal demócrata, 2 s o 
C I L L E R O S E L HONDO: 2 agrarios. 
4 socialistas. 
ESPINO D E ORBADA: 2 conserva-
dores, 2 radicales socialistas, 2 Acción 
Republicana. 
GALINDO Y P A R A H U Y : 4 agrarios 
y 2 socialistas. 
MIRANDA D E HAZAN: 2 agrarios, 
2 independientes, 2 conservadores, un 
SOÍ'i'll'^t'l 
MONTERRUBIO D E ARMUÑA: 4 
agrarios, 2 socialistas. 
L A ORBADA: 4 agrarios, 3 repu-
blicanos conservadores. 
R O B L I Z A D E LOS COJOS: 4 libera-
les demócratas, 3 socialistas. 
SAN CRISTOBAL D E L A C U E S T A t 
6 agrarios. 
T A R D A D I L L A : 6 agrarios. 
L A S T O R R E S : un agrario, un inde-
finido, 3 Unión de Agricultores, un so-
cialista. 
V A L V E R D O N : un liberal demócrata, 
4 conservadores, 2 socialistas. 
VECINOS: 3 agrarios, 3 Patronos de 
la Derecha, 2 socialistas. 
L A S V E G U I L L A S : 6 agrarios, 3 so-
cialistas. . ^Ti,v_ -
V I L L A L B A D E L O S L L A N O S : 5 
Unión de Agricultores. 
SANTA MARTA: 2 Unión Agriculto-
res, un socialista. 
A L D E A N U E V A D E L A S I E R R A : un 
agrario, un Lnión de Agricultores, un 
independiente, 4 Acción Republicana. 
B A R B A L O S : 6 agrarios. 
B E R R O C A L D E H U E L V A : 2 agra-
rios. 5 Unión Agricultores. pir. 
H E R G U I Q U E L A D E L A B ™ » ™ 
3 conservadores, 4 Acción Republicana, 
L A SAGRADA: 6 agrarios. 
M E M B R I V E S : 2 agrarios. 5 social 
RINCONADA D E L A S I E R R A : un 
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Independiente, 4 conservadores, 2 socia-
listas. 
SANCHON D E L A SAGRADA: 4 
republicanos conservadores, 2 socialis-
tas. 
SAN MARTIN D E L CASTAÑAR: 6 
independientes, 2 socialistas. 
L A S I E R P E : 6 Unión de Agricul-
tores. 
T E J A D A Y SOGOYUELA: 3 repu-
blicanos conservadores, 4 socialistas. 
TAMAMES: 7 Unión de Agriculto-
res, 2 socialistas. 
V I L L A N U E V A D E L CONDE: 4 in-
dependientes y 3 socialistas. 
A L D E A D A V I L A : 9 agrarios. 
B E R C E O : 7 agrarios. 
BARRUECOPARDO: 4 agrarios y 4 
radicales. 
B E R M E L L A : 6 agrarios, 1 indefinido, 
1 radical y 1 socialista. 
CABEZA D E L C A B A L L O : 6 Acción 
Republicana. 
C I P E R E Z : 3 independientes, 3 socia-
listas y 3 Acción Republicana. 
CUBO D E DON SANCHO: 9 agra-
rios. 
CUADRAMIRO: 3 agrarios, 2 con-
servadores y 2 liberales demócratas. 
MASUECO: 3 agrarios, 2 conserva-
dores y 3 liberales demócratas. 
E L MILANO: 4 agrarios y 2 indepen-
dientes. 
MORONTA: 6 agrarios. 
PEÑA: 3 agrarios, 3 independientes 
y 1 socialista. 
L A REDONDA: 6 agrarios. 
P E R A L I S O S D E A R R I B A : 7 repu-
blicanos conservadores, 2 socialistas y 
3 progresistas. 
ZARA D E PUMAREDA: 7 agrarios. 
POZOS D E HINOJOS: 4 Unión 1c 
Agricultores y 2 radicales socialistas. 
S A L D E ANA: 4 agrarios y 2 indefini-
dos. 
L A VIDOLA: 4 agrarios. 
El formidable triunfo de 
los agrarios 
Según nuestros datos, los concejales 
agrarios pasan de 450. 
Coparon en dos pueblos del partido 
de Alba de Tormos, en otros dos del 
partido de Béjar, en cinco del partido 
de Ciudad Rodrigo, en nueve del parti-
do de Ledesma. en seis del partido de 
Salamanca, en tres del de Sequeros y 
en doce del de Vitigudino. Los partidos 
de oposición tienen mayoría en doce 
pueblos del partido de Alba de Termes; 
en 14 del de Béjar; en 16. del de Ciudad 
Rodrigo; en 26 del de Ledesma; en siete 
del de Peñaranda; en 20 del de Sala-
manca; en nueve del de Sequeros, y en 
17 del de Vitigudino. 
Impresión de las elecciones 
SALAMANCA, 24.—Las elecciones 
celebradas en 174 pueblos han transcu-
rrido con tranquilidad en casi todos los 
Ayuntamientos. E n Malpartida de Pe-
ñaranda hubo una colisión entre patro-
nos y obreros, resultando siete heridos, 
aunque ninguno de gravedad. Se prac-
ticaron cinco detenciones. 
Se rompió una urna en Pelarrodríguez. 
Las precauciones que se adoptaron fue-
ron grandes, y la Guardia civil se ha-
llaba distribuida convenientemente por 
toda la provincia. También habia re-
tenes de guardias de Asalto de Sala-
manca y Peñaranda. 
Como dato curioso puede consignar-
se el voto de las mujeres, las cuales 
han acudido a las urnas con gran en-
tusiasmo. Algunas de ellas para emitir 
el sufragio llegaron de lejanos puntos. 
L a Impresión general acusa un triun-
fo de los partidos de oposición. Bloque 
Agrario, Unión de Agricultores, radica-
les, liberales demócratas, conservadores 
y A. Popular. Los datos recibidos ano-
che en las oficinas del Bloque Agrario, 
referentes a setenta pueblos, asegura-
ban el triunfo de estos partidos de opo-
sición en cerca de sesenta Ayuntamien-
tos, quedando los restantes para los 
partidos gubernamentales. 
Los agrarios obtienen un gran triun-
fo; pues anoche triplicaban los puestof--
a los socialistas. En más de quince pue-
blos habla copado, obteniendo una lu-
cidísima votación, con mucha diferen-
cia sobre las restantes candidaturas. 
La noticia ha producido gran entusias-
mo en las derechas. Las oficinas del 
Bloque Agrario estuvieron muy concu-
rridas de simpatizantes y afiliados du-
rante todo el día de ayer, y la noche 
última hasta la madrugada. E l señor 
Gil Robles estuvo todo el día en Sala-
manca, acompañado de los señores don 
Indalecio Abril, don Manuel Herrera, el 
marqués de Oquendo y el conde de Peña 
Castilla, siguiendo el curso de las elec-
ciones. A las doce de la noche, junta-
mente con el presidente del Bloque 
Agrario, se trasladó al Gobierno civil 
para protestar de los datos que oficial-
mente se facilitaban y que acusaban di-
ferencia con los recibidos directamente 
por el Bloque, respecto a la filiación de 
los elegidos. 
Santander 
(Apuntamientos. 15; concejales, 147) 
SANTANDER, 24.—Los resultados 
de las elecciones, según las noticias de 
certificaciones de actas que se tienen 
en la Agrupación regional Independien-
te, acusan el resultado siguiente, en 
el que se llama independientes a los 
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L U E N A : 3 independientes y 3 repu-
blicanos independientes. 
P AS AGÜERO: 3 independientes, 3 ra-
dicales y 3 de Acción Republicana 
P E S Q U E R A : 6 mauristas (copo) 
P O L A C I O N E S : invalidez por rotura 
de urna. 
RIBAMONTAN A L MAR: 5 mauris-
tas y 5 independientes. 
R U E N T E : 7 independientes y 2 de 
Acción Republicana. 
RUILOBA: 6 independientes y 3 so-
cialistas. 
SAN M I G U E L D E AGUAYO: 3 In-
dependientes y 3 radicales. 
SANTA CRUZ D E BEZAMA: 6 in-
dependientes, 1 tradicionalista, 1 mau-
rista, 1 radical, 1 radical socialista y 
1 socialista. 
SAN V I C E N T E D E L A B A R Q U E R A : 
U independientes (copo). 
LOS TOJOS: 8 de Acción Republi-
cana. 
TUDANCA: 6 maurista y 3 de Acción 
Republicana. 
V A L D E O L E A : 9 independientes y 2 
socialistas. 
G U R I E Z O : 1 independiente. 
MOLLEDO: 3 de Acción Republicana 
y 2 socialistas, con contados votos so-
bre los independientes. 
REINOS A: 2 radicales, 4 socialistas 
y 2 federales. 
P O T E S : 3 independientes. 
Las votaciones obtenidas por las de-
rechas en la mayoría de los pueblos so-
brepasa en un 50 y hasta un 100 por 
100 las de las izquierdas. 
Incidentes 
SANTANDER, 24.—Las elecciones se 
han celebrado con tranquilidad. Han 
ocurrido incidentes en los siguientes 
pueblos: 
E n Colindres, durante el escrutinio, 
cuando las derechas llevaban 125 votos 
de mayoría, hubo que suspenderlo por 
rotura de la urna. Tuvo que intervenir 
la Guardia civil, y el teniente resultó 
con lesiones en las manos, de un golpe. 
E n Guriego también fué rota la ur-
na, pero ya había terminado el escru-
tinio, y fué declarado válido. E n Po-
laciones se rompió otra urna. 
Los cuatro pueblos que faltan eleva-
rán el número de concejales indepen-
dientes a unos 125. 
Los resultados en los pueblos fueron^ 
S A N T I L L A N A : 2 independientes 2 
radicales, 1 radical socialista, 5 socialis-
^ A R E N A S : 4 conjunción Izquierdas, 
6 independientes. Ir>n^ 
A R N U E R O : « independientes (copo). 
CAMALEÑO: 10 independientes (co-
P0CARTES: 4 socialistas, 4 comunistas. 
2 dé la C. N. T. Las derechas se habían 
retirado por coacciones, y sólo ha vota-
do el 45 por 100 del censo. 
C I L L O R I G O : 10 independientes (co-
P0COLINDRES: Mayoría en el distri-
to del oeste. E n el del este fué rota la 
urna durante el escrutinio cuando las 
derechas llevaban 125 votos de mayo-
ría. 
LAMASON: 8 independientes (copoV 
L I E N D O : 6 independientes y 3 radi-
cales socialistas, con escasod votos so 
bre otros 3 de derechas, 
begovia 
(Ayuntamientos, 73; concejales, 453) 
SEGOVIA, 24. — Los datos recibidos 
acusan el resultado siguiente: 
Agrarios 148 
Acción Republicana 69 
Independientes 58 
Republicanos agrarios 28 
Conservadores 28 
Socialistas 25 
Radicales socialistas 24 
Acción Popular 16 
Radicales 11 
Servicio de la República S 




Radicales agrarios 1 
Republicanos lude (i nidos 1 
Faltan datos de cuatro pueblos. 
E l resultado en los pueblos se dis-
tribuye así: 
A L D E A L C O R B O : 6 agrarios. 
C A B E Z U E L A : 6 republicanos agra-
rias y 3 al Servicio de la República. 
C A N T A L E J O : 3 republicanos conser-
vadores y 8 republicanos independientes. 
CASTROJIMENO: 6 republicanos in-
dependientes. 
CASTROSERNA D E ABAJO: 3 agra-
rios. 
CONDADO D E CASTILNOVO: 6 
agrarios y 1 republicano independiente. 
DURATON: no se han recibido datos. 
G A L L E G O S : 1 socialista, 1 radical 
y 4 republicanos conservadores. 
GR A J E R A : 1 agrario. 
NA V A R E S D E AYUSO: 6 republica-
nos indefinidos. 
P A J A R E J O S : 6 agrarios. 
R E B O L L O : 2 radicales socialistas y 
1 agrario. 
V A L L E T A B L A D I L L O : 1 radical so-
cialista, 1 radical, 3 republicanos con-
servadores y 2 agrarios. 
A Y L L O N : 1 radical socialista. 1 re-
publicano conservador, 4 agrarios y 2 
de Acción Popular. 
C O R R A L D E A Y L L O N : 4 republica-
nos agrarios y 2 republicanos demó-
cratas. 
MORAL: 4 de Acción Republicana y 
2 radicales socialistas. 
SANTA MARIA D E RIAZA: 4 repu-
blicanos agrarios. 
S E Q U E R A D E F R E S N O : 2 republi-
canos agrarios y 2 demócratas. 
C A B A L A S D E FOLENDOS: 1 radi-
cal y 2 agrarios. 
ESCARABAJOSA D E C A B E Z A S : 2 
radicales socialistas y 5 agrarios. 
ESCOBAR: 3 agrarios, 1 indefinido 
y 1 de Acción Popular. 
ESPIRDO: 6 agrarios. 
OTERO D E H E R R E R O S : 5 agrarios. 
P A L A Z U E L O S D E E R E S M A : 3 ra-
dicales socialistas, 2 socialistas, 1 radi-
cal agrario y 1 republicano de izquierda. 
R E V E N G A : 2 de Acción Republica-
na, 1 radical y 1 indefinido. 
T A B A N E R A L A L U E N G A : 6 agra-
rios. 
TUREGANO: 1 de Acción Republica-
na y 4 conservadores republicanos. 
YANGUAS D E E R E S M A : 7 republi-
canos independientes. 
A L D E H U E L A D E L CODONAL: r 
se han recibido datos. 
B A U S A : 6 agrarios. 
BERNARDOS: 6 de Acción Republi-
cana. 2 socialistas y 1 indefinido. 
B E R N U Y D E COCA: 1 radical, 1 
agrario y 4 de Acción Popular. 
COBOS D E SEGOVIA: 2 radicales 
socialistas y 4 agrarios. 
DOMINGO G A R C I A : 1 de Acción Re-
publicana v 5 socialistas. 
F U E N T E D E SANTA CRUZ: 7 re-
publicanos agrarios. 
H O Y U E L O S : 1 socialista, 1 radical 
socialista y 4 agrarios. 
I T U E R O Y LAMA: 1 radical y 5 agra-
rios. 
MAR A Z U E L A : 6 grarios. 
MONTEJO D E A R E V A L O : 2 so-
cialistas, 1 radical, 2 republicanos con-
servadores y 2 agrarios. 
MONTERRUBIO: 6 radicales socia-
listas. ^m _ 
SAN C R I S T O B A L D E L A V E G A : 7 
republicanos independientes. 
T A B L A D I L L O : 4 agrarios y 2 Inde-
finidos. 
V I L L A C A S T I N : 2 radicales socialis-
tas, 2 socialistas y 5 agrarios. 
V I L L E G U I L L O : 6 indefinidos. 
V I L L O S L A D A : 6 agrarios. 
AGRADOS: 2 agrarios y 5 republica-
nos independientes. i 
ARROYO D E C U E L L A R : 2 agrarios, 
2 de Acción Republicana y 2 republi-
canos independientes. 
C A L A B A Z A S : 2 socialistas y 4 agra-
rios. 
CAMPO D E C U E L L A R : 2 de Acción 
Republicana y 4 republicanos conserva-
dores. 
CASTRO D E FUENTIDUEÑA: 4 de 
Ación Popular, 4 de Acción República 
na y 1 agrario. ( 
COZUELOS D E FUENTIDUEIÍ A : 
6 agrarios. 
CHATUN: 6 de Ación Republicana. 
F U E N T E E L OLMO D E I S C A R : 6 
de Acción Republicana. 
FUENTEPIÑEL: 4 agrarios y 2 de 
Acción Popular. 
F U E N T E S A UCO D E F U E N T I D U E -
ÑA: 2 socialistas y 5 agrarios. 
F U E N T E S D E C U E L L A R : 6 de Ac 
ción Republicana. 
G O M E Z - S E R R A C I N : 1 progresista 
2 agrarios y 4 indefinidos. 
LAGUNA D E C O N T R E R A S : 7 inde-
finidos. 
LOVINGOS: 6 de Acción Republi-
cana. 
MATA D E C U E L L A R : 2 de Accióiv 
Republicana, 2 socialistas, 1 agrario y 
2 de Acción Popular. 
MORALEJA D E C U E L L A R : 2 de Ac-
ción Republicana, 2 radicales socialis-
tas y 2 socialistas. 
NARROS D E C U E L L A R : 2 de Acción 
Republicana y 4 agrarios. 
P I N A R E J O S : 2 de Acción Republi-
cana, 1 socialista, 2 republicanos con-
servadores. 
SAGRAMENLA: 9 agrarios. 
SAN CRISTOBAL D E C U E L L A R : 
2 de Acción Republicana, 2 socialistas 
y 1 republicano conservador. 
T O R R E C I L A D E L PINAR: 7 republi-
canos agrarios. 
V A L T I E X D A S : 2 de Acción Republi-
cana y 5 agrarios. 
V E G A F R I A : 4 de Acción Republica-
na y 2 republicanos conservadores. 
V I L L A V E R D E D E I S C A R : 4 de Ac-
ción Republicana y 3 socialistas. 
OJOS D E FUENTIDUEÑA: 2 de 
Acción Republicana, 2 nacionalistas y 2 
agrarios. 
M A R A M O L E J A : 2 de Acción Repu-
blicana. 2 republicanos conservadores y 
2 agrarios. 
Incidentes 
Las elecciones se han celebrado con 
tranquilidad. E n Villacastin ha termina-
do el escrutinio a las ocho de la ma-
ñana de hoy. lunes, y tuvo la Guardia 
civil que penetrar en el colegio elec-
toral. Conocido el resultado que daba 
el triunfo por un puesto a los elemen-
tos derechistas, los socialistas desafia-
ron a aquéllos, y hubo una colisión, de 
la que resultaron tres heridos, uno de 
los cuales, llamado Jesús Llórente, la 
brador, tiene un grave navajazo. Se 
presentó la Guardia civil y restableció 
la tranquilidad. 
Sevilla 
(Ayuntamientos, 4; concejales, 33) 
S E V I L L A , 24. — Los datos recibidos 
acusan este resultado: 
Radicales 9 
Comunistas 8 
Social revolucionarlos 2 
Acción Kepublicana 1 
Proffreslstas 6 
Socialistas 7 
Acción Popular 5 
La distribución en los pueblos es esta: 
V A L E N C I N A : 7 del Bloque Obrero 
y Campesino (comunistas, social revo-
lucionarios y socialistas, unidos); 3 co-
munistas; 2 social revolucionarios; 2 
progresistas; 2 socialistas, y 1 de Ac-
ción Popular. 
P E D R E R A : 5 radicales; 4 de Acción 
Popular; 1 socialista y 1 de Acción 
Republicana. 
C A S T I L L E J A D E GUZMAN: 4 so-
cialistas y 2 progresistas. 
E L MÁDROtfO: 4 radicales y 2 pro-
gresistas. Resumen: 
Incidentes 
S E V I L L A . 24.—La iornada electoral 
en los cuatro pueblos de Sevilla trans-
currió sin ningún incidente grave. En 
los cuatro pueblos la nota caracterís-
tica ha sido la energía de la mujer a 
votar, demostrando más valor que los 
hombres, pues exigían a los interven-
tores y a los presidentes que se respe-
tara su derecho. Los resultados cono-
cidos hasta las nueve de la noche dan 
lo siguiente: 
El Madroño Aquí la lucha fué muy 
reñida, y se registraron muchas coac-
ciones por parte de los socialistas, pues 
llevaron muchos mineros de Nerva. Aquí 
es donde votó la mujer, en su mayoría 
por IT candidatura antimarxista. En una 
sección resultaron elegidos los radicales 
y progresistas-, por 129 votos contra 53 
En la otra sección sacaron 104 y 157. 
Resulta que los socialistas, al ver per-
dida la elección en una sección, a la 
hora de hacer c! escrutinio se negaron 
a levantar el acta, y la Guardia civi! 
tuvo que hacerse cargo de las papeletas 
V !a documentación. 
Como vieran las de perder los socia-
llrtas, se dice que llegaron a extender 
recluías personales por el alcalde, que 
es socialista, y aun así y todo tuvieron 
que recurrir a lo dicho en la referida 
sección. E l triunfo de la candidatura 
antimarxista, formada por cuatro radi-
cales y dos progresistas, fué por 23 vo-
tos de mayoría. El alcalde encarceló al 
vocal del Comité provincial del partido 
progresista, señor López Cuesta. 
Castilleja de Gu/.mán. Los 40 votos 
de los progresistas se obtuvieron sin 
intervención, pues no se proclamó nin-
gún concejal, y el público votó a dos 
candidatos de derechas. Los socialista 
habían anunciado el copo a bombo y 
platillo. 
Pedrera. Este es el pueblo más im-
portante de los que se celebraban elec-
ciones. Elegía once concejales. Se pre-
sentaron a la lucha socialistas y fren-
te antimarxista. Poco después de me-
diodía se retiraron los socialistas y los 
de Acción Republicana, en vista de que 
nadie les votaba. Los antimarxistas sa-
caron el copo en un distrito, y en el 
otro mayoría grande. E l triunfo causó 
gran júbilo en el pueblo. 
Datos de última hora 
cialiatas por 7 votos de diferencia. Es-
to ha sido muy comentado. 
Soria 
(33 Ayuntamientos: 198 concejales) 
SORIA, 24.—Hasta ahora los datos 
oficiales del resultado de las elecciones 
son los siguientes: 
Agrarios 35 
Republicanos conservadores .... 33 
Independientes 20 
Radicales-socialistas 13 
Acción Republicana 2 
Federales 2 




(de Botella Asensl) 1 
Hasta mañana no se conocerán los re-
sultados de los demás pueblos. No se 
tienen noticias de que hayan ocurrido 
incidentes en ninguno de los pueblos 
donde se han celebrado elecciones. 
Es formidable el resultado obtenido 
por las derechas en estas elecciones, 
pues hay que tener en cuenta que los 
agrarios y los independientes son dere-








Alianza de Labradores 
S E V I L L A , 24.—En Pedrera los anti-
ministrriales, 636, socialistas y Acción 
Republicana, 212. 
En Castilleja de la Cuesta, feudo so-
cialista de antiguo, no se proclamó nin-
gún candidato derechista. A la mañana 
del domingo las mujeres de Castilleja 
improvisaron una candidatura de dere-
chas, y a pesar de las coacciones hicie-
ron su propaganda. E n esas breves ho-
ras consiguieron loa votos suficientes 
para lograr 2 concejales de minoría, 
pues las mayorías las llevaron los so-
Teruel 
(184 Ayuntamientos y 958 concejales) 
T E R U E L , 24.—De las elecciones mu-
nicipales han facilitado en el Gobierno 
civil los siguientes resultados de la pro-
vincia: 
Radicales socialistas 261 
Radicales 179 
Acción Popular y agrarios 116 
Independientes 79 
Socialistas 69 
Republicanos conservadores.... S2 
Acción Republicana 27 
Federales 7 
Comunistas 3 
Faltan datos de 16 pueblos, que se 
creen no alteren el resultado de la elec-
ción. 
Hay que tener en cuenta, para apre-
ciar debidamente el resultado de las 
elecciones en esta provincia, que los can-
didatos independientes son todos de de-
recha. Por lo tanto, han resultado ele-
gidos 367 candidatos gubernamentales y 
406 de derechas. 
E n Acción Popular y en el Centro 
radical nos han facilitado los siguien-
tes datos de los pueblos: 
A L B A : 6 de derechas y 1 radical. 
A L C O R I Z A : 6 de derechas y 3 radi-
cales socialistas. 
B A G U E N A : 6 de derechas y 6 socia-
listas. 
ARCOS: 3 radicales y 5 radicales so-
cialistas. 
CALAIS'DA: 10 de derechas y 2 radi-
cales socialistas. 
B L A : copo de las derechas. 
T R O N C H A L E S : mayoría de las dere-
chas. 
C U B L A : 3 de derechas y 3 radicales. 
CUSA: coparon las derechas los sie-
te puestos. 
(' A NT A V I E J A : copo de las derechas. 
CAYADA: mayoría de las derechas. 
B U R B A G U E N A : triunfo de las iz-
quierdas. 
B A D E N AS: 5 radicales y 2 radicales 
socialistas. 
V I L L E L : mayoría de las derechas. 
V I L L A S T A R : 6 de derechas y 2 ra-
dicales socialistas. 
V A L L E C I L L O : 2 radicales y 8 radi-
cales socialistas. 
MEZQUITA: 6 radicales. 
B L E S A: 7 radicales y 2 radicales so-
cialistas. 
BALHONA: 8 radicales. 
R A F A L E S : mayoría de los radicales. 
T O R R E C I L L A : 7 derechas. 
F U E N T E S D E R U B I E L O : 5 radicales 
y 2 radicales socialistas. 
H U A R : 10 derechas y 2 radicales. 
T O R R E S : 7 derechas. 
T R A M A C A S T I L L O : 5 derechas y 2 
socialistas. 
B O S Q U E R U E L A : 6 derechas y 3 ra-
dicales socialistas. 
1 G L E Z U E L A D E L C I D : 9 derechas, 
que coparon por completo, obteniendo 
votación triplicada que la candidatura 
de izquierda. 
P U E B L A D E V A L V E R D E : 2 dere-
chas, 2 radicales y 2 radicales socialistas. 
MORA D E R U B I E L O S : 7 derechas y 
3 radicales. 
F O N T A N E T E : triunfo de las dere-
chas. 
F O S C A L A N D A : triunfo de las dere-
chas. 
F U E N T E S P A L D A : triunfo de las de-
rechas. 
L I N A R E S : triunfo de las derechas. 
>. V V A K R E T E : triunfo de las dere-
chas. 
NUEROS: triunfo de las derechas. 
OBON: 4 radicales socialistas y 5 so-
cialistas. 
P U E S T A N I A L V O : triunfo de las de-
rechas. 
R A M L L E R : triunfo de las derechas. 
R U D I L L A : triunfa de las derechas. 
SALDON: triunfo de las izquierdas. 
SANTOLOA: triunfo de las derechas. 
S E G U R A : triunfo de las derechas. 
TKA.MACASTILLO: triunfo de los re-
publicanos conservadores. 
CINC A: triunfo de las derechas. 
T O R R E L A C A R C E L : triunfo de las de-
rechas. 
V A L D E C U E N C A : triunfo de las iz-
quierdas. 
VA LDETORMO: triunfo de las iz-
quierdas. 
V A L D E H E R M O S A : triunfo de las de-
rechas. 
M I G U E L D E L RIO: triunfo de las de-
rechas. 
V I L L A R R O Y A D E P I N A R E S : mayo-
ría socialista. 
E n Albalate se rompieron tres urnas. 
E n las otras dos que quedaban obtuvie-
ron mayoría los radicales, r 
Aun se desconocen datos de diez 
pueblos. 
Los datos conocidos por pueblos son 
éstos: 
A J O F R I N : 5 Acción Popular; 4 ra-
dicales; 1 independiente. 
A L B A R R E A L D E TAJO: 4 socialis-
tas; 1 radical socialista; 1 Acción Re-
publicana; 1 Acción Popular. 
A L C A L I Z O : 2 radicales; 3 Acción 
Popular; 3 conservadores republicanos. 
A C O L E A D E L TAJO: 5 Acción Re-
publicana; 2 socialistas. 
A L M E N D R A L D E L A C A S A D A : B 
Acción Popular. 
A L D E A N C A B O D E E S C A L O N A : 4 
radicales; 2 Acción Popular; 2 progre-
sistas. 
AZUTAN: 7 socialistas. 
B A R C I E N C E : 6 socialistas. 
BOROX: 10 radicales. 
C A L E R A Y CHOZAS: 2 socialistas. 
C A L E R U E L A : 9 Acción Popular. 
C A M A R E N A: 6 radicales; 4 Acción 
Popular. 
C A M A R E N I L L A : 3 radicales; 1 so-
cialista; 1 Acción Republicana; 1 Ac-
ción Popular. 
C A M P I L L O D E L A J A R A : 3 socia-
listas; 2 Acción Republicana; 2 radi-
cales; 2 Acción Popular. 
CAMUÑAS: 6 liberales demócratas; 
3 socialistas; 1 Acción Republicana. 
C A R R I C H E S : 4 radicales socialistas; 
4 independientes. 
C A S A S B U E N A S : 2 Acción Republi-
cana; 2 radicales; 2 independientes. 
C E D I L L O D E L CONDADO: 6 Ac-
ción Popular; 3 radicales, 
LOS C E R R A L B O S : 4 socialistas; 4 
radicales; 1 Acción Popular. 
C E R V E R A D E LOS MONTES: 7 ra-
dicales; 1 Acción Popular. 
C O B E I A : 4 radicales; 3 republicanos 
conservadores; 1 independiente. 
COBISA: 5 Acción Popular; 1 radi-
cal socialista. 
CHOZAS D E C A N A L E S : 7 radica-
les; 2 socialistas. 
C H U E C A : 4 Acción Popular; 2 ra-
dicales. 
E R U S T E S : 3 radicales; 2 Acción Po-
pular; 1 radical socialista, 1 progresista. 
L A GUARDIA: 2 socialistas, 2 Ac-
ción Popular, 1 radical. 
L A S H E R E N C I A S : 7 socialistas, 3 
independientes. 
HORMIGOS: 6 socialistas, 2 indepen-
dientes. 
H U E C A S : 4 Acción Popular, 3 radi-
cales, 1 independiente. 
I L L A N D E V A C A S : 3 Acción Popu-
lar, 1 Acción Republicana, 1 radical, 
1 progresista. 
L A G A R T E R A : 6 socialistas, 1 Ac-
ción Republicana, 1 radical, 1 Acción 
Popular, 1 agrario. 
L I L L O : 5 radicales, 5 Acción Popu-
lar, 1 Alianza de Labradores. 
LOMINCHAR: 8 radicales. 
L U C I L L O S : 5 socialistas, 3 Acción 
Popular, 1 radical. 
M A R J A L I Z A : 3 Acción Republicana, 
2 Acción Popular, 1 radical, 1 republi-
cano conservador. 
MEJORADA: 4 agrarios, 2 socialis-
tas, 1 radical, 1 independiente, 1 repu-
blicano conservador. 
M E N T R I D A : 6 radicales, 3 socialis-
tas, 1 radical socialista. 
MORA: 8 reformistas, 3 socialistas, 
3 Acción Republicana, 2 VadicftlSs, 2 pa-
tronales. 
NAVA D E RICOM A L I L L O : 4 radi-
cales, 3 Acción Popular, 2 socialistas. 
N A V A L M O R A L E J O : 4 radicales so-
cialistas, 2 Acción Republicana. 
ONTIGOLA CON O R E J A : 6 socia-
ORGAZ CON ARISGÓTAS: 6 Acción 
Republicana, 3 radicales, 2 independien-
tes. 
OTERO: 4 socialistas, 1 radical, 1 Ac-
ción Popu'ar. 
P A R E D E S D E E S C A L O N A : 4 radi-
cales, 3 conservadores republicanos. 
l ' A R R I L L A S : 8 Acción Popular, 1 
socialista. 
P A L A H U S T A N : 4 Acción Popular; 
2 republicanos conservadores, 2 radica-
les, 1 Acción Republicana. 
P U E R T O D E SAN V I C E N T E : 2 so-
cialistas, 4 radicales, 2 Acción Popular. 
RETAMOSO: 5 socialistas; 2 republi-
canos conservadores. 
R I E L V E S : 5 sociailistas; 2 Acción 
Popular. 
SANTA ANA D E PUSA: 6 Acción 
Popular; 3 socialistas. 
SARTA JAD A: 4 radicales; 2 socialis-
tas. 
S E G U R I L L A : 1 socialista; 2 indepen-
dientes; 6 agrarios. 
S E V I L L E J A D E L A J A R A : 4 Acción 
Popular; 3 radñcales; 2 republicanos 
conservadores; 2 Acción Republicana. 
SOTILLO D E L A S PALOMAS: 7 in-
dependientes. 
TORRALBA D E OROPESA: 5 Ac-
ción Popular; 1 socialista; 1 radical; 1 
republicano conservador. 
UGEINA: 6 Acción Popular. 
V A L D E V E R D E . I A : 7 socialistas; 2 
agrarios; 2 radicales; 1 Acción Popu-
lar. 
V E N T A S I I E RETAMOSA: 5 radi-
cales; 2 Acción Popular. 
VENTAS D E SAN J U L I A N : 4 Ac-
ción Popular; 1 radical socialista; 1 
agrario. 
V I L L A M I E L D E T O L E D O : 6 socia-
listas; 1 radical. 
V I L L A R E J O D E MONTALBAN: 3 
Acción Republicana; 3 Acción obrerista. 
Triunfos derechistas 
También han obtenido las mayorías 
las derechas, aunque se carece de da-
tos de distribución de puestos, en Al-
cañizo, Torralba, Galeruelo y Naval-
mondejo. 
E n Valdeverdeja hay mayoría socia-
lista, y en Lagartera salen 6 socialis-
tas y 1 de Acción republicana, y para 
el último puesto quedan empatados 
1 radical y 1 de Acción Popular. 
Las Herencias, 6 socialistas y 3 de 
Acción Popular. 
* * » 
TOLEDO, 24.—En Pelahustan las de-
rechas han copado todos los puestos. 
Las derechas obtuvieron 1.861 votos y 
las izquierdas 152. 
• « « 
T A L A V E R A D E L A R E I N A . 24.— 
Mejorada, 6 agrarios, 2 radicalesy 1 so-
cialista. 440 votos para los primeros y 
133 para los socialistas. Segurilla, 6 de-
rechistas, 3 socialistas. 
Derrota ministerial 
MORA, 24.—Se ha renovado el Ayun-
tamiento, que estaba integrado por doce 
socialistas, cuatro de al servicio de la 
República y dos radicales. Ha triunfa-
do la candidatura antiministerial. E l 
Ayuntamiento ha quedado constituido 
por ocho republicanos liberales demó-
cratas, dos radicales, dos republicanos 
antíministeriales, tres de Acción Repu-
blicana, dos obreros independientes y 
un socialista. E l triunfo antiministerial 
fué tan rotundo que, a pesar de las coac-
ciones y de la presencia de los diputa-
dos socialistas Anastasio de Gracia y 
Fernández Villarubia, se obtuvo una 
mayoría de mil votos en cuatro mil qui-
nientos votantes. 
Eficaz actuación de las 
mujeres derechistas 
TOLEDO, 24.—El gobernador ha ma-
nifestado que, en Yuncos, las mujeres 
emparentadas con los directivos obre-
ros rompieron una urna y se produjo 
una reyerta, en la que resultaron va-
rios heridos leves. 
E n Méntrida, la Benemérita tuvo que 
proteger a un candidato y a otras per-
sonas, recluyéndolas en el Ayunta-
miento. 
Informes particulares dicen que, en 
dicho pueblo, en la madrugada del do-
mingo, un grupo hizo una descarga 
contra el domicilio del presidente del 
Centro Radical, sin que ocurrieran des-
gracias. 
L a característica de la jornada ha si-
do el triunfo de Acción Popular y la 
derrota de los socialistas. Aparte de la 
derrota sufrida por éstos en Mora, en 
Méntrida han perdido los socialistas el 
70 por 100 de sus anteriores votos. En 
Orgaz, la Acción Popular ha alcanza-
do 2.582 votos por 695 de sus adversa-
rios. Las mujeres derechistas han ac-
tuado de una manera valiente y con 
gran eficacia. En Méntrida, acudieron 
en masa y formaron largas filas a las 
puertas de los colegios. 
hubo una animación extraordinaria. Por 
la tarde era insuficiente el local para 
contener al gran número de adheridos 
que se presentó a conocer los últimos 
resultados. 
E n Valencia, durante todo el día, se 
comentó el brillante resultado de la De-
recha Regional y de la C: E . D. A. en 
toda España. 
Como ayer fueron rotas las urnas en 
los pueblos de Ayelo de Rugat y Gua-
dasequia, hoy se volvieron a efectuar 
las elecciones. E n el primero de dichos 
pueblos se constituyó la mesa sin anun-
ciarla y únicamente con loa intervento-
res socialistas. A los pocos minutos de 
abierto el Colegio la urna estaba llena. 
Se protestó el acta, pero no dejaron en-
trar a los delegados de la Derecha Re-
gional, que hablan ido desde Valencia. 
E l resultado del escrutinio han sido tres 
socialistas y tres Acción Republicana. 
En Guadasequía hoy tampoco pudo 
celebrarse la elección, porque ocurrie-
ron algunos incidentes, a consecuencia 
de los cuales resultó un herido. 
Valladolid 
(112 Ayuntamientos: 765 concejales) 
V A L L A D O L I D , 24.—Se conocen sólo 






Acción Republicana 25 
De los 98 pueblos hay mayoría anti-
gubernamental en 85. 
E n Villanubla y en Pozáldez fueron 
rotas las urnas por elementos ministe-
riales. ' Para la nueva elección en Po-
záldez se tiene asegurado el copo, y en 
Villanubla la mayoría. Faltan datos de 
18 pueblos. 
Datos del Gobiorno civil 
Toledo 
TOLEDO, 24.—Los datos recibidos 
dan el siguiente resultado: 
Acción Popular 132 
Radicales 126 
Socialistas 115. 
Acción Republicana 26 
Radical socialistas 14 
Independientes 28 
Republicanos conservadores.... 18 
l u b r i f i c a n t e s 
a m e r i c a n o s 
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QUINTANAR DE LA ORDEN, 24.— 
En Belmonte. Las Pedrofieras, pueblo 
por donde es diputado el señor Alvarez 
Mendizábal. en Mota del Cuervo, San-
ta María de los Llanos y Pedernoso han 
triunfado las candidaturas de *Unión de 
Derechas formadas por agrarios, radi-
cales y republicanos conservadores, los 
cuales han conseguido los puestos de 
las raayorias y minorías por aquellos 
Ayuntamientos. 
* * * 
T A L A V E R A , 24.—De los pueblos 
cercanos se conocen los siguientes re-
sultados: 
V I L L A I ' . E I O : 3 de Acción Popular. 
2 de Acción Obrerista (filial de Acción 
Popular) y 1 albiñanista. 
ALCOBA D E TAJO: 7 de Acción Po-
pular y 2 gubernamentales. 
V E N T A S : 2 de Acción Popular, í 
agrarios, 2 gubernamentales. 
A L M E N D R A L de la Cañada: 5 de 
Acción Popular, 3 de Acción Obrerista 
T A R T A JADA: 4 de Acción Popular 
y 2 socialistas. 
LOS C E R R A L B O S : 5 radicales y 2 
de Acción Popular, que luchaban uni-
dos contra los socialistas, que han ob-
tenido las minorías. 
S E G L K I L L A : 6 de Acción Popular y 
3 derechas indefinidas. 
C E U V E R A : han copado las derecha;-
Valencia 
(44 Ayuntamientos y 865 concejales) 
Radicales 130 
Derecha Regional 90 
Radicales socialistas ^ 55 
Socialistas ^ 30 
Conservadores (Maura) 19 
Acción Republicana «¿a 1 
Las elecciones se han celebrado con 
rib'rnlaliaáa,"excepto en los pueblos de 
Ayelo de Rugat y Guadasequías, en los 
que se rompieron urnas. En Ayelo se 
ropite hoy la elección. Las mujeres han 
acudido con gran entusiasmo a la lucha. 
V A L E N C I A , 24.—Datos conocidos: 
BENISODA: 2 radicales, 2 radicales-
socialistas, 1 socialista y 1 de la Dere-
cha Regional. 
CAERICOLA.: 4 radicales, 2 de la De-
rech i Regional. 
CUATRETONDA: 7 radicales-socialis-
tas y 2 de la Derecha Regional. 
L l ' C H E N T E : 5 socialistas, 2 radica-
les y 2 conservadores. 
S A L E M : 5 radicales y 2 socialistas. 
S E M P E R E : 3 radicales y 3 .socialistas. 
T E R R A T E I G : 3 radicales-socialistas, 
2 radicales y 1 conservador. 
A L C A N T A R A D E L J U C A R : 2 de de-
rechas y 3 radicales. 
C O T E S : 1 Derecha Regional, 1 radi-
cal, 1 Acción Republicana y 3 socialis-
tas. 
PLINA D E L JUCAR: 3 Derecha Re-
gional, 4 radicales y 3 socialistas. 
C O R T E S D E P A L L A S : 9 radicales. 
C A R L E T : 4 independientes, 2 federa-
les y 8 izquierda republicana. 
P. D E SAN M I G U E L : 2 Derecha Re-
gional y 4 radicales. 
BICORP: 6 radicales, 2 radicales-so-
cialistas y 1 Derecha Regional. 
QI E S A : 4 radicales. 4 radicales-so-
cialistas y 1 Derecha Regional. 
C A S T E L L O N E T : 4 radicales y 2 ra-
dicales-socialistas. 
P I L E S : 6 socialistas, 1 Derecha Re-
gional, 1 conservador y 1 radical. 
C E R D A : 2 Derecha Regional, 2 con-
servadores y 2 radicales. 
V A L L E S : 1 radicales-socialistas y 
radicales. 
P E D R A L V A : 2 Derecha Regional, 
conservadores y 2 autónomos. 
A G U L L E N T : 5 Derecha Regional, 3 
radicales y 1 conservador. 
B O G A l R E N T E : 8 Derecha Regional, 
2 autónomos y 1 socialista. 
F O N T A N A R E S : 6 Derecha Regional 
y 3 socialistas. 
A L F A R A D E ALGEMIA: S radicales. 
2 Derecha Regional y 1 radical-socia-
lista. 
ALGAR D E PALANCTA: 4 radicales, 
2 de la Derecha Regional, y 1 radical-
socialista. 
B E N A V I T E S : 4 conservadores, 2 ra-
dicales y 1 de la Derecha RegionftJ. 
B E N I F A I R O D E LOS V A L L E S : 3 de 
la Derecha Regional, 3 radicales y 3 so-
cialistas. 
F A U R A : 4 socialistas. 3 radicales-so-
cialistas, 1 conservador 3' 1 indepen-
diente. 
S E G A R T D E A L B A L A T : 6 de la De-
recha Regional. 
LUGAR NUEVO D E LA CílJ.OV A: 2 
de la Derecha Regional. 2 rad cales y 
2 radicales-socialistas. 
R K O U E N A : 9 de la Derecha Regio-
nal. 4 radicales y 8 radic,alcs->-o( ialistas. 
A L M A C E R A : 5 de la Derecha Regio-
nal y 5 radicales. 
MONCADA: 6 de la Derecha Regio-
nal y 7 radicales. 
A N D I L L A : 4 de la Derecha Regional. 
4 radicales y 1 radical-socialista. 
Faltan datos de 10 pueblos. 
Se constituye la Mesa 
só lo con social istas 
V A L E N C I A , 24.—Durante todo el din 
en los salones de la Dereclia Regional 
V A L L A D O L I D , 24.—A las ocho ds la 
noche los datos que había en el Gobier-
no civil referentes a 97 pueblos, son los 
siguientes: 
264 agrarios, 123 radicales, 106 so-
cialistas, 60 mauristas, 13 indefinidos. 9 
radicales-socialistas, 8 Acción Republi-
cana, 1 tradicionalista. 
Tropelías socialistas 
V A L L A D O L I D , 24.—En Mota del 
Marqués contaban triunfar lós socialis-
tas; pero han salido los candidatos an-
tiministeriales. 
Los delegados agrarios que vinieron 
de Valladolid presenciaron el escruti-
nio, que daba el triunfo a los elementos 
derechistas, ante lo cual los interven-
tores socialistas se negaron a firmar el 
acta con el propósito de anular la elec-
ción. Mientras esto ocurría en el cole-
gio electoral, otros elementos socialis-
tas promovieron en la calle una mani-
festación tumultuaria en contra de los 
delegados agrarios, a los trataron de 
agredir. Los delegados hicieron además 
de defenderse, y ello exacerbó a los ma-
nifestantes. 
Ante la excitación que había, se llevó 
a los delegados al Ayuntamiento, en 
donde permanecen custodiados en evi-
tación de que sean agredidos. Uno de 
los delegados, que se refugió en una ca-
sa particular, pudo huir esta madruga-
da por el tejado, y ha llegado a Valla-
dolid. 
Los socialistas, exsperados por la de-
rrota, han declarado inesperadamente 
hoy la huelga general, y no han salid^ 
al campo los obreros, obligándose a su-
marse al movimiento a las criadas de 
servicio. 
Al párroco le han impedido decir mi-
sa, y los elementos derechistas, sobre 
todo las mujeres, no pueden salir de sus 
casas ni asomarse a las ventanas, pues 
al momento son insultadas y apedea-
das. Una señora viuda, que se aventu-
ró a salir a la calle, fué golpeada. L a 
Guardia civil se halla concentrada. 
Vizcaya 
(53 Ayuntamientos y 402 concejales) 
B I L B A O , 24.—el resumen electoral 
es el siguiente: 
Nacionalistas 266 
Tradicionalistas 118 
Unión de izquierdas 19 
L a elección en los pueblos se distri-
buye así: 




AR ACALDO: 3 nacionalistas y 3 tra-
dicionalistas. 
A R B A C E G U I - G U E R I C A I Z : 3 nacio-
nalistas, 3 tradicionalistas y 3 de Unión 
de Izquierdas. 
ARRANCUDIAGA: 5 nacionalistas, 2 
tradicionalistas. 
A R R A Z O L A : 4 nacionalistas y 2 tra-
dicionalistas. 
A R R A Z U A : 8 tradicionalistas. 
B A R R I C A : 8 nacionalistas. 
BERANGO: 6 nacionalistas y 3 de la 
Unión de Izquierdas. 
B U S T U R I A : 9 nacionalistas y 1 tra-
dicionalista. 
C A S T I L L O E L E J A B E I T I A : 6 nacio-
nalistas y 3 tradicionalistas. 
G E N ABRUZA: 4 nacionalistas, 2 tra-
dicionalistas y 3 de la Unión de Izquier-
das. 
D O I A : 7 nacionalistas y 4 tradicio-
nalistas. 
E A : 9 nacionalistas. 
ECHANO: 9 nacionalistas. 
E C H E V A R R I A : 6 tradicionalistas y 3 
nacionalistas. 
E L A N C H O V E : 9 nacionalistas. 
ERMITA: 6 nacionalistas y 3 tradicio-
nalistas. 
F O R U A : 5 nacionalistas y 2 tradicio-
nalistas. 
F R U N I Z : 5 nacionalistas y 2 tradi-
cionalistas. 
GAMIZ-FICA: 9 nacionalistas. 
G A R A Y : 4 nacionalistas y 2 tradicio-
nalistas. 
GATICA: 9 nacionalistas. 
GOROCICA: 5 nacionalistas y. 2 tra-
dicionalistas. 
» TSPASTER: 6 nacionalistas, 
cionalistas y 1 de la Unió 
das. 
IZURZA: 4 nacionalistas y 2 tradicio-
nalistas. 
.ÍEMEIN: 5 tradicionalistas y 4 nacio-
nalistas.' 
L A N E S T O S A : 6 tradicionalistas y 1 
nacionalista. 
I B A R R A N G U E L U A : 9 nacionalistas. 
EREÑO: 5 tradicionalistas y 2 nacio-
nalistas. 
C O R T E Z U B I : 6 nacionalistas y 2 dé 
la Unión de Izquierdas. 
GUIZABÜRUAGA: 0 tradicionalistas. 
L A R R A B E Z U A : 6 nacionalistas y 3 
tradicionalistas. 
LAÜQUIN1Z: 7 nacionalistas. 
LEMONIZ: 6 nacionalistas y 2 de 1̂  
Unión de Izqirordas. 
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jMARQUINA: 6 tradicionalistas y 3 
Racionalistas. 
MARURI: 6 nacionalistas y 2 tradi-
tionalistas. 
MENDE.JA: 6 nacionalistas. 
MUGICA: 6 nacionalistas y 3 tradi-
cionalistas. 
MUNDACA: 9 nacionalistas. 
NAVARNIZ: 5 nacionalistas y 2 tra-
dicionalistas. 
OCHANDIANO: 3 nacionalistas y 
tradicionalistas. (Elección parciaJ) 
ONDARKOA: 9 nacionalistas y 4 tra-
dicionalistas. 
OKOZCO: 6 nacionalistas y 5 tradi-
cionalistas. 
P E R D E R N A L E S : 6 nacionalistas. 
S O P E L A N A : 6 nacionalistas y 3 de 
la Unión de Izquierdas. 
TRUCIOS: 6 de la Unión de Izquier-
das y 3 tradicionalistas. 
TJRDULIZ; 6 nacionalistas. 
Z O I X O : 4 nacionalistas y 2 tradicio-
nalistas. 
Z a r r K 
radi-
i o r a 
(Ayuntamientos, 117, y concejales, 728) 
ZAMORA, 24.—El resultado electoral 
es el siguiente: 
Agrarios 183 
Radicales socialistas 147 
Socialistas 89 




Acción Popular 33 





Los datos en los pueblos son como 
gnen: 
A B E Z A M E S : 4 radicales-socialistas y 
.socialistas. 
A L G O D R E : 7 agrarios. 
A L A M A R A Z D E DUERO: 6 socialis-
tas y 3 de Acción Popular. 
A R C E N T E L A S : 6 de Acción Popular. 
A R Q U I L L I N O S : 2 radicales-socialis-
tas y 4 agrarios. 
ASTURIANOS: 7 agrarios y 2 inde-
finidos. 
B A R C I A L D E L BARCO: 2 radicales-
socialistas, 2 socialistas y 2 monárqui-
cos. 
BERMELLO SAYAGO: 8 republicanos 
conservadores, y 1 indefinido. 
C A R B A J A L E S D E A L B A : 9 indefi-
nidos. 
C A S A S E C A D E CAMPEAN: 7 agra-
rios. 
C A S A S E C A D E CHAÑAS: 1 de Ac-
ción Republicana, 2 radicales-socialistas, 
4 -republicanos conservadores y 2 agra-
rios. 
C A Z U R R A : 6 de Acción Popular. 
C I B A N A L : 6 radicales-socialistas. 
COBREROS: 1 de Acción Republica-
na, 3 radicales, 4 agrarios y 2 de Ac-
ción Popular. 
COTANES D E L MONTE: 2 radica-
les-socialistas y 5 indefinidos. 
C U B I L L O S : 7 agrarios. 
CUBO D E L VINO: 6 radicales-socia-
listas y 2 socialistas. 
ESPADAÑEDO: 1 radical-socialista y 
I socialista. 
F E R R E R U E L A : 3 radicales-socialis-
tas y 6 radicales. 
F I G U E R U E L A D E ABAJO: 4 radica-
les-socialistas y 2 socialistas. 
FORMARIZ: 2 radicales-socialistas, 1 
republicano conservador y 3 indefinidos. 
F O R N I L L O S F E R M O S E L L E : 2 de 
Acción Republicana, 3 radicaTes-socialis-
tas y 2 republicanos conservadores. 
F R E S N O D E L A R I B E R A : 3 
cales-socialistas y 3 socialistas. 
F R E S N O D E SAYAGO: 3 radicales-
socialistas y 2 agrarios. 
F U E N T E E L C A R N E R O : 6 agrarios. 
FUENTELAPEÑA: 5 radicales-socia-
listas y 5 socialistas. 
F U E N T E S E C A S : 1 radical-socialista 
y 5 agrarios. 
F U E N T E S P R E A D A : 2 radicales-so 
cialistas y 5 agrarios. 
G A L L E G O S D E L PAN: 6 agrarios. 
GRANJA D E M O R E R U E L A : 5 Ac-
ción Republicana y 2 socialistas. 
L A N S E R O : 1 radical y 5 de Acción 
Popular. 
E L M A D E R A L : 2 radicales-socialis-
tas, 2 socialistas, 2 agrarios y 1 indefi-
nido. 
MANIDE: 2 Acción Republicana, 3 
radicales-socialistas, 1 republicano-con-
servador y 2 indefinidos. 
MANZANAL D E I N F A N T E S : 3 re-
publicanos-conservadores, 2 agrarios, 1 
indefinido y 1 de Acción Popular. 
M O L A C I L L O S : 7 republicanos-con-
servadores. 
M O L E Z U E L A S D E C A R B A L L E D A : 
3 radicales-socialistas y 4 socialistas. 
MONTAMARTE: 1 radical-socialista, 
1 socialista, 1 federal y 2 agrarios. 
M O R A L E J A D E L VENO: 5 socialis-
tas, 4 federales y 1 agrario, 
M O L R A L E J A D E SAYAGO: 3 radi-
cales-socialistas, 3 socialistas y 3 agra-
rios. 
M O R A L E S D E L TORO: 3 socialistas, 
3 Indefinidos y 4 independientes. 
M O R A L E S D E V A L V E R D E : 2 radi-
cales-socialistas, 2 socialistas y 2 inde-
finidos. 
MOR A L I N A : 2 radicales-socialistas y 
5 agrarios. 
M O R E R U E L A D E INFANZONES: 1 
radical, 5 republicanos conservadores y 
2 independientes. 
MUGA D E SAYAGO: 4 radlcales-so-
dalistas, 5 radicales y 4 independientes. 
O T E R O D E C E N T E N O : 1 radical so-
cialista, 1 radical, 3 agrarios, 1 inde-
finido. 
P A L A C I O S D E L P A N : 6 republica-
nos conservadores. 
P E D R A L V A D E P R A D E R I A : 6 so-
cialistas, 1 republicano conservador, 2 
agrarios. 
P E L E A S D E ABAJO: 6 independien-
tes 
P E L E A S D E A R R I B A : 2 socialistas, 
1 radical, 4 agrarios. 
PEÑAUSENDE: 1 socialista, 6 radi-
cales, 2 republicanos conservadores. 
P E Q U E : 1 A. Popular. 
PINO D E ORO: 2 socialistas, 5 inde-
finidos. 
PIÑERO ( E L ) : 5 radicales socialis-
tas, 2 socialistas. 
P lÑUEL: 1 radical socialista, 3 agra-
rios, 1 indefinido, 1 independiente. 
P O N T E JOS: 6 agrarios. 
POZOANTIGUO: 3 radicales, 3 repu-
Wicanos conservadores, 3 agrarios. 
Q U I N T A N I L L A D E L MONTE: 2 re-
publicanos conservadores, 5 agrarios. 
RABANO D E A L I S T E : 9 radicales 
gocialistas. 
R E Q U E J O : 1 socialista. 
R E V B L L I N O S : 1 republicano conser-
vador, 6 agrarios, 1 de Acción Popular. 
R I C O B A Y O : 2 radicales, 2 republica-
nos conservadores, 2 agrarios, 
R O B L E D A C E R V A N T E S : 1 radical, 
7 agrarios, 1 indefinido. 
R1EÍX)S: 4 radicales socialistas, 1 
agrario, 1 de Acción Popular, 1 inde-
pendiente. 
S A L C E : 1 socialista, 5 agrarios, 
SAN AGUSTIN D E L POZO: 1 socia-
lista, 5 agrarios. 
SAN C E B R L V N D E CASTRO: 2 ra-
dicales socialistas, 6 agrarios. 
SAN C I P R I A N : 2 radicales socialis-
tas, 1 socialista, 3 radicales. 
SAN E S T E B A N D E L MOLAR: 2 so-
cialistas, 5 republicanos conservadores 
S A N JUSTO: 3 radicales socialistas! 
SAN MARTIN V A L D E R A D U E Y : 2 
radicales socialistas. 1 socialista, 1 ra-
dical y 3 Acción Popular. 
SAN ROMAN D E L V A L L E : 2 socia-
listas, 4 agrarios. 
SANTA C L A R A D E A V E D I L L O : 
republicanos conservadores, 4 agra-
V A L V E R D E : 
2 socialistas, 
nos. 
SANTA MARIA D E 
2 radicales socialistas, 
2 radicales. 
SAN V I C E N T E D E L A C A B E Z A : 
2 Acción Republicana, 7 radicales socia-
listas. 
SAN V I C E N T E D E L BARCO: 2 ra-
dicales, 2 republicanos conservadores, 
4 agrarios. 
SITRAMA D E T E R A : 6 independien-
tes. 
T E R R O S O : 2 socialistas, 5 republica-
nos conservadores. 
T R E R A C I O : 4 radicales socialistas. 6 
agrarios, 1 independiente. 
L A T U D A : 1 radical socialista, 5 
independientes. 
V A D I L L O G U A R E R A : 4 radicales 
socialistas, 1 radical, 1 republicano con-
servador. 
V A L D E F I N J A S : 3 radicales socialis 
tas, 1 radical, 2 agrarios. 
V A L P A R A I S O : 3 radicales- socialis-
tas, 1 socialista, 3 republicanos conser-
vadores. 
V A G A L A T R A V E : 6 agrarios. 
V I D A Y A N E S : 2 agrarios, 4 católico.s. 
V I D E M A L A : 5 radicales socialistas. 
2 independientes, 
V I L L A B R A Z A R O : 1 radical socialis-
ta, 1 socialista, 5 republicanos conserva-
dores. 
V I L L A N U E V A D E L P U E N T E : 9 ra-
dicales socialistas. 
V I L L A L A Z A N : 5 socialistas, 2 agra-
rios. 
V I L L A L O N S O : 2 socialistas, 1 radi-
cal, 2 agrarios, 2 independientes. 
V I L L A L U B E : 1 radical socialista, 1 
socialista, 3 católicos. 
V I L L A M A Y O R D E CAMPOS: 1 so-
cialista, 8 republicanos conservadores. 
V I L L A D E C I E R V O S : 3 socialistas, 5 
radicales. 
V I L L A D E F A L L A V E S : 2 r a d i c a les 
socialistas, 2 progresistas, 2 agrarios. 
V I L L A R D I G A : 1 socialista, 6 agra-
rios. 
V I L L A R I N D E CAMPOS: 2 socialis-
tas, 2 republicanos conservadores, 4 Ac-
ción Popular. 
V I L L A S E C O : 8 agrarios. 
VIÑAS: 2 Acción Republicana, 6 ra-
dicales socialistas, 1 socialista. 






(Ayuntamientos 124 y concejales 893) 
ZARAGOZA, 24. — E n las elecciones 
celebradas en muchos pueblos de la pro-
vincia, las derechas iban aliadas con 
los radicales; por tanto, muchos de los 
candidatos que figuran como radicales, 
son derechistas, así como los agrarios 
y los independientes. 
Hasta ahora los datos conocidos acu-
san el siguiente resultado: 
Radicales 256 
Socialistas 129 
Radicales socialistas 131 
Acción Republicana 61 
Republicanos conservadores . . . 61 




Izquierda radical socialista 
Acción Popular 23 
Independientes , 38 
Republicanos independientes.. 21 
Agrupación Femenina 1 
Juventud Republicana 2 
Faltan datos de los pueblos de Jara-
va, Aurín, Lechón, Morata de Jalón, 
Plasencia de Jalón, Santa Cruz de Grio 
y Trasovares, que hacen un total de 
unos cincuenta y tantos concejales apro-
ximadamente. De estos pueblos, en cua-
tro de ellos deberán celebrarse las elec-
ciones por rotura de urnas, o por otras 
incidencias. . 
Los datos en los pueblos son estos: 
ABANTO: 6 de Acción Republicana 
y 1 socialista. 
A C E R E D : 6 radicales y 1 socialista. 
AGON: 4 radicales y 2 socialistas. 
AGUARON: 6 socialistas y 3 radicales 
socialistas. 
A L A R B A : 2 de Acción Republicana, 
2 radicales y 2 agrarios. 
A L F A J A R I N : 4 comunistas, 3 radi-
cales y 2 radicales socialistas. 
A L F O R Q U E : 4 independientes repu-
blicanos y 2 independientes. 
A L M U N I A ( L A ) : 1 radical socialis-
ta, 1 radical y 1 socialista. 
ALMONACID D E L A C U B A : 5 de 
Acción Republicana y 2 radicales socia-
ALMONACID D E L A S I E R R A : 9 ra-
dicales socialistas. 
A L P A T I R : 9 radicales socialistas. 
A N E N T O : 3 radicales socialistas, 2 
radicales y -1 socialista. 
A R D I S A : 5 radicales y 2 socialistas. 
A R I Z A : 4 de Acción Republicana. 
A T E A : 7 agrarios y 2 radicales. 
G A L L U R : 9 agrarios y 8 socialistas. 
G E L S E : 9 radicales y 1 radical-socia-
lista. • 
G R I S E L : 5 agrarios y 2 radicales. 
G R I S E N : 5 radicales-socialistaa y 2i| 
independientes. 
INOGES: 6 radicales. 
JOYOSA ( L A ) : 4 radicales y 2 radi-
cales-socialistas. 
L I T U E N I G O : 3 de Acción Republica-
na y 3 socialistas. 
M A E L L A : 6 de la Derecha Republi-
cana, 2 radicales, 2 republicanos inde-
pendientes y 1 radical independiente. 
MAGALLON: 7 socialistas, 2 radica-
les y 1 de Acción Popular. 
MAINAR: 2 radicales. 
MALUENDA: 5 radicales, 2 socialis-
tas, 1 de Acción Republicana y 1 radi-
cal-socialista. 
MARIA D E H U E R V A : 3 radicales-
socialistas, 2 socialistas y 1 indepen-
diente. 
MESONES D E S I S U E L A : 3 indepen-
dientes, 2 republicanos conservadores y 
2 socialistas. 
MEZALOCHA: 5 radicales y 2 radi-
cales-socialistas. 
M I E D E S D E ARAGON: 6 radicaK 
socialistas y 3 socialistas. 
M O N E G R I L L O : 6 radicales-socialis-
tas y 1 independiente. 
M O N R E A L D E ARIZA: 4 agrarios, 2 
republicanos y 1 radical. 
MONTON: 3 de Derechas Republica-
nas, 1 radical, 1 radical independiente, 
1 radical-socialista y 1 socialista. 
MORATA D E J I L O C A : 2 radicales y 
1 socialista. 
M O Y U E L A : 9 radicales. 
MURERO: 4 socialistas, 2 agrarios y 
1 radical. 
NAVARDUN: 2 radicales-socialistas, 
3 radicales y 1 de la Conjunción. 
NIGÜELLA: 4 radicales y 2 de Ac-
ción Republicana, 
N O M B R E V I L L A : 4 agrarios. 1 repu-
blicano conservador y 1 radical-socia' 
lista. 
N O V I L L A S : 3 agrarios, 3 radicales y 
3 radicales-socialistas. 
O L V E S : 4 agrarios y 3 socialistas. 
O R E R A D E C A L A T A Y U D : 6 inde-
pendientes. 
OSERA D E E B R O : 7 radicales. 
PEDROSAS ( L A S ) : 4 socialistas y 2 
radicales. 
P E R D I G U E R A : 4 radicales y 2 radi-
cales-socialistas. 
P I N S E Q U E : 3 radicales, 5 radicales; 
socialistas y 1 socialista. 
P L E I T A S : 6 radicales-socialistas. 
P O Z U E L D E ARIZA: 2 agrarios. 
P O Z U E L O D E ARAGON: 5 radicales 
y 2 independintes. 
P U E B L A D E A L T I N D E N : 3 indepen-
dientes. 3 socialistas, 2 radicales y 1 
radical-socialista. 
P U E N D E L U N A : 6 radicales indepen-
dientes. 
R I C L A : 1 radical-socialista. 
R U E D A D E J A L O N : 6 radicales-so-
cialistas y 2 de Acción Republicana. 
SAN MARTIN D E MONCAYO: 4 in-
dependientes y 2 radicales. 
T A B U E N C A : 6 de Derechas Republi-
canas y 3 de Acción Republicana. 
TEERMAS: 5 socialistas y 2 radicales. 
TORREHERMOSA: 6 independientes. 
T O R R E L L A S : 3 agrarios, 3 radicales 
y 3 socialistas. 
TORRIJO D E L A CAÑADA: 1 radi-
cal. 
TOSOS: 4 radicales y 4 socialistas. 
U R R I E S : 6 republicanos conservado-
res. 
.U^ÍPBO".I, radicales, 3 federales. 
VALDEHÓRNO: 4 de la conjunción, 
2 radicales. 
V E L I L L A D E E B R O : 4 radicales so-
cialistas y 2 socialistas. 
VIÑUELA ( L A ) : 3 radicales socia 
listas, 4 agrarios, 1 radical. 
V I L L A F E T I C H E : 6 radicales socia 
listas, 2 de Acción Republicana y 1 so 
V I L L A F R A N C A D E L E B R O : 4 radi-
cales-socialistas y 3 agrarios. 
V I L L A L B A D E P E R E J I L : 6 socia 
1ÍSVILLANUEVA D E J I L O C A : 6 radi-
cales y 1 agrario. 
V I L L A N U E V A D E H U E R V A : 3 ra-
dicales, 2 radicales socialistas y 2 so-
cialistas. 
V I L L A R R O Y A D E L A S I E R R A : 4 
radicales socialistas y 2 independien-
tes. 
V I V E R D E L A S I E R R A : 4 agrarios 
y 2 radicales. 
ZAIDA ( L A ) : 5 radicales socialistas 
y 2 socialistas. 
Z U E V A : 4 independientes, 4 socialis-
tas y 4 republicanos de izquierdas. 
Manifestación comunista 
Hoy, debate p o l í t i c o como resultado de las e l e c c i o n e s 
Lo plantearán las minorías de oposición. E l señor Azaña se hubiera dado 
por contento con sólo un concejal de izquierdas. Muchos diputados esfaman 
que ha sido una derrota aplastante del Gobierno, y que éste no podra se-
guir en el Poder por más tiempo 
Opiniones "de los señores Martínez de Velasco, Lerroux y Maura: 
E l presidente de la Cámara, a últi-
ma hora de la tarde dejó recado a los 
periodistas de que el orden del dia pa-
ra la sesión de hoy será en primer lu-
gar ruegos y preguntas, y después la 
interpelación anunciada por las mino-
rías de oposición. Según parece, la in-
terpelación será iniciada en nombre de 
ésta por el señor Botella Asensi y se 
convertirá en un amplio debate políti-
co, en el que uno de los aspectos será 
el resultado de las elecciones, en re-
lación con la actitud del bloque anti-
ministerial. 
Por la mañana, el Gobierno se re-
unirá en Consejo de Ministros en el 
Ministerio de la Guerra. 
E l presidente del Consejo recibió a 
los periodistas a primera hora de la 
tarde en el Ministerio de la Guerra. 
Los informadores le interrogaron acer-
ca de las noticias que tenía el Gobier-
no del resultado de las elecciones. 
E l señor Azaña dijo que los datos 
por él recibidos por la maiiana eran to-
davía incompletos, pues sólo alcanzaba 
a unos 9.000 concejales, y estos datos 
eran en la siguiente proporción: 
Partidos gubernamentales, 3.117. 
Republicanos de oposición, 2.635; re-
publicanos independientes e indefinidos, 
unos 1.000; partidos de derechas, 2.800. 
de ellos solamente 25 declarados mo-
nárquicos. 
E l presidente comentó estos resulta-
dos diciendo: 
—Sólo con un concejal de izquierdas 
que hubiera salido me hubiese confor-
mado, porque ya supondría un avan-
ce, puesto que en los Ayuntamientos 
en que se han celebrado las elecciones 
no las hubo el 12 de abril, ya que los 
concejales de esos Ayuntamientos fue-
ron proclamados sin lucha por el ar-
tículo 29, y pertenecían a los partidos 
monárquicos. Pues bien; ahora, en esos 
mismos Ayuntamientos, han salido has-
ta ahora más de 6.000 republicanos, y 
esto es altamente satisfactorio. 
En Gobernación 
actitud en que están colocadas las mi-
norías de oposición. E l presidente de 
la Cámara quedó en consultar con el 
Gobierno. 
Un periodista dió a conocer al señor 
Maura las manifestaciones de los se-
ñores Maciá y Companys, quien creían 
que el resultado de las elecciones era 
para que el Gobierno estuviera satisfe-
chísimo y quedaba demostrado que la 
política gubernamental tenía que avan-
zar en sentido izquierdista. E l señor 
Maura dijo sonriendo: 
—Bueno, eso para qué vamos a co-
mentarlo. 
Bn el Ccvngreso 
También recibió el ministro de la 
Gobernación a los periodistas al me-
diodía. 
—Como ustedes verán, se han elegi-
do 19.152 concejales, y sólo tengo da-
tos que se refieren a 9.517. Faltan, por 
lo tanto, 9.635, que, por pertenecer a 
pueblos más apartados de las capita-
les, se conocerán más tarde. Me inte-
resa que hagan ustedes constar que, sal-
vo el lamentable incidente sangriento 
de Hornachos, no se han registrado más 
que algunas roturas de urnas. E s decir, 
que las elecciones han transcurrido den-
tro de la mayor normalidad. Y de la 
imparcialidad con que se han hecho, no 
"es digo más que he rechazado las pe-
ticiones de delegados gubernativos y 
otras por el estilo que me han solici-
tado. Desafio a cualquiera a que prue-
be que se han hecho unas elecciones con 
la imparcialidad que éstas. En la pro-
vincia de Madrid, para que se den us-
tedes una idea de la normalidad con 
que se han verificado, les diré que el 
gobernador civil tan sólo me comunicó 
ayer tarde, a las tres, que en un pue-
blo se había intentado romper una ur-
na, sin conseguirlo. Y en cuanto a la 
imparcialidad, vuelvo a decirles que ja-
más se han hecho unas elecciones co-
mo éstas. Y así lo afirmaré aquí y en 
la China. 
Reunión de los jefes de mi-
ZARAGOZA, 24.—Se reciben noticias 
de Mallen, en donde han triunfado las 
derechas, que hoy los extremistas se 
manifestaron por las calles, llevando 
banderas y dando gritos al comunismo 
libertario. De Zaragoza salieron fuer-
zas de Asalto al mando de un oficial. 
Hasta ahora no se tienen noticias de si 
hubo más incidentes. 
* * * 
C A R E N A S (Zaragoza), 24.—Ha triun-
fado la candidatura de derechas. E l cen-
so tiene 610 electores. Votaron 439, de 
ellos 300 para las derechas. 
Melilla 
M E L I L L A . 24.—Para las cinco vacan-
tes de concejales triunfaron 3 radicales 
y 2 socialistas. Acción Popular, a pesar 
de ser un distrito netamente obrero, re-
BAGÜES: 4 radicales y 2 socialistas sulto con el tercer lu&ar en. votación. 
B A L C A N C H A N : 6 agrarios. 
B A R B O L E S 4 radicales socialistas. 
2 republicanos conservadores, 1 agrario 
y 1 radical. 
B I J U E S C A : 8 radicales. 
B U R E T A : 5 independientes y 2 so-
cialistas. 
C A B O L A F U E N T E : 1 radical. 
C A D R E T E : 4 radicales, 2 radicales 
socialistas y 1 independiente. 
C A L M A R Z A : 4 radicales socialistas 
y 2 agrarios. 
C E R V E R A D E L A CAÑADA: 7 re-
publicanos conservadores y 2 radicales. 
C L A R I S D E R I B O T A : 6 de Dere-
cha Republicana y 1 socialista. 
CONSÜNEDA: 3 do Acción Republi-
cana, 1 radical y 1 socialista. 
CÜNCHILLOS: 4 radicales y 2 de 
Acción Republicana. 
superando a radicales, socialistas, pro-
gresistas, independientes y obreros revo-
lucionarios. 
R e s u m e n 
He aquí el resumen de los datos to-
d a v í a incompletos transmitidos por 
nuestros * corresponsales. Hemos extre-
mado la lealtad. Sólo hemos incluido en 
las derechas los agrarios, Acción Popu-
lar, tradicionalistas y nacionalistas. Los 
independientes e indefinidos, salvo en los 
casos en que nos consta firmemente su 
filiación derechista, los hemos sumado al 
grupo de la obstrucción, en el que tam-
bién se han incluido los comunistas y 
otras filiaciones de extrema izquierda 
antigubernamental. Q u e d a entendido 
que el grupo de obstrucción es el con-
C H O D E S : 4 socialistas. 2 radicales so- de las minorías qUe han acordado 
CÍ̂ Í,SrtT™y Ü ^ ^ O T R ^ ^ 1 ^ en la Cámara tal actitud y que el gu-
E M B I D D E L A R I B E R A : 7 radica- bernamen'tai está formado por socialis-
les- tas, radicales-socialistas, Orga y Acción 
F A R L E T E : 7 agrarios. Republicana. Véanse ahora los resul-
F A Y O N : 3 radicales y 6 agrarios. 
F A Y O S (LOS) : 4 radicales y 3 agra-
rios. 
F I G U E R U E L O S : 5 radicales-socialis-
tas y 2 Independientes. 
FBASNO ( E L ) : 9 radicales. 
FüENCALDERAS: 4 republicanos 
conservadores y 2 socialistas. 
; FTÍENDEJALON: 7 radicales-socialis-
tas y 2 de Acción Republicana. 
FlíENDETODOS: 2 republicanos con-
servadores, 2 radicales-socialistas. 2 so-
cialistas y X dependiente. 
tados: 
Del Gobierno 4.356 
Obstrucción. . . 4.108 
Derechas 6.481 
L O S D A T O S O F I C I A L E S 
A la una de la madrugada el minia-
tro de la Gobernación recibió a los pe-
riodistas/-a quienes facilitó los datos 
de las elbcciones, según el resumen ce-
Los pasillos del Congreso estuvieron 
ayer tarde muy animados. Concurrieron 
numerosos diputados pertenecientes a di-
versas fracciones, pero principalmente 
de la oposición, que comentaban los da-
tos de las elecciones a medida que se 
iban conociendo. L a impresión dominan-
te era la de que el Gobierno había su-
frido una completa derrota y nadie sa-
bía qué razones o argumentos emplea-
rá éste después del fracaso para seguir 
en el Poder. Al tenerse conocimiento de 
que el señor Maura había anunciado al 
presidente de la Cámara el propósito 
de las minorías de oposición de plan-
tear esta tarde el debate político, se hi-
cieron muchas conjeturas sobre el re-
sultado que tendrá la jomada parlamen-
taria de hoy, toda vez que el Gobierno 
no podrá ya respaldarse en una supues-
ta opinión. Algunos diputados creían 
que el Gobierno se anticipará a plantear 
la crisis ante el jefe del Estado y se da-
ban a pensar cuál será el modo de sol-
ventar la situación política. Tienen por 
descontado que en esta misma semana 
se encargará del Poder el señor Lerroux, 
y hay opiniones diversas para la posi-
ble actuación del jefe radical en el Go-
bierno, desde los que creen que tendrá 
que ser a base de la disolución de estas 
Cortes hasta los que, más optimistas, 
piensan que el señor Lerroux podrá for-
mar un Gobierno de concentración repu-
blicana y actuar con estas mismas Cor-
tes. De esta última opinión participa 
también el señor Maura, a quien le pa-
rece ineludible formar un Gobierno de 
concentración republicana que no ten-
dría más vida que la necesaria para 
aprobar las leyes complementarias que 
faltan. E l señor Maura cree que hoy 
mismo se aclarará en este sentido el ho-
rizonte político. 
Hubo también comentarios irónicos. 
E l señor Pérez Madrigal dijo: 
—¿Las elecciones? Han sido un triun-
fo personal del señor Azaña. Por cier-
to que no lo pronosticó en su famoso 
discurso del Frontón. Pero todos nos 
lo esperábamos. 
E l señor Royo Villanova, que se en-
contraba muy satisfecho, se expresó en 
estos términos: 
—Tenía que haber ido a visitar al 
Jefe del Estado, pero ahora no me atre-
vo, no sea que me vaya a dar el de-
creto de disolución. Se ve que revive la 
"jettatura" <3el catalanismo. Todo es-
to lo ha traído aquella famosa triple 
nota socialista, catalanista y anticleri-
cal, que tanto combatimos los agrarios. 
Manifestaciones del señor 
norias de oposición 
E n el domicilio del señor Lerroux se 
reunieron a mediodía los representantes 
de las minorías de oposicin. Asistieron 
con el señor Lerroux los señores Mau-
ra, Franchy Roca y Botella. No lo hizo 
el señor Castrillo por encontrarse en E l 
Escorial. L a reunión duró próximamen-
te una hora. A l salir, abordado el se-
ñor Lerroux por los periodistas, los re-
mitió al señor Maura, para que éste 
diera la referencia. 
E l señor Maura dijo: Voy a visitar 
esta tarde al presidente de la Cámara pa-
ra ordenar el plan parlamentario de ma-
ñana. E n nosotros no hay ninguna modi-
ficación, como es natural, sino todo lo 
contrario. Después de lo de ayer queda 
más ratificada nuestra actitud de obs-
trucción. 
Maura conferencia con 
lefónicas de gente que quería saber si 
se ratificaba la primera impresión de 
nuestro triunfo y felicitarme. Incluso 
de gente anónima que no han dado su 
nombre. Al darme la felicitación uno, 
pregunté: "¿De quién es?", y me con-
testó: "De un español." 
Preguntado el señor Lerroux qué creía 
que podía pasar en el Parlamento, con-
testó: Eso, es el Gobierno el que tiene 
que decidirlo. Se trata ya de una cues-
tión de decoro y de dignidad personal. 
En el caso de que no tomara ninguna 
determiación, sino la de seguir como 
hasta ahora, nosotros no podemos hacer 
otra cosa que ponerle enfrente la rea-
lidad y nuestra obstrucción. 
Dice el señor Maura 
Besteiro 
A las cinco de la tarde llegó el se-
ñor Maura al Congreso, y, seguidamen-
te, pasó al despacho del presidente de la 
Cámara, con quien conferenció duran-
te una media hora. Al salir, el señor Mau-
ra dijo que había expuesto al señor Bes-
teiro la necesidad de plantear hoy, su-
poniendo que el Gobierno llegara a pre-
sentarse en las Cortes, el debate poli-
tico para explicar al mismo tiempo la 
rrado en Gobernación a las diez y me-
dia de Ja noche. Los Ayuntamientos de 
los que obraban datos en Gobernación 
eran 2.192 de los 2.478 que había que 
elegir. 
Los datos son los siguientes: 
Partidos gubernamentales: Acción 
Republicana. 1.202; radicales-socialistas, 
1.730; socialistas, 1.826; republicanos 
gallegos, 131; adictos sin clasificar, 151; 
galleguistas, lV izquierda republicana 
gubernamental, 7\Total, 5.048. 
Partidos republicanos de oposición: 
Radicales, 2.479; cd^servadores, 1.473; 
federales, 36; progresistas, 122; radi-
cales socialistas de izsmierda, 61; ser-
vido de .la República, 35. Total, 4.206. 
Otros partidos republicímos: Republi-
canos de derecha, 35; republicanos In-
definidos, 19; republicanosS.autónomos, 
4; republicanos agricultores,^; republi-
canos agrarios, 54; republicanas libera-
les demócratas. 10; republicancte de iz-
quierda, 78; republicanos independien-
tes, 342. Total, 548. , 
Partidos de derecha: Agrarios, 2?964; 
nacio-nalistas, 532; jaimistas, 9; católi-
cos, 339; Acción Popular, 395; tradi-
cionalistas, 486; monárquicos, 30; coa^ 
lición de derechas, 120; otras derechas,'̂  
79. Total, 4.594. 
Varios: Indefinidos, 783; independien-
tes, 359; comunistas, 26; extrema iz-
quierda, 2; Sindicato minero, 56; otros, 
49. Total, 1.275. 
Total de todos, 16.031. Total de Aym: 
tamlentos, 2.192. 
Martínez de Velasco 
E l señor Martínez de Velasco, visita-
do también por los periodistas, dictó la 
siguiente nota: 
" E l resultado de las elecciones ha si-
do, en primer término, una demostra-
ción gráfica del sentido de orden que es 
característico en el pueblo español, que 
apartado por igual de toda clase de ex-
tremismos y colocado en aquel término 
medio en que se descansa sólo de lo 
grande sin descender a lo prematuro y 
a lo pequeño, ha sabido demostrar, con 
una manifestación expresiva de su ciu-
dadanía, que los rumbos que han im-
preso a la política republicana sus ele-
mentos hoy directivos están en abierta 
contradicción con aquel sentido que ins-
piró otra manifestación muy parecida a 
ésta el 12 de abril, y que fué causa oca-
sional de un cambio de régimen. 
No creo que haya nadie que sea capaz 
de desentenderse de estas realidades, y 
mucho menos aquellos que hoy ejercen 
el Gobierno de la nación, siendo para 
mí notorio que en este régimen demo-
crático que constantemente estamos in-
vocando ha de tener el hecho sus natu-
rales repercusiones. 
Y de la satisfacción inmensa que a 
mí me ha producido la nqticia de que 
en este momento el partido agrario va 
a la cabeza de todos en el número de 
concejales obtenidos en esta contienda, 
no quiero ni hablar, porque de tal ma-
nera siento la pesadumbre de la preocu-
pación que este otorgamiento ilimitado 
de confianza me produce, que sólo pido 
a Dios nos dé a todos los que en el 
mismo figuramos cómo elementos direc-
tivos el medio de satisfacer con hechos 
el cúmulo de nuestras obligaciones para 
con esa masa de opinión que tan incon-
dicional y generosamente nos ha acom-
pañado en estos momentos que pueden 
ser definitivos para la suerte de Es -
paña." ^ 
Los periodistas preguntaron al se-
ñor Maura qué impresión le habla pro-
ducido el resultado de las elecciones. 
—Magnífico—contestó—, desde todos 
los puntos .de vista. Sólo encuentro mo-
tivos para felicitarme como español, co-
mo republicano, como político respon-
sable y como jefe de un partido. Co-
mo español, porque el ejemplo de salud 
cívica que ha dado España es extra-
ordinario. Pueblos que jamás habían 
votado, aldeas casi perdidas en la in-
mensidad de nuestras llanuras o en los 
vericuetos de nuestras sierras, han da-
do ejemplo admirable-de capacidad po-
lítica y de interés por la cosa pública. 
Esto sólo estaba reservado antes a las 
ciudades o a las cabezas de partido muy 
importantes. Ahora, en torno a los des-
tinos nacionales, vibra España entera. 
He aquí un gran resultado de educa-
ción cívica que se debe a la República. 
Como republicano no puedo menos de 
sentirme orgulloso. Se ha probado, has-
ta la saciedad, que no existe el menor 
peligro para el régimen, que el pueblo 
español ama a la República y que sólo 
quiere ver encauzados los profundos an-
helos y las energías de la nación. L a 
República, como único j-égimen posi-
ble en España, está fuera de discusión, 
aun en aquellos pueblos que tradicio-
nalmente vivieron manejados por las 
oligarquías monárquicas. 
Como político responsable, veo que 
la opinión pública ratifica rotundamen-
te la actitud de las oposiciones republi-
canas. La derrota sufrida por la polí-
tica del Gobierno es decisiva. No ha lo-
grado prevalecer, ni aun en los pue-
blos más pequeños, tan sensibles al pe-
so del favor oficial. España ha probado 
en la jornada del domingo que no quie-
re extremismos ni persecuciones. Para 
mí esto no ha sido ni podía ser una sor-
presa. Estaba convencido de ello, y. 
por esa razón, venía actuando, a des-
pecho de todas las críticas, como el país 
me ha visto actuar. 
E n cuanto a jefe de un partido, los 
resultados electorales autorizan mi sa-
tisfacción más íntima. Me bastaría con 
referirme a las cifras oficiales, que ya 
atribuyen, en sus últimos resultados, 
más de mil concejales al partido que di-
rijo; pero hay algo más sobre estas ci-
fras oficiales, en las que se advierten al-
gunos ingenuos cubileteos de clasifica-
ción que han hecho determinados go-
bernadores. E s necesario contar con 
que una buena parte de los llamados 
candidatos agrarios pertenecen de hecho 
al partido republicano conservador, aun-
que por razones de táctica legal hayan 
luchado en esta ocasión con significa-
ción agrarista. Lo mismo sucede con 
muchos de los designados como inde-
pendientes, republcanos de derechas, etc 
etcétera. No exagero, por consiguiente, al 
cejales republicanos conservadores, ele-
decir que la cifra auténtica de los con-
gida el domingo, dobla el número que 
figura en las noticias oficiales. Pero, 
además, una parte muy importante de 
los agrarios triunfantes, no afiliados al 
partido, son republicanos leales, y, se 
hallan tan cerca de mí, que en una ac-
ción política de mayor alcance, lucha-
rían bajo la misma bandera nuestra. 
En todo caso, el triunfo de la derecha 
republicana, puede calificarse de extra-
ordinario. 
;, Puede esto decir que tenemos ya la 
mayoría de la opinión a nuestro favor? 
Yo no hago afirmaciones tan rotundas; 
pero tampoco creo que pueda hacerlas 
ningún otro jefe de partido. E n cambio, 
no ofrece ningún género de duda el he-
cho de que la mayoría de España re-
chaza implacablemente la política del 
Gobierno actual. E n su discurso de Bil-
bao, el presidente del Consejo de mi-
nistros dijo: "Si somos derrotados en las 
elecciones próximas, ya sabemos lo que 
tendremos que hacer." Varaos a verlo. 
Apuestas a que cae el Gobierino 
Hoy, homenaje al señor 
Gfl Robles -
» 
El próximo viernes se reunirá e! 
Consejo de la CEDA 
Una nota de la J . A. P. a las Ju-
ventudes españolas 
Hoy, a la una y media, ofrecen al se-
ñor Gil Robles los elementos directivos 
de Acción Popular y los asociados que 
quieran adherirse al acto, un "cock-tail" 
para celebrar el éxito electoral alcan-
zado, en el que ha tenido gran parte 
la decisión que desde un principio tuvo 
y recomendó a todos de luchar en laa 
urnas a pesar de t^das las dificultades 
que se ofrecían cuando las elecciones 
fueron convocadas. Este acto se cele-
brará en los locales de Acción Popular. 
Reunión del Consejo 
de la CEDA 
La opinión del señor Lerroux 
En Austria igual que aquí 
VIENA, 24.—En las elecciones cele-
bradas para renovar la mitad del muni-
cipio de Innsbruck, celebradas ayer, lo^ 
resultados son los siguientes: 
Ahora E n 1931 
Hemos pedido su impresión personal 
a don Alejandro Lerroux, quien nos 
ha dicho: Sencillamente, me parece que 
lo que ha quedado patente una vez 
más es la torpeza del Gobierno. Esta 
torpeza lo demuestra el haber ido a 
estas elecciones. ¿Qué necesidad tenia 
de ello el Gobierno? Si las ganaba, se 
hubiera dicho que había sido por la pre-
sión de los resortes oficiales, y si le de-
rrotaban..., fácil es sacar la consecuen-
cia. 
Si alguna signifleación se puede dar 
a j a s elecciones, es la de que la opinión 
aprueba la obstrucción, que tenemos 
nosotros planteda en el Parlamento 
Esta es la realidad, y por mucho que 
se haga no se puedo desconocerla. Pero 
hay más. Y es que, si algo significa Ma-
Irid como capital de la República, no tic-
en más que ver la satisfacción en el 
mbiente, la euforia que ha producido 
el resultado en toda? partes. Yo puedo 
• — iiido a trerme mu 
gente y hasta ahora no he pa 
contestar a las llamadas te-
E n el Casino de Madrid se cruzaron 
ayer entre algunos socios apuestas de 
500 pesetas a que caía o no el Gobier-
no dentro de esta semana. Con motivo 
del resultado de las elecciones fué ayer 
este Centro un hervidero de comenta-
rios y discusiones. 
Nacionalistas-socialistas. 9 0 
Cristiano-sociales 5 7 
Social-demócratas 6 9 
Los nacionales-socialistas han festeja 
do su triunfo con una gran manifesta-
ción pública. 
Don M a r i a n o G u l l ó n 
A la hora de cerrar nuestras edicio-
nes de hoy nos llega la noticia de que 
ha fallecido nuestro compañero don Ma-
riano Gullón, uno de los más antiguos 
redactores de E L D E B A T E . 
A l mismo tiempo que enviamos a su 
familia la expresión de dolor entraña-
ble que nos produce la muerte de Gu 
llón, pedimos a nuestros lectores que, 
con nosotros, nieguen a Dios por el al-
ma de quien durante tantos años, más 
de veinte, peleó a nuestro lado y por 
nuestra causa, 
Para estudiar el momento político, han 
sido cursadas telegráficamente citacio-
nes a todos los consejeros del Consejo 
de la Confederación Española de Dere- . 
chas Autónomas, que se reunirán en 
Madrid el próximo viernes, a las doce 
de la mañana. 
La Junta de Gobierno de Acción Po-
pular se reunirá en la mañana de hoy, . , 
a las doce. 
Agradecimiento de A. Popular 
Acción Popular, ante la magnitud del 
éxito electoral que revela el resultado • 
de las elecciones, a pesar de los diatin-: 
tos medios con que quiere desvirtuárse-
le por el Gobierno, quiere hacer expre-
sión pública, por la dificultad de hacerlo 
particularmente, de su agradecimiento 
a cuantos anónimamente han colabora-
do al triunfo conseguido y a cuantos . 
candidatos, vencedores o no, han lucha-
do en estas elecciones con los nombres 
de Acción Popular, Agrarios, Indepen-
dientes, Acciones Regionales, Unión de 
Derechas y otras denominaciones, pero I 
siempre dentro del espíritu y las orienr 
taciones de esta organización. 
A las Juventudes españolas 
L a Juventud de Acción Popular nos 
remite la siguiente nota, dirigida a las . 
Juventudes españolas: 
Ante el triunfo clamoroso consegui-
do por las derechas en las elecciones 
para'concejal es en la mitad de los Ayun- • 
tamlentos de España, que por primera 
vez en la historia política de nuestra 
nación, han dicho lo que querían y sen-
tían, sin importarles la opinión de un 
Gobierno que con todo género de coac-
ciones quiere detentar el Poder, la Ju-
ventud de Acción Popular se dirige, no 
sólo a sus asociados, sino a todos aque-
llos jóvenes que son la base de la cons-
titución de una nueva España, para de-
cirles: 
E l triunfo obtenido no es cosa fortui-
ta, si bien no puede negarse la colabo-
ración que en él ha tenido la política 
desatentada del Gobierno; es resultado 
de una visión política, de una táctica, 
de una constante actividad, de un es-
píritu de sacrificio que ha dado sus 
frutos más copiosos precisamente en 
aquellas provincias donde más se ha 
trabajado. L a salvación de España y. de 
los altos ideales que representamos no 
puede esperarse más que del esfueipto 
constante de cada español. 
Más que el regocijo, el triunfo debe 
llevarnos a la meditación. E l porvenir 
de España el dia de mañana está en 
la formación de las Juventudes de hoy 
para preparar las minorías selectas que 
son las que conducen a las masas y di-
rigen la vida de los pueblos. Somos lla-
mados a vivir tiempos de lucha y de evo-
luciones definitivas; preparémonos para 
las primeras y superemos las segundas, 
templando nuestro espíritu y vigilando 
nuestra formación. E l materialismo 
inepto del socialismo español ha ame-
nazado hasta ayer con hundir a Espa-
ña. Busquemos en el sentido espiritual 
las glorias del porvenir. 
Formémonos a nosotros mismos, y 
luego propaguemos con fe nuestros prin-
cipios y demostrémolos con obras. La 
experiencia pasada pone de manifiesto 
que a una doctrina, a una táctica y 
a una propaganda constante, el pueblo 
a quien buscábamos nos ha contestado 
con la fuerza de sus votos de que el 
Gobierno presumía, y que hoy son el-
arma de nuestro triunfo. 
L a victoria de nuestros agrarios de 
la C. E . D. A., no es sólo resultado de 
un esfuerzo de la actividad individual; 
es el contenido de un programa sor.ial 
que el pueblo ha aceptado de antema-
no, que ha de llevar a los patrond's el 
concepto de sus deberes para con 
obreros y el camino de la justicia so-
cial dentro del sentido cristiano. 
Donde el socialismo ha fracasado con 
sus estridencias, debemos preparar un 
porvenir de cordialidad entre las clames 
sociales. 
Comprendemos la poco airosa situa-
ción del Gobierno ante la repulsa del 
pueblo. Ni sabemos ni nos preocupan las 
resoluciones que adoptará en el porve-
nir. Ya no tiene la confianza en el país, 
puede si quiere seguir legislando contra 
la conciencia y los intereses de Espa-
ña. No daremos a sus actos niás va- . 
lor ni más respetos que el que se me-
rezcan. 
Hoy España ha depositado su con-
fianza en los hombres de derechas y a 
las Juventudes que con cualquier ape-
llido nos gloriamos de ese nombre, nos 
corresponde honrar esa confianza de-
fendiendo depósito tan sagrado con to-
da la intensidad de nuestro entusiasmo, 
y si preciso fuere con toda la violen- . 
cia de nuestras fuerzas." 
En los locales de A. Popular 
Durante toda la noche del domingo 
al lunes los salones de Acción Popular ; 
y de la C. E . D. A. estu-rieron rebosan-
tes de público, que comentaba con sa-
tisfacción los resultados que se iban co-; 
nociendo comunicados por las diversas-; 
organizaciones de la C. E . D. A. La 
animación duró hasta la madrugada. 
Ayer la animación de los locales no 
decayó un instante. Durante todo el 
día acudieron infinidad de afiliados a 
enterarse de los resultados y a felici-
tar a los directivos de la C. E . D. A. 
y de Acción Popular. Por la mañana, 
el señor Madariaga, que llegó cuando 
mayor era la animación, fué objeto de 
una ovación calurosísima. 
Por la tarde, a las seis, llegó, pro-
cedente de Salamanca, el señor Gil Ho* 
bles, cuya presencia fué acogida con 
sos. E l átiñor Gil ^ 'bles, 4' JOüLestór 
a las felicitaciones, manifestaba, que 
era preciso trabajar ahora más que 
nunca para consolidar lo obtenido y se-
guir avanzando. 
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Clausura de varios Sindicatos en Barce lona 
Igualmente han sido clausurados algunos Ateneos libertarios En 
uno de éstos se encontraron explosivos. Se han practicado nume-
rosas detenc:ones de sindicalistas. A los detenidos por el conflicto 
del puerto y a los ffue se detenga en reuniones sociales se les 
aplicará la ley de Defensa. El Sindicato de Transportes acuer-
da ir hoy al paro general 
La Policía ha mentado un servicio extraorf'mrio de vigilancia v las 
tropas han sido acuarteladas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A . 24.—Por esta vez Ca-
taluña ha permanecido al margen de la 
contienda electoral, como mera espec-
tadora, aunque con la ansiedad natu-
ral respecto a las derivaciones políticas 
que pudieran resultar del escrutinio. No 
están la Esquerra ni el Gobierno de la 
Generalidad dispuestos a allanarse a 
cualquier cambio en el Gobierno espa-
ñol mientras éste no sea a su gusto, de 
tendencia francamente izquierdista e in-
tegrados por elementos adictos a Maciá. 
Aparte de ello, la preocupación sena que 
pesa sobre Cataluña es puramente de 
índole económica. Cíe to que la cuestión 
social constituye una viva amenaza y 
un perenne motivo de inquietud. Pero se 
tiene la certeza de que con más o me-
nos quebranto el fantasma anarquista 
será, a la postre, vencido y de que aún 
en el peor de los casos, su problemático 
triunfo seria efímero, debido, precisa-
mente, a la falta de capacidad del anar-
cosindicalismo para mantener en la 
práctica sus utópicas aspiraciones. Por 
lo demás, se sabe que toda esa inquie-
tud revolucionaria no es sino un proble-
ma de autoridad y energía. Durante la 
dictadura de Primo de Rivera no había 
en Barcelona ni atentados ni desórdenes 
sociales, y no hace falta para evitarlos 
de abuso de Poder, ni de alardes de fuer-
za, ni de procedimientos de Gobierno, 
que no puedan ser practicados en el ré-
gimen actual. Por eso, aun en medio 
de amenazas de huelga y revoluciones, 
el interés principal de Cataluña gira en 
torño al problema económico. Este sí que 
es un gravísimo peligro difícil de sos-
layar. E s la más grave amenaza que se 
cierne sobre la autonomía. L a inquietud 
que ello produce se refleja en las con-
ferencias y folletos, en los artículos y 
estudios, que hacen los economistas de 
Cataluña, aunque quizás no se diga y 
se escriba todo lo que. merece la im-
portancia del tema. 
Pero por lo que se habla y la perple-
jidad de los políticos catalanistas, se con-
firman las observaciones que a este res-
pecto formuló ya hace muchos años el 
tratadista don Guillermo Graell. L a con-
ferencia que en Peña Blanca ha pronun-
ciado don Felipe Ferrer Calbetó acer-
ca de " E l futuro económico y el momen-
to político actual" tiene un especial in-
terés por el acopio de datos estadísticos 
y citas que mencionó en apoyo de la 
necesidad de una estrecha cooperación y 
unidad perfecta en lo económico entre 
Cataluña y el resto de España y en apo-
yo también de las consecuencias que pa-
ra Cataluña tendría una supuesta inde-
pendencia económica. 
Cataluña, con sus 2.732.5S1 habitan-
tes, representa el 11,43 por 100 de la 
población total de España, y comparan-
do este porcentaje con las diversas fuer-
zas de riqueza, resulta que Cataluña ne-
ráct*- social, serán puestos a disposi-
ción del ministro de la Gobernación, 
como incursos en la ley de Defensa de 
l a República. «Solidaridad Obrera» 
—agregó— no fué recogida el domin-
go por orden gubc itiva, sino por or-
den judicial, pues ha sido denunciada. 
Se asegura que hay el intento para ma-
ñana de extender la huelga del ramo 
de transportes, que, en realidad, no 
existe ahora sino en una pequeña par-
te del puerto. He dado las órdenes ne-
cesarias para que los perturbadores no 
tengan éxito. 
Preguntado si se había dado orden 
de registrar un centro radical, contes-
tó el señor Ametlla que no. Todos los 
registros que se han verificado han si-
do en centros anarquistas y en Sindi-
catos de carácter libertarios. 
Las tropas, acuartelada; 
T O s s e r v a í o r e " habla 
de España 
Un elogio de la labor de monseñor 
Tedeschlni 
CONSISTORIO SEMIPUBLICO E L 
DIA 2 DE MAYO 
B A R C E L O N A , 24.—Siguen las pre-
cauciones adoptadas desde hace varios| ¿ ^ ^ s t i d a ^ 
días. Las tropas están acuarteladas. E l También oí "O^c. 
general Batet ha manifestado que es 
cierto que siguen las precauciones den-
tro de los cuarteles. 
Procedente de Madrid han llegado un 
capitán, dos tenientes, un suboficial. 
ROMA, 24.—"L'Osservatore" publica 
la noticia de Madrid referente a la vuel-
ta a su diócesis del Obispo de Vitoria, 
cerrando asi el largo periodo de destie-
rro que ha tenido que sufrir. E l pe-
riódico añade que la vuelta del Obispo 
se debe a las eficaces gestiones reali-
zadas por el Nuncio en Madrid, que no 
ha desperdiciado ocasión para pedir que 
cuatro sargentos, doce cabos y 123 guar-
cesita importar del resto d'e España^oro- ? f P¿*? r,eforzar la , , ^ ^p--íua. pro Cj0n de Barcelona. Se dice que vendrán 
más compañías de otras regiones. 
Los de Asalto y Seguridad hacen el 
servicio con las tercerolas. Durante la 
noche, los agentes de Policía, auxilia-
dos por soldados con fusil, practican 
cacheos. 
Levantan los adoquines 
ductos agrícolas (de los que sólo pro-
duce el diez y medio por ciento de la 
producción nacional), ganadería (sólo 
produce el 7,45 por 100) y mineral de 
laboreo, cuya producción en Cataluña 
es sólo del 3.48 por 100. Sin embargo, 
Cataluña necesita exportar en grandes 
cantidades sus manufacturas textiles, ya 
que en Barcelona se fabrica el 68 por 
100 de los tejidos de seda manufactu-
rados en España, el 65 y medio por 100 
de los textiles laneros y esfcambreros y 
el 96 por 100 del algodonero. Hay que 
añadir a ello que la exportación al ex-
tranjero de manufacturas catalanas se 
hace a base de primas, que constituyen 
un gravamen que se distribuye sobre los 
25 millones de españoles y que seria im-
posible hacer cargar tan sólo sobre los 
dos millones y medio de catalanes. L a 
bolsa catalana es insuficiente p a r a 
atender a las necesidades actuales y el 
comercio internacional catalán ha llega-
do a un desnivel de un 73 por 100 a fa-
vor de la importación. 
A los datos aportados por el señor 
Ferrer cabría añadir la agravación que 
trae consigo la crisis acentuadísima en 
estos últimos dos años en proporciones 
alarmantes, que se refleja en la mengua 
cada vez mayor del tráfico del puerto. 
La navegación esquiva el puerto de Bar-
celona y favorece a otros puertos riva-
les: Marsella, Tarragona. Valencia. Ello 
es un síntoma en alto grado significa-
tivo, que refleja la vida económica del 
Estado y especialmente de Barcelona. El 
encarecimiento del tráfico en el puerto 
B A R C E L O N A . 24.—Durante todas 
estas noches grupos de individuos se 
dedican a levantar los adoquines de las 
calles, algunas de las cuales han queda-
do intransitables. Unos estiman que 
obedece a un plan de los huelguistas 
del puerto, y otros lo achacan a los de 
la construcción. Se ha tenido que movi-
lizar a la Policía, la cual, en automó-
viles, recorre las calles para evitar el 
levantamiento de adoquines. E n las ca-
rreteras de entrada de la ciudad han si-
do grandes los daños causados y en al-
gunos sitios han quedado inutilizadas 
para el tráfico. 
L a minora municipal de la Lliga ha 
requerido al alcalde para que inmedia-
tamente las brigadas municipales se de-
diquen al arreglo de las calles, pues es-
timan que las autoridades son las pri-
meras que tienen que dar la sensación 
de que no está abandonada la ciudad. 
E n caso ds no ser atendidos, los con-
cejales de la Lliga llevarán el asunto 
al salón de sesiones. 
El conflicto de Cardona 
BARCELONA. 24.--Interrogado el 
gobernador sobre el confiielo de Cardo-
na, manifestó que anoche había esta-
do al habla con el delegado de Traba-
más obreros del fondo de la mina, los 
que han quedado a disposición del juez 
de Berga. i 
L a huelga 
B A R C E L O N A , 24.—En la carga y 
descarga del carbón no se prppentaron 
ninguno de los obreros afiliados: sin em-
bargo. lo hicieron unos trescientos li-
de Barcelona es evidente. E l promedio ¡bres, de los que fueron contratados so-
general de gravámenes es el 10 por ioo!]amente algunos, por no acudir los ca-
^, . . . . , TT . 'rros para el transporte del carbón, 
por Obras publicas; el 60, por Hacien- En el ^arbón vegetal se p^entaron los 
da; el 28, por Marina y Gobernación, 
y el 22 restante para gastos del puer-
to, que es de los más caros de Europa. 
Y eso que todavía la Generalidad no 
ha empezado a desenvolver toda su ac-
tividad en materia de tributación.—AN-
GULO. 
Registros en los Sindicatos 
BARCELONA, 24.—Durante la ma-
drugada pasada la Policía efectuó re-
gistros en todos los Sindicatos de esta 
localidad, procediendo a la detención 
de cuantos había en ellos, que fueron 
llevados a la Jefatura de Policía. 
También se hicieron registros en los 
Ateneos libertarios de Gracia, Clot y 
Sans, deteniéndose a varios allí re-
unidos. 
E l número de detenciones fué de 87. 
De ellos fueron puestos en libertad 
ayer mismo cuantos no tenían antece-
dentes. 
Sólo quedaron en la Jefatura 20. de 
los cuales se examinarán también los 
expedientes para ver si pueden ser 
puestos en libertad. 
Entre los detenidos figura Martín 
Reneo Benedito, que en el Atenea Li-
bertario de Sans se le ocupó una pis-
tola «Parabelum» con buen número de 
cápsulas. Este será puesto a disposi-
ción del juez de guardia. 
Los detenidos en el Sindicato del 
transporte único, sobre los que parece 
ser se mantendrá la detención, son José 
Aracil oCrtes. aFustino Llonart. Ramón 
Planas, Juan Maryin, Migue] Aguilar. 
Antonio Franch, Vicente Edo. Ricardo 
Giner. Miguel Arbona, Segundo Martí-
nez Fernández, presidente del Sindicato 
del ramo de transportes, José Milanes. 
Jacinto iGl, Julio Martínez Alcaraz. Gre-
gorio Navarro Gil, Ignacio L . Llaurado, 
Vicente Corolu. Antonio Amorte, Enri-
que Mire, Gregorio Pérez, Antonio Ca-
talá y Ramón Jauneu. 
A ninguno de estos detenidos se les 
encontraron armas. 
Por orden también de la autoridad, 
quedaron únicamente clausurados el Sin-
dicato del ramo de transportes y loa 
Ateneos Libertario de Gracia y Glot. 
Durante el día de ayer c-ontinua/on 
las requisas de "autos" particulares para 
el servicio extraordinario que se ha 
niontado para hoy. 
Hallazgo de explosivos 
BARCELONA, 24.—El gobernador 
manifestó que, durante la madrugada, 
habían continuado los regisrtos en los 
Sindicatos Unicos, y que sólo se ha.-
bIa clausurado el Sindicato de Trans-
portes y algunos Ateneos libertarios, 
entre ellos el Ateneo pro Cultura, "Fa-
ro". donde se detuvo a veintisiete in-
dividuos y se encontraron ocho bombas, 
metralla, dinamita, pólvora y otros ex-
plosivos. Del Sindicato de Transportes 
manifestó que se había clausurado por-
el presidente del Jurado mixto le 
mandó una comunicación diciendo que 
se había puesto al margen de la ley y 
sembraba el pánico de los obreros del 
ramo. 
Esta mañana el gobernador recibió la 
yisita del Comité pro presos, acompa-
ñada del diputado señor Samblancat. 
que pidieron la reapertura de los Ate-
neos libertarios. E l gobernador se negó 
a acceder a la petición. 
Sindicatos clausurados 
catos de Hospitalet. Collblanch. Santa 
Eulalia y Santa Coloma de Gramanet. 
En el primero ha procedido a la de-
tención de veinte individuos que esta-
ban reunidos. En total, el número de 
detenidos esta noche asciende a 61. To-
dos ellos quedan a disposición del mi-
nistro de la Gobernación, por estar in-
cursos en la ley de Defensa. 
E n el Ateneo Libertario de la Ron-
da de San Pablo, 49, se practicaron 
quince detenciones. Entre los detenidos 
figuraba Pestaña. Todos ellos fueron 
puestos en libertad. Parece que los ami-
gos de Pestaña se oponen a la huelga 
de los Sindicatos Unicos por su ene-
mistad con la F. A. I . 
L a Policía, con los automóviles re-
quisados, recorre constantemente la po-
blación, para evitar desórdenes y coac-
ciones. E l servicio se hace difícil, por-
que muchas calles de la ciudad están 
sembradas de tachuelas. Se prepara un 
servicio de limpieza para facilitar la 
circulación de los automóviles. 
Reunión de autoridades 
BARCELONA, 24.—Esta noche, en el 
Gobierno civil, se han reunido el gober-
nador, el consejero de Gobernación de 
¡a Generalidad, señor Selvas, y el gene-
ral de la división, señor Batet. Parece 
que el gobernador ha expuesto con to-
j a claridad la situación de Barcelona 
jue se considera nada clara, ya que al 
parecer se temen complicaciones gra-
ves. 
L a impresión es que los Sindicatos 
van a extender poco a poco las huelgas 
oara llegar hasta el día primero de ma-
yo, en que por disposición de los socia-
listas y del 'Gobierno de la República 
aabrá una forzada huelga general. Los 
Sindicatos pretenden que este paro sir-
va para animar a los gremios más rea-
cios, y estiman factible el proposito 
una vez que hagan el paro forzoso el 
iTa primero de mayo, pues ello facilita-
rá, para que no vuelvan al trabajo. Los 
Sindicatos quieren prolongar el paro 
hasta donde resistan, a fin de llegar a 
la revolución social. 
Paro general de transportes 
obreros, pero no lo hicieron los carros. 




B A R C E L O N A , 24.—Esta mañana se 
03'eron varías detonaciones en el barrio 
de San Andrés que sembraron la alar-
ma. L a Guardia civil, que practicó di-
ligencias, comprobó que en la ribera 
del Puente de Tres Ojos, del barrio de 
la Trinidad, a espaldas de la Coopera-
tiva de fluido eléctrico, habían hecho 
explosión cuatro bombas, que causaron 
desperfectos de consideración en dos 
grupos de postes de conducción de ener-
gía eléctrica, pero que no llegaron a cor-
tar el fluido. L a Benemérita, acompaña-
da del encargado de la Cooperativa, 
practicó un detenido reconocimiento por 
aquellos alrededores, que dió como resul-
tado el hallazgo de tres bombas más cor 
medio metro de mecha. Por las cercanías 
quedaron varias parejas de la Guardia 
civil prestando vigilancia, y como vieran 
por allí unos individuos sospechosos, que 
no respondieran a los llamamientos que 
se les hacían, la fuerza hizo algunos dis-
paros. Los desconocidos se dieron a la 
fuga. 
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C U I D E S U S O J O S 
De igual modo que no confía sus ojo.-
a un mal médico, debe buscar un buen 
óptico. Visítenos. Llevará siempre lo 
También el "Osservatore" comenta el 
traspaso de los bienes de los jesuítas 
al Ministerio de Instrucción Pública, di-
ciendo: "Era lógico que, dado el alto 
principio educativo, moral, social, indi-
vidual y colectivo, que representan es-
tos traspasos de propiedad, vayan al Mi-
nisterio de Instrucción Pública, que de-
be ser el custodio de esos principios y 
da la propiedad misma, que, vuelta a su 
antiguo uso, se caracterizara por este 
hecho: que así como antes era la en-
señanza la primera carga que, por es-
pontánea vocación se echaba encima la 
benemérita Compañía de Jesús, ahora 
la ciencia y la enseñanza estarán a 
merced de la economía. Este es un fe-
nómeno que caracteriza a todas las lai-
izaciones, pues es un sistema de ex-
propiaciones que va contra los religio-
sos, pero, en definitiva, repercute en 
perjuicio de la escuela".—Daffina. 
Consistorio semipúblico 
a llegado H e r r i o t a 
N o r t e a m é r i c a 
El ministro de Hacienda italiano y 
e! presidsnte del Reichsbaik irán 
también a Wáshington 
• 
Se habla de un pacto consultivo 
para dar fuerza al Pacto Kellogg 
WASHINGTON, 23.—Hoy ha llegado 
a esta capital el ex presidente del Con-
sejo francés, Herriot 
E l señor Herriot fué saludado, al 
apearse del tren, por el secretario de 
Estado, Hull. 
El ministro de Hacienda italiano 
ROMA, 24.—El ministro de Hacienda 
ha marchado esta noche a Genova, don-
de embarcará a bordo del "Conté di Sa-
voia" con dirección a Wáshington, don-
de ha de conferenciar, en representa-
ción del jefe del Gobierno italiano, con 
el Presidente Roosevelt. 
Acompañan al ministro el director de 
Comercio, el de Hacienda y un repre-
sentante del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros. 
Schacht irá a Wáshington 
Agresión a la Guardia civil 
en Lucena 
ROMA, 24. — E l 2 de mayo próximo 
habrá Consistorio semipúblico, presidido 
por el Papa, para la canonización del 
Beato Fournet, fundador de las Hijas de 
la Caridad; para lo cual tomarán parte 
todos los Cardenales, Patriarcas, Arz-
obispos, Obispos, Abades y Ordinarios 
que se encuentren en un radio de cien 
millas de Roma, con objeto de dar su 
voto en la forma de "placet" o "non 
placet" para dicha canonización.—Daf-
fina. 
Peregrinos belgas 
ROMA, 24.—El Pontífice ha recibido 
una peregrinación de la Juventud Cató-
lica Belga, que le ha ofrecido un misal 
y un cáliz. Después ha recibido a vein-
te damas austríacas, entre las cuales se 
encontraba la archiduquesa Isabel, so-
brina del rey Francisco José.—Daffina. 
L a paz del mundo 
ROMA, 24.—El Cardenal Dallacosta, 
Arzobispo de Florencia, ha tomado po-
sesión de su título cardenalicio fh la 
Basílica de San Marcos, situada en el 
Palacio de Venecia. Con este motivo 
lia pronunciado un discurso de contes-
tación al de homenaje que le ha diri-
gido el Capítulo invocando la paz del 
mundo en el corriente Año Santo. 
E l Cardenal ha declarado textual-
ment: "Es justo que el voto de paz 
parta de este templo, incorporado al 
Palacio de Venecia, que de la Serení-
sima pasó a Austria y de ésta a nues-
tro Gobierno, cuyo jefe insigne va rea-
lizando una admirable obra pacificado-
ra en Italia, en Europa y en el mun-
do, obra que desarrolla con serenidad 
y energía que todos conocemos, que 
muchos admiran y que no pocos apre-
cian, provocando el consentimiento y el 
aplauso de los gobernantes de más pru-
dencia. Dios bendiga estos nobilísimos 
esfuerzos y con ellos a Italia y al mun-
do". E l Cardenal terminó afirmando que 
la verdadera paz viene sólo de Dios y 
de su Vicario.—Daffina. . 
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A L . D M lar. 4. Teléf. 572H7 
B E R U N , 24.—Los círculos políticos 
aseguran que el Presidente del Reichs-
bank, doctor Schacht, irá a América, 
probablemente a principios de mayo pa-
ra participar en las Conferencias de 
Wáshington y en la Conferencia econó-
mica mundial. E l viaje responderá a 
una invitación de Wáshington, análoga 
a las recibidas por los Gobiernos fran-
cés e inglés. 
E n los circuios políticos alemanes ha 
causado sorpresa el comunicado de las 
conversaciones Roosevelt-Macdonald, en 
el que se indica que la cuestión del Des-
arme ha sido objeto de las primeras 
entrevistas angloamericanas de Wá-
hington. 
L a opinión alemana teme, sobre todo, 
después de los debates de la Cámara 
de los Comunes, que se intente formar 
un frente de las tres grandes democra-
cias. 
Pacto consultivo 
WASHINGTON, 24. — Durante sus 
conversaciones confidenciales, los seño-
res Roosevelt y Macdonald han estu-
diado la posibilidad de concertar un 
Pacto consultivo, destinado a dar ma-
yor fuerza al Pacto Briand-Kellog. 
E l señor Roosevelt pondrá al señor 
Herriot al corriente de estas conversa-
ciones. 
Roosevelt y Macdonald 
Libroy de bojay c a m b i a b l e / 
P r o d u c h O n a c i o n a l 
WASHINGTON, 21. — Roosevelt y 
Macdonald han celebrado ayer una lar-
ga entrevista a bordo del yate del Go-
bierno "Sequoia", en el río Potomac. 
El comunicado oficial entregado des-
pués a la Prensa, dice que tanto Roo-
sevelt como Macdonald creen que. como 
consecuencia de la entrevista celebra-
da, han dado un avance considerable las 
cuestiones que se han de plantear en la 
Conferencia del Desarme en Ginebra 
y en la Conferencia Económica Inter-
nacional. 
En la "nota se anuncia también que 
-el Presidente de los Estados Unidos 
discutirá también los problemas del 
Desarme con Herriot. 
Después de nuevas conversaciones se 
ha facilitado otra nota, según la cual, 
entre los asuntos discutidos figuran: 
nivel mundial de precios, patrón mone-
tario, restricciones del cambio, mejora-
miento de la actual situación de la pla-
ta y otros problemas mundiales que 
afectan al comercio y, especialmente, a 
las restricciones de las relaciones co-
merciales. 
Añaden los comunicantes que su pro-
pósito de explorar estos asuntos como 
preparación para la Conferencia eco-
nómica mundial se lleva a cabo admi-
rablemente. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 24.—El corresponsal 
del «New York Times» en Wáshington, 
cree saber que los peritos ingleses y 
norteamericanos han llegado a una in-
teligencia en lo que se refiere a la es-
tabilización del dólar y la libra ester-
lina, pero no han fijado todavía un ti-
po determinado. 
Un paisasno muerto y un teniente y 
tres guardias heridos 
En Almería tirotean unos manifes-
tantes a dos parejas de Seguridad; 
Estos, al repeler la agresión, causan 
un muerto y cuatro heridos 
CORDOBA, 24.—En Lucena estaban 
en huelga los campesinos y salieron pa-
ra los cortijos a hacer coacciones. En 
vista de ello, la Benemérita salió al 
paso de los huelguistas y practicó la 
detención de treinta de ellos. L a fuerza 
fué recibida por los grupos a tiros 
pedradas al regresar con los detenidos 
al pueblo: se pidieron refuerzos al cuar-
telillo, y mientras éstos llegaban, la ma-
yoría de los presos se dieron a la fuga. 
De éstos sólo quedaron siete. Al salir 
ia fuerza de la cárcel de dejar allí a los 
presos, fué nuevamente agredida, y el 
teniente que mandaba la Benemérita re-
sultó herido de una pedrada en una ma-
no; tres guardias más también resulta-
ron heridos de pedrada en varias partes 
del cuerpo. La Guardia civil repelió la 
agresión, haciendo varios disparos al 
aire. Una de la balas, al rebotar, oca-
sionó la muerte de uno de los indivi-
duos. 
Por la tarde se presentó en Lucena 
el gobernador y celebró una reunión con 
el Comité de huelga, que dió por ter-
minado el conflicto. 
Hoy ha llegado a dicho pueblo un in-
geniero agrónomo para estudiar las ba-
ses presentadas por los obreros. 
* * » 
A L M E R I A , 24.—A las diez de la ma-
ñana, en el barrio Alto, se organizó una 
manifestación, al frente de la cual lle-
vaban carteles en los que se pedia pan 
y trabajo. Uno del grupo, al cruzar un 
automóvil del servicio de Beneficencia 
municipal, hizo algunos disparos. A la 
manifestación, al llegar a la plaza de 
Ramón y Cajal, que está en el centro 
de la ciudad, se la unieron elementos 
extremistas, y al intentar desfilar por 
la Avenida de la República les salieron 
al paso cuatro guardias de Seguridad, 
que les invitaron a disolverse. L a fuer-
za fué recibida a tiros y los guardias se 
replegaron y repelieron la agresión con 
sus pistolas. A consecuencia del tiroteo 
resultó muerto Santos Moreno Segura, 
de diez y ocho años, de filiación comu-
nista y oficio panadero, que tenía un 
balazo en la garganta, y heridos Juan 
Rueda Sánchez, de veinte años, natu-
ral de Orán, con una herida en el ma-
xilar inferior; Encarnación Abad Uro. de 
veintisiete años, natural de Sierros, que 
se dirigía ai mercado, herida en la ro-
dilla; Juan Márquez Plaza, de quince 
años, natural de Tabernas, herido en el 
muslo derecho; Dolores García Hernán-
dez, de cuarenta y cuatro años, de Al-
mería, herida en la pierna izquierda, con 
fractura del peroné. Todos los heridos 
han quedado hospitalizados. Después del 
tiroteo los manifestantes se disolvieron. 
Cuatro parejas de la Benemérita prestan 
servicio de vigilancia en la plaza de Ra-
món y Cajal. L a tarde transcurrió con 
tranquilidad. 
Alcalde agredido 
GUADIX. 24.—En Cullar Baja se ha 
desarrollado un suceso, a consecuencia 
del cual han resultado heridos el alcal-
de, con un corte de arma blanca en el 
cuello, y un obrero con una herida gra-
ve en la ingle, producida por arma de 
fuego. Este obrero parece que es el pre-
sidente de la Sociedad Socialista del 
Pueblo. 
Las versiones que circulan son con-
tradictorias. Los obreros afirman que se 
hallaban tranquilamente en la alame-
da, cuando acudió el alcalde para di-
solverlos, surgiendo entonces la reyer-
ta. E l alcalde, por su parte, manifies-
ta que los obreros estaban reunidos 
clandestinamente y daban vivas al co-
munismo. 
De Huéscar han salido para Cullar 
fuerzas de la Benemérita, que. en unión 
del Juzgado, ha comenzado a instruir 
diligencias. 
Salas de tapices en el 
Palacio de Aranjuez 
SU VALOR ASCIENDE A 68 MI-
LLONES DE P E S E T A S 
•• 
Puestos en fila los tapices del Pa-
trimonio, alcanzarían una lon-
gitud de nueve kilómetros 
Ayer tarde se celebró en el Palacio 
de Aranjuez la inauguración de la¿ sa-
las que se destinan a exponer los ta-
pices del Patrimonio Nacional. 
Al acto asistieron el ministro de Es-
tado, señor Zulueta; el subsecretario de 
la Presidencia, señor Ramos; los seño-
res Orueta, Sánchez Cantón, Guillén, 
Goicolea y Menéndez. por el Consejo del 
Patronato Nacional del Turismo. 
Los tapices ocupan siete salas y es-
tán agrupados por series, según el asun-
co de que tratan. Los temas de los pa-
ños son los siguientes: "Historia de la 
creación del Hombre", "Historia de Ci-
ro», «Fábulas de Ovidio» e «Historia de 
Venus". Todos ellos pertenecen a la es-
cuela flamenca y corresponden a los si-
glos X V I y X V H ; en algunos se perci-
be claramente la influencia italiana. 
Las salas se encuentran decoradas 
con unos muebles sobrios y elegantes. 
El suelo, de baldosan blancas, es de 
nueva construcción. Estas piezas están 
enclavadas en el ala izquierda del Pa-
lacio, denominada "ala del rio", cuya 
construcción se debe a Carlos m y da-
ta del año 1775. Para que pudieran ser-
vir para el uso al cual están destina-
das hoy ha sido preciso emprender en 
ellas grandes reformas. Además de 
arreglar el pavimento, se han cerrado 
varias puertas y se han modificado al-
gunos tabiques. E l coste de las obras 
realizadas con este motivo asciende, 
aproximadamente, a unas 80.000 mil pe-
setas. 
Un fresco de Mengs 
E n la sala más grande de las inau-
guradas ayer, y al ejecutarse las refor-
mas, se descubrió en el techo de la 
misma un hermoso fresco de Mengs. 
Esta pintura, con la cual se viene a en-
riquecer la colección española de Mengs, 
presenta la curiosidad de mostrar a un 
mismo tiempo todos los aspectos de la 
misma. Es decir, una parte completa-
mente acabada, otra a medio terminar, 
un trozo de dibujo y otro en la cual se 
ve tan sólo la cuadricula para hacer el 
dibujo. E l asunto se refiere a " E l tiem-
po arrebatando el placer". 
Los tapices que figuran en el Pa-
lacio de Aranjuez son todos ellos de 
subidísimo mérito, y se calcula, según 
referencias del erudito señor Luxán, 
que su valor se apK)xima a unos 68 mi-
llones de pesetas. Asi y todo, lo ex-
puesto en Aranjuez no representa más 
que una mínima parte de nuestra ri-
queza en tapices. E l mismo investiga-
dor nos manifiesta que puestos en fila 
los paños que guarda el Patrimonio, su 
longitud alcanzaría unos nueve kiló-
metros. 
Los tapices que se admiran en estas 
salas constituyen una de las mejores 
colecciones de Europa, y su adquisición 
se debe en gran parte a Felipe I I . Al-
gunos de ellos, los pertenecientes a las 
"Fábulas de Ovidio", fueron puestos en 
Guadalupe cuando el Monarca español 
se entrevistó con Don Sebastián de Por-
tugal para intentar disuadirle de su 
expedición a Alcazarquivir. 
En el arreglo y ordenación de las sa-
las han intervenido activamente los 
miembros del Comité de enlace entre el 
Patronato Nacional del Turismo y el 
Patrimonio de la República, señores 
Sánchez Cantón, Luxán, Durán, Santa-
maría y Guillén. 
E n la planta baja del mismo cuerpo 
de' Palacio se están realizando actual-
mente obras de arreglo, con objeto de 
destinarla al mismo fin que la anterior. 
M A D R I D B A R C 5 L O N A 
(Gran Vía). liniHIKlUIHiüüES. 
PT4S Solamente 
SJÍOVEDAd E N S A C I O H A L 
BARCELONA, 24.—El Sindicato de 
Transportes ha acordado para maña-
na el paro general. Para ello han Mdo 
cursadas las órdenes a trancas y ai 
personal de motor. Esta noche, grupos 
pertenecientes al Sindicato van por las 
calles y paran los taxis, advirtiendo a 
los conductores que si mañana salen a 
prestar servicio les quemarán os co-
ches Se pretende que la huelga en 
transportes sea general. Sin embargo, 
ha celebrado una reunión la Federación 
local de Sindicatos y parece que ha pre-
valecido el criterio contrario a la huel-
ga; pero ello no obstante han sido cur-
sadas las órdenes de paro. 
L a ley de Defensa de 
la República 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
ni AGUJAS, fxacto [LEMliTE 
SÓLIDO. Comopropag, 
da lo remitimos a tooas 
partes contra reemboh/ 
so deP^15-De PUL-
SERA precioso mode-
lo 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando este pe-
riódico, nos lo agradece-
rá toda la vida. 
[ÍSflOlBRA^rSEBASll 
Ayer volvió a reunirse la Asamblea naranjera 
Asistieron el alcalde y los delegados valencianos. Se nombró una 
ponencia, compuesta de dos vocales por cada provincia. Hoy vol-
verán a reunirse para estudiar la fórmula que proponga la ponencia 
E l "Ozonopino Ruy-Ram5' 
contra la gripe 
y toda dase de enfermedades infectr,-
contagiosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante 
mático. Aclamado por todas las eminen 
cías médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacni 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. . 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos 
etc. E n Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
sanea-miento. Informes al HIGIENIST/S 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
nB 
BARCELONA, 24.—La Policía pro-
cede esta noche a clausurar los Sindi 
C O R T E S C A V A N I L L A S 
ACTA DE ACUSACION 
Epístolas, documentos, frases y diálogos para la historia de la segunda Re-
pública. Mil páginas. 10 pesetas. 
Librería San Martín. Puerta del Sol, 6. MADRID 
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E ULTIMOS M O D E L O S . Máquinas de escribir = 
m e r c e d e s ! 
Express número 6 y Merceditas 
Colmo perfección. Pídanlas a prueba. | 
Se desea representantes en provincias. 5 
Dirigirse a O T T O H E R Z O G 
Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643 | 
BAxlCELONA, 24.—El gobernador ha 
dicho esta r.o a los periodistas quejz 
los d e t e n í a s durante estos días por el|S 
conflicto del puerto, así como a todos|S los que se detengan e 
Ayer por la tarde, a las cuatro y me-
cía, en el teatro María Guerrero, volvió 
a reunirse la Asamblea de naranjeros, 
esta vez con la asistencia de los- dele-
gados valencianos. 
E l teatro estaba abarrotado de públi-
co. Habló, en primer lugar, el ministro 
de Agricultura, quien, con ligeras varia-
ciones, volvió a repetir el discurso que 
pronunció en la primera reunión. Dijo 
que conceder el premio de exportación 
sería crear un precedente, al cual se 
acogerían otras regiones que también 
pasan momentos de angustia económica. 
Terminó diciendo que el Gobierno soli-
citaba de los asambleístas que nombra-
rán cuatro o seis personas para que, 
juntas con el miniM.erio, laboraran para 
resolver el problem.". 
Á continuación pronunció breves pala-
bras el alcalde de "V vlencia. Al levan-
tarse a hablar recibi\ una clamorosa 
ovación que le tributaro i los asambleís-
tas puestos en pie. Empe 'ó diciendo que 
agradecía los aplausos y que los trans-
mitía al Gobierno de la República. (Una 
voz: "¡Pero no al de Azaña!"). Pide al 
Gobierno que solucione este problema y 
esta angustiosa situación. 
Intervino después brevemente el señor 
Mora, por los representantes de los pro-
ductores naranjeros de Valencia.1 E l se-
ño¿: Sámper, por el Ateneo Mercantil de 
Valencia, atacó la política económica del 
Gobierno respecto al acuerdo de Ottawa 
y dijo que si se pidiera al Gobierno la 
lista de los recursos que entabló éontra 
este acuerdo se vería en un gran apuro. 
Resolviendo el problema que noú trae 
a esta Asamblea, se resuelve un interés 
nacional. Añadió que para nombrar una 
ponencia no merecía la pena que los 
valencianos se hubieran trasladado a 
Madrid. Pidió al ministro que, en vez 
de- actuar a través de una ponencia que 
puede despertar recelos, dé cuenrta di-
tictamente al Gobierno. Fué ovaciionado. 
Habló después el señor i-ci nán-íez Lá-
por la Cámara Oficial de Comer-
cio de Valencia, el cual dijo /que ao 
acepta la sindicación obligatoria. Abo-
gó por la absoluta libertad de produc-
ción y comercio, sin más limitaciones 
que aquéllas que se refieran a que no 
se exporten naranjas que no sean úti-
les para el consumo. Atacó la política 
de importación del Gobierno, culpándo-
la de la situación actual. Durante su 
intervención se produjeron algunos inci-
dentes, que fueron tomando caracteres 
de escándalo, teniendo que intervenir el 
ministro para calmar los ánimos. 
Después de las intervenciones de otros 
señores, el señor Domingo fué contes-
tando a todos, y se afirmó en su cri-
terio de que se debía nombrar la ponen-
cia, pues en el caso de que los asam-
bleístas no quisieran colaborar con el 
Gobierno, éste se vería en la necesidad 
de resolver solo. 
E l señor Sampcr propuso que el mi-
nistro y el alcalde de Valencia nom-
braran, de común acuerdo, la ponencia. 
Que esa ponencia actuara inmediata-
mente, y que hoy llevase la solución a 
la Asamblea. E l ministro le contestó 
que aceptaba la sugestión, pero que res-
pecto al plazo, no podía saber si era 
suficiente. 
E l alcalde de Valencia preguntó que 
si, de acuerdo con el ministro, se nom-
braba la ponencia. (Voces: No, no. Tú 
solo.) 
E l señor Domingo: La ponencia se 
nombrará por el alcalde de Valencia y 
el ministro. (Protestas). (Voces: E l al-
calde solo.) 
E l señor domingo: Bien, el alcalde. 
E l señor Lambíos preguntó entonces 
si parecía bien que se nombraran dos 
vocales por cada provincia, y asi se 
acordó. 
A las siete y media de la tarde se 
levantó la sesión. 
L a fórmula propuesta por el minis-
tro ha causado cierto malestar en la 
mayoría de los asambleístas. Estos se 
reunirán nuevamente en Asamblea ma-
ñana, a las doce. L a ponencia lo hará 
antes con el ministro a las nueve. 
Regresan 12 deportados 
de Villa Cisneros 
E l domingo por la mañana, en el ex-
preso de Cádiz, llegaron a Madrid once 
deportados de Villa Cisneros, que fue-
ron recibidos en la estación por nume-
rosos familiares y amigos, y algunos 
de sus compañeros de destierro que ha-
bían regresado anteriormente. Los ex-
pedicionarios eran: don Luis Loño, don 
Emilio Castro Alonso, don Francisco 
Tuero, don Angel Mora, don Benito 
González, don Joaquín Senmenat, don 
Julio Muñoz, don Enrique Mellado, don 
José María Méndez Vigo, don Jaime 
Miláns del Bosch y don Julián Pérez. 
Otro deportado, don Manuel Rodrí-
guez, que también formaba parte de la 
expedición, hizo el viaje desde Cádiz por 
carretera. Al general Miláns del Bosch 
le acompañaba un hijo suyo, que fué 
a recibirle al punto de desembarco. 
Un t e m b l o r de tierra 
ROMA. 24.—En la isla de Cos (Dode-
caaeso), ha habido un fuerte. terremo-
to, que ha durado treinta segundos, y 
también se ha sentido en las islas 
de los alrededores. Los informes que se 
tienen hasta ahora son imprecisos, sin 
embargo, se tiene noticia de que el te-
rremoto ha causado grandes daños, y 
de que hay bastantes muertos. Han sa-
lido médicos y socorros de la isla de 
Rodas. 
E l Premio de la Paz de 
Carnegie a Henderson 
4» 
GINEBRA. 24.—La sección de infor-
raición de la Liga ha comunicado esta 
tarde que el Consejo de Administra-
ción de la Fundación Carnegie ha otor-
gado al Henderson el premio de la Paz 
para 1933 por la energía, perseverencia, 
habilidad e imparcialidad con que el 
antiguo ministro laborista inglés ha 
presidido los trabajos de la Conferen-
cia del Desarme. 
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Se a r r i e n d a t e r r a z a 
de "cine" junio, julio y agosto, para 
"cine" u otro espectáculo. 
Teléfono 31088. De dos a tres. 
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PIANOS Y AUTOPIANOS 
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Kerensky habla de la crisis del comunismo 
No tiene so luc ión , y, o viene un cambio, o Rus ia se desmembra, 
t i manejo de grandes cantidades de dinero ruso es una realidad. 
Ultimamente ha disminuido por la cris is 
Una alusidn a los libros bolcheviques de Recoletos: "Si ios pueblos 
quieran ancarcelarse..." 
Alejandro Kerenski llegó ayer a Ma-
drid. E l político de los tristes destinos, 
el demócrata con cuyo gobierno expiró 
en Rusia el más leve aliento de demo-
cracia ahogado por la Dictadura del 
proletariado, ha llegado a Madrid en so-
ledad. Le reciben tan sólo algunos pe-
riodistas y bastantes fotógrafos. Pero 
viene alentado, lleno de esperanza de 
que la libertad ha de restaurarse en 
Rusia. E l comunismo atraviesa la más 
grave de las crisis que ha sufrido, y, o 
hay un cambio, o Rusia se desmembra. 
Este dilema ve planteado el señor Ke-
renski. 
Afable, cordial, caballeroso al contes-
tar aun a las preguntas más Indiscre-
tas, nos recibe en el salón de un ho-
tel céntrico. Conoce al parecer bien las 
tendencias de los periódicos madrileños. 
Alto y enjuto, su nota más distintiva 
es la cabellera rala, de pelos en punta. 
Sus espaldas, un poco encorvadas, no 
pudieron con el peso de lo que, como 
él nos dice, constituía una carga sobre-
humana. 
Una revolución en plena guerra y te-
niendo que continuar la guerra. Indisci-
plina, lamentaciones y gritos en cuan-
to él quería aplicar mano dura contra 
la anarquía. Nos hacemos ante él eco 
del tilde de debilidad con que se le ha 
señalado. ¿Debilidad?, nos dice. Pero 
si se escribía a diario en toda la Pren-
sa que era yo sanguinario, que tenía 
sed de sangre proletaria. Si me desig-
naban ya con el sobrenombre de "Ale-
jandro IV". Si me pintaban con las ma-
nos manchadas de sangre. Un periódi-
co excitaba a los soldados a la ma-
tanza de oficiales, y al suspenderle, to-
dos los demás me señalaban diciendo: 
"Como el Zar". 
A pesar de que él evoca con tono 
nada doliente, la Impresión de sus pa-
labras tiene que ser dolorosa. Doloroso 
destino de quien suprimió el zarismo 
para venirnos hoy a decir: ¡El zarismo, 
el zarismo! ¡Aquello era un paraíso com-
parado con lo actual! Yo bajo el Zar 
podía predicar la libertad y vivir en Ru-
sia. Hoy no puedo entrar en mi patria. 
Tiranía por tiranía... 
L a guerra y la Prensa , 
do a la táctica-remedio de Lenín en 
1921 ?—preguntamos. 
—No; ya es tarde. Y a no sirve la 
"semilibertad". Además el pueblo no 
puede tener ya ni un mínimo de con-
fianza. Cuando Lenín. creyó aquello de 
la semilibertad que se le concedía por 
largo tiempo. Hoy ya no puede creerlo. 
E l hambre en 1921 estaba casi circuns-
crita a la región del Volga. Hoy se ex-
tiende por el Norte y por el Sur, por el 
Este y por el Oeste. Las fuentes econó-
micas están agotadas. 
E l dinero ruso 
FIGARO 
Mañana E S T R E N O 
de la comedia humorís-
tica 
U n a vez 
en l a v i d a 
Tres aventureros que se 
hacen en Hollywood los 
árbitros de la industria. 
Producción Universal 
Completará el programa 
I G L O O 
documental de las regio-
nes polacas, en español 
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1 E L H U E S P E D 
DESCONOCIDO = 
culpables 
Al hablarnos de la dificultad de com-
paginar la obra revolucionaria con la 
guerra y las consecuencias calamitosas 
que esto trajo, no podemos eludir un 
interrogante, una objeción: 
—Entonces, ¿no fué adecuado, no es-
tuvo bien elegido el momento de la re-
volución democrática? 
—¡Ah!, señor. E l momento de las re-
voluciones no se elige. Ni lo elegí yo, ni 
lo eligió nadie. Los demócratas tuvimos 
tendencias conciliadoras y tratamos cop 
el séquito imperial. Fué él en todo caso 
quien lanzó las masas a la calle. De 
hacer una revolución mediante un pac-
to, no hay más que un ejemplo: el de 
España. 
No cree Kerenski que haya posible 
paridad entre la España de la revolu-
ción y la Rusia de 1917. Hay una dife-
rencia cardinal: la guerra. No se podía 
cortar ésta, pues hubiera sido cortar el 
espíritu de la revolución. Teníamos que 
mantener el orden en el interior y el 
ejército en el frente, y conste—añade— 
que nuestra finalidad estratégica en el 
verano del 17 la cumplimos fielmente. 
Nuestro objetivo no era una marcha so-
bre Viena o sobre Berlin, sino obligar 
a que los alemanes mantuvieran en el 
frente oriental el Ejército más podero-
so, y para dar tiempo a que los aliados 
recibieran el refuerzo de Estados Uni-
dos. Y coiLseguimos tal propósito. Ale-
mania mantuvo allí ejército más pode-
roso que nunca. Lo conseguimos, a pe-
sar de que nuestras tropas estaban ya 
disminuidas y desmoralizadas. 
Labor en verdad difícil. Mantenerse 
en su puesto en el frente; pero dentro... 
dentro—vuelve a hablarnos de la Pren-
sa desmoralizadora, de Prensa pagada 
en parte por Alemania. 
Y una minoría audaz, porque los co-
munistas fueron siempre minoría, co-
mo se demostró en las mismas eleccio-
nes constituyentes, se impuso. ¡Lenín, 
Trotski! Nada más pude hacer contra 
ellos. Después del movimiento de julio, 
Lenin huyó y no volvió a tierra rusa 
hasta dos días después del golpe 'comu-
nista. Trotski estaba en prisión. Se hi-
zo lo posible. La pena de muerte había 
sido abolida, salvo para el frente de 
guerra. Las circunstancias pudieron-
Una lección deduce Kerenski pana las 
repúblicas democráticas: Ante todo hay 
que gobernar. No dejarse gobernar. Son 
necesarios Gobiernos fuertes. 
Cris is insuperable 
L a contrarrevolución, éil llama así 
al movimiento comunista en cuanto sig-
nifica supresión de las libertades con-
quistadas, triunfó. Las tierras, entre-
gadas a los campesinos, fueron expro-
piadas por el Estado. L a libertad que-
dó aniquilada. Ha pasado crisis el co-
munismo; pero como la actual, ningu-
na. Señala tres periodos del régimen so-
viético. E l primero comprende de oc-
tubre de 1917 a 1921. E l colectivismo 
progresivo produce, al fin, ¡el hambre! 
Los demás países envían socorros. Los 
levantamientos se suceden. Lenín da un 
paso atrás. Detiene el proceso colec-
tivista, concede una "semilibertad". 
Esta semilibertad se extiende hasta 
el año 27 ó 28, para ahogarse con el 
plan quinquenal, que marca el tercer 
período, el cual acaba como el primero: 
¡¡Hambre, miseria!! 
Yo tengo noticias continuas de Rusia 
de carácter directo. Me envían de ma-
nera secretísima, correspondencia. Es -
te período de crisis no puede superar-
le el comunismo. No quiero hablar de 
fechas ni de plazos porque la profesión 
de profeta es muy expuesta. Pero los 
cambios económicos ya sabe usted que 
llevan aparejados los políticos. No hay 
más que dos salidas: o cambio, o des-
membramiento de Rusia. 
Tal es la preparación para el cam-
bio, que, jóvenes, sobre todo en Peters-
burgo, educados por los bolcheviques, 
sin que se les haya dado idea de la Ru-
sia anterior y de nuestra revolución 
democrática, piensan en ella y hasta se 
atreven a lanzar publicaciones por la 
libertad, de la que no se les ha hablado. 
— ¿ N o podrá arreglarse todo, volviea-
—¿ Qué hay—^preguntamos—sobre el 
dinero ruso para las revoluciones? 
—Eso no es ninguna fantasía. Cons-
tituye una realidad evidente. Los comu-
nistas han manejado enormes cantida-
des para las revoluciones extranjeras. 
De las rentas del Estado soviético se 
alimentan -dos Comités: el de comisarios 
del pueblo, para el interior, y el de las 
revoluciones de fuera. Las cantidades 
disponibles para este fin han sido gran-
dísimas. Sin embargo, a partir de hace 
dos años, van disminuyendo progresi-
vamente a causa de la crisis terrible 
por que atraviesa Rusia. 
La conferencia 
Por la noche, en el teatro de la Zar-
zuela, a altos precios y con media en-
trada, dió Kerensky su primera confe-
rencia. Su silueta negra se paseaba co-
mo fastasmagóricamente en la entre luz 
de las candilejas. Todos salieron conven-
cidos de la gran elocuencia que en su 
lengua nativa debe alcanzar. Voz bella, 
amplia y sonora; ademán enérgico, to-
no aprehensor de voluntades, sobriedad. 
Desluce su oratoria que el francés lo ha-
bla algo premiosamente y con acento no 
agradable. 
Empieza diciendo que la reacción les 
llegó en Rusia por el lado más inespe-
rado. Alude a las semejanzas de la Re-
pública democrática rusa con la espa-
ñola. Cuando muchos profetizaban—de-
clara—que vuestra revolución termina-
ría como la nuestra, y los mismos bol-
cheviques suponían el triunfo de sus 
agentes, yo sostuve lo contrario. Nos-
otros teníamos en contra la guerra. Me 
podréis decir que no se debió desenca-
denar una revolución durante la guerra, 
pero nosotros no la quisimos. L a dinas-
tía se suicidó. No se trata, empero, de 
una cosa privativa del pueblo eslavo, 
asiático y bárbaro, según la leyenda. En 
Rusia no ocurrió más que la primera 
batalla de la lucha, hoy generalizada en-
tre la dictadura y la libertad. L a tesis 
de Cambó de circunscribir las dictadu-
ras a los pueblos agrícolas ha quebrado 
con el caso de Alemania. E n punto a 
dictaduras nosotros no tenemos más que 
la más perfecta, es decir, la peor: la de 
Stalin-
Pasa ^spués a examinar por qué es-
talló la revolución. Señala el agota-
miento económico que la guerra supu-
so, pues el bloqueo de Rusia fué ma-
yor que el de Alemania. E l espíritu pa-
triótico pudo ser aprovechado para for-
mar una unión sagrada nacional y el 
zarismo subsistiría, pero se quiso apro-
vecharlo para volver a los peores tiem-
pos; vino el régimen rasputiniano, los 
mismas nobles conspiraban contra él y 
» ypués de muerto Rasputín, la labor 
del ministro del Interior. L a anarquía 
crecía; al final de 1916, se contaron un 
millón cien mil deserciones en el fren-
te. A la propaganda derrotista de los 
comunistas contestaba el ministro pro-
hibiendo manifiestos patrióticos de los 
otros obreros. Surgieron revueltas y vi-
nieron por fin las de febrero, que tu-
vieron 1 1 salida inesperada y nosotros 
vinimos a representar la defensa con-
tra la anarquía y contra el derrotismo 
Después vin la reacción, la peor de 
las reacciones: el bolchevismo. Pero no 
se ofenda a mi pueblo y a mi raza 
Todo es consecuencia de los mismos 
males sociales. No sólo en Rusia 
nle la libertad en manos de la re-
acción. No hay • ierra, han pasado ca 
torce años" después de la mz, y triun-
fa Hitler. Hace años, en Berlin, me es-
cribía un jefe de los demócratas socia-
les: ¡Cómo entregó l país a la Dicta 
dura! Yo puedo contestarle ya: «¿Y 
ahora... ?> Vosotros, socialistas de to-. 
da Europa, habéis dejado los Gobier-
nos en nanos de quienes combatían 
descaradamente la libertad. Lenín no 
la combatía así: De proceder asi no 
hubier.. triunfado en el pueblo bárbaro 
y asiático. Se presentaba como ultra-
demócrati y la dictadura no puede su-
frir en Rusia, como en otros países, la 
prueba del sufragio universal. E n pie 
no terror bolchevique se celebraron las 
. acciones constituyentes ' este resul-
tado: 160 diputados comunistas contra 
600. Dejadme veinticuatro horas tan 
sólo de propaganda con mis amigos, y 
unas elección y e! bolchevismo caeré 
Señala su sentido de la reacción. E: 
comunismo es reacción. Un obrero, aun 
socialista, puede ser reaccionario. E i 
mejor modo de obtener las mejoran 
obreras y de asegurar la paz es la de-
mocracia, con libertad de Prensa y elec-
ciones más justas y proporcionales. 
E l obrero en Rusia ha perdido todos 
los derechos que nuestra revolución le 
concedió y también los anteriores. Ni 
jornada de ocho horas, ni libertad sin-
dical, ni defensa social... E s explotado 
por el nuevo capitalismo de estado. Se 
ha disminuido la capacidad de trabajo, 
se han arrebatado las tierras a los cam-
pesinos. Al pasear hoy por vez primera 
por este herfnoso Madrid me he encon-
trado con una feria de libros y en ellas 
una caseta de propaganda comunista. 
No voy a oponerme, yo demócrata y li-
beral. Si los pueblos quieren encarce-
larse... En ella he visto—añade—un li-
bro de Trostki, en él dice que nada di-
mos al obrero y al campesino, y que 
el bolchevismo les ha concedido todo. 
Falso. Nosotros dimos la tierra a los 
campesinos, conforme al espíritu, no de 
la masa, sino de la tradición de las as-
piraciones del pueblo compartido gene-
rosamente por muchos nobles. No po-
díamos hacerlo todo, repartir las tie-
rras todas en unas semanas. Pero ¿qué 
ha hecho Stalin con el plan quinquenal ? 
Expropiar las tierras a los campesinos 
en un acto de pillaje, convertir a los 
campesinoá librea en siervos del Estado 
E l Es tado fuerte 
B A R O E L O | 
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Un vodevil original 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
" L a Argentinita" en el Español 
E l arte admirable de la "Argentini-
ta", mezcla inexplicable de ingenuidad 
y sabiduría, de sencillez y de gracia, 
triunfó completamente gracias a un pro-
grama en el que pudo demostrar toda 
la riqueza y variedad de su manera. 
Interpretó en la primera parte obras 
de Falla y Albéniz, con un sentido pro-
fundo de la estilización de cosas clá-
sicas. 
Y a en esta parte introdujo con sa-
biduría "Las alegrías" y el tango de 
Cádiz, creación personalísima como can-
tadora y bailadora. 
Luego fué toda la riqueza del baile 
y el cante popular: danzas reposadas de 
Mallorca y de Castilla, jotas, asturia-
nas y cante y baile andaluz, tanto los 
inspirados en temas folk-lóricos, como 
los de inspiración erudita. Cante hon-
do, de Machado y la fantasía del "Bar-
berilio de Lavapiés". 
E l teatro, lleno, aplaudió con tal en-
tusiasmo, que fué poco el repetir algu-
nos números, y hubo que añadir otros 
a los que componían el programa. 
También fué muy aplaudido Manuel 
Navarro, excelente pianista, que Uenó 
los intermedios con trozos exquisitas de 
A.lbéniz, Falla y Soler. 
J . de la C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
OPERA.—"La novia del azul" 
Parecía que se había llegado al lími-
te en cuestión de proezas y acrobacias 
de aviadores. Esta película es funda-
mentalmente una exhibición de vuelos 
increíbles. Tres aviadores, unidos por 
un cariño fraternal, hacen locuras para 
divertir a los concurrentes a una fe-
ria. 
Con esto bastaba, y con la visión un 
poco rápida de una fábrica de aeropla-
nos; pero se le ha querido dar, al mis-
mo tiempo que mayor extensión, un in-
terés sentimental que apenas se logra, 
porque de tal manera se van presentan-
do los elementos de la acción, que se 
adivina el desenlace y se está esperan-
do que llegue. 
E l truco decisivo es empleadísimo ya 
en muchas obras yanquis; es el del 
hombre que por razones sentimentales 
no quiere ejercer su profesión y se de-
cide a ello por el generoso impulso de 
salvar a un niño en peligro. 
Hay cierta lentitud al exponer la 
amistad entre los aviadores y la resis-
tencia del aviador a volar; pero intere-
sa y se haee simpática la película por 
su limpieza total y la grata, aunque 
tosca, bondad de los personajes. 
Jorge de la C U E V A 
¿imimimmsnmimimiimimiimnmmiu 
donde F E R N A N D G R A V E Y produce 
una hora de r isa con sus nuevas 
t e o r í a s sobre la importancia 
E S U N " F I L M " P A R A M O U N T 
b o s c o 
Exito cumbre 
de la pareja ideal 
"Resultado del plan 
quinquenal,, 
es el tema de la segunda conferencia 
que celebrará Kerensky en la ZARZUE-
LA el día 27. Localidades sin aumento. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108. Compañía 
Irene López Heredia).—A las 6,45 y 10,45: 
E l rival de su mujer (la más discutida 
obra de Benavente) (18-4-933). 
CIRCO B R I C E . — 6,45 y 10.30: Monu-
mentales funciones de Opera flamenca. 
Programa Vedrines. Despedida del pubh 
co madrileño del gran artista Angelillo 
En su honor tomarán parte Mazaco el 
Molinero, Rojo de Salamenca, Patena y 
otros. No falte a este acontecimiento. Ma-
ñana, miércoles, debut de la nueva com-
pañía de circo. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—10,30: Jesús (estampas 
de la Sagrada Pasión) (4-4-933). 
COMEDIA.—A las 6.30: Trastos viejos 
A las 10,30: Trastos viejos (22-4-933). 
CHUECA.—6,30 y 10,30 (butaca, 1 pe-
seta): La Virgen del Pilar dice... (16-4-
933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30: La 
noche del sábado (3 pesetas butaca).—A 
las 10: La noche del sábado y Banda Mu-
nicipal (Beneficio Montepio Empleados 
Municipales). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (popu-
lar, 3 pesetas butaca) (17-3-933). 
F U E N C A R R A L (Compañía María Gá 
mez-Pepe Portes).—6,30 y 10,30: ¡Te quic 
ro, Pepe! (de Muñoz Seca. Las mejores 
butacas, 2,50) (26-11-932). 
IDEAL.—6,45: L a fama del tartanero.-
10,45: E l ama (el ama de las zarzuelas) 
(25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6.30: Hay que 
ser modernos (deliciosa comedia de Mau 
ra).—A las 10,30: E l refugio (lo mejor de 
Muñoz Seca) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: E l niño 
se las trae (exitazo enorme de risa) 
(2-3-933). 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: E l príncipe 
que todo lo aprendió en la vida. 
ZARZUELA.—6,30 y 10.30: Presentación 
de la gran compañía de atracciones de 
Jaime Planas y sus discos vivientes (3 pe-
setas butaca). 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Prime-
ro, a remonte, Irigoyen y Vega contra 
Ucin y Berolegui. Segundo, a pala, Ara-
quistain y Pérez contra Amorebieta I I y 
Abásolo. Se dará un tercero. 
CINES 
rtmiiiiiiimmiiimimmmmiiiiiiiimimiir 
a v e n i d a 
continúa el 
grandioso éxito 
de la emocionante 
producción 
B A R D E L O . — " E l huésped 
desconocido" 
E l huésped desconocido es eil padre 
de cierta doncellita que, engañado por 
esta, se cree el señor de la casa don-
de su hija presta sus servicios, y pasa 
en ella un día en calidad de tal. 
Ello ocasiona una serie de incidentes 
cómicos, más o menos semejantes a 
los que, repetidamente, en la literatu-
ra y en la pantalla, tienen lugar en es-
tos casos de personalidad sustituida. 
No todo marcha bien en aquel hogar. 
Y las intervenciones, inocentes y bien-
intencionadas del recién llegado, si es 
cierto que complican un tanto las co-
sas en el comienzo de la película, ter-
minan por ser ocasión de un arreglo 
general de cuentas, con felicidad eter-
na en perspectiva para todos los per-
sonajes. 
L a película quiere ser humorística, 
aunque no siempre lo consiga. E n oca-
siones la gracia es un tanto burda. Al-
gunos personajes, convencionalmente 
carioaturízados, más tienen de la astra-
canada, que de la gracia sutil y fina. 
E n todo caso, lo cómico se logra casi 
constantemente en cuanto al conjunto 
de las escenas y en repetidos detalles. 
Ni por su intención ni por su alcance 
tiene esta película méritos para ser re-
chazada en el aspecto moral. Hay, sí. 
en ella la frivola despreocupación de 




u n i v e r s a 1" 
Lolita M é n d e z ha muerto 
Ha fallecido en Madrid la popular 
artista Lolita Méndez. Le aquejaba des-
de hace algún tiempo una grave do-
lencia, pero en los días últimos había 
mejorado bastante, hasta el punto de 
que se pensaba que había vencido la 
enfermedad. Sin embargo, un rápido y 
fatal desenlace ha puesto fin a su vida. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Luchamos con laa ImpRoienclaa, con 
una vida consagrada 
a la ciencia, 
puesta en peligro por 
una mujer. 
entre la pasión y el 
deber... un hombre 
sucumbre destrozado. 
los diario . que decían que retrasábamos 
la vuelt-J. del frente para retrasar la 
Reforn¡.a agraria. Nuestra labor fué di-
fícil. Hubo también impaciencias de ele-
mentos más que de la derecha reaccio-
naria, de los moderados. Y de estos mo-
vimientos prematuros de elementos de 
derechta ya conocéis quizá vosotros que. 
Populares. Tres pesetas butaca. Ul-
timos dias de "La novia de Reverte". 
Viernes próximo, beneficio de Carmen 
Díaz. Tarde, "La duquesa gitana", de 
Benavente. Noche, estreno: " E l susto", 
de los Quintero. 
María Isabel 
Noches, " E l refugio", el mayor éxito 
del año. Lo más gracioso de Muñoz 
Seca. (Se agotan las localidades). Tarde, 
"Hay que ser modernos", éxito de Maura. 
Ideal 
Esta tarde, la zarzuela grande de 
grandioso éxito " L a fama del tartane-
ro". Reparto cumbre. Noche, 37 repre-
sentación de " E l ama", la zarzuela que 
ha logrado los máximos honores de crí-
tica y público. Siempre, los divos. Les 
oirá usted declamar y cantar, caso raro. 
Siempre " E l ama". Precios corrientes. 




e no sean en sí nada, traen con-
icias. 
Ter mina diciendo que en la lucha ge-
neral entre la democracia y la tiranía 
él espera el triunfo de la primera, que 
hallaría el equilibrio perdido de balanza. 
Quizájse tarden años o decenas de años; 
pero ÍQS pueblos se convencerán porque 
para Ros regímenes fuertes, de base eco-
aómícL y de intereses, regímenes ver-
daderamente nacionales y fuertes, se 
necesité libertad para las actividades 
económjcas y el progreso económico, y 
La sin par artista Raquel Meller, no 
queriendo privar de su espectáculo a las 
clases menos pudientes, les dedica sus 
últimas funciones en Madrid a precios 
popularos, que tendrán lugar mañana 
miércoles noche y Jueves tarde. Se des-
pacha en Contaduría. 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1.30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarios Eclair, Gaumont y Para-
mount. Informaciones internacionales y 
de Madrid: Inauguración de la Feria del 
Libro. La primera corrida de abono. E l 
aviador italiano Ajello bate el "record" 
del mundo de velocidad. S. S. P. X I otor-
ga su bendición a 150.000 fieles, etc. Nu-
ria ("film" sobre los deportes de nieve 
en Cataluña). Los enanos del bosque (en 
colores; segunda semana). Paramount 
gráfico (comentado en español). ... 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Primavera en otoño (segunda se 
mana de éxito clamoroso) (16-4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Anda que te ondulen. 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Naga-
na (Más temible que las fieras de la sel-
va). Próximo programa: Que pague el 
diablo (de Artistas Asociados) (16-4-933). 
BARCELONA.—6,45 y 10,45: E l huésped 
desconocido (graciosísima comedia ale-
mana). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Kiki (Anny On-
dra). 
CINE B E L L A S A R T E S (Tel. 95092).-
Curiosidades del mundo. Grecia Antigua. 
Noticiario Fox (Reportajes interesantí-
simos de información mundial.) Yang-
Ise-Kiang (Alfombra mágica.) Reporta-
jes sonoros especiales Fox Movictone-
catástrofes del Akron y de Barajas; fies-
tas de la República; Semana Santa en 
Cuenca. Mañana, a las 4, cambio de pro-
grama. 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
Bajo el cielo de Cuba (2-11-932). 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30: Cmemania, éxito cómico de Ha-
rold Lloyd (27-12-932). 
CINE D E LA OPERA (Tel. 14836). 
6,30 y 10,30: Instalación Alfageme Gui-
sasola para acondicionamiento del aire 
Programa garantizado núm. 15. La novia 
del azul (Grandioso éxito). 
CINE PADILLA (Empresa Nem-Fer) 
Próxima reapertura. Selectos programas. 
CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).-
6,30 y 10.30: Los tres guapos del Es-
cuadrón (Exito enorme). 
CINE TOLEDO.—6,30 y 10,30: Tempes 
tad de almas (2-2-933). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Un marido infiel (1-11-932). 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—A las 
6,30 tarde, y 10,30 noche: Hombres sin 
miedo (16-4-933). 
C I N E M A CHAMBERI (Programas 
monstruos).—6,30 y 10,30: L a alegría del 
rancho y La irrefiexiva. 
CINESIA GO Y A.—6.30 y 10,30: Una no-
che en el Paraíso (16-4-933). 
FIGARO (Tel. 93741).—6,30 y 10,30: La 
estatua vengadora (Gran éxito) (20-4-
933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Un fiaps, un clinch y un 
bebé. 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: Sueño dorado (Lilian Harvey y 
Henri Garat). 
P L E Y E L (Mayor, 6. Programa sono-
ro).—6,45-10,45: Los diablos de la cum-
bre. Dibujos y otras. Butaca, tarde 1,50, 
noche 1,25 (21-3-933). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: La 
joya de la M. G. M. Grand Hotel, por 
los hermanos Barrymore. Joan Graw-
ford, Greta Garbo y Levis Stone. Próxi-
mo programa: E l Caserón de las som-
bras, por Karloff (21-2-933). 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—6,40 y 
10.30: Bombas en Montecarlo y Papá 
Noél (dibujo colores) (27-1-933). 
ROY ALT Y.—7 y 10,45: La escuadrilla 
deshecha (por Richard Dix, con la coo-
peración de la Aviación norteamericana 
(17-1-933). 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 6,30 
y 10,30: Al despertar, por Ramón Nova-
rro (7-2-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Soy un 
fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
TIV'OLI.—A las 6,30 y 10.30: Caprichos 
de la Pompadour. Superproducción so-
nora de gran espectáculo (17-12-931). 
Los nuestros son mejores 
E l abogado y sus clientes discutían 
acerca de la cuantía de la minuta. Ale-
gaba el primero que la cantidad de dos 
mil pesetas que pretendía cobrar no era 
excesiva, ni mucho menos, si se tenía en 
cuenta que él, y sólo él, era capaz de 
arrancar al Jurado un veredicto de in-
culpabilidad en tan difícil proceso. 
Los falsificadores de billetes del Ban-
co de España no han tenido nunca ni 
la simpatía ni la conmiseración del pue-
blo, y por muy afortunado que un abo-
gado esté al pronunciar su oración de 
defensa, cuenta siempre con la preven-
ción del Jurado, que oye su discurso con 
la misma atención y curiosidad con que 
asiste a la representación de un saine-
te. Se le figura que tanto la pieza tea-
tral como la oratoria son pura fábula, 
más ambas cosas le divierten y no siem-
pre se tiene ocasión de ir al teatro o 
de ser nombrado miembro del Jurado. 
Y menos mal cuando está compuesto 
por una mayoría de personas cultas. Es-
tas suelen atender razones discutibles, 
por la razón sencilla de que también sa-
ben discutir. Pero cuando se tropieza 
con un Jurado inculto en el que la per-
sona de más viso intelectual es—sirva 
el ejemplo—un autor de revistas proca-
ces, que oye al abogado sonriendo ca-
zurramente y deja traslucir su propósi-
to de hacer caso omiso de las razones y 
motivos que pueda alegar en defensa 
de los acusados, la labor es penosa, di-
fícil y antipática. 
E l había tenido que realizar esta úl-
tima, y, a pesar de todo, aun estando 
convencido el Jurado de que los proce-
sados eran los autores del hecho que se 
les imputaba, había logrado su libertad. 
Convenció a sus clientes y le pagaron 
lo que pedía. 
Dos días después se enteró de que los 
billetes que le habían entregado eran 
falsos. Envió un recado al jefe de la 
banda de falsificadores y éste no tardó 
en presentarse. 
Nuevo discurso para afearle su con-
ducta y pedir que se le pagase en mo-
neda legítima. 
—No se ponga así, don Manuel. Nos-
otros le hemos pagado con esos billetes 
porque, a nuestro entender, los falsos 
son los puestos en circulación por el 
Banco de España. Los que nosotros ha-
cemos tienen mejor papel, mejores tin-
tas, impresión más clara y están sin 
usar. Sin embargo, si usted encuentra 
alguna dificultad para colocarlos por 
así. venga ahora mismo a una casa don-
de se los tomarán a cambio de otros 
tantos de esos que la gente tiene por 
legítimos. Claro que nos tiene usted que 
dar el 40 por 100 de comisión... 
Logias alemanas, fuera de 
la Masonería universal 
Se convierton an Orden Germano 
Cristiana, que no admite judíos 
ni socialistas 
t » 
B E R L I N , 24.—Las tres grandes IQ. 
gias masónicas de Prusia han roto 
relaciones con la masonería universal 
L a gran logia de Prusia, "La A m S 
tad", se ha transformado en Orden ger. 
manocristiana " L a Amistad" y no ad-
mitirá en su seno a judíos ni a mar" 
xistas. 
Amenaza judía 
LONDRES, 22.—Se asegura que den. 
tro de pocas semanas será enviada al 
Gobierno alemán una petición en favor 
de los judíos con firmas de Norteamé-
rica, Francia, Polonia, Holanda e In. 
glaterra. Este movimiento está organi-
zado por las entidades que dirigen el 
"boicot" contra las mercancías alema-
nas y, según parece, la petición con-
tendrá un verdadero ultimátum con un 
plazo para que sean derogadas las me-
didas contra los judíos en Alemania, 
so pena de poner inmediatamente en 
vigor, con toda intensidad, el "boicot" 
contra las mercancías alemanas. 
Descubren un atentado 
contra Hitler 
MUNICH, 24.—Se ha descubierto un 
atentado contra el canciller. E n una de 
las estaciones fronterizas del Tirol se 
detuvo a un "auto" que, ocupado por 
subditos italianos, se dirigía a Munich 
a toda velocidad. Fueron detenidos el 
chofer y un hindú, de hercúlea aparien-
cia, miembro del partido comunista ru-
so, que preparaba un atentado contra 
Hitler. 
D e s c o m p o s i c i ó n del socialismo 
B E R L I N , 24.—El periódico "Montag 
Morgen" dice que el partido social de-
mócrata alemán está en plena descom-
posición y que numerosos de sus miem-
bros se han adherido al nacional-socia-
lismo. 
Nacionalista al racismo 
B E R L I N , 24.—Comunican de Bnms-
relaciones con la Masonería universal 
wich, que la totalidad de la sección deí 
partido nacional alemán de dicha locali-
dad ha dado su adhesión al partido ua-
cional-socialista. 
Protesta de Franc ia 
B E R L I N , 24—El embajador de Fran-
cia en esta capital, ha recibido ins-
trucciones para que proteste cerca del 
Gobierno alemán por la detención ar-
bitraría del señor Smyrnoff, detenido en 
Treveris. 
Rect i f i cac ión 
Cualidades que adornan a "Laa ermi-
tas" del teatro de LAHA. Gracia, chis-
tes, ingenio como para tres obras, bella 
comedia, sana, agradable y regocijante, 
representada con acierto magnifico por 
la compañía de LARA. E n el día de su 
estreno el público, tras de aplaudir fra-
ses aisladas, situaciones y mutis, aplau-
dió fervorosamente los finales de todos 
los actos. 
Fígaro 
Todos los dia« gran éxito de la iu 
teresante producción "La estatua ven-
un cünarol p0pUiar de la labor Vohllí:ii" ganiorn", basada en uua novela de Ed-
Aplaudido. gar Wallace, 
» • » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de bada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
P E N S I O N U R O L A 
COCINA VASCA 
Todo confort. Aguas corrientes 
Calefacción. Baños 
D E 8 A 10 P E S E T A S 
Reconoce al timador después de 
cuatro a ñ o s 
Hace cuatro años se cometió un timo 
de joyas, en Barcelona, por valor de 
223.000 pesetas. L a perjudicada señora 
Espinar reconoció ayer, cuando viajaba 
en el "Metro" al timador, y lo hizo de-
tener. 
L a señora Espinar tenía establecida 
en Barcelona una joyería. Hace, como 
decimos, cuatro años, se presentaron en 
el establecimiento dos individuos ele-
gantemente vestidos, que pidieron que 
se les enseñasen algunas joyas. Eligie-
ron unas valoradas en 223.000 pesetas, 
y después de hacer envolver los estu-
ches, uno de ellos rogó a la dueña del 
establecimiento que le acompañase a un 
Banco, donde le haría efectiva la can-
tidad. E n un automóvil se trasladaron 
a las oficinas de la entidad que el com-
prador indicó, éste, la dueña de la jo-
yería y un hijo de la última. Una vez 
en las oficinas, el desconocido se puso 
al habla con un empleado, y la señora 
Bspiiiar vió que el comprador le seña-
laba a ella. Poco después, el timador 
la hizo pasar a un despacho, donde, se-
gún dijo, tendría que esperar unos mo-
mentos y le pagarían el importe de la 
compra. E l supuesto comprador se apo-
deró de las joyas y desapareció. Can-
sada de esperar, la dueña de la joyería 
hizo algunas indagaciones, y se enteró 
entonces de que había sido víctima de 
un timo. 
L a señora Espinar, que en la actua-
lidad vive en Madrid, vió a uno de los 
timadores, lo siguió y lo hizo detener. 
Se llama el detenido Lois Eldredger Ja-
mes, que vive en Madrid con su mujer 
y un hijo de tres años. 
L a Policía practicó un registro en el 
domicilio del timador, donde se encon-
traron un revólver y 22 cápsulas. 
Eldredger fué puesto a disposición 
del Juzgado de guardia. 
Queman varios paquetes de 
p e r i ó d i c o s 
Ayer, a las ocho de la noche, llegó 
a la glorieta de los Cuatro Caminos una 
camioneta desde la que se hacía el 
reparto de " L a Voz". Cuando los ven-
dedores rodeaban el vehículo, unos des-
conocidos arrojaron violentamente so-
bre la toldilla del vehículo una botella 
llena de gasolina. Desparramado el lí-
quido, le prendieron fuego con una ce-
rilla. E l automóvil sufrió algunos des-
perfectos y se quemaron unos 1.000 
ejemplares. E l fuego fué sofocado por 
algunos vendedores y varios guardias. 
Resultaron con quemaduras leves, un 
guardia de Asalto, un vendedor y un 
guardia civil. 
Momentos antes de ocurrir el hecho, 
la Policía había procedido a la recogi-
da de un periódico de marcada tenden-
cia extremista. 
Mad.'e e hija atropelladas 
E l automóvil 32.300, conducido por 
Antonio Pedrol Ríus, atropello ayer en 
el Retiro a Aurelia Alvarez Pérez, de 
veintiocho años y a su hijita María Ló-
pez Alvarez, de tres años, que viven en 
la calle de Méndez Alvaro, número 2. 
Las dos fueron asistidas en la Casa de 
Socorro del distrito del Congreso de le-
siones de pronóstico grave. 
E l conductor fué detenido. 
U n escandaloso 
Ayer noche se encentraba en una ta-
berna de Puerta Cerrada, Evelino Bal-
sa Campello, de treinta y cuatro años, 
domiciliado en la calle de Toledo, nú-
mero 93. Como estaba bastante embria-
B E R L I N , 24.—Un despacho de Ams-
terdam a la Agencia Contí, desmiente 
la información publicada por el "Porto 
Mundel General Anzeáger", según la 
cual la Internacional sindical de Ams-
terdam había expulsado de su seno a 
la Confederación general de Sindicatos 
Alemanes. 
Fe l i c i tac ión de los ofi-
ciales alemanes 
B E R L I N , 24.—La Asociación nacio-
nal de Oficiales Alemanes ha aprobado 
una moción, felicitando al Gobierno ale-
mán por haber restablecido la bandera 
negra, blanca y roja, y declarando que 
"únicamente el restablecimiento de la 
Monarquía bajo el cetro glorioso de los 
Hohenzollem sería el remate de toda 
labor de reconstrucción". 
Por los vinos franceses 
MONTPELLBR, 24.-250 -viticultores 
del departamento de Hérault han cele-
brado una reunión esta tarde para exa-
minar los medios de resolver la crisis 
vinícola. 
Luego estuvieron a ver al prefecto, 
a quien entregaron unas conclusiones. 
E l prefecto prometió transmitirlas a los 
Poderes públicos. 
1 
Puerto del Sol, 11 y 12.—Teléfono 19148. gado ni el dueño ai los parroquianos 
• 
lograban que abandonase el local, él 
primero requirió el auxilio de los guar-
dias Pablo Lucas y Tomás Calvo, que ^ • 
lograron sacar a la calle a Evelino, 
que agredió a los guardias. Estos fue-
ron asistidos por los guardias de Asal-
to Eleuterío y Serafín Esteban Her-
nández. Los cuatro, ayudados por el 
dueño del establecimiento, Justino Alon-
so y Félix Marchámalo, que lograron 
reducirle, tras grandes esfuerzos. Eve-
lino fué conducido a la Casa de Soco-
rro, donde fué asistido de alcoholismo 
agudo. También fueron asistidos de le-
siones leves, los guardias hermanos Es-
teban Hernández, el dueño del esta-
blecimiento y Félix Marchámalo. 
O T R O S S U C E S O S 
Le roban la americana y la cartera.-— 
Ramón Soríano Arnal denuncio que ae « A 
un camión de su propiedad le robaron ^ 
en la calle de Atocha la americana y 
una cartera con 1.300 pesetas. 
Robo en una tienda—Durante la ma-
drugada del lunes entraron ladrones, que 
se apoderaron de objetos valorados en 
500 pesetas, en una tienda sita en la 
calle de Guzmán el Bueno, propiedad ae 
Leoncio MelénddZ. 
Cuando viajaba en un tranvía.—Al ve-
cino de Valencia, Juan Oliver Moran, le 
robaron ayer la cartera con documen-
tos y 300 pesetas, frente al ministerio 
de la Guerra, en ocasión de que viajaba 
en un tranvía, 
* r 
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V I D A E N M A D R I D 
^estival infantil en ell 
Campo del Moro 
E l Presidedte de la República obse-
quió ayer pctf la tarde con un festival 
en el Camptf del Moro, a los niños de 
las escuelas/municipales. Los pequeños 
iban uniforihados con delantales blan-
cos. Cuando apareció el señor Alcalá 
Zamora, acompañado por el secretario 
general de la Presidencia y personas 
de su Cuarto militar, prorrumpieron en 
vítores y aplausos. 
En una de las plazoletas se levantó 
un tablado, en el que se dió una repre-
sentación de varietés y circo. Al termi-
nar la fiesta, se entregó a cada niño 
una caja que contenía la merienda. 
E l delito de leso arte 
Presidida por el conde de Romano-
nes, celebró ayer tarde sesión la Aca-
demia de Bellas Artes. 
E n ella se dió cuenta del fallecimien-
to en Baeza del académico correspon-
diente don Fernando Martínez Checa, 
pintor y profesor de dibujo. 
E l señor Gómez Moreno informó fa-
vorablemente sobre una propuesta de 
la/ Comisión de Monumentos de Zara-
goza, en la que se pedía que fuese dc-
c/arado monumento nacional la mura-
l/a recinto romano de la ciudad. 
/ E l señor Francés habló, con motivo 
fle su visita a Murcia, de la Purísima 
(de Salcíllo. Presentó a la Academia va-
ir\&s fotografías de la magnífica ima-
/ gen que existía en la iglesia de los fran-
( císcanos y que fué quemada el día 12 
de mayo de 1931. 
Fundándose en tan dolorosa pérdida, 
propuso a la Academia que ésta se di-
rija a la Dirección de Bellas Artes en 
solicitud de que se dicte alguna dispo-
sición o se ponga en vigor sí hay al-
guna otra legislada anteriormente, con 
objeto de proteger en lo sucesivo obrar 
como ésta, pertenecientes al tesoro ar-
tístico nacional, y castigar a los delin-
cuentes de leso arte. L a Corporación 
acordó hacerlo así. 
E l señor López Otero dió cuenta del 
fallo del Jurado para el concurso de 
jardines que se han de construir en el 
solar de Caballerizas. Fué declarado de-
sierto el primer premio y r han con-
cedido dos accésits. Uno al proyecto 
de los señores Alvarez y Durán y otro 
al presentado por el señor García Mer-
cadal. 
Después de someterse a la conside-
ración de la Academia diversos asun-
tos de régimen interno, la Corporación 
acordó nombrar académicos correspon-
dientes en Sevilla y Barcelona, respec-
tivamente, a los señores Goerlinch y 
Anglés. 
Academia de Medicina 
E n la sesión científica celebrada por 
la Academia Nacional de Medicina se 
acordó que las reuniones sucesivas ten-
gan lugar a las siete de la tarde. 
E l doctor Slocker intervino en la dis-
cusión pendiente sobre la ponencia pre-
sentada por el doctor Vital Aza acer-
ca de las ginecopatias agudas. Este úl-
timo presentó otra comunicación sobre 
«La terapéutica hormonal en clínica gi-
necológica». Intervinieron los señores 
Slocker, Planelles y Villaverde, rectifi-
cando a continuación el ponente. 
Curso sobre Reforma agraria 
E n la Sociedad Económica Matriten-
se, la sección de Agricultura continúa 
la discusión del tema "Presente y fu-
turo de la Reforma Agraria. Sus aplica-
ciones prácticas", con la sesión públi-
ca que se celebrará en esa Sociedad el 
viernes 28, a las siete de la tarde, en 
la que informarán los señorea Alcalá 
Espinosa, en el aspecto social; don En-
nque Alcaraz, en el agrícola y don 
Mateo Azpeitía. desde el punto de vis-
ta jurídico. 
Academia Jurídica de los 
E E . Católicos de Derecho 
La Academia jurídica de la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de De-
recho celebrará su sesión de clausura 
el próximo jueves, día 27, a las siete 
de la tarde. Don Antonio Goicoechea 
disertará sobre "Tradición y nuevo Es-
tado". 
Pueden recogerse las invitaciones hoy 
y mañana, de siete y media a ocho y 
media de la noche, en la Casa del Es-
tudiante. 
La colonización de Guinea 





En la Sociedad Geográfica Nacional 
ha dado su anunciada conferencia so-
bre «Colonización de la Guinea Espa-
ñola" el señor J . Bravo Carbonell. 
Estudió las posibilidades agrícolas y 
forestales de aquellos territorios, en los 
que hay en cultivo y explotación unas 
doscientas mil hectáreas solamente de 
los dos millones y medio de hectáreas 
que mide su suelo. Se obtienen doce 
millones de kilos de cacao al año, y 
se exportan unas veinticinco mil tone-
ladas de madera, con un valor en el 
mercado de unos sesenta millones de 
pesetas. Pero España necesita y com-
pra al extranjero productos tropicales, 
algodón, abacá, café, caucho, palmiste 
y copra, por un valor de 400 millones 
de pesetas oro anuales. De ese capital 
podría quedarse en España la mayor 
parte, si se emprendiera el cultivo de 
esos productos en Guinea. 
Reseña después las condiciones sani-
tarias del país, que son de perfecta ha-
bitabilidad para el europeo, siempre que 
tome algunas sencillas precauciones pa-
ra evitar las enfermedades propias de 
aquellos climas. 
Terminó el señor Bravo Carbonell se-
ñalando un programa mínimo de colo-
nización. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Evolución de la asis-
tencia psiquiátrica 
En el Ateneo de Practicantes ha di-
sertado el doctor don Mariano Górriz, 
director del Manicomio de Falencia, 
acerca de la evolución histórica de la 
asistencia psiquiátrica. Expuso los pro-
resos de la psiquiatría y la terapéutica 
de las enfermedades mentales, haciendo 
referencia especial a las instituciones 
españolas, desde el primer manicomio 
del mundo, fundado en Valencia por el 
Padre Jofre, al de Granada, fundado 
por San Juan de Dios, y los manicomios 
modernos con gran perfección de proce-
dimientos. E l señor Górriz fué muy 
aplaudido. 
Cerró el acto el doctor Vallejo Náje-
l a a i o i B B i O B H a g B e 
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Convocadas 120 plazas de Auxiliares dp 
Contabilidad Instancias hasta el 16 de 
agosto. Inmediata Auxiliares Adrnlnis 
t.rativoa. Se admiten señoritas Edad des 
de los 16 años Para programas oficiales 
"contestaciones" y preparación con Pro-
fesonido del Oii'rpo, diríjanse al "1NSTI 
FUTO R K D S " , PRRCIAnOS, 28, v 
PUERTA D E L SOL. 13. ¡MADRI». Exi 
fos: En las últimas oposiciones a Ha 
clenda cinco veces obtuvimos el níimc-
ro 1 y centenares de pln/.m. cuyos rptra 
tos y nombres se publican en lo? pros 
pectos que regalamos. Tenemos "Resl 
dencla-Internado". 
Según "El Siglo Médico", tras dé los 
días verdaderamente primaverales, han 
venido otros de perturbación atmosfé-
rica, con descenso evidente de la tem-
peratura, y esta alteración ha reper-
cutido sobre la salud, agravando lo? 
procesos catarrosos y provocando verda-
deras recidivas en aquellos sujetos que 
hace unas semanas los habían padecido, 
según tuvimos ocasión de decir. Carac-
teres esenciales de estos procesos son 
la rapidez con que la expectoración se 
hace purulenta, la gran abundancia de 
la misma y su resistencia a la medica-
ción balsámica. 
E n los niños subsiste el sarampión, 
pero no aumenta de frecuencia. 
Boletín meteorológico 
I I I C r i W T E i i r i o i K s 
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ÍKMPLAPIPTA:- R E D A C C I Ó N * B / o s f í o s A s . 3 / . M A D R I D 
A s a m b l e a de t i tulares 
mercant i les 
i a a e B n • • « *< a u M • H • u »> ,. 
Estado general.—La borrasca del At-
lántico empieza a invadir Europa por 
Escocia. Las altas presiones quedan re-
ducidas a una zona de poca intensidad, 
que abarca Alemania, parte de Norue-
ga hasta Groenlandia y otro núcleo es-
tá sobre Argelia y Trípoli. Llueve por 
las Islas Británicas, con vientos fuertes 
del Sur. Por España se debilita la pre-
sión por el Norte, pero sigue aún el 
buen tiempo con bastante nubosidad por 
Galicia y poca por el resto. Los vien-
tos son flojos y de dirección variable, 
salvo en el Estrecho que sopla Levan-
te moderado. 
Para hoy 
Asociación general de Ganaderos 
(Huertas, 26).—11 m., junta general or-
dinaria. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—7 t., don 
Antonio Pérez Tabernero: " E l toro de 
lidia". 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagena (San Bernardo, 
51).—7 t., don Antonio de Zulueta: "La 
herencia ligada al sexo". 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 46).— 
6 t, inauguración del X V I Salón de Hu-
moristas. 
Colegio Oflcial de Odontólogos (Espar-
teros, 9).—7 t. Junta general extraordi-
naria. 
Conferencias radiadas de "Los Amigos 
de Cervantes".—7 t., don Francisco Huer-
ta Calopa: "Alcalá de Henares, ciudad 
cervantina". 
Cursillo de Cultura religiosa para se-
ñoras (0«tedral, Colegiata, 15).—7 t., don 
Juan J . Marco, Teología Moral; 7,45, don 
Diego Tortosa: Apologética. 
Facultad de Ciencias (San Bernardo, 
51).—7 t., profesor Kohlrausch: "Efecto 
Ramán y estructura molecular". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—1 t., M. Alazard: "La es-
cultura francesa actual: "Despiau y Jo-
seph Bernard". 
Instituto Psicotécnlco (Embajadores. 
37).—7,30 t., doctor Melián: " E l dicta 
men médico en orientación profesional"" 
Juventud Católica de ¡Santos Justo j 
Pastor (plaza del Dos de Mayo, 1).—8 n 
don Pedro Sangro y Ros de Glano: "De 
beres sociales de la Juventud Católica"" 
Liceo Andaluz (Victoria, 2).—7 t., re 
cital de la señorita Carlita S. Mutters. 
Otras nota: 
a M ii 
HERNIADOS (Quebrados) 
E l Ortopedista Sr. P E R E Z R U I Z en MADRID 
UN PROGRESO E N E L TRATAMIENTO CURATIVO D E L A H E R N I A 
Retención y ^ , ^ ó n ^ ^ ^ r a : sin opemr y sin molestias, con el moderno y cien-
el que podéis adquirir a — — —O '"~J |» V « »• S J 
tífico COMPRESOR "SALUS" 
P A G A R E N G R A N D E S P L A Z O S 
SALUS confort, 75 ptas. (tres meses plazo) 
»ALUS perfet, 150 ptas. (cuatro meses plazo) 
SALUS perfecto, 300 ptas. (cinco meses plazo) 
—CONSULTA ABSOLUTAMENTE GRATIS— 
H F ' R N Í A O O ^ - ílu<'r«;,!S recuperar vuestra salud, acudid todos a vi-^ A ^ - V X ^ W ^ J . sit.lr ^ Sr pg,^, Kui/ qu(. recibirá personalmente en: 
MADRID, el jueves 27 y viernes 28 abril, en el Hotel Central (Alcalá, 4), de 
diez a una solamente. 
MALAGA, el sábado 29, Hotel Alhambra, de diez a una. 
GRANADA, el domingo 30, Hotel Suizo, de diez a una, 
SKVILLA, el Jueves 4 de mayo, Hotel CecII-Orient 
CASA C E N T R A L : FRANCISCO L A I R E T , 102, BARCELONA 
VALVERDE, 5-MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
A g u a c a l i e n t e en el acto 
G r i f o " U N I V E R S A L " 
Eléctrico, sin resistencias 
Rápido, económico, sencillo. Aparatos para todot 
los usos y todos los rendimientos desde 65 a 
150 pesetas. 
Cafeteras exprés para cantinas, bares, cafés, et-
cétera, desde 100 pesetas a 1.300. 
Folletos y demostraciones: MARZO 
M E N D E Z A L V A R O , 10, principal 
n a H • • H ' a wniiniiniiiniiiHiiuinii 
Objetos extraviados. — En la ténénda 
de Alcaldía del distrito de la Latina se 
encuentra a disposición de la persona 
que acredite su pertenencia, una colcha 
de punto y una colección de sellos de 
la Caja Postal de Ahorros, hallados en 
la vía pública. 
Dr. Balaguer. Vacuna. 4 a (5. Preciados, 'lh 
Juventud de A. Popular 
Hoy, a las siete y media de la tar-
de, celebrará sesión el Círculo de Es -
tudios Sociales y se tratará el tema 
"Producción y distribución". 
^ La mejor batería e s la • 
preferida en todo hogar 
I B A R R O N D O 
INFANTAS. 29. DUR - M A D R I D 
Uiüiil 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CirLATAS - SIN VALVULAS - EMBOLOS DOBLES - FACIL M» 
NEJO - REDUCIDO CONSUMO - EXISTENCIAS EN ESPAÑA 
PABLO ¿KNKKR MADRID—MARIANA PINF-DA 6 
• •""a"i""B • 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
No hay que decir que la mayoría de 
los periódicos madrileños se ocupan de 
las elecciones. Y, por supuesto, que tam-
poco es preciso Insistir mucho en cómo 
"se cubren" ante posibles resultados 
nuestros dilectos colegas ministeriales. 
Por de pronto—y según " E l Sol"—no 
puede perderse de vista que, aunque la* 
elecciones "tienen siempre alguna im-
portancia", éstas van a celebrarse en 
pueblos "donde es muy posible que aún 
no haya llegado de la República si no 
es el nombre". Juicio que, de meramen-
te problemático, convierte en apodictl-
co " E l Socialista" al afirmar valiente-
mente: No. "La República ha forcejea-
do por entrar en muchos pueblos". Pero 
sin conseguirlo. Estas elecciones "son 
la lucha contra el atávico y famoso ca-
ciquismo español". Téngase en cuenta, 
además, que "votará la mujer", que las 
urnas salen a relucir "en provincias y 
lugares feudos de la reacción". 
Y luego, la imparcialidad del Gobier-
no. "Jamás hizo un Gobierno de la Mo-
narquía lo que ha hecho el actual" ("El 
Socialista"). "Su neutralidad en esta 
contienda cívica es notoria" ("El Sol ). 
"La neutralidad del Gobierno se man-
tiene con firmeza" ("Ahora"). 
E n estas condiciones no es de extra-
ñar que "El Sol"-prudente y precavi-
do—no quiera fomentar las locas ilusio-
nes de los antlmlnlsteriales: "A cuen-
ta de los resultados de este plebiscito se 
vienen formulando juicios y se esbozan 
posibilidades de consecuencias polllicas. 
por aquéllos determinadas, que han Ido 
tomando varios matices y expresiones, 
según el humor y las esperanzas de 
quienes se entregan al deporte de las 
predicciones" (Lasclate ognl speranza 
vol che... ¿No?) 
" E l imparclal" no siente Inquietud 
por el resultado de las elecciones. "La 
opinión republicana del país es Incon-
movible." La siente, si. por "las eleccio-
nes mismas". "Porque el sufragio es el 
principio y la clave de la democracia/ 
Recuerda a las derechas que protestan 
de los atropellos recibidos: "No aabe 
mos hasta ahora de ningún abuso, de 
ningún atropello. Idéntico a los escan-
dalosos que tenían blasón monárquico."" 
Ni espera ni augura sorpresa "por el 
lado de las derechas extremas". Afirma 
que, sea cual fuese el número de socia-
listas de los pueblos, "hay muy pocos 
que tengan del socialismo una noción 
exacta". E n fin, dice que los republi-
canos que se hubieren aliado con los 
socialistas "no lendrár de qué regoci 
jarse, sino de qué arrepentirse". 
"A B C" sintetiza: "La batalla va di-
rigida en todas BUS partes contra el so-
cialismo y sus mixtificaciones, contra 
los muchos equívocos y maleantes que 
se agrupan en las Casas del Pueblo, y 
que tanto han afligido con sus depreda-
clones y sus violencias a la sociedad y 
a las autoridades. Van todas las dere-
chas en el movimiento; pero, a lo que 
parece, no van solas en muchos luga 
res, ni de vanguardia en todos, ni por 
el propio triunfo." 
Algún otro asunto aparece en la Pren-
sa del domingo; pero no tiene la menor 
Importancia. Por ejemplo, " E l Liberar' 
—¡festivo!—asegura que las Cortes de-
ben votar "por aclamación" la ley de 
vagos, la del Jurado, la de arrendamien-
tos, la de orden público, la de... Y luego, 
con la escrupulosidad de conciencia In-
formativa que le caracteriza, titula en 
primera plana: "La verdadera doctrina 
de Cristo, no la acomodaticia del clero... 
Un fraile carmelita se hace aplaudir a 
diarlo por los comunistas en una Iglesia 
de Córdoba." Al colega se le "olvida" 
que los aplausos surgieron al comentar 
la encíclica "Rerum Novarum", "sobre 
la condición de los obreros"... 
E l lector.—Hola, señores periódicos. 
Buenas noches. ¿Qué me cuentan us-
tedes de la jornada electoral del do-
mingo? 
Coro general de periódicos noctur-
nos.— ¡Oh! Estamos todos muy conten-
tos. Hemos triunfado en toda la linea. 
E l lector.—¿En toda la línea, eh? 
Subcorro primero ("La Nación", "In-
formacloncH", " E l Siglo Futuro", "La 
Epoca", "Diarlo Universal").—Natural-
mente. La paliza que hemos propinado 
al Gobierno es de padre y muy distin-
guido señor mío y de toda mi conside-
ración. En cuanto a los socialistas, 
¡para qué le vamos a decir a usted 
nada! 
E l lector (mirando significativamente 
a los periódicos ministeriales).—Y uste-
des, ¿qué tal? 
Subcorro segundo ("Heraldo" y "La 
Voz". Con la risa del conejo y hacién-
dose los distraídos).—¡Cuán felices so-
mos! ¡Qué victoria para la República! 
¡Con el caciquismo que habla por esos 
pueblos de Confucio! 
" L a Nación" (sacándose de la pri-
mera plana un magnifico retrato del 
presidente del Consejo).—Aquí le tie-
nen ustedes. E s el mismo que publica-
mos cuando la suspensioncita de los 
ciento doce periódicos. Aquí está otra 
vez. " E l retrato de un hombre se pu-
blica por muíhas razones". "¿Qué hu-
biese sucedido sin leyes dictatoriales y 
sin marxistas que tienen la sartén por 
el mango?" A ver. "¿A qué espera el 
Gobierno?"... ¿Quién manda aquí?"... 
"¡Ni un minuto más!"... 
" L a Voz".—¡Je! ¡Je! ¡Qué gracioso 
es todo esto! "A los republicanos de 
la República no les Interesa conocei 
los matices de subdefinición política que 
actuaron en la jornada electoral" re-
ciente. Lo Importante, lo verdaderamen-
te Importante es que "el campo ha da-
do muestras de ser tan republicano co-
mo la ciudad". (Dando una gran voz). 
"¡¡¡Los republicanos lograron ayer un 
triunfo rotundo!!!" 
•Heraldo".—Y' que lo digas, herma-
no. Y que lo digas. "Los partidos re-
publicanos han obtenido una aplastan-
te victoria". Los pueblos que el 12 de 
abril fueron monárquicos "han sido 
conquistados definitivamente por y pa-
ra la República". A ver. Quien sosten-
ga lo contrario... ¡que levante el dedo! 
"La Tierra". — Derrota ministerial. 
Derrota monárquica. Escasa Influencia 
del voto femenino en la contienda. 
"Diario Universal" (lacónicamente).— 
"España contra los socialistas". 
"El Siglo Futuro". — En las Cortes, 
en la Prensa, en los mítines, rechazan 
"los hombres del régimen" el republi-
canismo de agrarios y nacionalistas. 
Téngase en cuenta. 
"La Voz" y el "Heraldo".—¡Je! ¡Je! 
¡Qué triunfo para la República! 
"Luz" (mientras sonríe encantadora-
mente a los periódicos de la oposición). 
Objetividad, señores, objetividad. No 
nos engañemos. "Puede hablarse, sí, de 
un triunfo republicano, total y absolu-
to; pero no de un triunfo ministerial... 
Esta es la pura verdad, y más vale 
contemplarla tal como es que no me-
ter la cabeza bajo el ala". 
"La Voz" y el "Heraldo" (entre dien-
tes).—¡Maldita sea tu estampa, ladrón! 
"La Epoca".—Acción Popular, el pri-
mor puesto. Derrota ministerial. Véase 
lo que es la organización y la constan-
cia. Acción Popular "ha corrido graves 
y duros temporales". Pero ha seguido 
trabajando. "Ahora logra un magnífi-
co triunfo". 
E l lector.—¿Nada más, señores? 
"Inrormaclones". — E s indignante la 
humillación a que nos quieren someter 
por segunda vez los socialistas con la 
fiesta del primero de mayo. 
"Mundo Obrero". — ¡Abajo los "jerl-
faltes socialistas"! "Manifestémonos el 
primero de mayo", aunque ellos no 
quieran. 
"C N T". - ¡A la huelga general, tra-
bajadores! ¡A la huelga general! 
C O H O C E V D 
EL NUEVO MODELO DE 
T R I U N F O 
Es el multicopista rotativ.o 
de tomo automático más 
simplificado y más econó-
mico que existe 
Para cada necesidad, exis-
te un modelo T R I U N F O " 
Máximo garantía. Precio 
mínimo • 
Construido en la Fábrica 






tas en unos minutos. 
Representante Región Centro: 
Casa MORELL - Hortaleza, 23 
entio. Teléf. 15949 - MADRID 
Distribuidor exclusivo: 
C A S A TINTORÉ 
FIVALLER.SS Barcelona 
p • i i • p i 
sas. 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
antes de comprar. Carrera de San Jerónimo. I. Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
J O Y E R I A 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Los oradores atacaron duramente 
al ministro de Instrucción 
i — » — 
E n el salón de actos del Circulo de la 
Unión Mercantil, con asistencia de nu-
meroso público, se celebró el domingo 
la Asamblea convocada por el Comité 
directivo de la Federación de Colegios 
de titulares mercantiles de España, pa-
ra concretar su protesta en unión con 
la de los estudiantes de la carrera de 
Comercio, con motivo del proyecto de 
ley de bases de la reforma universita-
ria, en lo que atañe a la creación de 
una sección de Ciencias Económicas en 
la Facultad de Derecho. 
E n la mesa presidencial, el vicepresi-
dente del Comité, señor Gutiérrez Gas-
cón, y los señores Rulz Glmeno, Carba-
Uer, Cruz Pastor, Aleix, Fernández 
Elias, Aparicio, el secretarlo señor Se-
rrano Cabarga y los enviados por los 
colegios perlclalee y alumnos de las 
Escuelas de Comercio de Cádiz, Córdo-
ba, Salamanca, Gljón, Castellón (seño-
rita Ana Victoria Velasco), Valencia, 
Barcelona, Coruña y Zaragoza; don Mi-
guel Nlstal, en representación de la Fe-
deración Española de Escolares Mer-
cantiles, y don Antonio Bartolomé Más, 
presidente general de Intendentes Mer-
cantiles de España. 
Léese una carta del señor Caamaño, 
presidente del Comité directivo, y a con-
tinuación, el señor Gutiérrez Gascón se-
ñala, en breves palabras, el objeto de 
la Asamblea, advlrtlendo a los orado-
res que han de sucederle que, en virtud 
de su crecido número, limitarán su In-
tervención al plazo de diez minutos ca-
da uno. 
E l delegado del Colegio de Córdoba, 
señor Alcántara, examina los términos 
principales del proyecto de Instrucción 
pública, protestando contra la mutila-
ción que se quiere perpetrar. 
E l señor Cuervo, por los estudiantes 
de Andalucía, defiende la prófeslonaü-
dad y ampliación cultural de la vida 
económica española. 
E l señor Bartolomé y Más recuerda 
que en 1922 se trazó ya un plan de 
transformación de los estudios de la ca-
rrera, en una Facultad de Ciencias Eco-
nómicas. 
E l señor Martínez Molas, por los co-
legios gallegos, habla del apartado co-
rrespondiente a las conclusiones del 
Congreso Nacional de titulares del 
año 1932, oponiéndose al cercenamien-
to de derechas culturales que se pro-
yecta. 
E l señor Llovet examina las Imper-
fecciones que existen actualmente en 
el»régimen de la enseñanza comer-
cial, ofreciéndose en nombre de su re-
glón a coadyuvar a lít M^sformación 
económica de España. 
Por los colegios catalanes, el señor 
Botter dice que el desgraciado Inten-
to del ministro de Instrucción ha tenido 
la virtud de unir a titulares y estudian-
tes Intimamente contra el proyecto. 
Por los escolares madrileños, el señor 
Calabia habla exponiendo sus deseos de 
estructuración de estudios, y protesta 
contra los Intrusismos actuales y con-
tra la postergación a que se los somete. 
Dice que los hombres públicos conti-
núan prometiendo sin cumplir nada 
Termina asegurando que los estudian-
tes persistirán en su actitud de rebel-
día hasta que se resuelvan sus aspi-
raciones justas. 
E l señor Diez, por Aragón, limita 
su Intervención a pedir hechos, no pa-
labras. 
E l señor Nlstal, delegado de F . E . de 
estudiantes mercantiles, hace un estu-
dio comparativo de la economía inter-
nacional. Dedica duros ataques al mi-
nistro de Instrucción. 
E l señor Alelx, representante del Co-
legio Central, recuerda las promesas 
hechas por el ministro de Agricultura 
en la apertura del IV Congreso Nacio-
nal de Titulares Mercantiles, las cuales 
no han tenido efectividad. 
Se muestra defraudado en sus espe-
ranzas de que la República trajera jus 
tlcla y reconocimiento de derechos. Re-
comienda entusiasmo y perseverancia. 
Se da lectura a un escrito dirigido al 
ministro de Instrucción, que contiene 
las razones que los titulares oponen a la 
reforma de enseñanza que lea afecta. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Por aclamación se aprueban las si-
guientes conclusiones: 
1.' Comunicar al ministro de Ins-
trucción pública la protesta enérgica, 
unánime y general contra el proyecto 
de reforma universitaria en lo que res-
pecta a la creación de la Facultad de 
Ciencias Económicas en la Facultad de 
Derecho. 
2/ Que quede en suspenso el men-
cionado proyecto Interin de- la Federa-
ción de Colegios y la Federación Esco-
lar Mercantil Española, presididos por 
el presidente del Consejo de Cultura 
Nacional, estudien, redacten y lleven a 
la práctica el plan definitivo de los es-
tudios de Ciencias Económicas, elevan-
do a Facultad los actuales estudios mer-
cantiles. 
3." Que loa Poderes públicos resuel-
van Inmediatamente, con vista de la 
mejor orientación de los titulares, acer-
ca de la conclusión segunda del tema D 
de las aprobadas por el IV Congreso 
Nacional de Titulares Mercantiles de 
España, sobre la Ubre actuación de los 
aludidos profesionales. 
Cumplimiento pascual en 
E DEBATE 
Desde el Consejo de Administración 
en pleno hasta los repartidores, se ha-
llaba ayer congregado a las ocho de la 
mañana en la iglesia de San Jerónimo 
todo el personal de E L D E B A T E para 
cumplir con el precepto pascual. La 
iglesia, aunque grande, estaba casi lle-
na, pues no bajaban de 300 y pico de 
personas. 
E n la concurrencia se notaba esa 
amable fraternidad que corresponde a 
una Empresa católica; y más en la pre-
sencia de Dios, del cual todos somos 
hijos. Financieros, escritores, perlodls-
taa. Impresores, empleados, desde la 
mujeruca que vende E L D E B A T E dea-
de hace veintitrés años, hasta el direc-
tor, todos se encontraban como herma-
nos en la casa del Padre común, y a la 
mesa mística donde la ración mayor no 
es para los más ricos o más sabios, sino 
para los más buenos. 
Las ya numerosas empleadas de E L 
D E B A T E daban también su bella nota 
de piedad femenina. 
Como en años anteriores hubo ejerci-
cios de preparación, a los que asistie-
ron, con edificante compostura. Celebró 
la misa y dió la comunión el párroco 
don Antonio Calvo. 
Después el Consejo de Administración 
obsequió a todos con el tradicional des-
ayuno en casa de Molinero. L a alegría y 
cordialidad que acompaña a estos ac-
tas se acrecentó este año con las noti-
cias electorales que circulaban por la 
mañana. Una vez más el personal de 
E L D E B A T E ha dado un buen ejemplo 
y la Editorial Católica ha hecho honor 
a su apellido. 
Las Academias celebran 
la Fiesta del Libro 
D. Juan Cervantes y Sanz de Andino I Oposiciones y concursos 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
F A L L E C I O E L 30 D E A B R I L D E 1931 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, su hijo, hijH política, nietos, hermanos, hermnno.s políti-
cos y demás fe-milla 
RUEGAN a sus amigog le tengan présenle en 
sus oracjonea. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del corriente en el San-
tuario del Perpetuo Socorro;'•el 27, en la Iglesia de San Ignacio; las 
de diez y media y once el di* 29, en las Esclavas del Sagrado Cora-
zón (calle de Cervantes); así pomo la Exposición de Su Divina Ma-
jestad y el rosarlo a las clnco\€n esta misma iglesia, y todas las que 
se celebren el día 30 en la p.irroqula de San Jerónimo, serán apli-
su alma. 
concedido indulgencias en la forma 
El señor Pons y Umbert disertó so-
bre la historia constitucional 
de España 
• 
LA INAUGURACION DE LA FERIA 
E l domingo, en el salón de actos de 
la Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales, se celebró, con asis-
tencia de las demás Academias, la Fies-
ta del Libro. Ocuparon la presidencia 
los señores Torres Quevedo, de la Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales; Moreno Carbonero, de la de 
Bellas Artes de San Fernando; Méllda, 
de la de la Historia; Menéndez Pldal, 
de la Española de la Lengua; doctor 
Eijo Caray y señor Sánchez Toca, de 
la de Ciencias Morales y Políticas. 
Correspondió llevar la voz en el acto 
a la Academia de Ciencias, actuando en 
nombre de ella el académico don Adol-
fo Pons y Umbert que leyó su discur-
so sobre el tema "Lecturas conatltucin-^ 
nales en la España del siglo XIX". 
Hizo un estudio detallado de las cons-
tltucione.s que han regido en España 
desde la de Bayona, fabricada por Na-
poleón con ayuda de los afrancesados 
españoles. 
Trata después del Código de 1812 y 
de la situación en que se encontraba 
España durante el reinado de Fernan-
do VTI y cuando ocupó el trono Isa-
bel I I , y de la.s Constituciones de 1837 
y 1845, progresista la primera y mode-
rada la segunda. 
Relata después el triunfo de la revo-
lución que destronó a Isabel I I , como el 
triunfo de una coalición en que progre-
sistas y demócratas se unieron para la 
empresa revolucionarla. L a muerte de 
O'Donnell permitió a los unionistas, di-
rigidos por Serrano, asociarse con ellos. 
Resonó por doquiera el grito de "¡Viva 
España con honra!" Chocaron en la 
batalla de Alcolea las armas de en-
trambos núcleos combatientes por la 
Reina y por la Revolución. Quedó ésta 
triunfante. Había concluido el reinado 
de Isabel I I . 
Después habla de la primera Repú-
blica española y del constitucionalismo 
federal, de las Cortes Constituyentes 
republicanas, que perecieron en brazos 
de la Indisciplina; de la restauración de 
la Monarquía en la persona de don Al-
fonso XII , y del tránsito de la revolu-
ción a la normalidad, que no se Inte-
rrumpió hasta que comenzó a actuar el 
Ministerio-Regencia, presidido por Cá-
novas. 
Termina el señor Pons y Umbert de-
dicando estas lecturas de su "Libro 
Constitucional" a la Fiesta del Libro, 
que es "Idea" y "hecho": el gran he-
cho histórico del siglo XIX. A su lectu-
ra ofrendaron los españoles muchas 
energías, muchos sacrificios y muchas 
esperanzas. 
E l señor Pons y Umbert oyó al ter-
minar su Interesarile lectura una gran 
salva de aplausos. 
Inauguración de la Feria 
cados por el eterno descanso 
Varios señores Prelados ha 
acostumbrada. (A. 7) 
OfictaM dt Publicidad B. COBÍES, Vnlvente. «, l . ' Teléfiiio UMMK. 
Meránografos onlculadoren de Esta-
dística.—En los exámenes efectuados el 
día 22 aprobaron: 1.547, María de la Pla-
za Santos, 6,2; 1.549, Josefa Sanjuán Al-
blzu, 6,8; 1.554. Dolores Martínez de Ve-
lasco, 7,3; 1.558, Alfonso Alonso-Villa-
verde Morís. 7; 1.565, Emilia Arajol Blan-
co, 6,4; 1.575, Adrián Casulla Benedcd, 
7; 1.576, José Berruezo Camacho, 6; 1.581, 
Isidora Crespo Pajares, 5,8; 1,593, Anto 
nio Burpos Anguiano, 0,7; 1.584, Salva-
dor Blanco Meráa, 6; 1.580' José María 
Rodero Castel, 6,2; 1.591, Blanca Melcn 
dez Arbás, 6,8; 1.593, Jesús Vidal y Ca-
ñas, 6,3; 1.600, Elisa Elorza Arreselgor,' 
5,9; 1.604, Encarnación Jiménez Santa-
maría, 6,3; 1.606, Fermín Rubio Heredia, 
5,6; 1.600, Julio Fernández Picazo. 5; 
115, Justo Sauras Esteban, 6,2. 
Mañana se fijará día, hora y local en 
que ha de verificarse el tercer ejercicio. 
Aspirantes al mlnisteríó fiscal.— Ha 
aprobado el opositor número 31, don Ma-
tías del Campo Domingo, con 21,01 pun-
tos. Para hoy, a las cuatro cuarenta y 
cinco de la tarde, están citados del 4:1 
al 78. 
Técnicos industriales del Ayunlnmlcn 
to de Madrid. - En el tablón de ánunólna 
del Ayuntamiento ha, quedado expuesta 
la lista de los aspirantes a las plazas 
E l domingo, a las doce de la mañana, 
se inauguró la Feria del Libro, situada 
en el paseo de Recoletos. Veinte casas 
editoriales han colocado "stands", don-
de venderán sus libros durante la se-
mana con el 10 por 100 de descuento. 
Al acto de inauguración asistieron el 
ministro y el subsecretario de Instruc-
ción y el alcalde de Madrid, los cuales 
fueron recibidos por el Consejo de Go-
bierno de la Cámara Oficial del Libro. 
Visitaron todos los "stands", y después 
se dirigieron a un micrófono, desde don-
de dirigieron breves palabras el señor 
Ruiz Castillo, presidente de la Cámara 
Oficial del Libro; don Pedro Rico y don 
Fernando de los Ríos, el cual hizo un 
elogio del libro español y de la Cáma-
ra Oficial. 
En los "stands" predominan los li-
bros de temas sociales, muchos de ellos 
traducciones de obras de tendencia co-
munista. 
A pesar de la afluencia de gente, las 
ventas que se hicieron fueron escasas. 
Al acto asistieron muchos escritores 
y periodistas. 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r i n c i p é , 10 
MADRID 
EspfclMluiHd en el 
montaje de pres-
crlpíMnnpg oculís-
t i c a s Cristales 
Punktal Z e l s a . 
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de técnicoa industriales de los sorviclos 
electro-mecánicos que pasan al Hejjundo 
ejercicio. Este se celebrará el día 3 de 
mayo, a la* nueve de la mañana, en el 
lugar que oportunamente se anunciará. 
Martes 25 de abril de IJfll (10) E L D E B A T E 
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TOiGNOÍÜiS 
!CAS OE 
Representó una época más que 
un individuo 
El insigne dominico fué un escru-
puloso analista y utilizó el primero 
la palabra "afinidad" 
Conferencia de don Luis Bermejo 
E n el ciclo de conferencias que so-
bre San Alberto Magno se celebran en 
el Pabellón Valdecilla, dió ayer el ca-
tedrático de Ciencias, don Luis Berme-
jo, ex rector de la Universidad, una 
sobre «Alberto Magno y las ideas quí-
micas de su tiempo». 
Comenzó el profesor Bermejo con un 
breve resumen de lo que fué la Quími-
ca hasta el siglo XIII , en que aperece 
el hombre extraordinario, a quien de-
dica su conferencia. 
Alude a la desaparición con Augús-
tulo de los restos del coloso romano y 
a la civilización nueva que brotó des-
pués, cuyo vigor y lozanía se debe a 
unos cuantos adalides, entre los que en 
primera línea está Alberto Magno, 
maestro de Santo Tomás de Aquino. y 
que representó una época más que un 
individuo, por sus vastos conocimien-
tos en Filosofía, Teología, Mecánica, 
Física, Química, Historia Natural y Me-
dicina, conocimientos puestos de relie-
ve en sus obras, que tanto impulso 
dieron a la filosofía experimental, cu-
yos adelantos modernos han cambiado 
la faz del mundo. 
Con abundante documentación y só-
lidos argumentos, combate la magia, 
los supuestos prodigios y fábulas ab-
surdas -imo alquimista, se cuen-
tan de ^rto y deduce que este 
glorios tdor, no profesó la Al-
quimia, n alguna de sus obras, 
pagando tributo a las preocupaciones de 
su siglo, se haga eco de falsas trasmu-
taciones, que discretamente comenta, 
pensando siempre en que la razón de 
las cosas ha de hallarse en la experi-
mentación. 
E l profesor Bermejo encuentra la sa-
biduría de San Alberto perfectamente 
reflejada en su obra cumbre «Minera-
lium libri quinqué», que, en ediciones 
sucesivas, se llamó «De mineralibus et 
rebus metallicis», obra que los críticos 
más juiciosos y aventajados consideran 
como una de las más notables de la 
Edad Media y que resume las ideas 
científico-naturales y especialmente quí-
micas de dicha época. 
E l conferenciante afirma que Alberto 
Magno fué el primero que empleó la 
palabra "afinidad", para expresar el 
"por qué" de la combinación, concepto 
éste que permite al señor Bermejo ha 
cer un bello canto a la labor que para 
* ^ desentrañar la naturaleza de la afinmac 
^•srealizan los hombres de ciencia desdt 
la época d'el ilustre dominico. 
Seguidamente expone la extensión que 
abarcaban los conocimientos químicos 
de S. Alberto, su modo de operar y su 
prudencia al definir los resultados. Asi 
cuando opina sobre la obtención de cier-
ta clase de oro decía:, "no basta que el 
estaño tome el aspecto del oro y el plo-
mo el de la plata: es necesario probar-
lo y ver si calcinando, destilando, con-
serva sus propiedades y puede o no 
corromperse". 
B¡ conferenciante dedica unos instan-
tes a las transformaciones de los cuer-
pos radiactivos, conocidos hoy; a la des 
integración atómica y también a la teo 
ría atómica, base de la Química del si-
glo X I X para recordar, al fin, la opiniór 
de S. Alberto en relación con la divisi-
bilidad de los cuerpos, que claramente 
se consigna en su tratado "De gene-
ratione et corruptione", en el que puede 
decirse se encuentra contenida la idea 
sustancial de la hipótesis de Dalton 
Termina la conferencia el citado pro-
fesor insistiendo en su criterio, de guo 
si Alberto el Grande participó de la Al 
quimia fué prudente y, además, gema 
exponiendo conceptos y sentando doctri-
nas que forman un núcleo selecto dr 
las verdades físico-anturales predom; 
nantes en la Edad Media. 
C I G A R R I L L O S de V irgima 
CRAVENA 
CON BOOUIUA Dt CO«CMO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación internacional por la calidad de sus productes 
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Esta Administración ha repartido mu-
chos miles de duros a sus clientes en 
el sorteo de Navidad. Su administrado-
ra, F . Méndez, tiene a la venta los de 
la Ciudad Universitaria (11 mayo), en 
cuyo sorteo piensa dar el gordo. Remi-
te a provincias y extranjero pedidos de 
todos los sorteos. 
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i.1NOLEUM ARTICULOS ÜE LIMPIE 
ZA LIMPIABARROS 
C a s a V e l a z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo " S O L " . 
Í I O B T A U C Z A , 5L - T E L E F O N O 13334. 
Funeral por doña Isabel 
de Borbón 
Ayer por la mañana se celebró en la 
iglesia de Nuestra Señora del Buen Su-
ceso, un solemne funeral por el alma de 
la que fué Infanta de España, doña Isa-
bel de Borbón, con motivo del segundo 
aniversario de su muerte. L a iglesia es-
taba completamente llena de público, en 
el que figuraban personas de todas las 
clases sociales y no pocos obreros. En-
tre los asistentes figuraban las duque-
sas de Algete, Plasencia. Vistahermosa. 
marquesas de Bóveda de Limia, Caste-
lar Albaycín, Acha, Figueroa, Cayo del 
Rey, Villapanés, e hija, Almunia y Qui-
rós. 
Condesas de San Luis, viuda de Torre-
jón, Ruiseñada, Mayorga, Casal. La 
Granja, Romanones, Torrepando, Sas-
ta del Puerto y Corzana. 
Vizcondesa de Cuba y baronesa de 
Champourcín. 
Señoras de Asúa, viuda del general 
Sonderelo, Lacy, Zulueta, Laguno e 
hija, Matos (don Leopoldo), Muñoz Seca, 
Señoritas de Casa Valencia, Lazcoiti, 
García Loigorry, Angeles F . Goicoechea, 
Lastra, Monte Real, P. Millán Astray, 
Larios y Alcalde, Primo de Rivera, Yo-
ga oBecillo. Carvajal, Costi y Robles y 
Romero Robledo. 
Duques de Montellano, de la Victoria. 
Marqueses de Valdeiglesias, Goicorroe-
tea, Villarrubia de Langreo, Santa Lu-
cía, Almunia, Tenorio, Santa Cruz de 
Ribadulla, Guad el Gelú. 
Condes de San Luis, Villagonzalo, Vi-
llares, Heredia-Spínola, Ruiseñada, Bár-
cenas. L a Granja, Sasta, Casal, Torre-
pando, Albiz, Torregrosa, Gimeno y Mi-
lana. 
Vizcondes de Bejíjar, Cupa., Llanteno y 
Aguilar de Inestrillas. 
Señores Miláns del Bosh e hijo, Al-
meida, Ventura Patiño, Layús, Rodrí-
guez de Rivas, Cortes Cavanillas, ge-
N o t a s m i l i t a r e s 
F I E S T A D E LOS HUERFANOS D E 
I N F A N T E R I A 
La Asociación "Unión de Huérfanos 
de Infanteria" celebrará su fiesta anual 
en el Colegio de Toledo, el día 7 de 
mayo, con un amplio programa y una 
comida, a la que acudirán los profeso-
res, los alumnos y sus familias. 
E l viaje a Toledo se efectuará en 
autocar, saliendo de su domicilio. Au-
diencia, 3, a las ocho de la mañana 
Las tarjetas, a! precio de 12,50 pese-
tas, se pueden recoger hasta el día 1 
de mayo en el domicilio de don Baldo-
mcro González (Veneras, 2), y en el ci-
tado domicilio social. 
V E L A D A E N E L CENTRO D E L 
E J E R C I T O 
Se ha celebrado una velada artística 
n el Centro d M Ejército y la Armada, 
en la nue fueron presentados por el se-
cretario don Julio Fuentes y actuaron 
la mezzosoprano señora Corona de Vi-
Ifir y el recitador y poeta don Juan 
Chaves Rodriguer. La señora De Vi-
lar, acompañada al piano por el señor 
Campuzano. cantó obras de Mozart, 
Pergolessi, Schubert, Baldomir y Ca-
ballero. El señor Chaves recitó una 
charla rimada original y varias poesías 
de diversos autores. 
Ambos artistas fueron muy aplau-
didos. 
1 S • 
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plazos y contado. Atocha, 30 dupl. Grases. 
neral López Pozas, doctor Alabar, Mur-
ga, Coello de Portugal, Sanz Escartín, 
Cepa, Montalvo, coronel Tafuz, Merelló, 
López de Ayguavíves, general Moreno, 
Patiño (Diego). Muñoz Torrilla, Fernán-
dez de Córdoba (don Cristóbal), Cabe-
llo Lapiedra, López Pozas, Torquemada, 
Reyna (José Jorge), Reyna (José Ma-
ría), Gutiérrez Maturana, Suárez Jua-
nes, Alós y general Giráldo. 
"Mi poquito de Reforma Z a p a t o s p a r a d o s 
agraria" 
Un propietario andaluz penetró anhe-
loso el otro día en el Instituto de Re-
forma agraria, buscó a uno de sus más 
encopetados funcionarios, y encarándose 
con él le dijo: 
—Vengo a ofrecerles a ustedes la úni-
ca finca que poseo. Se la he ofrecido ai 
alcalde de mi pueblo, al Ayuntamiento, 
a la Casa del Pueblo. He repetido el ofre-
cimiento en el inventario de fincas. He 
ido a ver al gobernador para ofrecér-
sela, y ahora vengo a ofrecérsela a us-
tedes para ver si me la toman. Quéden-
se con ella. Me cuesta 1.800 pesetas a 
la semana do jornales a los "alojados" 
que tengo alli, para que no trabajen y me 
destrocen lo poco que he podido culti-
var. (Quédense con ella. Porque yo no 
estoy dispuesto a perder el escaso dine-
ro que me queda, ganado con mucho 
trabajo y en otras actividades, sencilla-
mente en pagar salarios del cacique so-
cialista de mi pueblo. 
El alto funcionario, un tanto sorpren-
dido, le contesta que no podría aceptar 
el ofrecimiento de la finca, porque tiene 
muchas a su disposición. 
—Pues bien, le respondió el propieta-
rio; tengo un procedimiento en vista de 
su negativa. Voy a ir de aquí a la Puer-
ta del Sol dando gritos de esos que us-
tedes llaman subversivos, y declarán-
dome a voces complicado en el complot 
de agosto. Seguro que me detendrán, me 
encarcelerán, me harán pasar muchos 
disgustos, pero por muchos que sean, 
serán menos que los que me da mi finca. 
Así lograré que se incauten de ella. Si 
las cosas siguen como van, la hubiera 
perdido de todos modos, después de 
arruinarme sosteniendo "alojados", has-
ta que el Estado quiera quitármela. 
Además, me encarcelarán por no pa-
garles, cuando se me acabe el dinero, y 
menos mal si, por marcharme del pue-
BISMARCK (Estado de Dakota del 
Norte).—El señor Farrington no tiene 
más que una pierna, la pierna izquierda. 
Y el señor Otto Wilberger, que vive 
en una ciudad lejana, tiene también 
nada más que una pierna, la derecha. 
Un día, el señor Farrington leyó en 
el periódico que un tal señor Otto Wil-
berger tenía una gran cantidad de za-
patos para el pie izquierdo, que no sa-
bia qué hacer con ellos. 
E l señor Farrington tuvo una lumi-
nosa idea. Escribió al señor Wilberger 
ofreciéndole los zapatos para el pie de-
recho que él poseía, a cambio de los 
que él tenía para el pie izquierdo. 
De este modo, estos dos cojos se han 
surtido de zapatos para una serie de 
años. Han convenido, además, que, en 
lo sucesivo, cuando necesiten calzado 
se consultarán mutuamente sobre la 
calidad colorido, etc., para no comprar 
más que un par, que se repartirán equi-
tativamente. 
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H U L E S D E M E S A 
Saldamos al costo. Hule de cama, de 
piso, linóleum y persianas a precios sin 
competencia. SERRA. San Bernardo, 2. 
Teléfono 92361. 
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C A P I T A L I S T A S 
Inversiones correctas, muy interesantes. 
Máxima garantía. Apartado 1.037. 
blo, no me pegan o me matan. Pero si 
vienen tiempos mejores, me devolverán 
la finca, y el reparar los destrozos que 
me hayan hecho, me va a costar menos 
que unas pocas semanas de "alojados". 
Y cogiendo el sombrero y braceando 
airoso salió diciendo al atónito funciona-
rio y a otros que, al saber lo que suce-
día, habían formado ya grupo: 
—Conque señores, me voy a hacer mi 
poquito de Reforma agraria. 
El centenario de Ariosto ^ 
niHiiitm 
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T A L 
G U M M A 
E l d o c t o r d o n L e ó n d e l a V i ñ a , m é d i c o y f a r m a c é u t i c o , a l h o n r a m o s c o n l a i n t e r e s a n t í s i m a c a r t a , c u y a 
r e p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i c a p u e d e v e r s e a c o n t i n u a c i ó n , a ñ a d e u n n u e v o t i m b r e d e g l o r i a a l S E R V E -
T I N A L , q u e f i r m e s e m a n t i e n e a l a v a n g u a r d i a d e l a f a r m a c o p e a m u n d i a l . 
C o n s i d e r a m o s i n ú t i l e n s a l z a r n u e v a m e n t e l a s e x c e l e n c i a s d e n u e s t r o p r o d u c t o p o r s e r s o b r a d a m e n t e c o n o -
c i d a d e t o d a l a H u m a n i d a d d o l i e n t e 
ün ensayo para facilita 
las facturaciones 
No se concederán más licencia 
para Industrias de portal 
Premio de mil pesetas para un de 
pendiente de comercio 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado ha celebrado su sesión plenar ;i 
la Cámara de Comercio. 
Se dió cuenta de las instancias pre 
sentadas por los aspirantes al premi. 
de mil pesetas otorgado por la Cámn 
ra para el dependiente de comercio qü¡ 
se haya distinguido por su constanci;: 
y laboriosidad. Se acordó conceder él 
.premio del presente año a don fcielitón 
Espinosa Gómez, que presta sus servi-
cios desde hace cincuenta y un años en 
la casa de Hijos de Ensebio Calvo. 
También se concedieron cuatro " a c ó . 
sits" de 250 pesetas y una mención ho-
norífica a don Gaspar Cuéllar, que lleva 
setenta y un años en la Compaftin 
M. Z. A., ya que el premio sólo puedf 
concederse a un dependiente de comercio 
Con motivo de una petición formula-
da al ministro de Obras públicas en so-
licitud de algunas modificaciones en las 
prácticas administrativas de la factura-
ción de ciertas mercancías, se dió lec-
tura de una carta de don Indalecio Prie-
to en la que da cuenta de que, en la 
última reunión de los comisarios de a = 
Compañías de ferrocarriles, se estim 
atendible la propuesta de la Compañi 
del Norte, consistente en que el mism. 
público lleve el duplicado de la decía 
ración, como se hace corrientemente en 
los Bancos y otras oficinas para mucha 
operaciones. Antes de adoptar definit; 
vamente esta medida se hará un ensa 
yo en Madrid. 
Se acordó recordar a los comerciante; 
qué, en virtud de reciente disposición le 
gal, todos los empleados de oficinas 
escritorio de los establecimientos mer 
cantiles deben regirse por las bases de 
trabajo aprobadas por el Jurado Mix 
to de despachos y oficinas de Madrid y I 
su provincia, sin más excepción quo 
aquellos ramos de la industria o comei 
ció que tienen Jurado Mixto propio. 
D r . L e ó n d e l a V i n a 
Médloo y F a r m a c é u t i c o 
Especialista Niños . P u l m ó n . Venéreo , Sífilis. Partos 
y M a t r i z 
Consulta de 10 a 1 y de 5 a 7 tarde 
Padilla núm. 2-1.° G I J Ó S J 5 J l c n o J V . 
D i . L e ó n J e l a V s S a 
Médico y F u r m a c é u t i c o 
Especialista Nill:)3, P u l m ó n , Vené reo . Sífilis, Partos 
y M a t r i i 
Consulta de 10 a 1 y de 5 a 7 tarde 
Padilla núm. 2-1 .* G I J Ó H 
70 n n 
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C O P I A D E L A C A R T A A N T E R I O R 
"Gijón, 15 de marzo de 1933. 
Señor don A. Gummá 
Farmacéutico 
B A R C E L O N A 
Muy distinguido señor mío e ilustrado compañero: Cumplo muy gustoso un deber que, al hacerlo público mediante la autorizaciór. 
que para ello le doy, puede servir para muchos que están sufriendo sin decidirse a tomar lo que considero milagroso para todas la-
afecciones del estómago: S E R V E T I N A L . 
Largo tiempo padecí de superacidez, que se manifestaba a la ñora o dos üe haber comido con sensaciones de ardor y peso en la 
región gástrica, regurgitaciones Acidas, náuseas, vómitos y estreñimiento pertinaz. 
Día tras día pennndo y con humor hipocondriaco, sin perder por eso el apetito, aunque por miedo al dolor que empezaba a sentir 
cuando comía, dejaba voluntariamente de hacerlo. 
Decidime, pues, a tomar su famoso y ya mundial preparado farmacéutico S E R V E T I N A L por los éxitos que provocaba a cuanto? 
lo usaron y más aun por lorj enfermos a quienes lo receté, que todos llegaron a curar. 
Tomé cuatro frascos y ya con el primero no me acordaba de mis tormentos; comía y digería perfectamente; ya estoy bien pero 
muy b̂ en gracias a la acertada fórmula, racional y científica do su específico estomacal S E R V E T I N A L . P 
Felicitóle por el momento feliz que tuvo al concebir ese preparado S E R V E T I N A L , fruto de sus experimentos, larga práctica oro 
fesional y amor al estudio, en provecho de los que sufren. B practica pro 
De usted siempre agradecido s. s. y compañero q. b. s. m., 
Doctor L E O N D E L A VIÑA 
Compañero afortunado: Estoy, como dejo escrito, contentísimo .con verme sano y alegre. Le autorízo'para que^ubHque0 si le na-
rece bien la carta y nasta para reformarla en la forma que usted quiera, ya que cuanto se diga es poco para lo grande que es ?a 
satisfacción del que se, ve curado, cuando los presentimientos eran fúnebres al ver que día tras día iba en crescendo el mal 
De usted amigo, compañero y admirador. Dr. VIÑA." 
SOLEMNE CONMEMORACION EN 
LA UNIVERSIDAD 
' " i 
En el salón rectoral de la Universi-
dad Central se celebró ayer tarde la 
conmemoración del centenario del gran 
épico italiano Ludovico Ariosto. Esta-
ban adornados con plantas el zaguán y 
la escalera del edificio, y en la mesa 
presidencial tomaban asiento, juntamen-
te con el rector de Ja Universidad, el 
embajador de Italia, señor Guariglia; el 
secretario de la Universidad, s e ñ o r 
Amat; el senador italiano señor Cippi-
co, y los catedráticos señores Ibarra y 
Ballesteros. 
Don Antonio Ballesteros 
Habló en primer término ei catedrá-
tico de Historia de España don Antonio 
Ballesteros Beretta, e hizo notar que el 
héroe del "Orlando furioso", según el 
erudito francés Boissonade, no es otro 
que el rey de Aragón Alfonso I el Ba-
tallador. E s curioso observar que es 
precisamente en la parte alta de Fran-
cia, tan alejada de los árabes, donde 
nace la "Chanson de Roland", antece-
dente de la obra de Ariosto. Esto sola-
mente se puede explicar por la estan-
cia de algunos normandos entre los ára-
bes de Córdoba, según demostró Ribera. 
Pasa seguidamente el señor Balleste-
ros a relatar la influencia de Ariosto en 
las letras españolas. La primera tra-
ducción del "Orlando" es de Jerónimo 
de Urrea en 1549, seguida por la de 
Alcover en 1550, y la de Vargas Con-
treras en 1585. Su influjo se revela en 
"Las lágrimas de Angélica" de Baraho-
na de Soto; en Lope, en "Valbuena", en 
el "Curioso Impertinente" cervantino, en 
Góngora y en Quevedo. E l nombre de 
Ariosto es olvidado en España durante 
el siglo XVIII , pero lo hace recordar el 
italiano Casanova, llegado a Madrid en 
1767, en la época en que gobernaba en 
España otro italiano, Grimaldi. Ya en 
el siglo XIX, el conocimiento de Ariosto 
aumenta y el conde de Cheste da la 
traducción castellana considerada como 
mejor. 
E l senador Cipplco 
Hizo después uso de la palabra el 
senador de Italia don Antonio Cippico, 
expresándose elocuentemente en italia-
no. E n una primera parte de su discur-
so se refiere a la profunda transforma-
ción operada en el campo del arte por 
el siglo actual, especialmente por lo 
que se llama "La locura de la pre-
guerra". Entrando ya en el estudio de 
la obra de Ariosto, hace notar la coin-
cidencia de que la primera edición del 
"Orlando" apareciera en 1516 y justa-
mente un siglo más tarde murieran, en 
el mismo año. Cervantes y Shakespea-
re. Aquel siglo X V I señaló las mayores 
cumbres de la poesía, como las habían 
señalado antes el ignorado siglo de Ho-
mero y el siglo X I I I , de Dante. Arios-
to, Shakespeare y Cervantes logran le 
poesía por la armonía de los contra-
rios; Orlando el furioso y la esquiva An-
gélica; el pálido Hamlet y el viril For-
temblat; el magro y lunático Don Qui-
jote y el obeso y realista Sancho Panza. 
L a idea primaria del "Orlando" fué 
continuar la obra inacabada del conde 
Boiardo. L a figura del guerrero francés 
tenía en Italia una popularidad extra-
ordinaria, pudiéndose distinguir tres pe-
riodos perfectamente definidos en la for-
mación de su romancesca epopeya. En 
el poema del conde Boiardo, el héroe 
es un hércules temible; Ariosto recoge 
la acción en el sitio de París por los 
infieles y construye la locura amorosa 
del héroe, esmaltada por episodios y per-
sonajes bellísimos, mezclada con refe-
rencias a cosas y personas de actuali-
dad. Con una perfección extraordinaria, 
Ariosto realiza la fusión absoluta de la 
realidad y la fantasía, dentro del molde 
de una octava fluyente como el agua del 
Po. Habla con una naturalidad maravi-
llosa, reflejando la vida exactamente, 
pero sin las bajezas de algunos moder-
nos que a fuerza de querer ser verda-
deros, no son más que veristas. 
E l señor Cippico terminó su bello dis-
curso con unas reflexiones acerca del 
respeto a los clásicos y su estudio para 
lograr aquella concordia entre el miste-
rio y la realidad de la que salta la chis-
pa de la poesía, el tono de la maravilla. 
Ariosto es maestro en estas centellas de 
poesía que nos hacen a veces ser más 
que nosotros, elevados sobre la realidad, 
en la misma atmósfera en que está Dios 
sobre la tierra. 
Nutridos aplausos coronaron las inter-
venciones de los señores Ballesteros y 
Cippico. 
D o n F é l i x L o r e n z o 
h a muerto \ 
Ayer por la tarde falleció inesperada-
mente don Félix Lorenzo, ex director 
de " E l Sol" y "Luz", y actual colabo-
rador de este último diario. 
E l traslado del cadáver se verificará 
hoy, a las once de la mañana, desde el 
domicilio del finado, Atocha, 131, al ce-
menterio de la Almudena. Descanse en 
paz y reciban sus familiares y la Re-
dacción de "Luz" la expresión de nues-
tro sincero pesar. 
« * * 
Félix Lorenzo había nacido en Ma-
drid en 1879. Frisaba, pues, al morir, 
en los cincuenta y cuatro años. Cursó 
sus estudios en el Instituto del Carde-
nal Cisneros y en la Universidad, y des-
de muy joven se dedicó al periodismo; 
trabajó en " E l Imparcial", del cual lle-
gó a ser redactor-jefe, y más tarde, 
director. Se separó de " E l Imparcial" 
para dirigir " E l Sol", cuando éste fué 
fundado, y después de una larga etapa 
de alejamiento del periódico, volvió de 
nuevo a la dirección del mismo. 
Cuando el señor Urgoiti cedió la era-
presa de " E l Sol", Félix Lorenzo pasó 
a dirigir "Crisol", el nuevo periódico 
creado por Urgoiti, y después, "Luz", 
sustituto de "Crisol". it 
Cambios en la empresa de " L u ^ 
afectaron a la situación de "Heliófilo", 
que quedó como colaborador. 
Periodista de siempre, deja publica-
das varias obras, recopilación de sus 
artículos más conocidos. 
D . G u i l l e r m o D i e z C a n e j a 
También ha fallecido el notable lite-
rato don Guillermo Diez Caneja, al que 
la Academia Española había premiado 
su novela " E l sobre en blanco". 
Durante muchos años fué alto fun-
cionario del Senado y ha realizado uca 
intensa labor literaria. 
Enviamos a su viuda y a sus demá3 
deudos nuestro más sentido pésame. 
y 
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EN E PARUDO DE PARIS, FRANCIA GANO A ESPAÑA POR 1-0 
pana, hmpate entre el Baracaldo y el Osasuna. La selección de Asturias venció a la de 
Aporto. E l Athletic de Madrid ganó al de Bilbao 
E l partido España-Francia 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—Con un tiempo esplén-
dido, y en presencia de más de 50.000 
espectadores, se ha jugado hoy, como 
estaba anunciado, el V partido de foot-
ball entre las selecciones española y 
francesa. 
E n el último encuentro entre ambas 
selecciones, jugado en Zaragoza el año 
1929, el equipo representativo de Fran-
cia" sufrió una derrota aplastante. 
A las tres menos cinco de la tarde 
los dos equipos salen al campo. Los 
jugadores del equipo francés visten ca-
miseta azul, y los jugadores españoles 
camiseta roja. 
En el momento en que los equipos 
salen al campo, una Banda militar in-
terpreta la Marsellesa y el Himno de 
Riego, que, tanto los jugadores como 
el público, escuchan en pie y descubier-
tos. 
Arbitro y equipos 
Bajo el arbitraje de Baugerter (Sui-
za), los equipos se alinearon como si-
gue: 
FRANCIA.—•Desfossés (OI. Lillois). 
*Van Dooren (OI. Lillois)—*Mattler 
(F . C. Sochaux). Diagne (F. C. París)— 
*Kaucsar (S. O. Montpelliérains)—*Del-
four (R. C. París), *Mercier (Club 
Frangais)—•Gérard (S. O. Montpellié-
rains j—tNi col as (F. C. Rouen)—*Rio 
(F. C. Rouen)—*Langiller (Excelsior 
A. C ) . 
España. — *Zamora (Madrid F . C ) , 
•Ciríaco (Madrid F . C.)—*Quincoces 
(Madrid F . C ) , *Cilaurren (Athletic 
Bilbao)—Ayesterán (Donostia F . O — 
*Marculeta (Donostia F . C ) , •Prat 
(C. D. Español)—* R e gu e í r o (Ma-
drid F . O — t E l í c e g u í (Unión Club 
Irún)—Galé (Oviedo F . C.)—•Bosch 
(C. D. Español). 
P R I M E E T I E M P O 
Son los franceses los primeros en ata-
car por los dos lados, haciendo interve-
nir a los defensas españoles y alguna 
vez a Zamora. A los pocos minutos con-
testan los españoles, y su primer avan-
ce termina con un tiro de Elicegui, que 
sale por encima del larguero. Nuevo ata-
que, y un remate de Marculeta es des-
pejado a "comer". De esta jugada, El i -
cegui remata a la red, pero el árbitro 
anuló el tanto, sin duda porque Reguei-
ro había entrado al portero. 
Durante los primeros veinte minutos 
hubo juego nivelado. Poco después se 
inclina ün poco a favor de España. Una 
de las mejores ocasiones para marcar 
la pierde Regueiro. Otro avance se ma-
logra por "off-side" del extremo iz-
quierda. 
E l medio centro francés Kaucsar tie-
ne un encontronazo y se resiente de una 
herida sufrida recientemente, por lo que 
se retira del caníipo. Le sustituye Va-
rriest, del F . C. Roubalx. 
A* los pocos minutos, Galé se resien-
te también, y es sustituido por Goiburu 
(F. C. Barcelona). 
E l juego en el último cuarto de hora 
se hace interesante. De dominio alterno, 
aunque los franceses se muestran más 
peligrosos por su mayor entusiasmo. 
Sobreviene el primer tanto, el único 
de la tarde. E l extremo izquierda corre 
la línea, y al pasar al medio, ve el ca-
mino franco y se interna entonces; lue-
go pasa a Nicolás, y éste remata a la 
red. 
L a ovación fué inenarrable. 
SEGUNDO TIEMPO { 
Los españoles se muestran menos apá-
ticos en esta parte. Nada más empezar, 
al ir a rematar un pase. Elicegui cho-
ca contra el defensa derecha, el que se 
lesiona y es sustituido por Cottenier 
(F . C. Roubaix). 
Dominan los españoles en los prime-
ros diez minutos. Pasado este tiempo, 
las iniciativas parten de los franceses, 
por lo que el trío madrileño pone a 
prueba sus grandes méritos. E l medio 
centro español es desbordado con fre-
cuencia, y el ataque francés, principal-
mente el trío central, se pone constan-
temente en acción. 
Los medios españoles actúan más bien 
defensivamente. 
Hay una escapada del ataque espa-
ñol, terminada con un tiro de Reguei-
ro, que el guardameta lo detiene. 
Y nuevos ataques franceses, en que 
Zamora se luce brillantemente. 
Con respecto a la vanguardia espa-
ñola, sus incursiones son aisladas. Un 
cambio de juego de Bosch lo remata 
Prat a uno de los lados. 
Juego alterno. E l guardameta fran-
cés para un buen tiro de Elicegui. Es-
te mismo jugador remata luego a la 
red, pero el árbitro no concede tanto. 
Ráfagas 
P A R I S , 24.—"El circo ya está lleno. 
Hoy es día de fiestas." Los compases 
de la banda esparcen un eco de "Car-
men" por las tribunas. Con un aire de 
circo, saltarín y gozoso, los españoles 
entran en el Campo de los Príncipes. Es 
muy bonito esto. Lo más bonito de to-
da la tarde. Zamora, vestido de verde, 
se coloca en el centro del césped. Una 
teoría de jerseys rojos describe, como 
potros jóvenes a paso de parada, en tor-
no al capitán, un círculo. "Football en 
dentelles", dice el cronista de "L'Auto . 
L a guerra de las puntillas. Pero el equi-
po francés, acusa, desde el primer ins-
tante, su voluntad de victoria, con un 
Juego duro, violento, lleno de un ardor 
irresistible. Parece como si se hubiesen 
equivocado los "mallots". Son ellos y no 
nosotros los que sienten bullir la san-
gre hispana clásica, llena de improvi-
sación y de furia. E n tanto, los nuestros 
realizan un juego flojo, desmayado y 
desanimado, un juego óPaC0' en 
sólo Marculeta pone una nota águ 
vivacidad y alegría. 
L a gracia de Marculeta es desgracia 
en sus compañeros de línea. Los inte-
riores franceses desbordan a Ayestaran 
lento y atónito. Y el extremo izquierda 
burla a Cilaurren sin pena, pero en 
cambio, con gloria. Felizmente, allí es-
tán los defensas con el ojo vigilante y 
la entrada segura. Pero una vez Lan 
giller "dribla" a Ciríaco. Los ^ e ^ e s 
se lanzan unánimes al remate Zamora 
jn on-o m̂m sp t ira-ya h 
entrado el balón en la red por el ángu 
lo opuesto. Bien se desquita nuestro 
portero en la segunda parte. Hay un 
minuto en que llueven los tiros sobre 
la portería española. Pero las manoá 
guardameta francés suscita asimismo el 
entusiasmo del concurso. Su hazaña es, 
^ más fácil PonJue los rema-
tes de los delanteros españoles son blan-
dos e inocentes. Algún que otro conato 
de Elicegui. Algún disparo lejano de 
Goiburu. que sustituye a Galé. Regueiro 
se contenta con pasar el balón lángui-
damente al resto de la vanguardia, a su 
izquierda, porque su extremo Prat es 
sólo un espectador de un "match", en 
el que no participa. Una reacción al 
Anal Demasiado tarde. Ya es el momen-
to en que cincuenta mil gargantas pi-
den una vuelta de honor para los que 
supieron vencer. 
E l momento de los reproches. "Ha ga-
nado el mejor equipo", dice Zamora. 
No parecían los mismos que jugaron 
en Zaragoza." Tampoco—piensa Ma-
teos—vosotros sois los mismos. "Nunca 
ha jugado tan mal el once representati-
vo de España."—Eugenio Montes. 
COMENTARIOS 
Dos equipos se desenvolvieron en el 
rectángulo del Parque de los Príncipes: 
uno salía a vencer y el otro, simplemen-
te para jugar; éste el español y aquél el 
francés. He aquí dos diferenciaciones, 
dos morales distintas, que se dejaron 
ver a través del emocionante encuen-
tro, en el que se puede decir que la con-
sabida furia española pasó a la histo-
ria o se dejó en el Bidasoa. 
L a derrota del equipo español se jus-
tificaría pronto y sencillamente dicien-
do que tuvo una mala tarde, que, natu-
ralmente, cualquiera la tiene. Pero ésto 
sólo puede pasar para el que no ha 
sido espectador. Para quien lo ha pre-
senciado, tiene la plena convicción de 
que ganó el mejor y que la victoria la 
mereció el equipo francés. Jugó más en 
el primer tiempo y la diferencia de jue-
go en el segundo fué mucho mayor. 
No está mal el equipo español, pero 
parece que salió "handicapeado". E n 
otro ambiente, con otro factor moral, 
lo más probable es que España triunfe 
las más veces; pero, em Pare des Prin-
ces, o en otro, bajo los mismos auspi-
cios, la mayor probabilidad es la de per-
der. Demostraron los franceses la mis-
ma o mejor técnica, y por encima de 
esto estaban poseídos del mayor entu-
siasmo. 
Jugaron a buen tren en el primer 
tiempo. Y en el segundo impusieron 
mayor velocidad y rapidez. 
No vale la pena discutir los tantos. 
Y menos el arbitraje, que ya se sabe 
suele inclinarse, sin querer, del lado 
del público. 
Falló el medio centro, la clave del 
conjunto, y falló también el interior de-
recha, el verdadero artífice de muchas 
victorias del equipo donde se alinea. 
Así flojearon las dos líneas de la van-
guardia. Y memos mal que la línea ne-
gativa respondió como se esperaba, por-
que si no. la derrota hubiera sido un 
poco seria. 
Sabemos como está el "football" es-
pañol; hay un mejoramiento con rela-
ción al nivel medio, pero un descenso 
en cuanto a jugadores de "super clase". 
No hace más de nueve años, España 
podía jugar hasta tres partidos en una 
misma jornada, a la misma hora; pero 
hoy, en cambio, se hace muy difícil la 
selección en más de tres puestos. 
Se puede admitir que el football es-
pañol se ha mantenido al mismo nivel. 
No así el francés, que al implantarse 
oficialmente el profesionalismo, ha me-
jorado bastante. Por ahora, no hay que 
pensar en los tantos estrepitosos, ni si-
quiera en los tanteos de San Sebastián 
y ParLs. del mismo margen. 
Lo que puede satisfacer a la afición 
española es el tanteo. E l equipo jugó 
mal, ha hecho uno de sus peores parti-
dos, y, sin embargo, sólo sucumbió por 
la mínima diferencia. Lógicamente, con 
un poco más de esfuerzo, mayor cohe-
sión, más entusiasmo, el resultado po-
dría ser muy otro. 
De los vencedores, sobresalió princi-
palmente el capitán del equipo, el ex-
tremo izquierda. Por líneas, la delan-
tera, y de ésta, el ala izquierda. E l de-
lantero centro recuerda al otro Nícolá? 
por su impetuosidad, por su oportunis-
mo, aunque no tal vez por el tiro. 
Individualmente, hay que destacar 
también al guardameta, que tuvo in-
tervenciones felices. 
E l conjunto francés jugó muy com-
penetrado, con suplentes, en que no 
echaron de menos a los titulares. 
Con relación al bando español, el trío 
defensivo puso en evidencia sus gran-
des méritos, siendo la más floja el ata-
que. Desde luego, no hay que olvidar 
que los otros dominaron más, de modo 
que la pelota estuvo más tiempo en el 
lado opuesto. Jugaron bien los medios 
alas españoles, péro, en términos ge-
nerales, fueron absorbidos por la línea 
media opuesta. Bien es verdad que ac-
tuaron mejor como defensivos que co-
mo atacantes. 
España en el mundo futbolístico 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Valencia, 6; Valladolid. 0 
V A L E N C I A , 24.—Con escasa concu-
rrencia se ha celebrado el segundo par-
tido correspondiente a la eliminatoria 
del campeonato de España, entre estos 
equipos. E l encuentro ha carecido en 
absoluto de interés, por la escasa re-
sistencia que el equipo vallisoletano ha 
opuesto a los del Valencia. 
Durante la primera parte, el juego 
fué algo nivelado, e incluso han sido 
los forasteros los que han llegado a pre-
imantádas de Ricardo lo paran todo. E l gtonar M&fc gero gu? delanteros se han 
mostrado totalmente ineficaces, no acer-
tando a rematar ni una sola jugada. 
E l Valencia, en cambio, ha logrado 
tres tantos en este tiempo, por media-
ción de Vilanova y Costa, dos, uno de 
ellos de "penalty". 
E n el segundo tiempo se impuso fran-
camente el Valencia, dominando inten-
samente. E l meta del Valladolid, Ir i -
goyen, ha teñido en este tiempo una 
actuación formidable, si bien no pudo 
impedir que le marcaran tres veces más. 
por mediación de Navarro, Costa y To-
rredefló. 
Arbitró Comorera, sin ninguna difi-




fló—Navarro —Vilanova —Costa —Sán-
chez. 
Valladolid: Irígoyen. Ochandiano — 
Luisín, Gabirondo — Ros — López. San 
Miguel — Pedro — Sañudo —Escudero-
Alamo. 
Baracaldo, 1 ; Osasuna, 1 
B I L B A O . 24.—Ayer se celebró el pri-
mer partido entre el Baracaldo y el 
Osasuna, presenciado por numeroso pú-
blico. 
Resultó muy interesante porque el 
juego fué siempre nivelado. En la pri-
mera parte no se marcó ningún tan-
to. E n la segunda, marcó primeramen-
te el equipo local por mediación de Ma-
dera. Poco después empató Vergara. 
Otros partidos 
Asturias, 6; Oporto. 0 
OVIEDO, 23.—En el campo de Bue-
navista, que registró un buen lleno, y 
con una tarde en que el excesivo calor 
hizo desmerecer la calidad del juego, se 
celebró el partido entre las selecciones 
regionales de Oporto y Asturias. 
Venció ésta última por 6 a 3. 
Bajo el arbitraje del gijonés Víctor, 
se alinearon los equipos así: 
Asturias.—Oscar, Calichi—Sión, Sirio 
—Manfredo—Luisín. Casuco— Gallart— 
Lángara—Pin—Nani. 
Oporto. — Mihaly, Siska—Alves. Mar 
tins. Lugito Gil—Pereira—Castro. López 
Carneiro— Waldemar—Mesquita —Sou-
za—Nunes. 
Escoge campo Asturias, a favor del 
viento y en contra del sol. E l primer 
avance portugués se malogra por mano 
de Pereira. Seguidamente. Asturias lo-
gra un "comer", que, sacado por Casu-
co, lo remata Gallart. y Siska para con 
estilo sobrio, que da sensación de se-
guridad. 
Domina Asturias, cuya delantera es-
tá jugando muy bien. Casuco centra va-
rias veces admirablemente, a pesar de 
las entradas de Castro, bastante sucio. 
En cambio, la línea media asturiana no 
sostiene con eficacia los ataques de la 
vanguardia. Unicamente Sirio está su-
jetando eficazmente a Nunes. extremo 
bastante peligroso, y sirviendo excelentes 
pases a Gallart. 
A los diez minutos, una falta de Cas-
tro a Casuco es tirada por el mismo 
Sirio, bombeada sobre la puerta. Entra 
Lángara al remate y consigue el pri-
mer "goal". E l público protesta ruido-
samente, por estimar que el balón fué 
introducido con la mano, pero Nieto da 
el tanto por válido. 
Asturias, 1 (Lángara): Oporto, 0. 
Después de varias excelentes jugadas 
del ala derecha asturiana, bien soste-
nida por Sirio, entra también en juego 
la izquierda. Nani centra raso y Lánga-
ra remata con fuerza. 
Siska para muy bien. Hay varios 
"cOrners" y varias faltas contra Opor-
to. E l público vuelve a protestar, esti-
mando que algunos castigos han sido 
injustos, con lo que Nieto se desconcier-
ta y sigue cometiendo errores. 
Cuando Iban trece minutos, un exce-
lente pase de Pin a Lángara es rema-
tado por éste, de semivolea, y con gran 
fuerza, y se convierte en el segundo 
"goal". 
Asturias, 2 (Lángara); Oporto. 0, 
El medio Izquierda portugués sigue 
cometiendo faltas y el público sigue pi-
tando a Nieto algunas veces sin razón 
La presión asturiana es casi continua 
Se suceden los tiros a la puerta de Siska. 
que sigue defendiéndola con acierto. 
Hay una magnifica combinación Si-
rio-Casuco-Gallart-Lángara-Pin. que és-
te corona con un buen tiro, que va fuera 
por milímetros. 
Después Gallart envía un gran pase 
Casuco, y éste, sorteando a varios 
contrarios, se interna para terminar con 
un cañonazo que se estrella contra el 
poste. 
Luisín. Pin y Nani. entendiéndose per-
fectamente, realizan varias hermosas 
jugadas, que consigue desbaratar Carlos 
Alves, el hombre más eficaz en la de-
fensa portuguesa. 
Reaccionan los portugueses, y en un 
rápido avance. López Carneiro larga un 
remate, que obliga a Intervenir a Os-
car por primera vez. Sigue presionando 
Oporto. favorecido por el sol. que mo-
lesta a sus adversarios. 
Pero poco después el mismo sol. que 
pica con fuerza, es causa de que decai-
gan ambos bandos y de que el partido 
pierda la rapidez de los primeros minu-
tos. En dominio se hace alterno, y en 
un avance asturiano por la derecha, Ca-
suco centra, y Pin, a quien dejan solo 
los portugueses, remata a placer el ter-
cer "goal" para Asturias. 
Asturias, 3 (Lángara, 2; Pin); Opor-
to. 0. 
Se suceden los avances por parte y 
parte, pero los portugueses se caracte-
rizan por lo inofensivo que su trío de 
interiores resulta ante el marco. Así, no 
sabe aprovechar una ocasión en que a 
Oscar se le escapa la pelota, y la si-
tuación es despejada por Luisín. 
Siguen las protestas contra Nieto: 
una. por un "off-side" que señala a Nu-
nes: otra, por un castigo a Sión. y otra 
más por un "off-side" de Gallart. 
Los últimos minutos del primer tiem-
po son de dominio netamente asturiano. 
Su delantera sigue jugando y rematan-
do muy bien. 
» * * 
Durante el descanso de uno y otro 
tiempo se procedió a la imposición de 
la medalla deportiva al antiguo juga-
dor del Oviedo, Rogelio Barril. A los 
equipiera de dicho club también se les 
impuso la medalla durante este descan-
so, de campeones de la segunda Liga 
sustituyó a Oscar. Se registra un avan-
ce de los españoles con un tiro de Pin, 
que no es rematado debidamente por 
Lángara. Continúan los españoles pre-
sionando a los portugueses, que juegan 
contra sol. Cuando cesa un poco el ca-
lor, los forasteros reaccionan. A los 
diez minutos de comenzado el juego. 
Waldemar da un magnífico pase a Car-
neiro y éste a su vez a Nules, que con-
sigue el primer "goal" para Oporto. 
Cinco minutos después hay una juga-
da brillante de Gallard, que remata es-
tupendamente, y consigue otro "goal" 
para los españoles. A los diecisiete mi-
nutos se registra otra importante juga-
da de los españoles, con un remate so-
berbio de cabeza de Pin, que bate nue-
vamente al portero portugués. 
Se tira un castigo contra Asturias, 
que es débilmente rechazado por Sión. 
quien, además, por no encontrarse en 
su sitio, no puede detener un buen re-
mate de Carneiro. que consigue de esta 
forma otro "goal" para los portugue-
ses. 
Nuevamente dominan los españoles. 
Estos avanzan. Gallard dió un pase a 
Lángara, y éste a su vez cede el esfé-
rico a Nani, y consigue éste el sexto 
"goal" para los españoles. 
Reaccionaron los portugueses, en el 
que Sousa consigue marcar otro "goal" 
para Portugal. De esta forma termina 
el partido. 
E l encuentro ha sido mediano, y se 
han registrado de vez en cuando juga-
das animadas por una y otra parte. Lo 
mejor de todo, la línea delantera astu-
riana, especialmente el ala Izquierda. 
De los portugueses, Alvez el mejor, que 
se distinguió en la defensa. E l porte-
ro lusitano pudo haber parado dos de 
los tantos que se le hicieron. De ha-
ber estado Oscar en su puesto, es se-
guro que los portugueses no hubieran 
hecho algunos tantos. Los medios espa-
ñoles han estado deficientes, así como 
el arbitraje. 
El Athletic madrileño vence 
al bilbaíno 
Venció el Ahtletic de aquí como pudo 
vencer el de allá, como pudieron empatar, 
y esto sí que hubiera sido lo más ló-
gico. Y a hemos quedado en que estos 
partidos amistosos no interesan a los ju-
gadores, teniendo a la visto el fructífero 
campeonato de España. Aún se podría 
decir que tampoco Interesan otros par-
tidos, pero eso seria para tratarlo larga-
mente... 
Al único que le interesa es al públi-
co, afortunadamente todavía para los 
Clubs. Bien es verdad que el domingo 
había el cebo de las noticias que vinie-
sen de París, jarro de agua más al rela-
tivo optimismo de los aficionados. Estos 
casi llenaron el Stadium. 
Y tal fué, sin duda, su aplanamiento 
ante el fracaso de París, conocido al em-
pezar el partido, que ni ee molestaron 
en protestar éste, aburrido, plúmbeo co-
rno no se tiene idea. Especialmente, el 
Athletic bilbaíno salió a cansarse lo 
menos posible. Los madrileños aun po-
nían algún entusiasmo, pero los otros... 
E s hora de decir sencillamente que 
cuando se acepta un partido es para dis-
traer al público, y si se piensa que el ju-
gar es una "locura", pues hay que reser-
varse para empresas más importantes, 
lo mejor es quedarse en casita. ¿Cues-
tión crematística. Muy comprensible y ad-
misible. Ahora que los aficionados no 
pensarán igual otra vez, aunque rein-
cida el campeón de España. 
Sin "partirse el pecho" se puede dar 
una tarde excelente de "foot-ball". Los 
bilbaínos no quisieron. Pudo ser un em-
pate el resultado, hasta a cero, por el 
juego hecho. Bien está, aunque aquel "pe-
nalty" fué excesivo, el resultado, por eJ 
entusiasmo, decimos, de los de aquí, 
aunque el acierto no fuera con ellos 
siempre. 
Dieron más peligro a Tsplzua, que pa 
ró mucho en los dos tiempos. Pacheco 
detuvo, en mucho menor escala, algu 
ñas cosas difíciles. Lafuente marcó, en 
el primer tiempo, de un tiro cruzado alto 
con la izquierda. Buiría empató en el 
segundo tiempo, resolviendo un lio an-
te la meta de Isplzua. Casi al final, un 
"penalty" de la defensa bilbaína, Losada 
lo convirtió en el tanto de la victoria. 
Los bilbaínos jugaron a ratos con du-
reza. Rubio se mostró diligente a veces. 
Olaso actuó como ninguno. 
Arbitro: señor Iglesias. Equipos: 








Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
El Alavés, derrotado 
C A S A B L A N C A , 24.—En un partido 
de football celebrado ayer tarde, el 
U. S. M. ha derrotado al Deportivo Ala-
vés, de Vitoria, por 3 a 2. 
La gran prueba pedestre 
Jean Bouin 
"Pinocho 11" ganó el Handicap de Primavera 
Sigue la racha de los "outslders". L a fotografía mostró un empate 
en la segunda carrera. "Reus" batió a los caballos más veloces 
España, eliminada de la 
Copa Davis 
Por cuatro victorias contra una 
El próximo campeonato de 
Puerta de Hierro 
B A R C E L O N A , 24.—Se han celebrado 
los dos últimos partidos individuales en-
tre españoles e ingleses, correspondien-
tes a la eliminatoria para la Copa Da-
vis. 
Los dos partidos fueron ganados por 
los ingleses. E l partido de Sindreu re-
sultó desastroso; en cambio, Maier, no 
sólo se defendió, sino que ganó el pri-
mer "sef. Con este resultado España 
ba quedado eliminada. 
Detalles: 
Perry (Inglaterra) ganó a Sindreu 
por 6—1, 6—3, 6—0. 
Austin (Inglaterra) ganó a Maier por 
8—6, 7—5 y 6—1. 
Campeonato de Puerta de Hierro 
13 día 29 del actual empezará a ju- 5° simplemente para señalar o deslm-
Bajo un ambiente completamente pri-
maveral, hemos tenido el domingo otra 
buena jomada de carreras en el hipó-
dromo de Legamarejo, con magníficos 
desarrollos, en general, y dos llegadas 
emocionantes, una de ellas la carrera 
más importante, decidida en la misma 
meta por una cabeza, y la otra, tan 
indecisa, que fué fallada por la foto-
grafía. Y la impresión general es que 
sigue la racha de los "outsiders". 
Mucho público de Madrid y la mitad 
del pueblo en los dos recintos de Aran-
juez 
Una de las gradaa de general no re-
sistió gran peso y se vino abajo. Afor-
tunadamente, como el escalón estaba ca-
si a ras del suelo, no hubo nada que 
lamentar. Sobre este particular hemos 
llamado la atención de los organizado-
res, en la creencia de cumplir un deber, 
garse en el Club de la Puerta de Hierro 
el concurso anual de "lawn tennis", cu-
yo programa comprende las siguientes 
pruebas: 
I . —Campeonato de Madrid (caba-
lleros). 
I I . —Campeonato de Madrid (seño-
ras). 
I I I . —Campeonato dobls (caballeros). 
IV. —Campeonato doble (señoras). 
V. —Campeonato mixto. 
Campeonatos de Castila 
de pelota vasca 
» 
Los partidos del domingo y lusies 
entre profesionales 
E l domingo fué el día de más emo-
ción del campeonato de Castilla de pe-
lota vasca. L a semifinal de mano entre 
Narvaiza-Cincuneguí (del Hogar Vas-
co) contra Sacristán-Carcía (del Ma-
drid), resultó competidísima. Los del 
Hogar Vasco fueron en cabeza hasta 
casi el final: 21-16 y 24-22. Al sacar 
Cincunegui hizo falta. Hicieron otro tan-
to los del Madrid, y se produjo con ello 
la igualada a 24. E l último tanto lo per-
lió Cincunegui al no alcanzar una ti-
rada al ancho. Sobresalieron Narvalza 
y Sacristán, que estuvieron los dos for-
midables. García, bien en la defensa y 
más bajo que de costumbre en el ata-
que. Cincunegui, irregular por no tener 
las manos en condiciones. 
« * « 
Oiaso-Sarobe (del H. V.) quedaron fi-
nalistas por descalificación de Ajuria-
Madarlaga (del Athletic) al no compa-
recer a tiempo el primero. 
• « « 
Beascoechea-Villagra (del H. V.) 
el mayor, vencieron a Calvo-Fernán-
dez (del Madrid), por 25-21. 
E l público salió complacidísimo de la 
semifinal de mano. 
Profesionales 
Con gran animación se jugaron el do-
mingo los partidos cuyos resultados da-
mos a continuación: 
OSTOLAZA y ESPONDA (azules) 
ganaron a Irígoyen y Errezábal, por 
50-31. A remonte. 
# • » 
CHIQUITO D E G A L L A R T A y P E -
R E A (azules) vencieron a Araquistain 
y Begofiés, por 50-47. A pala. 
* « * 
MUGIA y B E N G O E C H E A (rojos) 
vencieron a Arrechea y Larraftaga, por 
10-20. A remonte. 
Los partidos de ayer 
E n los encuentros de ayer se regis-
traron los siguientes resultados: 
F E R N A N D E Z y BBGOÑES (azules) 
ganaron a Gallarta H I y Pérez, por 
50-43. A pala. 
* * * 
S A L A V E R R I A H y E R V I T I (rojos) 
vencieron a Mina y Bengoechea, por 
50-41. A remonte. 
La nueva Directiva de la 
S. E . A. Peñalara 
Se ha celebrado la Junta general ex-
traordinaria y ordinaria de la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara, ha-
biéndose aprobado la Memoria y las 
cuentas del ejercicio anterior, tratándo-
se asuntos deportivos y administrativos 
de la Sociedad, dándose un voto de agra-
decimiento y admiración al equipo ofi-
cial de esquiadores de Peñalara, vence-
dores en los Campeonatos de Canfranc 
y Sierra Nevada, y otro de gracias pa-
ra toda la Prensa por la atención que 
iedica a estos asuntos. 
Procedióse a la elección de la Di-
rectiva en el turno que cesaba, siendo 
reelegidos el presidente don Antonio 
Victory; secretario, don Arnaldo de Es -
paña; contador, don Luis de Ibarra, y 
Francisco Hernández-Pacheco, don Jo-
sé María Simancas, don Angel Tresacc 
(ratificado) y don José María Galilea 
(elegido). 
LA GANO ANDREU, D E L SARRIA 
B A R C E L O N A , 24.—-Se celebró ayer 
la clásica prueba Jean Bouin, organizada 
por " E l Mundo Deportivo", en la que 
participaron más de 100 corredores. Fué 
un éxito de carrera y de organización. 
La clasificación se estableció como sigue: 
1. ANDREU, del Sarriá. Tiempo: 32 m.. 
32 s. 
2. Castelló (Tágamanent). 32 m.f 40 s. 
3. Borrás (independiente). 
Por categorías, he aquí los primeros: 
Juniors.—1, Cavalla. 
Neófitos.—1, Sebastián Garriga. 
Equipos; 
1, TAGAMANENT, ,1 puntos. 
2, Barcelona, 42. 
PRIMERA PRUEBA DEL CUPEONIITe 
CICLISTA PMPRiHCIPIMES 
E l domingo se celebró la primera prue-
ba del campeonato ciclista de Madrid 
para principiantes, organizado por la 
Unión Velocipédica Española. He aquí 
la clasificación: 
% J . SANCHEZ. 
2, V. Sánchez. 
3, A. Ortiz. 
4, Mendía. Tiempo: 2 h. 46'. 
Interesante partido de polo 
en la Puerta de Hierro 
A l comenzar el segundo tiempo Sión quijo. 
Hoy. martes, a las cuatro y cuarto, 
se jugará en el Club de la Puerta de 
Hierro el interesante partido para 
'disputar Ta Copa de don Antonio Ur-
Nuevo "record" castellano 
de natación 
En la piscina del Club Natación Ath-
lético se celebró el domingo el intento 
de "record" de los 200 metros (bra-
zas), que anunciamos previo. 
Carlos del Moral realizó, con éxito, 
la hazaña, superando la marca anterior, 
pertenecía a Sandford (Canoe Club), en 
3 m.; 22 s. 
Del Moral cubrió la distancia en 3' 10" 
Del Moral cubrió la distancia en 3 m 
10 1/5. s. 
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dar cuál es la labor positiva o negativa 
de la Sociedad, sino para evitar lances 
inesperados. Y los remisos u obtusos, 
que no faltan, habrán visto que se cum-
plieron nuestros temores. A evitar otro 
percance mayor. 
L a Prensa ya tiene su tribunita en 
el hipódromo. Como habíamos dicho algo 
de esto, queremos ser los primeros en 
dar las más expresivas gracias a la So-
ciedad de Fomento de la Cría Caballar 
por su atención. 
Los comentarios técnicos 
Escribimos el otro día sobre análisis 
después de las carreras, ante la posibi-
lidad del "doping". Desgraciadamente, 
no tenemos mucho espacio, y como la 
cuestión es de todos los días, esperemos 
una ocasión más propicia. 
Un título de Castilla escribe pidiendo 
comentarios técnicos. De vez en cuando 
lo intentamos, si bien sin saber si lo 
realizamos o no, pero ello cuando las 
circunstancias lo exigen, ya que existe 
una gran diferencia entre la informa-
ción o comentario de un diario y la de 
uno que es profesional. Máxime si éste 
es una revista semanal. Por nuestra 
parte, nos permitimos indicar que en las 
numerosas publicaciones hípicas que han 
salido ahora se puede iniciar algo de 
esto, pues apenas se ha hecho. L a hipo-
logia ofrece capítulos muy interesantes. 
Este mismo título de Castilla, que pa-
rece que sabe, podría empezar. Zootec-
nia, anatomía comparada o exterior sim-
plemente, hipeliquiología, diferenciación 
de hipódromos, "handicap" de peso, tiem-
po y distancia, estilos de monta, etc., 
todo alrededor del pura sangre, ofre-
cen temas de polémica. En lo que 
podamos, con el objeto de vulgarizar 
más este "sport", con mucho gusto acu 
diremos. M. De Neuter (belga), Cade-
nas, Mankato (Inglés), etc., saben que 
somos puntuales. 
Impresiones 
¿Y de las carreras? 
E n la primera carrera " L a Albufe-
ra" no cumplió su inscripción, lo que 
facilitó el triunfo de la Escuela, que 
pudo ganar con cualquiera, "Port Etien-
ne" lo mismo que " L a Folie". Esta te-
nía que llevar el mando, y lo conservó, 
por cierto. "The Bath", que llevaba el 
peso máximo, corrió a la expectativa, y 
de nada le valló acabar muy fuerte. L a 
distancia y más entrenamiento de su 
jinete le pondrán pronto en mejor po-
sición. 
A buen tren llevó "Guadajoz" la si-
guiente carrera, con la impresión de ir 
contenido en el primer tercio. Fué ca-
zado en el último tercio, donde se inició 
la lucha entre "Andurifia" y "Aurrerá", 
dando lugar a un buen final, en el que 
el último habla causado excelente im-
presión, pero que fué alcanzado preci-
samente en el tranco decisivo, para ter-
minar empatados. " L a Cachucha", un 
poco gorda, no dió lo que era de espe-
rar por sus "performances" anteriores, 
una terminación fuerte. Acaso su jinete 
tiene en las manos un "handicap" de 
cinco kilos, por lo menos. E s muy po-
sible que "Guadajoz" no empleó la me-
jor táctica. Su jinete, se entiende. Lan-
zado en la salida en vez de seis o siete 
cuerpos, pudo llevar el doble, para lo 
que hubiera bastado no contenerle- No 
quiere decir que hubiese triunfado, por-
que sabemos lo que hace el tranco vio-
lento al final, pero probablemente se de-
fendería mejor.' 
Un batacazo 
L a verdadera sorpresa se dió en la 
tercera carrera, en la que "Reus" batió 
a dos especialistas, casi casi a los dos 
que se han considerado como los mejo-
res cflyer3>, como son <Rubia> y 
"Duende". Este tiene como atenuante de 
su mala carrera la pérdida de un estri-
bo, pero eso, atenuante nada más, si 
hemos de tener en cuenta que hace poco 
se ha ganado en un hipódromo extran-
jero una carrera en pelo. De "Rubia", 
si bemos de recordar el último cotejo, 
con mejora de peso, no tiene más jus-
tificación que la mala cabeza. Ya no 
quiso salir entre sus compañeros, luego 
respondió y cerca de la distancia dijo 
nones. 
Esto no quita para decir que. aunque 
la estampa no dice mucho. "Reus" ga-
lopa; un caballo de muy aceptable ori-
gen (sus ascendientes van indicados), 
nieto de "Guido Reni" y tataranieto, por 
tanto, de la "Golden Rod". 
L a carrera más importante, el "Han-
dicap de Primavera", fué para "Pino-
cho H", es decir, el caballo sobre el pa-
pel. "Panamá", "Miaml" y "Loterie" se 
destacaron al principio, pero ya en la 
recta, el vencedor proporcionó la mejor 
impresión. Sin embargo, no llegó tan fá-
cilmente; "Chiffonier" vino fuerte y no 
le alcanzó por poco. Un caballo que 
también acabó bien, aun sin colocarse, 
fué "Pipo". "Rique". buen tercero; siem-
pre en buen puesto en todo el reco-
rrido. 
"Panache" ganó fácilmente la última 
prueba, en la que los primeros favoritos 
apenas figuraron. Decididamente. Bel-
monte tiene los cinco kilos de "band:-
cap" que indicamos. Naturalmente, mien-
tras no se demuestre lo contrario. 
Las carreras de "Miami I I " y "Foret 
des Solgnes" nos dicen que la cuadra 
Pueyo no está aún en su condición. 
Destaquemos la doble victoria de Al-
varo Diez y del afortunado <Recban>. 
Detalles: 
(Domingo, 23 de abril.) 
O I Premio Letona (civil militar, "han-
Lroü 
11 LA F O L I E (Felton-Li-
lysol), 52 kilos (§ Luz-
z&tll). de la Escuela, 
de Equitación 1 
11 Port Etienne, 65 (§ Tu-
rrión^ 2 
15 The Bath, 78 (5 Ocaña). 3 
11 E l Robledo. 58 1/2 (5 
Jack) * 
11 Overland, 60 (8 Llo-
ré na) 5 
Tzuica, 64 (5 Ponce) ... 6 
17 Fanfreluche, 59 (8 Or-
dóñez) 7 
2* 16" 2/5. 3 L, 2 1/2 1., 3 L 
G. (cuadra: L a Folie, Port Etienne y 
Overland), 11; col., 25 y 9. 
2 9 Premio Larikln, 3.000 pesetas; 2.200 
metros. 
ANDURISA (Sonning-
Pretty Allow), 60 ( A 
Diez), de Juan Ceca, t 




L a Cachucha, 62 (Bel-
mente) 8 
15 Icefloe. 47 (• P.Gómez). 4 
17 Guadajoz, 52 (Jiménez). 5 
2* 20" 3/5. Empate. 4 1., lejos. 
Ganadores: Anduriña, 11; Aurrerá, 17, 
col.. 8 y 9, respectivamente. 
O"5 Premio L a Gloríense, 3.000 pesetas; 
**** 1.100 metros. 
15 R E U S (Ruban-Fortu-
na), 51 (Perelli), de 
la YegTiada Nacionad. 1 
15» Rubia, 61 (A Diez) ... 2 
Alicante n , 55 (Jimé-
nez) 8 
19 Duende, 63 (D. Fer-
nández) 4 
1' 12" 1/5. 1/2 l., I I . , 0 1 
G., 88.50; col., 14 y 6. 
9¿f "Handicap de Primavera", 9.000 pe-
setas; 1.800 metros. 
5J PINOCHO H (Sher-
wood Star-L a d y 
Mascóte), 60 (A 
Diez), de Cecilio 
Agudo 1 
19 Chiffonnier, 59 (Ro-
mera) 2 
15 Rique, 53 (J. Méndez). 3 
10' Pipo, 56 (Jiménez)... 4 
(12) Loterie, 51 (C. Diez). 5 
(11) Dedé, 48 (5 M.Ponce). 6 
19 Panamá, 55 (Perelli). 7 
^ W e s t W i n d , 58 
(D. Fernández) ... 8 
13 Mlami I I , 61 (Chava-
rrías) 9 
7 Veloz. 54 (Belmente). 10 
19 Gaffino, 50 (Moltó)... 11 
1* 58" 3/5. Cabeza, 1 L, 1 1/2 ' 
G., 13.50; coi., 6,50. W -
2*5 Premio Garvey, 5.000 pesetas; 1.800 
metros. 
14» PANACHE (Ruban-
A n t i py r l ne), 49 
(C. Diez) de Luis 
Flgueroa 1 
9 Alluvion, 48 1/2 (Ji-
ménez) m 2 
L a B o m b i 11 a, 53 
(Moltó) 3 
C h a t o y e n t, 47 1/2 
(• Redondo) 4 
(15) Títere, 57 (Belmente). 5 
20* Foret des Solgnes, 57 
(Chavarrías) 6 
Oropesa, 43 (• P. Gó-
mez) 7 
1' 59" 2/5. 2 L cabeza, 2 1/2 1. 
G, 15,50; col., 8 y 13,50. 
Tres campeonatos de 
España de boxeo 
TRIUNFARON SANGHILI, 0R0Z 
Y MARTINEZ DE ALFARA 
V A L E N C I A , 22.—Esta noche, en la 
plaza de toros, se celebró el campeona-
to de boxeo de los pesos gallo, "welter" 
y semipesado. 
Primero lucharon el valenciano San-
ghili y el campeón de España de peso 
gallo, Flix, a doce "rounds" de tres minu-
tos. Quedó vencedor el valenciano, que 
quedó proclamado campeón de España. 
Luego lucharon Canet y Orós, que se 
disputaban el campeonato de España do 
pesos "welters", en quince "rounds" de 
tres minutos. Quedó proclamado vence-
dor el aragonés Orós. 
A continuación lucharon para el cam-
peonato de pesos semipesados de Espa-
ña el campeón valenciano Martínez y el 
andaluz Morales. Al tercer "round" que-
dó "k. o." por dos veces el andaluz Mo-
rales, y fué declarado vencedor Martí-
nez, por inferioridad de su contrario. 
Un percance a Kid Tunero 
PARIS, 22.—El boxeador cubano Kid 
Tunero se ha torcido un pie cuando se 
dedicaba al entrenamiento. 
E l "match" que habla de celebrar con 
el alemán Seelig. no podrá celebrarse, 
pues Kid Tunero no podrá estar resta-
blecido antes de tres semanas. 
Blanco ganó la Vuelta 
pedestre a Madrid 
Bajo la organización de la Federación 
Castellana de Atletismo, se celebró el 
domingo la Vuelta pedestre a Madrid, 
sobre un recorrido de 11 kilómetros 200 
metros aproximadamente. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1, C A R L O S BLANCO. Tiempo: 37' 
0" 1/5. 
2, Ramón Tomé; 38' 11". 
3, José Hernández; 38* 16" 1/5. 
Después: 
4, Venancio Sevillano; 5, Víctor Blan-
co; 6, Abellán; 7, Cortes; 8, Fernández 
( E . ) ; 9, J . Cuesta, y 10, Antonio Her-
nández. 
n r. a n n E n m R E - SE ec: a B i 
Una noticia agradable pa-
ra los deportistas 
E l creciente aumento que ha venido 
experimentando en España la acepta-
ción del famoso traje de baño "Jant-
zen" ha Impulsado a esa Importantísi-
ma Casa a establecer una de sus fá-
bricas en Barcelona. Gracias a esto, se 
podrán comprar este año los trajes de 
esta marca mundial a precios reducidi-
simos, casi a la mitad de los del año 
pasado. 
3 . s ::|:¡iii|íi!iiB .̂B!!!!iB:iiiiiiiQ¡|]ii!gi'!!!;i!in:i;!iunw 
TRAIF fl CARAN 
. . . i tiU t*-;óiríÁ.' 'que vale 17S 
verciad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
KCHEGARAY, 17. — T E L E F O N O 95G8L 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
Martes 25 de abril de 19ÍS (12) E L D E B A T E 
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Moderno y artístico cartel del se-
ñor Gil Guerra, premiado con 
1.000 pesetas por don Celestino 
R. Araujo, para anunciar su in-
teresante l i b r o "Radio Esque-
mas", que aparecerá en breve 
Una bella fotografía del maguí 
fico Glorítone, que presenta la 
Casa Arrow. Prado, 25 
Probador de lamparas que tiene la Casa Teleaudión en su despacho de 
Eduardo Dato, número 11, para la venta al público y mayor garantía 
del comprador Delegado general para España: 
MARIANO Z U G A S T I Un niño capta al mundo entero con los formidables DETROLA que 
representa la Casa Gortari y Compañía, de Pelayo, 56 HERNAN CORTES, 13. 
De venta en: 
CASA RICARDO, Amazonas, ndm. 2. 
CASA MARTINEZ, Fuencarral, 12. 
CASA GALLARDO, Núñez de Arce, 7. 
CASA MONTES. Carranza, 24. 
CASA LLÜCH, Carranza, 7. 
CASA RANZ, Atocha, 37. 
E l maravilloso Cme-Radio-Fono 
automático de la Casa Aeolian 
- W w m e / O 
F HA FABRICADO D E F I C I E N T E £1 nuevo Companión de la 
Stewar Warner 
Explicación del esquema 
Aparato de tres lámparas europeas. De 
la Casa Vivó, Vidal y Bolasch. MYSOL 
P O P U L A R m . Material necesario. 
1 Bobina MYSOL. P O P U L A R H I . 
1 Condensador variable DEMA, 250 
centímetros, número 2.421. 
1 Condensador variable DEMA, 500 
centímetros, número 2.422. 
1 Condensador fijo H Y D R A W E R K , 
250 centímetros, número B 250. 
1 Bloque condensadores fijos H I D R A . 
W E R K , 3-2-1-1 mfd., número 8.002. 
1 Resistencia fija A L W A Y S , 200 
ohmios, 0,5 watios, fig. 7, número 2.552. 
1 Resistencia fija A L W A Y S , 2 meg-
ohmios, 0,5 watios, fig. 7, número 2.563. 
1 Resistencia fija A L W A Y S , 500 
ohmios, 13 watios, fig. 37, número 2.618. 
1 Resistencia fija A L W A Y S , 1.000 
ohmios, 13 watios, fig. 37, número 2.621. 
1 Resistencia fija A L W A Y S, 2.000 
ohmios, 12 watios, fig. 29, número 2.632. 
1 Transformador baja frecuencia, sin 
blindar, MYSOL, número 2.751. 
1 Transformador alimentación, D. C. 
A., tipo H.4.406, número 2.777. 
2 Soportes lámpara subpanel, MY-
SOL, de 5 patas, europeo, número 2.835. 
1 Soporte lámpara subpanel, MY-
SOL, de 4 patas, europeo, número 2.834. 
1 Cuadrante ISO, de 65 mm., color 
marrón, número 2.474. 
1 Botón ISO, 27 mm., color marrón, 
número 2.480. 
1 Chasis metálico, MYSOL HE, nú-
mero 2.950. 
4 Hembrillas de banana, núm. 2.878. 
Tornillos, Terminales, Hilo conexio-
nes, etc. 
1 Altavoz MEMBRA, tipo M. S., nú-
mero 2.159. 
1 Cono altavoz magnético, núm. 2.171. 
1 Lámpara P H I L I P S E 415. 
1 Lámpara P H I L I P S B 405. 
1 Lámpara P H I L I P S 373. 
NOTAS F E D E R A T I V A S 
L a Federación Española del Comer-
cio de Radio-Electricidad ha dirigido 
al señor presidente del Consejo de Mi-
nistros y a los titulares de Trabajo y 
Comunicaciones, la siguiente instancia, 
en la que se protesta del acuerdo del 
Jurado Mixto de Prensa prohibiendo la 
radiación de los actos deportivos que 
se celebren en domingo. 
«Excelentísimo señor: L a Federación 
Española del Comercio de Radio-Elec-
tricidad, eleva a V. E . su más respe-
tuosa protesta por la disposición to-
mada por el Jurado mixto de Prensa, 
prdhibiendo la radiodifusión de actos 
deportivos, cuya medida impidió ya que 
fuera radiado el partido de fútbol Por-
tugal-España, celebrado el domingo 2 
del corriente. L a prohibición se funda 
en que las radiaciones de actos depor-
tivos se consideran como informaciones 
periodísticas y, de tener lugar en do-
Sl desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oír esta marca. 
Distribuidor general para España: 
PABLO ZENKER 
15 
mingo, infringen el descanso dominical 
estatuido para la Prensa. Sin pretender 
discutir este criterio sustentado por di-
cho Jurado, esta Federación se cree en 
el debef de exponer a V. E . : 
Que la prohibición de radiar actos 
deportivos representa la imposición de 
una limitación excepcional al servicio 
de la radiodifusión española, ya que en 
ninguna otra nación de Europa se ha 
privado al radioyente de esta clase de 
información, atendiendo, sin duda, no 
sólo a que no debe postergarse este mo-
derno medio de comunicación que avi-
va, en el caso que nos ocupa, la afición 
al deporte y a la cultura física, sino 
también porque se tiene en cuenta que 
el radioyente satisface al Estado una 
cuota en concepto de licencia, para dis-
frutar de la recepción de un servicio 
nacional que, a juicio de esta Federa-
ción, sólo puede Umitar el Estado 
mismo. Y , finalmente, que la prohibi-
ción reporta perjuicios considerables' aJ 
comercio de radioelectricidad al ver 
anularse las ventas que suelen produ-
cirse en vísperas de actos deportivos, 
los cuales, en su mayor parte, tienen 
que celebrarse, forzosamente, en do-
mingo. 
Por lo expuesto, con el mayor respe-
to, esta Federación suplica a V E . se 
digne acoger su ruego de que sea anu-
lada la medida tomada por el Jurado 
mixto de Prensa, que perjudica al ra-
dioyente y al Comercio. Madrid, 18 de 
abril de 1933.—El presidente. Firmado: 
Alejandro R. de Castro.» 
Por nuestra parte, mucho celebrare-
mos que les sea concedida tan justa pe-
tición, en bien del comercio y de los afi-
cionados a la Radio. Por otra parte, 
nos congratula que la F . E . C. R. E . 
salga a defender sus intereses legíti-
mos y tome parte activa, con persona-
lidad propia, en las cuestiones relacio-
nadas con la Radiodifusión Nacional. 
Estos aparatos COMPANION son 
compactamente nuevos, tanto técnica-
mente como por su presentación y por 
su sinnúmero de aplicaciones. Son apa-
ratos que atraen extraordinariamente 
a las mujeres, siendo el regalo más 
apreciado con que puede obsequiárseles. 
Por sus aplicaciones en casa, en el dor-
mitorio, en el "auto", en la canoa, en 
la oficina, en el hotel, en el campo y en 
el viaje, atraen al hombre de negocios, 
excursionistas, a los chicos de colegio 
y a todos los que quieren llevar siempre 
consigo él entretenimiento de uno de 
los mejores aparatos de radio. 
"Aparato forma caja.—Es un eüegan-
gante modelo de metal antivibratorio, 
mucho más durable que la mejor ma-
dera; se presenta en tres tonos diferen-
tes: color bronce, oro y plata. E s el 
aparato más pequeño del mundo. Sus 
dimensiones son: alto 17,5 centímetros, 
ancho 19 centímetros y fondo 9,5 cen-
tímetros. Su peso es de tres kilos. 
Aparato forma libro.—Es la novedad 
más sensacional del año: tí libro que 
habla y canta. E s un radio que parece 
dos hermosos libros ricamente encua-
dernados y con un atractivo estampado 
en oro. Dos volúmenes de gran prove-
cho, que serán siempre su compañero, 
aunque disponga de otro aparato de ra-
dio. Tómelos, úselos y dispóngalos en 
cualquier parte. Encuadernado con Lea-
therette estampado en oro, se presen-
ta en tres tonalidades: encarnado, ver-
de o marrón. Sus dimensiones son: 
alto, 24,50 centímetros; ancho, 19,50 
centímetros y grueso 12 centímetros. 
Su peso es de tres kilos. 
También se suministran encuadema-
ciones especiales de gran lujo en cue-
ro de color rosa, azul oscuro, verde os-
curo y morado, ricamente decorado con 
incrustaciones de oro de 22 quilates, a 
precios ligeramente aumentados. 
Para la temporada que se avecina lo ideal es un receptor maleta, no 
sujeto a ninguna clase de corriente, sino servido por baterías, como 
éste. Los viajes, las excursiones de fin de semana y las comidas de 
campo tienen un nuevo encanto. Representante: Casa Jaime Schwab. 
Los Madrazo, 20 
Hoy pone a la venta el receptor 
modelo 
C O M P A N I O N 
Para todas las corrientes. Lujosa 
presentación. Recepción inmejora-
ble. No se calienta. Equipado con 
antena de carrete. Lámparas mo-
dernas. Altavoz inductor dinámico. 
Y vale 375 P E S E T A S . 
Representantes exclusivos para 
España: 
Vivó, Vidal y Balasch 
BARCELONA: Cortes, 689. 
MADREO: Paseo de Recoletos, 14. 
/ i e x e l ¿ O 
L a supremacía de la radio 
Distribuidor: 
RADIO ARROW. Calle del Prado, %. 
' w n n B B n H H B B H B H B B B n s n D n n r ' 
Radio Electricidad 
H E R T Z 
Tres Cruces, 7 
Radios de todas marcas y mode-
los. Contado y plazos. 
Reparaciones. Especialidad apara. 
tos americanos. 
Material para Instalaciones eléc-
tricas y radios MUY BARATO. 
En breve: R A D I O E S Q U E M A S I 
Por Celestino R. Araújo. L a obra I 
más completa de radiotelefonía. 
f * f RADIO 
V 7 r \ / í V M r i i * 2 ! R V l V O I 
LO ULTIMO EN RADIO 
RECEPTOR MALETA 
No está sujeto a corriente alterna ni continua. El ideal para 
viajes, excursiones y para la casa. 
Representante exclusivo: 
JAIME SCHWAB. - Los Madrazo, 20 
T E L E L U Z 
Aparatos de radio todas marcas 
PLAZOS Y CONTADO 
Reparaciones 
Material de alta calidad 
Depósito de válvulas 
T U N G S R A M 
San Bernardo, 69. 
r c e d i o 
Los radios de tono natural 
Distribuidor; 
RADIO ARROW. Calle del Prado, 25. 
Ei maravilloso Detrola 
universal portable superheterodi-
no, 5 válvulas, aparece en el mer-
cado de la radio como triunfador 
de todos sus imitadores. No teme 
a las comparaciones; las desea, 
para hacer resaltar sus maravi-
llosas y únicas condiciones. E l afi-
cionado lector obrará cuerdamen-
te no atendiendo ninguna suges-
tión partidista y exigiendo a su 
proveedor una prueba del D E -
T R O L A frente a todos sus simi-
lares. Pedidlo en todos los esta-
blecimientos. Importadores direc-
tos distribuidores: 
J . Gortari y Cía. Pelayo, 56. 
M A D R I D 
los mejores aparato de 
r a d i o 
RA OtO COttOKATlON O» «HCRlCA 
f » | ^ f E X P O S I C l O 
\ I f P AV.EDUARDOOATO. 
W.lAk.L.TELEFONO 9392 
G E C O - V A L V E 
la válvula perfecta y seguía 
Empresas RflOIOELECTRICflS 
P E L I G R O S , 2. - MADREO 
iTUNGSRAMl 
R A D I O 
L a válvula de calidad 
PROGRAMAS DE EMISIONES PARA HOY Y MAÑANA 
MADRID. Unión Radio (B. A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11,45: Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas. Noticias. Bolsa de tra-
bajo. Oposiciones y concursos. Progra-
mas.—12,15: Señales horarias. Fin .— 
14: Campanadas. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Orquesta Artys: 
" L a Dolores", "Manolo", "Qué culpa 
tengo", " L a rosa del azafrán".—15: Re-
vista cinematográfica. Orquesta Artys: 
"Bajo los techos de Paría", "Escenas 
pintorescas".—15,50: Noticias. Indice de 
conferencias.—19: Campanadas. Cotiza-
ciones. Semana Cervantista, segundo 
día. Charla, por don Saturnino Calleja. 
Conferencia, por don Francisco Huerta 
Galopa. Programa del oyente.—19,30: 
Información de caza y pesca.—20,15: 
Noticias. Sesión del Congreso de los 
Diputados.—21: Curso de lengua ingle-
sa, por el método "Llnguaphone".— 
21,30: Campanadas. Señales horarias. 
Sesión d-el Congreso de los Diputados. 
L a zarzuela de José Cordonié y los 
maestros Modesto Rebollo y Gaspar de 
Aquino, "Saetas", recomendada en el 
Concurso de Zarzuela organizado por 
Unión' Radio. — 23,45: Noticias.—24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. Sexta sinfonía, Beethoven. 
C h a r l a deportiva. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Noti-
cias de Prensa. Música de baile. 
B A R C E L O N A (348,8 metros).—7,15: 
Cultura física.—7,30 a 8: " L a Palabra". 
8: Cultura física.—8.15 a 8,45: "La Pa-
labra".—11: Campanadas. Servicio Me-
teorológico.—13: Discos selectos.—13,30: 
Información teatral.—14: Sección cine-
matográfica. Actualidades musicales: 
"Sybil", "De mi guitarra", "Estudian-
tina", "León", "Pan y toros". Jota de 
la zarzuela "Los voluntarios". Bolsa del 
trabajo. —15: Sección radiobenófica.— 
18: Trio de Radio Barcelona: "Concier-
to número 4", "Serenata intermedio", 
"Consolación número 1", "Polonesa en 
fa".—19: Programa del radioyente.— 
MATERIALES OC CEMENTO YAMIAWTO PARA 
\CONSTRUCCION , m 3264í 
MAPPIP AS SAIGAS. 10 
19,30: Cotizaciones. "Histórla de Tart", 
por Adriá Gual.—20: Discos.—20,15: 
Deporte futbolístico. Discos selectos. 
Noticias. — 21: Campanadas. Servicio 
Meteorológico. Actuación ante el mi-
crófono de los familiares de los tripu-
lantes que se encuentran en alta mar. 
Cotizaciones.—21,05: Emisión "Rlsler". 
21,30: Retransmisión desde Madrid.— 
23: Noticias. 
V A L E N C I A (267 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Apertura. Aud-lclón va-
riada.—13,30: Orquesta Radio Valen-
cia: "Les hlrondelles", "Clalr de lune", 
"Tosca", "Chanson des abellles", "Ca-
nut y Canutet". Cambios.—18: Audi-
ción variada.—19: Cierre.—21: Noticias 
bursátiles. Mercados. Selección de la 
ópera "Madame Butterfly". Noticias.— 
23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* * « 
Programas para el día 26: 
MADRID. Unión Radio . -De 8 a 9, 
"La Palabra".—11,45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Bolsa de 
trabajo. Oposiciones y concursos.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14, Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Orquesta 
Artys: "Eva", "Coppelia", " L a Dolo-
res".—15, Revista cinematográfica y 
"Panorámica del cinema". Orquesta Ar-
tys: "Lianesque", "Gutiérrez", "Basco-
nla".—15,50, Noticias. Indice de confe-
rencias.—16, Fin.—19, Campanadas. Co-
tizaciones. Semana cervantista. " L a 
emoción de actualidad periodística que 
hay en el Quijote", charla, por don 
Dionisio Pérez. Programa del oyente.— 
20,25, Noticias. Sesión del Congreso de 
los Diputados.—21,30, Campanadas. Se-
ñales horarias. Sesión del Congreso de 
loe Diputados. L a comedia radiofónica, 
de C. Caballero y A. Martín Becerra, 
"Dos hombres y una mujer". Música de 
baile—23,45, Noticias.—24, Campana-
das. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. Selección <ie la zarzuela 
"Bohemios". Curso de inglés. Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. Música de baile. 
BARCELONA—7,15 . Cultura física. 
7,30 a 8, " L a Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—7,15 a 7,45, " L a Palabra".—11, 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
13, Discos selectos.—13,30, Información 
teatral.—14, Sección cinematográfica. 
Diálogo cómico, escrito por Joaquín 
Montero, interpretado por la actriz Ma-
tilde Xatart y su autor. " L a casta Su-
s a n a " , "Danza noruega número 3", 
"Ecos de la parranda", "Las zapatillas", 
"Por fandanguillos", "Suspiros de E s -
paña". Bolsa del trabajo.—15, Sesión nt-
dlobenéfica.—18, Trío de Radio Barce-
lona: "Tosca", "Melopea oriental", "Ho-
j a de álbum", "Manon", "Canción bre-
ve", " E l trovador".—19, Bailables.— 
19,30, Cotizaciones. Sesión del Ayunta-
miento.—20, Discos selectos. Noticias.— 
21, Campanadas. Servicio Meteorológi-
co. Cotizaciones.—21,05, "Malos quere-
res", "Los picaros celos", "Gavota y 
Museta", "A Colombina", "Danza de 
los bufones", " L a g^azza ladra".—22, 
Recitación de poesías por la actriz Ro-
sa 00^.-22,10, Violin y piano: "La-« 
mentó indiano", "Serenata romántica", 
"Adiós a la Alhambra", "Rondó".—22,40, 
Orquesta de Radio Barcelona: "La prin-
cesse aus soiülers d'or", "Le secret de 
Murto". Discos—23, Noticias.—24, Fin, 
V A L E N C I A . — 8 , " L a Palabra".—13, 
Audición variada.—13,30, Orquesta Ra-
dio: "Le grand Mogol", " L a esfinge", 
" E l juramento", "Remenberg", "Klng 
Kotton".—14, Crónica cinematográfica, 
15, Cierre.—18, Audición variada.—19, 
Cierre.—21, Noticias bursátiles. Merca-
dos—21,05, Charla sobre folklore, por 
Maximiliano Thous. Concierto: " L a Gi-
ralda", "Granada", "Invitación ai vals". 
" L a alegría de la huerta", "La Revol-
tosa", " E l profeta". Noticias"—23, Cie-
rre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
MADRID. Afio X X i n . - N ú m . 7.30S 




1 M 0 R M A C I 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie F 
(65,30), 66,1o; E (65,30), 66,15; D (65 30) 
66,15; C (65,60), 66,50; B (65,30), 66,50- A 
(65,30), 66,50; G y H (64,50). 65 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F 
(78,65), 79,10; E (78,60), 79,10; C (80,50) 
80,50; B (80,60), 80,60; A (80,60), 80 70' 
AMORTIZABLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie E (76,50), 75,25; C (75) 
75 25; B (75), 75,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (89,50), 90; D 
(89,50), 90; C (89,60), 90,25; B (89,60) 
90,25; A (89,60), 90,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (84,75). 84,75; B 
(85), 84,75; A (85), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
EVIPUESTO.—Serie C (96,60), 97,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (96,95), 97,50; E 
(96,95), 97,50; D (96,95), 97,75; C (96.90) 
97,75; B (96,90). 97,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (83.60) 83,75; E 
(83,60), 83,75; D (83,60), 83,75; C (83,60), 
83,75; B (83,60), 83,75; A (83,60), 83,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69,10), 70; E 
(69,80), 70; D (69,90), 70; C (69,90), 70,10; 
B (69,90), 70; A (70), 70,40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
EVIPUESTO.—Serie D (83), 83,40; C (83), 
83,40; B (83,25), 83,40; A (83), 83,40. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88,25), 88,40; B 
(88,50), 88,40; A (89), 89.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (96.70), 97,25; D 
(96,70), 97.25; C (96,60), 97.25; B (96,69), 
97,25; A (97,30), 97,50. 
TESOROS.—Serie A (101), 101,20; B 
(101), 101,20. 
BONOS ORO.—Serie A (196), 195,50; 
B (195,50), 195,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(93,25), 94; B (93), 94; C (93), 93,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928, serie A (84), 84,75; B, 84,75; 1929 
serie A (84,30), 84,75; B (84), 84,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(100), 101 . 
GARANTIA ESTADO.—Trasatlántica, 
1925, noviembre (76), 76. 
CEDULAS—Hipotecario 4 por 100 (81), 
81; 5 por 100 (83,75), 83,75; 5,50 por 100 
(91), 91; 6 por 100 (99,15), 99,25; Crédi-
to Local 6 por 100 (83,25), 83,25 ; 5,50 por 
100 (77,25), 77.25 ; 6 por 100 interprovin-
cial (91,15), 91; 1932 5,50 por 100 (95), 
95,15. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Majzén (101,60), 102. 
ACCIONES.-Banco España (526), 526; 
Cooperativa Electra, A (119), 119,50; Hi-
droeléctrica (128,50), 129; Alberche, ordi-
narias (55), 53; Telefónica, preferentes 
(104,25), 104,10; ordinarias (102), 102; Rif, 
fin próximo, 228; Tabacos (184), 184; Es -
pecial 6 por 100 (84), 84; Alicante, pri-
contado, 150; fin corriente (150), 150; fin 
próximo, 151; "Metro" (122.50), 122.75; 
Norte, fin próximo, 180; Madrileña de 
Tranvías, contado (101), 101; Azucarera, 
contado (37), 37; fin corriente (37), 37,50; 
fin próximo (37,75), 37,75; Explosivos, 
contado (637), 652; fin corriente, 653; fin 
próximo (640), 656. 
OBLIGACIONES. —Alberche, primera 
(88,25), 88; segunda, (88), 88; Telefónica 
(90), 90; Chade, 6 por 100 (100,25), 100,25; 
Unión Eléctrica 6 por 100 1923, 102; ídem 
1926 (102,50). 102,50; ídem 1930 (100), 100; 
Rif, B, 91,50; Norte, quinta, 48,75; Es-
pañola 6 por 10Qtt4), 84; Alicante, pri-
mera (220). 220,5% E . 66; Ciudad Real-
Badajoz. 70,50;<^Ietropolitano 5 por 100, 
B (90), 90 ; 5,50 por 100 (94). 93.50; Azu-
carera 5.50 por 100 (88), 88; Peñarroya 
6 por 100. 80. 
¡Elecciones! ¡Derrota socialista! 
en la s e s i ó n ^ ^ í 1 0 ^ má3 O n t a r i o 
la ivíJ ,de Bolsa- Cotizáronse ya en 
^ IOS resultados electorales- el 
Uc ia^v t g a n a d o iS'no-
ñor fnnyHn= ^Pirado a Pulmón ancho: 
por fondos públicos, por valores indus 
tnales y las Deudas del Estado Alza en 
los primnpales valores especulativos v 
^ 61 t0n0 ^ ^ f e n V a 0 ^ -
General alegría-difícil ocultarla y obli-
gado recogerla-en los corros: los comen-
tarios han sido todos glosa de l a T r r o -
el mercado"1 ' lar&amente ansiada en 
Pero la glosa mejor ha sido la de Ex-
plosivos y la del Interior. 
Los índices de la situación 
Moneda Día 23 Día 24 
Francos m .... 
Suizos . . . M n w . . ~ 






































BOLSIN D E L A MAÑANA 
E l resultado de las elecciones fué 
bien acogido en el Centro de contrata-
ción, que estuvo muy animado, verifi-
cándose las siguientes cotizaciones: 
Explosivos, fin de mes, 650, 651, 652. 
651, 654, 653, 652, 651; en alza, fin de mes, 
656; fin próximo, 655, 654, 657, 656, 654, 
655, 654; en baja, al próximo, 645; en al-
za, al próximo, 670; Azucareras, fin de 
mes, 37, dinero; Rif, portador, fin pró-
ximo, 226; Alicantes, fin de mes, 151; 
Nortes, fin de mes, 181. Al empezar es-
ta tarde la sesión oficial, salió dinero 
para Explosivos, a 661, fin corriente. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, fin corriente. 653. 654, 655, 
654, y quedan 655 por 653; en baja, 651 
por 653; ai próximo, 657, 658 y 657, y 
quedan a 658 por 656; en baja, 646, y 
quedan a 648 por 646; Rif, portador, 228, 
fin próximo, y quedan 629 por 627. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín. — N o r t e s , 175,50; Alicantes, 
151,25; Explosivos, 650; Chade, 318; 
Rif, portador, 221,25. 
» * » 
Cierre.—Norte, 173,75; Alicante, 150; Ex-
plosivos, 655; Chade, 318; Rif, portador, 
222,50. 
(Bolsa oficial) 
BARCELONA, 24. — Transversal, 35; 
Aguas, 144,50; Gas, 85; Chades, 294; Cha-
des, D, 289; Hulleras, 27; Hispano Colo-
nial, 211.25; Dock, 185; Petróleos, 25; 
Filipinas 254; Rif, 222,50; Explosivos. 
655; Nortes, primera, 53; segunda, 48,75; 
especiales, 84.25; Pamplonas, 48,65; As-
turias, 46,25; Alsasua, 63,50; Alicantes. 
46,25; Ariza 68,15; serie E , 66,50; sene 
F , 73; Almansas, 57,50; Chades, 100. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 71; Explosivos, 650; Resi-
neras, 12; Alicante, 450; Sota 37~,5ü; 
Nervión, 475; H. Ibérica, 503; H. Espa-
ñola, 129; E . Viesgo, 405. 
* * * 
BILBAO, 24.—Valores cotizados al con 
tado: 
Accione».-Banco de Bilbao, 910; Hi-
droeléctrica Española, 129; Hidroeléctri-
ca Ibérica, 503; Unión Eléctrica Vizcaí-
na, 662.50; Altos Hornos, 71; Babcoclc 
wilcox, 60; Siderúrgica del Mediterráneo. 
16; Explosivos, 650; Interior, 4 por 100 
65-5(>. , „ 
Obligaciones.—Nortes, primera, 53; Bo 
nos Duero, 6.50 por 100, 103,25. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierro del día 24) 
Pesetas (41). 411/32; francos (88 7/8), 
893/16; dólares (3,83), 3,87; libra? cana-
dienses (4,31), 4,37; belgas (25,10). 25,2o. 
francos suizos (18,105), 18.175; florines 
(8,70), 8,745; liras (67 3/8). «7 3/8; mar-
Comentar ios de B o l s a Juntas de S o c i e d a d e s 
Esta mejora general que en la tenden-
pla experimento ayer la Bolsa tuvo sus 
índices cuantitativos. En primer lugar, 
Explosivos, en alza rotunda, que en al-
gún momento, antes de la flexión, llegó 
a ser de 24 enteros, a fin corriente. En 
segundo termino, en Rif. portador, que de 
f oonPafP' Segnn catnbios de Barcelona, 
a 230. dinero; en tercer término, los títu-
los ferroviarios, cuya cotización se había 
ya olvidado en Bolsa y ayer llegaron a 
hacerse por encima de los precios topes. 
Y. por ultimo, los fondos públicos, con 
diferencias en alza muy superiores a las 
normales: en el Interior, hasta de 1,20. 
y el amortizable 5 por 100, 1926, hasta de 
noventa céntimos. 
¿Qué sucederá hoy? 
Pero ayer se miraba ya a los aconteci-
mientos de hoy: el mercado se colocó al 
final de la sesión oficial a la expectativa. 
¿Qué sucederá hoy? 
Se cotizan, en efecto, dos factores im-
portantes, de varios órdenes. 
E n primer término, la reapertura del 
Parlamento. Qué posición tomará el Go-
bierno; qué posición tomarán las oposi-
ciones. Todo ello produjo ayer en la so-
bre mesa bursátil un mar de comenta-
rios, fuente de mil soluciones. 
E n segundo lugar, el empréstito. Su 
éxito se daba por descontado ya. Hace 
unos días, se pensaba en la repercusión 
del empréstito en la marcha de la pe-
seta, y en la Bolsa. Ahora cabe preguntar 
si los efectos no se habían ya anticipado 
con la caída del dólar. O si se unirán los 
dos factores apuntados en una acción 
conjunta. 
La pregunta quedaba pendiente sobre 
el mercado. 
El Consejo de Explosivos 
Día 26.—S. A, Minas de Barruelo (Ar-
laban, 7, Madrid); Banco Internacional 
de Industria y Comercio (Carrera de San 
Jerónimo. 29. Madrid); Electra Candela-
ria de Peñarroya S. A. (Torrijos. 42. Ma-
drid); Minero Siderúrgica de Ponferrada 
S. A. (Alcalá. 31 . Madrid); La Previ-
sión Española (Sevilla); S. A. La Hispa-
no (Fábrica de Automóviles. Guadala-
jara); Tranvays et Electricité de Bilbao 
(Bruselas); Sociedad Lechera Montañesa 
(A. E . ) . Barcelona; Compañía de Canali-
zación y Riegos del Ebro (Barcelona); 
Artes Gráñcas. S. A, (Barcelona); La Ma-
quinista Terrestre y Marítima (Barcelo-
na); Compañía Española de Turismo, 
S. A. (Barcelona); Ars, S. A. (Barcelo-
na); Industria Oleira. S. A. (Duque de 
Medinaceli. 6. Madrid). 
Día 27.—Unión Vidriera de España, 
S. A. (Barcelona); Hulchlnson Indus-
trial del Caucho. S. A. (Santísima Trini-
dad, Madrid); Sociedad Española Puri-
celli (Manuel Silvela, 1, Madrid); Con-
tratas Generales, S. A. (Orense); Canal 
de Urgel (Barcelona); Saltoa del Alber-
che (Pl. de la Lealtad, 3, Madrid); So-
ciedad Minera Manchego-Asturiana. So-
ciedad Anónima (Barquillo. 1, Madrid); 
Editorial M u s i c a l Ibero Americana 
(Eduardo Dato, 1 1 , Madrid). 
Día 28 .—El Faro Español, Compañía de 
Seguros Sociales (Pl. Santa Ana, 4, Ma-
drid); Bilbao, C. A. de Seguros (Bilbao); 
Nueva Montaña (Santander); Fuerzas 
Motrices del Valle de Lecrín, S. A. (Al-
mería); Minas y Ferrocarril de Utrillas 
(Zaragoza); Centro Farmacéutico Astu-
riano. S. A. (Oviedo); Compañía de los 
Ferrocarriles de Medina del Campo a Za-
mora y de Orense a Vlgo (Barcelona); 
J . A. Construcciones Preckler (Barcelo-
na); Gran Empresa Sagarra, S. A. (Pla-
za de Fermín Galán, 7, Madrid); Carlos 
Coppel. S. A. (Fuencarral, 1 5 ) ; Guada-
rrama S. A. (Columela 4, Madrid); Mon-
tepío Nacional de Aseguradores (Ma-
drid); Aguas de Panücosa, S. A. (Alca-
lá, 65, Madrid); 
Dijimos cuando se celebró el anterior 
Consejo de Explosivos que el Consejo ve-
nidero se celebraría dentro de las tres 
semanas siguientes, a fines de este mes. 
Y, efectivamente: el próximo Consejo de 
Explosivos se celebrará el día 29 del co-
rriente. 
Huelga decir que en éfl, según nuestras nos informan. 
lación. que estaba apartada del negocio 
por falta de confianza La Bolsa comenzó 
con muestras de nerviosismo. Más tar-
de, al conocerse loa cambios favorables 
del bolsín catalán, cuyo mercado trató 
también bajo la Impresión política, se 
animó el corro, sin que decayera la ani-
mación hasta el cierre, quedando el ne-
gocio con buena perspectiva. 
Fondos públicos. — Despunta la reac-
ción de los Bonos oro, que ganan tres en-
teros. Sube una pequeña fracción la Deu-
da interior, perdiendo los Amortizables y 
Obligaciones del Tesoro, última emisión. 
La Deuda municipal no acusa variación. 
Obligaciones.—Negocio poco intenso. Se 
dejó sentir la buena tendencia, rebasan-
do sus cotizaciones las Priorités. Tudelas 
segundas y Bonos Duero. Por el contra-
rio, las Ibéricas, después de la fuerte al-
za de días anteriores, ceden medio ente-
ro. 
Bancos.—Los Bancos de Bilbao mejo-
ran cinco puntos, cediendo, en cambio, 
tres enteros los Hispano Americanos. 
Los valorea ferroviarios tienen mayor 
aceptación favorecidos por la mejora 
general. Se cotizan Alicantes sin varia-
ción. 
Eléctricas. — Las Ibéricas retroceden 
dos puntos, las Españolas y Uniones Eléc-
tricas Vizcaínas repiten sus cambios y 
cierran solicitadas. Insiste la demanda en 
Viesgos y Saltos del Duero. 
Mineras.—No registran negocio. 
Siderúrgicas.—Altos Hornos retroceden 
Navieras.—Las Uniones y Guipuzcoa-
nas confirman sus cambios últimos con 
aceptación; Vascongadas, en cambio, flo-
jean, cotizándose en baja, 
un entero y los Babcock Wilcoz. diez, 
quedando ambos solicitados. Los Medi-
terráneos repiten cambio. 
E n el departamento industrial, los Ex-
plosivos tienen un amplio negocio, me-
jorando 15 puntos su cotización ante-
rior, y cerrando con firmeza. Las Pape-
leras quedan también solicitadas des-
pués de repetir cambio. Productos Cerá-
micos pierden cinco duros. Petróleos y 
Telefónicas vuelven a solicitarse sin con-
trapartida. 
Balance del Banco de España 
Hoy, la emisión de 300 
millones en Tesoros 
Entre los principales ttencos de 
Madrid se han cubierto ya 
430 millones 
Se cree que el empréstito será cu-
bierto m á s de dos veces 
impresiones, se aclararán por completo 
las noticias que algunos creen que están 
en el aire. Y desde luego, de él saldrá la 
fecha de la próxima Junta general, y es 
posible que algún dato más. 
Junta de Guindos 
Se ha celebrado ya la Junta extraordi 
nanaria de Guindos. E n ella se ha acor 
dado, como anunciamos a au debido tiem-
po, la reducción de 500 acciones a 260 
para poder pertenecer al Consejo. Tam-
bién se ha acordado que los escrutadores 
serán los dos accionistas con mayor nú-
mero de acciones, pero no pertenecientes 
al Consejo. 
No se ha acordado nada respecto a la 
reducción del número de acciones con de-
recho a asistencia a Junta; se dijo que 
las cincuenta iban a ser reducidas a diez, 
pero no se ha acordado tal cosa, según 
gas (19 9 / 1 6 ) , 19 5 / 8 ; chelines austríacos 
( 3 3 ) . 33; coronas checas (117 .50) . 117.75; 
marcos finlandeses ( 228 ) , 228 ; escudos 
portugueses ( 1 1 0 ) , 110; Dracmas ( 6 0 5 ) . 
605; Leí ( 5 8 7 ) . 590 ; Milreis ( 5 ) , 5 1 / 8 ; 
pesos argentinos (40 .50) , 40.50; Bombay, 
1 chelín. 6 1 / 3 2 peniques; Shangai, 1 che-
lín. 2 7 /8 peniques; Hongkong, 1 chelín. 
4 3 / 1 6 ; Yokohama, 1 chelín, 2 3 /4 peni-
ques. 
BOLSA D E ZÜRICH 
Pesetas, 44,25; libras, 18 ,21 ; dólares, 
4,73; marcos, 118,87; francos, 20,3885. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K * 
Pesetas, 9,47; francos, 4,35; libras. 
3.8837; francos suizos, 21,28; liras, 5,76; 
florines, 44 ,50; marcos, 25,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa estaba ayer en ebullición: por 
todas partes comentarios a las eleccio-
nes del domingo, cuyos resultados se 
buscaban y glosaban. Nadie se acordó 
ayer ya de la crisis norteamericana. La 
atención estaba toda dentro de la Bolsa 
en aquellos valores que más habían refle-
jado las inquietudes del momento, en 
Explosivos y Fondos públicos. 
Aparte la animación existente hay que 
destacar otra nota característica de la 
sesión de ayer, en contraste con las cir-
cunstancias de días atrás: la actividad. 
E l negocio realizado fué considerable, 
i Mediada la sesión se notó cierta flo-
jedad. Se impusieron las realizaciones. 
Pero téngase en cuenta que éstas no lle-
garon ni mucho menos a lo que otras 
veces. Una diferencia de veinticinco pun-
tos no se hubiera resistido en otras oca-
siones con la firmeza con que se man-
tuvo ayer. 
* « » 
L a tónica de la Bolsa se da con ple-
nas facultades en el sector de Fondos 
públicos. Hay avances de gran impor-
tancia, entre ellos, el de Interior, que 
gana 1.20 en algunas clases, y el del 5 
por 100 1926, que mejora hasta 90 cén-
timos. 
Abandonado totalmente el grupo de 
valores municipales, en el que sólo se 
registran la nueva mejora de un entero 
en Erlanger, a 101 . Había papel para 
Villas nuevas, a 74,50 y para el resto de 
valores, salvo las Villas de 1914, que te-
nían dinero. 
Titubeantes los Bonos Oro, que siguen 
la trayectoria del dólar, pese a todos los 
Requerimientos. Y monotonía en el gru-
po de Cédulas. 
* * * 
No merece mención como de ordina-
rio el grupo bancarlo. 
Alguna reposición en el corro de va-
lores eléctricos, en el que hay muestras 
de las dos tendencias, para Hidroeléctri-
ca Española queda dinero a 129; dinero 
también para E l cetras, a 119.50; Alber-
ches papel a 54, y para Guadalquivir 
a 96 . 
E n mineros, las Rif portador experi-
mentaron también la sacudida general, 
pero, aunque en Barcelona llegaron has-
ta 230. quedan aquí más flojas, a 227 por 
225. Para Guindos, papel a 265. 
* * » 
Por fin se ha respirado un poco—sólo 
un poco—en ferrocarriles. Al comenzar 
la sesión hubo dinero para Alicantes por 
encima del tope. Y esta posición se afir-
mó con franco dominio de la demanda. 
Mediada la sesión, vino la debilidad y 
salió papel a los mismos cambios del di-
nero de antes. 
Tranvías quedan con papel a 1 0 1 . 
Para Metros hay papel a 122,75 y di-
nero a 122,50. 
* * * 
E n el bolsín de la mañana dieron el 
primer avance, considerable ya desde pri-
mera hora, bajo el influjo benéfico de los 
resultados electorales. Mejoró todavía la 
tendencia en la apertura de la sesión ofi-
cos (iRÍR) 15 30- coronas suecas (19,10),|cial, y salió dinero a fin corriente a 661, 
1911/32; danesas (22,45), 22 7/8; norue- y a fin próximo a 663. Vino después la 
resaca y disminuyó la tensión. Quedan 
a 654 por 653 fin corriente, y a fin pró-
ximo a 655 por 654. 
Petrolitos tienen esta vez poco mer-
cado, aunque siguen conservando el di-
nero abundante a 23,50 para 24 el papel. 
Menos insistencia que el viernes en 
Azucareras, para las que queda papel a 
37,25. 
« * * 
En moneda extranjera resalta la fío-
jera, del dólar, que abandonan 15 cénti-
mos: el resto queda sin variación. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, F y E . 66 y 66.15; 5 por 100 
^927, libre, E , 97,75 y 97,50; 3 por 100 
^mortizable, F , E y B, 70,10 y 70; C, 70 
y 70.10; Alberches. 54 y 5 3 ; Explosivos, 
853 y 652 ; fin corriente, 660, 661 , 658, 655, 
654 y 653; fin próximo, 660, 663, 658, 657 
y 656; Rif, portador, fin próximo, 227 y 
228; Azucareras ordinarias, fln corrien-
te, 37,50 y 37.25; fin próximo, 37.25 y 37.75; 
Obligaciones Alicante, primera hipoteca, 
220 y 220.50. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Se ha acordado la nivelación de Ex-
plosivos, a 663, en las operaciones reali-
zadas a fin próximo. Los saldos se en-
tregarán el día 26. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 1.039.000; fin corriente. 50.000; 
Exterior, 188.000 ; 4 por 100 Amortizable, 
45.000; 5 por 100. 1920. 315.500; 1917. 55.000; 
1926, 22.500; 1927, sin impuestos, 1.709.000; 
con impuestos. 380.500; 3 por 100, 1928, 
369.500; 4 por 100, 1928, 37.600 ; 4.50 por 
100. 1928, 24.000; 5 por 100. 1929. 132.000; 
Bonos oro, 119.000; fin corriente, 30.000; 
fin próximo, 10.000; Tesoro, 5,50 por 100. 
220.500; Ferroviaria, 5 por 100, 75.000; 4,50 
por 100, 1928, 9.000; 4,50 por 100. 1929, 
42.500; Ayuntamiento Madrid. 1868. 2.400; 
Villa Madrid. 1929. 5.000; 1931. 20.000; En-
sanche, 1931, 35.000; Trasatlántica, 1925, 
noviembre, 6.500; Majzen, 21.000; Banco 
Hipotecario, 4 por 100, 57.500 ; 5 por 100, 
195.000 ; 6 por 100, 71.500 ; 5,50 por 100, 
29.500; Crédito Local, 6 por 100, 15.500; 
5,50 por 100, 2.500; interprovinclal, 6 por 
100, 14.500 ; 5.50 por 100, 1932, 10.000; Ma-
rruecos, 16.500. 
Banco de España. 19.500; Electra Ma-
drid. A. 4.000; Hidroeléctrica Española. 
20.000; Alberche, ordinarias, 37.500; Tele-
f ó n i c a , preferentes, 27.500; ordinarias, 
52.000; Rif, fin próximo, 75 acciones; Ta-
bacos, 8.500; Consorcio Almadrabero, por-
tador, 10 acciones; nominativas, 10 accio-
nes; Langreo en Asturias, 244 acciones, 
Alicante, 125 acciones; fin corriente, 100 
acciones; fin próximo, 100 acciones; "Me-
tro", 6.500; Norte, fin próximo, 100 accio-
n e s ; dobles, 1.600 acciones; Tranvías 
8.500; dobles, 6.2OO.0OO; Azucareras ordi-
narias, 5.000; fin corriente, 37.500; fin pró-
ximo, 25.000; Española de Petróleos, 75 
acciones; Explosivos, 8.000; fin corriente. 
45.000; fin próximo, 25.000; dobles, 37.500; 
Pompas Fúnebres, negra, 2.500; roja, 2.000. 
Obllgactonee. — Chade, 7.500; Mediodía 
de Madrid, 500; Alberche, 6 por 100. 15.500; 
Eléctrica Madrileña, 1923. 4.000; 1926, 
6.000; 1930, 14.500; Telefónica, 5,50 por 
100, 72.500; Rif, serie B, 8.000; Norte, 
quinta, 23.500; Especiales Norte, 40.000; 
M. Z. A., primera hipoteca, 32 obligacio-
nes; serie E , 4.500; Ciudad Real-Badajoz. 
500; "Metro", serie B, 5.500; serie C, 4.000; 
Azucareras, 5,50 por 100, 15.000; Peñarro-
va, 4.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 24 .—La sesión de Bolsa, más 
que sala de contratación, parecía hoy un 
centro político. Las conversaciones gira-
ban en torno al resultado de las elec-
ciones, favorable a las fracciones políti-
cas de oposición. E l resultado produjo 
una primera impresión muy favorable. 
El ambiente fué de mayor actividad y 
optimismo, viéndose resurgir a la especu-
Sltnadón del dfa 2 2 : Activo.—Oro en 
C a j a , 2.259.181.575,25; corresponsales y 
agencias del Banco en el extranjero, pe-
setas 285.441.761,05; plata, 625.541.821,45; 
bronce por cuenta de la Hacienda, pese-
tás 2.392.031.51; efectos a cobrar en el 
día, 8.978.186,81; descuentos, 934.580.019,28; 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de agosto de 
1899, 83.109.433,23; pólizas de cuentas de 
crédito menos créditos disponibles, pese-
tas 260.464.232,90; pólizas de cuentas de 
crédito con garantía menos créditos dis-
ponibles, 1.276.825.217,41; pagarés de prés-
tamos con garantía, 27.877.646,40; otros 
efectos en cartera, 20.038.883.03; corres-
ponsales en España, 8.997.345,79; deuda 
amortizable al 4 por 100 = 1928, pesetas 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue- _ 
eos, oro, 1.154.625; acciones del Banco B . 
Exterior de España, 6.000.000; anticipo al' 
Tesoro público, ley de 14 de julio de 1891, 
150.000.000; bienes inmuebles, 51.835.842,03; 
Tesoro público, 171.439.340,72. Total, pe-
setas 6.528.832.865.10. 
Pasivo.—Capital del Banco, 17 millo-
nes; fondo de reserva, 33 millones; fon-
do de previsión, 18 millones; reserva es-
pecial, bases tercera y séptima de la ley 
de 29 diciembre 1921, 17.799.499,73; bille-
tes en circulación, 4.780.409.225; cuentas 
corrientes, 1.022.689.404.64; cuentas co-
rrientes en oro, 338. 639,36; depósitos en 
efectivo, 11.653.888,56; dividendos. Inte-
reses y otras obligaciones a pagar, pe-
setas 79.921.247,64; ganancias y pérdidas. 
57.277.830,06; diversas cuentas, pesetas 
330.743.130,11; total, 6.528.832.865,10. 
Hoy se abre la suscripción del emprés-
tito de 300 millones de pesetas en obli-
gaciones del Tesoro al 5 por 100, a la 
par, y al plazo de dos años. 
Las noticias que ayer se tenían eran 
completamente satisfactorias, pues, se-
gún las cifras conocidas, el empréstito 
estaba ya holgadamente cubierto. 
No había regresado ayer tarde el go-
bernador del Banco de España, señor 
Carabias, que en la semana anterior 
marchó a Andalucía. E n el Banco se le 
esperaba para hoy, pues el gobernador 
había mostrado deseos de estar en Ma-
drid en esta fecha. Por tal motivo, el 
Consejo que debía haberse celebrado ayer 
se aplazó para hoy. 
E l subgobernador del Banco de Espa-
ña nos manifestó que el Banco había 
puesto de su parte cuanto en su mano 
estaba para el buen éxito de tan pa-
triótica obra y tenían impresiones muy 
halagadoras sobre el resultado del em-
préstito. 
Los preparativos 
SANTORAL Y CULTOS 
Desde luego, nos dijo el Sr. Pan. no se 
admitirán las pignoraciones de resguar-
dos. L a suscripción se hará con dinero 
contante y sonante, como se hizo el año 
pasado. Si entonces, según mi criterio, 
se realizó de este modo, este año, en que 
la Banca tiene más disponibilidades, y 
además tenemos por delante la experien-
cia registrada, la razón era sobrada. 
Las pignoraciones se admitirán des-
pués, una vez hecho el prorrateo. E n es-
ta operación se tardará algunos días. 
E l Banco de España tiene montado 
todo el servicio centralizador de datos, 
de modo que el resultado de la suscrip-
ción en Madrid y provincias se tenga 
en el Banco de España sin pérdida de 
tiempo. 
L a suscripción 
E l balance del Banco de España arro-
ja con respecto al del sábado preceden-
te las siguientes diferencias 
Activo: Oro en caja aumenta en pe-
setas 51.105,52; descuentos disminuye en 
24.279.020,16; cuentas de crédito menos 
créditos disponibles disminuye en pese 
tas 636.083,19; cuentas de crédito con 
garantía, menos créditos disponibles au-
menta en 28 .645 ,01 ; Tesoro público au 
menta en 22.923.236,79. 
Pasivo: Billetes en circulación dismi-
nuye en 49.605.250; cuentas corrientes 
aumenta en 37.783.611.30; dividendos dis-
minuye en 4.140.967,04; ganadas y pér-
didas aumenta en 3.486.857,86; diversas 
cuentas aumenta en 16.374.444,18. 
E l total aumenta en 3.984.769,58. 
Presentación de reclamaciones 
L a Junta Sindical ha hecho público el 
anímelo que dice que, habiéndose presen-
tado algunas reclamaciones sobre las 
fianzas de un agente de Cambio y Bol-
sa, cuya dimisión fué admitida hace unos 
días, la Junta Sindical requiere, por te-
ner conocimiento oficioso de que pudie-
ran existir otras reclamaciones, a cuan-
tos tengan créditos contra dicho agente 
para que presenten sus reclamaciones, 
acompañadas de toda la documentación 
precisa. 
E l déficit de Italia 
ROMA, 2 4 . — L a Agencia Stéfani de-
clara que la noticia publicada en el 
extranjero, según la cual el presupues-
to italiano del año en curso presentaba 
un déficit de seis a siete mil millones 
de liras, es falsa, ya que dicho déficit 
no es más que de 4.00O millones. 
iiniiHinin niHiniiiHiBiiiir 
Estos días hán circulado diversas ci-
fras respecto al montante con que cada 
Banco va a la suscripción y los prepa-
rativos realizados. 
Según las noticias de ayer a última 
hora, pueden hacerse los siguientes 
cálculos: 
Cajas de Ahorro 100 millones. 
B. Hispano Americano... 100 
B. Español de Crédito.... 100 " 
B. de Vizcaya 50 " 
de Bilbao 25 
B. Central 25 
B. Urquijo 25 
B. Mercantil e Industrial. 4 
Banca López Quesada 2 " 
Tan sólo estas cifras recogidas suman 
ya 431 millones. Faltan algunos Bancos 
de Madrid y otras instituciones banca-
rias de provincias, con lo cual parece 
que el empréstito será cubierto princi-
palmente por Bancos. La impresión exis-
tente es que no acudirá en gran escala 
el ahorro. 
E r a ayer creencia general en los cen-
tros bancarios, en los cuales indagamos 
impresiones, que el empréstito sería cu-
bierto por lo menos dos veces, y alguien 
aseguraba que la cantidad sería aún su-
perior. 
Se habló ayer de la conveniencia de 
que se hubiera aprovechado la buena 
disposición del mercado para emitir los 
550 millones, en vez de reducir la sus-
cripción a los 300. Algunos afirmaban 
que los resultados electorales ayer co-
nocidos hubieran favorecido la marcha 
de la suscripción y asegurado el éxito. 
DIA 25.—Martes,—Letanías Mayores. 
Santos Marcos, Evangelista; Esteban, 
Hermógenes y Calixto, mrs.; Aniano y 
Ermino, cfs. y santa Francisca, vg. 
L a misa y oficio divino son de San 
Marcos, Evangelista, con rito doble, de 
segunda clase y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tean, respectivamente, los marqueses de 
Rifes y doña María y doña Emilia Ro-
mero. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen.) 
Corte de María.—De la Encarnación, 
Encarnación. Covadonga y San Loren-
zo. De Gracia, Humilladero, 23. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
a Nuestra Señora del Buen Consejo: 
y 11, misa solemne. A las 5,30 t., solem-
nes vísperas, con asistencia del reve-
rendo Cabildo de señores curas párrocos 
de Madrid.- A las 6 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Sebastián 
Rodríguez Larios, novena, reserva y 
salve cantada. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho-
ras).—Día dedicado al Purísimo Corazón 
de María: A las 8, Exposición, a las 10.30, 
misa mayor y sermón por un P. del Co-
razón de María. Por la tarde, a las cin-
co y media, ejercicio del Purísimo Cora-
zón de María y después la procesión de 
reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Novena 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: 
A las 6.30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el R. P. José María Iba-
rrola, ejercicio, reserva, salve solemne 
e himno a la Santísima Virgen. 
Parroquia de San GInés.—A las 8_no 
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San José.—Termina la 
novena a San Expedito: A las 6 y me-
dia t.. Exposición, rosario, novena, ser-
món por don Diego Tortosa, Santo Dios, 
reserva y el himno del Santo. 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena 
a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
A las 6,30 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por el R. P. Saturnino 
González, novena, motetes, reserva, le-
tanía y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Termina el 
triduo a su Titular: 8, misa de comu-
nión general, letanías mayores cantadas 
y misa de rogativas; 10, Exposición; fun-
ción solemne en honor de San Marcos, 
bendición papal. A las 5,30 tarde, ejerci-
cio como en días anteriores, sermón por 
don José Suárez Faura, terminando con 
la procesión del Santísimo, bendición y 
reserva. 
Parroquia de Santiago.-8, misa de CCH 
m u n i ó n V n e r a l para los congregantea 
del Apóstol Santiago y ejercicio propio. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Triduo a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa: 8, misa comunión y 
ejercicio; 10, la solemne. 6 tarde. Expo-
sición, estación, rosario, sermón por don 
Ramón Molina, reserva, letanía, salve e 
himno. ,r ^ > Q 
Agustinos Recoletos (P. Vergara).—9r 
ejercicio de San Antonio. ,n • 
Asilo de San José de la Montana (Ca-
racas).—Empieza la novena a San Jose 
de la Montaña—10, misa cantada. A las 
5 t., rosario, ejercicio, motetes y reser-
va. Predicará don Enrique Vázquez Ca-
m a ras a. . , 
Beato Orozco.—Empieza un triduo a 
Nuestra Señora del Buen Consejo: 8̂ 30, 
misa rezada con cánticos. A las 6 t.. Ex-
posición, rosario, lectura del triduo, ser-
món y reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de Montserrat; 10,30, 
misa cantada; 11,30, santo rosario y no-
vena. A las 7 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón por don Diego Tortosa, re-
serva, letanía y salve. 
Cristo de la Salud.—Empieza una no-
vena al Santísimo Cristo de la Salud: 
11, misa solemne; 11,30, trlsagio y no-
vena. A las 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, novena, reserva y ado-
ración de la reliquia del Santísimo 
Cristo. . -vi 
Trinitarias (M. de Urquijo).—Continua 
el triduo a la Virgen del Buen Consejo. 
A las 6 t, Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Mariano Benedicto, ejer-
cicio, reserva, letanía y Regina Coeli. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquias.-Santa Bárbara: 8, comu-
nión general y ejercicio.—Covadonga: A 
las 9, misa y ejercicio.—Santa Cruz: 8,30, 
misa comunión y ejercicio.—San Loren-
zo: 8, misa coim'.nión y ejercicio.—San-
tiago: 8, misa comunión y ejercicio. 
Iglesias.—San Antonio de Padua (Du-
que de Sexto).—8,30, misa comunión, 
ejercicio con motetes y bendición con el 
Santísimo. A las 6 t., ejercicio solemne 
con Exposición, sermón por un padre 
de la Comunidad y adoración de la re-
liquia del Santo—Basílica Pontificia: a 
las 8, misa comunión general y ejerci-
Ci0—Calatravas: 8,30, misa comunión y 
ejercicio.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12): 8,15, misa comunión gene-
ral y ejercicio. Santuario del Corazón 
de María: 8,30, misa comunión y ejerci-
cio en el altar de San Antonio. 
* « « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
El trigo, a 44 pesetas los 
cien küos en Valladolid 
LA CEBADA A 21 P E S E T A S 
V A L L A D O L I D , 2 2 . — E l tiempo y los 
sembrados.—La septena actual ha sido 
de régimen atmosférico variable. Días 
de lluvia—que han venido muy bien pa-
ra los sembrados—, algunas nubes de 
granizo, mezclado con agua para no 
causar daños, vientos fuertes y tempe-
ratura un tanto desagradable, a ratos 
fría. 
Él agua caída ha de beneficiar consi-
derablemente a las plantas y a las tie-
rras, que ya estaban demasiado duras 
para las labores de aricar y binar. 
Los mercados de trigos 
Ha sido caíicelada la cuarta parte 
del crédito de 1.263 millo-
nes defrancos 
E l viernes último, el subsecretario de 
Hacienda, señor Vergara, nos manifestó 
que el crédito con Francia iba siendo 
cancelado poco a poco. Con este motivo 
en la Bolsa y en los centros financieros 
se han puesto de manifiesto dos tenden-
cias: la de los que creen que debe irse 
amortizando dicha cuenta y la de los qut 
opinan que debe esperarse momento má̂ -
oportuno, en que las diferencias de cam-
bio nos sean más beneficiosas. 
E l subgobernador del Banco de Espa-
ña, señor Pan, nos habló ayer de la con-
veniencia de que este préstamo se fuera 
cancelando, con el objeto de que el cré-
dito público fuera robustecido. 
E l señor Pan nos dijo que de los 1.263 
millones de francos que supone dicho 
crédito, han sido ya cancelados una cuar-
ta parte, más de 350 millones de fran-
cos. 
L a marcha de la peseta 
Cada semana peor. Actualmente se 
hallan afectados de gran flojedad. La 
oferta ea abundante y la demanda es-
casa. Procedencias de líneas de Avila, 
que suelen ser las de más alto Indice en 
los precios, solicitan a 43 pesetas; de 
Nava del Rey, a 4 3 , 5 0 ; de líneas de Se-
govia y Ariza. de 42 ,50 a 4 3 ; de linea de 
Salamanca, a 42 , y de linea de Palen-
cia, de 4 0 a 4 2 . Todo por quintal métri-
co, sin saco y en puntos de origen. 
E n esta plaza, lo poco que se opera 
se paga a 44 pesetas. Esta cifra tiene 
especial significación por ser el de Va-
lladolid mercado regulador, y porque 
los harineros locales y comarcanos han 
tenido empeño en cotizar siempre a la 
tasa mínima, aun a costa de situarse en 
un plano inferior a los efectos de com-
petencia con fabricantes de otras co-
marcas. Como los subproductos, con los 
precios actuales, representan un peso 
enorme, no hay otro remedio que atem-
perarse a las circunstancias, y ellas no 
consienten ya cotizar el trigo a 4 6 pe-
setas el quintal. 
Harinas y salvados 
Casi con las mismas tónicas que la 
semana anterior el negocio harinero. La 
demanda sigue siendo escasa. Cotizan 
en esta plaza, por 100 kilogramos, con 
saco y sobre vagón: harinas selectas, de 
62 a 6 3 pesetas; extras, de 5 9 a 6 0 ; in-
tegrales, a 5 8 ; salvados tei^cerlllas, de 
26 a 3 1 ; cuartas, de 15 a 1 8 ; comidillas, 
a 1 4 ; anchos de hoja, de 19 a 20 . 
Centeno 
L a marcha de la peseta sigue siendo 
en extremo favorable. Creen muchos que 
demasiado favorable. E l señor Pan ha-
bló ayer de los peligros que supondría 
en estos momentos un alza excesiva. 
E l director del Centro Oficial de Con-
tratación de Moneda, señor Ara, decía 
ayer que por el momento no había más 
que estar a la expectativa, pues es di-
fícil hacer pronósticos en este mar de 
conjeturas en que ahora vivimos. 
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H U S S O N E S S E X M O T O R S , S . A . 
De acuerdo con lo que previene el artículo 28 de los Estatutos sociales, se 
convoca a Junta general ordinaria de accionistas para el día 8 de mayo, a las 
cuatro de la tarde, en la plaza de la Independencia, número 6, bajo izquierda. 
Para el mismo día y hora de las cinco de la tarde, se convocó a Junta ge-
neral extraordinaria, con objeto de ratificar o, en su caso, modificar los acuer-
dos adoptados en la que se celebró el día 18 de febrero último, y tratar de 
la disolución y liquidación de la Compañía. 
Para tener derecho de asistencia, con arreglo al artículo 34 de los Estatu-
to«, loa señores accionistas deberán acreditar el depósito a su nombre de diez 
acciones, por lo menos, en la Caja de la Sociedad o Banco de España, con cin-
co días de antelación al señalado para las Juntas. 
Madrid, 22 de abril de 1933.—El secretario, R. Martínez y Cánovas del Castillo. 
C H A D Y 
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¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
A V . C O N D E D E PEÑALVER, 3 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
Con escaso movimiento se ofrece este 
grano por sus tenedores de lineas de 
Segovia y Avila, a 29 pesetas; de la 
de Falencia, a 30; de Salamanca, a 32. 
Todo por quintal, sin saco. 
Granos de pienso 
Ni laboreo f o r z o s o ni 
fronteras municipales 
• 
PETICIONES DE LOS LABRADO-
RES GRANADINOS 
Al ministro de Agricultura se han 
entregado las conclusiones de la Asam-
blea de Labradores, celebrada en Gra-
nada, en las cuales se pide la deroga-
ción de la ley de Laboreo forzoso; la 
prohibición terminante y absoluta de to-
da importación de productos agrícolas, 
ni aun bajo el pretexto de que sirvan 
para pirasosf "la^debada, que con su 
precio irrisorio, tiene postradas aquellas 
zonas, en que sólo se produce este ce-
real. 
Ante la falta de medios económicos 
para continuar las labores agrícolas, 
piden la inmediata creación del Banco 
Nacional Agrícola, con amplias facul-
tades para conceder préstamos a los 
labradores. 
Las conclusiones entregadas al mi-
nistro del Trabajo y Previsión, dicen: 
Primera. Apoyar la conducta seguida 
en el Jurado Mixto del Trabajo rural 
por la representación patronal y pres-
tarle la cooperación unánime de los la-
bradores de la provincia, para que man-
tengan firmemente la actitud adopta-
da hasta tanto sea anulada la Base 
correspondiente a la no fijación de ren*» 
dimlento mínimo. 
Segunda. Caso de que sean confir-
madas las Bases que actualmente se 
discuten sin fijar rendimiento mínimo, 
los agricultores declaran la tmposibili-. 
dad de aceptar las condiciones de tra-
bajo que se intentan establecer, por ser 
ruinosas. 
Tercera. Solicitar del ministro del 
Trabajo la designación de un delegado 
oficial de grandes conocimientos agríco-
las, para que presida con carácter ex-
traordinario este Jurado Mixto hasta 
confeccionar unas Bases de trabajo por 
las entidades agrícolas. 
Cuarta. Insistir enérgicamente ante 
el clamor de todos los pueblos, en la 
derogación de la ya famosa ley de Tér-
minos municipales. 
Quinta. Que por las autoridades lo-
cales se haga efectiva la libertad que 
la ley concede a los patronos agríco-
las para la libre elección de los obre-
ros inscritos en las Bolsas de trabajo,, 
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P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene ^ucursalea. 
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Todos ellos con poca demanda, y las 
cebadas, las avenas y las algarrobas, 
más bajas. Se ofrecen: cebadas, en to-
das las procedencias de la región, a 21 
pesetas, y se opera a 20,50; las avenas, 
a 19; las algarrobas, en Medina del 
Campo y estaciones inmediatas, a 31; 
yeros, en línea de Ariza, a 28; muelas, 
a 30. Todo por quintal, sin envase. 
Ganados 
Medina de Ríoseco.—Cerdos al deste-
te, a 80 pesetas uno; Idem de seis me-
ses, a 120; ídem de un año, a 150; cor-
deros, a 3 pesetas kilogramo; quesos; 
del denominado "Pata-Mulo" entraron 
10.400 arrobas, que se vendieron de 12 
a 14 pesetas arroba; de Cincho, una? 
2.600 arrobas, de 24 a 26 pesetas. 
Lana blanca fina, a 22 pesetas arro-
ba; ídem basta, a 18. 
Medina del Campo.—Cerdos al deste-
te, a 65 pesetas; Idem de seis meses, 
a 115; de un afio, a 180; carneros, a 80; 
ovejas, a 55; corderos, a 20, todo por 
cabeza. Entraron unas 10.000 cabezas 
de ganado lanar. Lana blanca entrefi-
na, a 18 pesetas; negra Idem, a 13 la 
A G D A M I N E R A L 
Vichy Catalán 
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Insuperable, garantizado, para 
80 pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
• i M i x i u z i i i a x 
arroba. Pieles de cabrito, a 18 pesetas 
docena; de oveja, de 20 a 24; de cor-
dero, de 12 a 14. 
Lerraa (Burgos).—Cerdos al destete, 
a 270 reales uno; de un año, a 1.400; 
corderos lechales, a 3,50 pesetas kilo-
gramo; cabritos, a 3,25. 
Ciudad Rodrigo (Salamanca).—Bue-
yes de labor, de 900 a 1.150 pesetas uno; 
novillos, a 35 pesetas arroba canal; año-
jos, a 40; vacas cotrales, a 30; cerdos 
al destete, a 30 pesetas uno; de un año, 
a 85; cabritos, a 2,40 kilogramo. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
f 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla (ta OCQ en ia Exposición de HiQlene de Londres 
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UNA CORRIDA MALA EN LA PLAZA DE MADRID 
Novilladas en Tetuán y Vista Alegre. En la plaza de Valencia sufrió Ba-
rrera una cogida leve que le impidió, sin embargo, continuar la lidia. Co-
rridas en Barcelona, Sevilla y Valladolid 
La primera de abono 
Buscando variedad al abono, mezcla 
la Empresa el granado en sus combi-
naciones. Así el doming-o de Pascua tu-
vimos toros salamanquinos, y ocho dias 
después salen por los chiqueros cornú-
petos sevillanos. 
Pero es lo lamentable que también 
varía el temperamento del ganado de 
mejor a peor, y si el charro fué bravo 
y suave, el andaluz, corrido en la pri-
mera de abono, resultó manso y des-
apacible. 
L a divisa de Concha y Sierra fla-
meando sobre seis buenos mozos, per-
dió bastante lustre en la jornada. Hu-
bo buena estampa y malos hechos, esa 
es la verdad. Unos más y otros menos, 
todos los bureles remolonearon en la 
pelea, doliéndose al hierro, y lo que es 
peor, acudieron pesadamente a capas 
y muletas. No se crea, sin embargo, que 
las reses fueran peligrosas. Nada de 
eso. Fueron, sencillamente, de lidia mo-
lesta con todas las gamas de la man-
sedumbre, desde el morlaco que huye 
de su sombra, como el segundo, al to-
ro tonto que se le burla por la cara, co-
mo el sexto. 
E s verdad que todos los toros tienen 
lidia, inclusos los mansos, pero no es 
esta clase de ganado la que debe ju-
garse en la primera fiesta de abono de 
la Plaza de Madrid. 
* • # 
Con tan endeble base es fácil supo-
ner que la fiesta fué bastante deficiente. 
Destellos sueltos, alardes aislados, se 
perdieron en el tono gris impuesto a la 
corrida por la cobardía de los astados. 
E l primero de la tarde, todo fachen-
da, cabeceaba destemplado sin doblar 
por el lado izquierdo, y Chicuelo, al to-
rearle, se puso a la defensiva, despega-
do con el percal y la franela. E n este 
plan despachó al bicho el sevillano de 
tres mandobles con alivio. 
E n el cuarto, más manejable dentro 
de su pesadez en la embestida, se ani-
mó Manolo, sorteándole suavemente con 
la capa y ejecutando quites floreados 
con sus personalísimas "chicuelinas". A 
favor de los aplausos, trasteo más tarde 
Chicuelo, derramando unas gotas del 
clásico frasco dé esencia torera que le 
adjudica la fama. Pases altos y bajos 
erguida la planta, rodillazos valiente, 
farolillos vistosos, todo ello casi sin to 
ro, sacando el máximo partido de un 
enemigo sin aliento. Un sablazo caído 
deslució un tanto la totalidad del tra-
bajo del artista sevillano, que corres-
pondió desde la barrera a las cariñosas 
palmas del graderío. E n un quite del 
sexto toro, rematado de rodillas, tam-
bién escuchó aplausos a granel. 
Con el bicho más malo de la serie tu-
vo el domingo que enfrentarse de pri-
meras Armillita Chico, del que esperá-
bamos grandes hazañas, después de su 
triunfo rotundo en la feria de Sevilla. 
Pero el de Concha y Sierra, de impo-
sible lidia, hubo de ser perseguido inútil-
mente por el mejicano, que logró ren-
dirle fácilmente a la segunda estocada. 
¡Vaya torito! Rechazando toreros de a 
pie y a caballo, huía por la barrera a 
saltos y coceaba al matador, que que-
ría reducirle a la obediencia. Manso 
también el quinto, aunque en menor pro. 
porción, fué recogido con la seda por 
Fermín Espinosa, que cogió los palos, 
clavando dos pares de banderillas fácil 
y seguro. Con la escarlata redujo Ar-
millita al enemigo por muletazos bajos 
de gran eficacia, para rendirle de tres 
viajes y un descabello, buscando los al-
tos con la punta del estoque. 
Más afortunado en el reparto de lo-
tes, Alfredito Corrochano cosechó aplau-
sos abundantes de la clientela tauró-
maca. 
E l saludo a su primer toro fué una 
serie de ceñidísimas verónicas que en-
cendieron entusiastas palmas, prolonga-
das a los quites pintureros, por gaone-
ras y mariposas. E l bicho, cuidado como 
sabe hacerlo este torero, llegó a tono a 
la muleta, que el joven matador jugó con 
gusto y sabiduría. Primero, el alto pa-
se de tanteo; luego, el natural ligado 
al de pecho, a la usanza clásica. Otro 
natural suelto y la serie de adornos en 
los medios, con la enseña de un ceñido 
molinete. Más floja la ración de pincho, 
en tres envites atenúa el éxito total de 
la faena, pero no empañó el prestigio 
del buen torero, que despachó al último 
morlaco de la corrida al primer mando-
ble, luego de dominar con la facilidad 
de la técnica sobrada en el arte de to-
rear. 
« * * 
Por cierto que, por vez primera en 
nuestra experiencia de viejos aficiona-
dos, vimos parear a tres banderilleros 
en el mismo tercio o tanda de un toro. 
E l domingo, antirreglamentáriamente, al 
sonar los clarines, luego de picado el 
tercer toro, salió Morato a clavar los 
palitroques, y después Orteguita y en 
seguida el Mella, en tercer lugar. 
E r a este toro el primero de Corro-
chaño, y entre los aficionados se comen-
taba y se discutía la legitimidad o la 
improcedencia de tal suceso, que suceso 
es y de bulto, lina de estas cosas sin 
importancia en la práctica, pero tras-
cendentales en cuanto quebrantan la 
tradición, alma de la fiesta española. 
Curro CASTAÑARES 
y ventajoso toreo por la cara; porque 
si en la muleta se decidió alguna vez 
a que el toro pasara, lo llevó tan ex-
tremadamente despegado ( a más de un 
metro de distancia), que no puede to-
marse en consideración: así, lo mismo 
da que pase el toro, que no pase. Y en 
la suerte suprema, siempre con detes-
table estilo, propinó al segúndo una en-
vainada al hilo de la columna vertebral 
y otra tendidísima con derrame; y al 
quinto lo hizo picadillo a sartenazos, al 
cual antes lo había banderilleado por 
lo mediano; no así a su primero, al que 
puso dos buenos pares; notable el se-
gundo. 
Rayito n es el querer y no poder; 
es la lucha de la voluntad con la falta 
de técnica. E l hombre quiere hacer, 
quiere agradar, y, por lograrlo, prodiga 
las intervenciones y derrocha valor; pe-
ro le falta lo otro; lo otro, que sin esto 
vale bien poco; así como esto a secas, 
sin más gotas al menos de lo otro, es 
salsa cin condimento, y con lo que aun 
en pequeña dosis, resulta un guiso agra-
dable. E n cambio viene la hora de la 
verdad, y como ahí el valor lo es todo, 
y sin él no hay nada, el hombre da su 
nota. Se perfile recto y en corto, "arrea 
p'alante" mirando sólo a los rubios, y, 
volcánd9se en el morrillo, mete el ace-
ro en la cruz hasta las guarniciones. 
Así lo hizo en los dos, y ambas veces 
fué ovacionado. 
E l ganado de don Antonio Llanos, 
hoy de don Salvador Lalanda, muy me-
diano; el primero fué fogueado, y el 
sexto, por feo y manso, devuelto al co-
rral. 
Los servicios, como siempre; quere-
mos decir detestables. Jacos como ar-
pas, que se caen al recibir el resoplido 
del toro; banderillas de fuego que no 
arden, etc., etc. 
L . G. H. 
EN VISTA A L E G R E 
Seis novillos de don Fermín Martín 
Alonso p a r a Florentino Ballesteros, 
"Morateño" y Pedro Mejías. E l ganade-
ro mandó seis novillos bien presentados, 
de los que destacaron los lidiados en 
segundo, tercero y cuarto lugar. A l ter-
minar la lidia de este último, el señor 
Martín Alonso tuvo que saludar al pú-
blico desde el ruedo. A l tercer novillo 
se le dió la vuelta al ruedo. 
Florentino Ballesteros confirmó que 
es el torero más completo que durante 
la presente temporada ha pisado la pla-
za de Vista Alegre. E n el primero estu-
vo bien y escuchó palmas. E n el terce-
ro, que cogió a Mejías, toreó muy bien 
con el capote e inició una faena formi-
dable. Cuando el muchacho se había he-
cho con el toro y después de haber da-
do cinco parones emocionantes, salió 
Mejías al ruedo para matar el novillo 
Se dió el caso de que al ser arrastrado 
el bravo animal, rematado por Mejías, 
el público, que silbó a éste, ovacionó a 
Florentino, que en el cuarto bicho, des-
pués de torear como él sabe hacerlo y 
de matarlo irreprochablemente, cortó las 
dos orejas y el rabo. Mató también el 
sexto, en sustitución de Mejías, y fué 
sacado en hombros. 
"Morateño" es un novillero frío, que 
sabe torear y se perfila siempre en cor-
to a la hora de matar. Si le echara más 
gracia a lo que hace, su trabajo sería 
más del agrado del público. E n lo que 
está muy verde es en practicar el des-
cabello. Ni fracasó ni triunfó: una ac-
tuación discreta, excesivamente gris. 
E l fenómeno de Vista Alegre, Pedro 
Mejías, fracasó el domingo, como fra-
casará siempre que no esté valiente. E l 
joven de Tomares no puede dar a la fies-
ta, por ahora, más que emoción; pero 
para ello hay que querer. A l único toro 
que toreó—el tercero, al que se dió la 
vuelta al ruedo—le dió con el capote 
unos telonazos muy despegado. Como 
el público empezó a mostrar su desagra-
do, el torero se lió a dar faroles, hasta 
que el novillo le dió un trompazo, y el 
lidiador pasó a la enfermería. Salió 
cuando ya Ballesteros había hecho fae-
na; Mejías estuvo con la franela muy 
torpe y muy prudente; dió una esto-
cada huyendo, que resultó atravesadí-
sima; después, una baja, atravesada y 
tendida, perfilándose desde muy lejos, y 
entrando con todos los alivios posibles; 
no supo disimular el respeto que las 
defensas del animal le producían, y el 
público, que se había dado cuenta de la 
calidad del enemiga, al ver torear a JJa-
llesteros, le obsequió con una pita más 
que regular al retirarse de nuevo a la 
enfermería con el traje destrozado y 
los huesos molidos. 
L a entrada, como ya viene siendo 
costumbre en esta plaza, un lleno. 
Florentino Ballesteros. Este es un to-
rero. 
B . B . 
EN TETUAN 
Nos gustó Félix Almagro; y no por-
que nos deslumhrara con nada nuevo 
ni extraordinario, sino por su modes-
tia, decorosa y dignamente llevada. Sin 
pretensiones epatantes, sin aparatop 
oropelescos, manteniéndose siempre den-
tro de la esfera de novillero modesto 
que principia, hizo cosas muy estima-
bles, que el público premió con aplau-
sos. Lanceó de capa, en cuanto pudo, 
cerca y sereno, con sus gotas de temple 
y arte, y en la muleta estuvo siempre 
en la cara, si breve y sobrio, inteligen-
te y eficaz; mejor en el primero que en 
el cuarto; y con el estoque, sin restar 
nada a ía arriesgada suerte, despachó 
a su primero de una corta en las agu-
jas, y a su segundo de un estoconazo 
firriba, volcándose en la ejecución. A los 
dos remató, singular cachetero,1 con 
certero puntillazo. 
Sobre el mejicano Cayetano Palomi-
no nada tenemos que rectificar: esta su 
segunda actuación nos confirma en el 
desfavorable juicio que nos mereció el 
anterior domingo. Salvo algún contado 
lance de capote, muy mejicano, es de-
EN PROVINCIAS 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 24.—En la Plaza Mo-
numental se lidiaron seis toros de Celso 
Cruz del Castillo, para Ortega y Cami-
cerito de México. 
Primero. Bravo. Ortega lo fija con 
caile. (Pitos.) Tres varas y un buen 
quite de Carniccrito. Con la muleta hace 
el diestro una faena embarullada para 
dos pinchazos y una entera. 
Segundo. Mansurrón. Carnicerito lo 
saluda con unas verónicas estupendas 
que se ovacionan, repitiéndose los aplau-
sos en un quite muy artístico. E l de 
México hace una faena, metiéndose en 
los cuernos, obligando y dominando. Ma-
ta de un pinchazo y una entera sin 
puntilla (Ovación). 
Tercero. Bravito. Ortega da irnos 
mantazos a punto de capote. (Pita.) Los 
piqueros abusan con el palo. Ortega ha-
ce una faena de aliño y después ago-
tado el toro se confía, clavando media 
delantera y un descabello al segundo 
intento. 
Cuarto. Mansote. Carnicerito torea 
por verónicas estatuarias y tan ceñi-
das, que se confundo toro y torero. 
(Ovación.) E l matador prende tres bue-
nos pares. (Aplausos.) Pegado a la va-
lla da unos pases emocionantes, sigue 
artístico, temerario" y solo en el centro 
del ruedo, matando de media, entregán-
dose. Al intentar el descabello saltó el 
estoque y roza la cara de Ortega, que 
pasa a la enfermería a curarse de una 
herida en el labio. (Ovación.) 
Quinto. Mansurrón. Ortega lo fija con 
unos lances insulsos. Cuatro varas acep-
chando lo bueno que quedó el bicho, da 
unos pases fáciles, matando de una en-
tera algo desprendida. (Oreja.) 
Sexto. Manso. Carnicerito obliga a 
pasar a su enemigo con v a l e n t í a . 
(Aplausos.) Cuatro varas, saliéndose 
suelto el bicho. Carnicerito muletea con 
la izquierda, dando pases muy eficaces 
que obligan a pasar al buey, adornán-
dose después con aplausos del público. 
Mata de media en la cruz y un desca-
bello. (Ovación y salida en hombros.) 
T R I U N F O D E AMOROS E N MURCIA 
MURCIA, 24.—con entrada floja se 
celebró la corrida de toros que fué 
aplazada por la lluvia. E l ganado, que 
era de Flores, resultó bravo y de po-
der. Lalanda veroniquea ceñido a su 
primero. Hace una faena incolora y lo 
despacha de un pinchazo y media. E n 
su segundo estuvo desafortunado con 
el estoque, armándose una ruidosa pro-
testa. Como consintiese que el bicho 
fuera castigado con exceso, el presi-
dente le llamó a su palco. E l diestro 
terminó la suerte suprema de cualquier 
modo. (Pitos.) 
Manolo Bienvenida, muy valiente con 
la rrpa en su primero. A sus dos to-
ros los banderilleó superiormente. Con 
la franela estuvo movido y acabó con 
el bicho de media estocada. (Ovación 
y vuelta.) E n el último no tuvo suer-
te al matar. 
Pepe Amorós estuvo muy valiente en 
su primero, que despachó de media su-
perior. (Ovación, oreja y vuelta al rue-
do.) E n su segundo, aun cuando era 
difícil, estuvo valiente y lanceó muy 
ceñido. 
Pepe Bienvenida estuvo regular en 
sus dos toros, aunque valiente con la 
muleta. Con el estoque estuvo desafor-
tunado. E n su segundo, también estu-
vo mal en la suerte suprema. E n gene-
ral, la corrida resultó sosa y defraudó 
a la afición. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 23.—Con buena entrada 
se ha celebrado la corrida que anual-
mente organiza la Asociación de la 
Prensa valenciana. 
Dos de Gabriel González para SImao 
da Veiga, y seis de Alipio Pérez Taber-
nero para Martínez, Barrera y E l E s -
tudiante. 
Simao da Veiga, en los dos primeros, 
confirmó el excelente cartel de que go-
za. Al primero, que era manso, y tar-
dón, le porfió mucho, obligándole a to-
mar tres rejones de banderilla y dos de 
muerte, que no surtieron efectos. Al 
segundo, que fué bravo, le toreó admi-
rablemente a caballo, retirándose entre 
una formidable ovación. Litrl TI, que se 
encargaba de despachar los dos toros, 
sólo pudo lograrlo en el primero, al que 
remató de un bajonazo. Con el segundo 
no pudo, y pasó a la enfermería, siendo 
el animal devuelto a los corrales. 
Manolo Martínez dió, como siempre, 
la nota de valor, y para él fueron las 
ovaciones-de la tarde. A : su primero le 
trasteó valentón, sacando algunos bue-
nos pases, y lo pasaportó de una esto-
cada superior. Hubo la consiguiente 
ovación, oreja y vuelta al ruedo. A su 
segundo le hizo una faena valiente, y 
le mató de un volapié superior. Tam-
bién fué orejeado. Al que mató por el 
percance de Barrera, le pasaportó con 
brevedad. 
L a actuación de Barrera fué bien bre-
ve. Se limitó a un quite por faroles, muy 
valiente y artístico al segundo, y a dos 
pases de muleta al mismo, ya que al 
rematar el segundo fué alcanzado por 
el cornúpeto, que le tiró varios viajes, 
afortunadamente sin producirle más que 
diversas contusiones, pero que le impi-
dieron continuar la lidia. 
E l Estudiante poco pudo hacer a su 
primero, que era un buayacón, por el 
estilo del que cogió a Barrera, y se li-
mitó a buscar la Igualada, matándolo 
de dos pinchazos y una entera, entran-
do feamente. E n el quinto se le vieron 
deseos de agradar, y comenzó la faena 
con dos pases de rodillas enormes, de 
valor. Siguió muleteando valiente a los 
acordes de la música, sacando algunos 
pases buenos. No tuvo, sin embargo, 
suerte con el pincho, pues para despa-
charlo usó tres pinchazos malos, media 
algo delantera y una entera, entrando 
bastante bien. De todas formas fué 
aplaudido por la faena de muleta. En 
el que cerró plaza, que se había hecho 
el amo del ruedo, se limitó a ahormarle 
la cabeza, despachándolo brevemente. 
E l ganado, muy bien en cuanto a pre-
sentación, no así en cuanto a bravura, 
de la que dejaron mucho que desear. 
E l segundo y tercero, especialmente 
aquél, fueron dos bueyes, que se libra-
ron milagrosamente d e l Infamante 
fuego. 
Barrera, como dedmos, fué asistido 
en la enfermería de contusiones de pro-
nóstico l e v e en diversas partes del 
cuerpo. 
Novilladas 
cir, do relumbrón y sin exponer ni un 
alamar, todo lo demás íuó un cómo_aolta el astado y aada <m auites. A^rove-
E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E . 24.—Los novillos de Leo-
nardo Flores, lidiados ayer, resultaron 
bravísimos. oJsé Cerdá cortó una oreja, 
y José López Junquera cumplió. 
COGIDA D E MANOLO R E Y E S 
A L G E C E R A S , 24.—Ayer se celebró, 
con buena entrada, una novillada con 
ganado de Boorque, que resultó bueno 
y manejable. E n el primero, Manolo 
Reyes resultó cogido y sufrió algunas 
contusiones. Le sustituyó Tato, que se 
deshizo del bicho lo más rápidamente 
que pudo. E n su segundo, estuvo mal 
y miedoso en el tercero. Villalta U , en 
sus tres novillos estuvo apático. 
E N M A L A G A 
MALAGA, 24.—Novillos de Pérez de 
la Concha, que resultaron mansurronea. 
Antonio Pazos estuvo bien y regular, 
respectivamente, en sus dos bichos. Ra-
fael Vega, en su primero, estuvo vallen-
te, y superior en su segundo, del que 
cortó una oreja. Chicuelo n no pasó de 
regular en su primero, aunque en el 
otro consiguió agradar. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 24.—Con un llenazo se ce-
lebró la anunciada novillada en la plaza 
de la Maestranza. Se lidiaron ocho no-
villos de Pedrajas, bien presentados, 
bravos, seis de ellos, en particular, 
suaves para los lidiadores. 
Luis Morales, en su primero, un buen 
toro desconfiado en todo, no hizo nada 
por lo que escuchó pititos. En su segun-
do hizo valiente faena de muleta, ma-
tando regular; escuchó palmas; además, 
hizo durante la corrida un par de qui-
tes muy buenos y banderilleó a sus dos 
novillos muy bien. 
Madrileñlto, en su primero, muy va-
liente con el capote, haciendo buenos 
quites; con la muleta hizo una valiente 
y adornada faena, escuchando música; 
mató bien, dando la vuelta al ruedo. En 
su segundo no hizo nada digno de men-
ción, mostrándose desconfiado, matando 
regular. 
Gltanlllo de Cama, que toreó en sus-
titución de Diego de los Reyes, en su 
primero, desconfiado, matando mal. A 
su segundo ie hizo aseadlta faena de 
muleta, matando mal. 
Lálnez, con el capote, sencillamente 
colosal, tanto toreando de capa así co-
mo en quites, siendo constantemente 
ovacionado durante toda la corrida. Con 
la muleta valiente y torero en sus dos 
toros, haciendo bonitas y adornadas fae-
nas, escuchando música en las dos fae-
nas, matando desgraciado en los dos, 
estando muy pesado; no obstante, en el 
primero dió la vuelta al ruedo y en el 
segundo fué muy aplaudido, por su acep-
table labor con capote y muleta. 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 24.—Ayer se celebró 
la segunda corrida de la temporada, li-
diándose seis novillos de Villarroel, de 
Salamanca. 
Antonio García, "Revertlto", t o r e ó 
muy bien; muy valiente y conocedor. Se 
le concedió una oreja. 
Curro Caro se mostró valentísimo; 
cortó una oreja y rechazó, ante algunas 
protestas, otra qüe le dieron. Diego An-
tón fué cogido en su primer bicho, con 
el que demostró desconocimiento o ten-
dencia al suicidio. 
"Reverterito" y Curro se lucieron mu-
cho con la capa y salieron de la plaza 
en hombros hasta el hospedaje. 
E l ganado, bravo y noble. 
PINTURAS S E D E S P I D E D E 
N O V I L L E R O 
ZARAGOZA, 24.—Novillada de des-
pedida de Pinturas como novillero. Ga-
nado de Arturo Sánchez Cobaleda, cum-
plió. 
Pinturas, en su primero, superior en 
todo; en el segundo, valiente. Mató de 
una buena estocada. 
Niño de la Estrella, muy bien en los 
dos y Chaves H, bien. 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
L A CASA QUE MAS FAGA 
S A G A S T A , 4 Compra 
IB 
V e n t a 
•iiiiiiiiiiiiniiniiiiniiiniiiiniiiiiiiiniiHiiiiinii 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. 
iiiiiiiniiiimnomiiiiiiiiiiiiiiiBiinniiiniiiiniiiHiiiiiniB 
F A J A S a 25 
p t a s. 8 apas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
•l ii ii i in iaiiiin ii
B E M 
i i i n i n i n i n i i m B i i i n n i i iiiHimif 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
M A Q U I N A 
P I N T A R 
E N C A L A ! 
D E S I N F C 
I X 
aoooo 
funci ontxnd a. 
„ e l tmbajo 
do l O nombres^ 
M a f f h s . C x r u b e r 
A P A R T A D O 4 8 3 
ALMORRANAS « V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo elentifleo sin operación nJ pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR ELLA.VES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
VINO Y JARABE 
Deschiens a la Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza. — lifliS. 
muí mmiiiiiiiiii!! 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O . 
En farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z P R I E T O . Fernando el Santo, 5. 
DOLOR DE CABEZA 
T A L t M D M D 
P R T 1 C U L 0 5 S f l N l T P R l O S 
DE T O D A S a f i S E S . I U N P S 
fobrlco: E 5 P C J O S V I D R I O S . . E T C . 
despacho: F E R R Q Z I 0 4 « T E 5 2 6 5 2 
Ar.»EiaH(El11.T:HfV) 
I B • : : « : : , » - : : : : Í 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Cachete Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 





E N L A 
F E R I A 
C O C H E S D E 
O C A S I O N 
P L A Z A D E C A N O V A S . 5 
E l domingo por la tarde recibieron 
por vez primera en su nuevo domicilio 
de la calle de Ferraz, a sus amistades 
del Cuerpo Diplomático y pensonalida-
dea oficiales, el embajador de Portugal 
y la señora de Mello Barrete. 
Los Invitados tuvieron ocasión de ad-
mirar la antigua residencia del conde 
del Real, que ahora ocupa la Embajada 
con la mayor parte de los cuadros y 
objetos de arte que la adornaban. E n -
tre los cuadros hay alguno muy valioso 
de Rembradt, Mateo Cerezo, Antonio 
López, etc., y los salones presentaban 
un bonito golpe de vista, adornados con 
claveles, rosas, etc., de color rojo. Tam-
bién fué admirado el lindo jardín, al 
cual da una bonita balconada. 
Asistían las señoritas de Alcalá Za-
mora, presidente del Consejo y señora 
de Azaña, ministro de Marina y señora 
de Giral, presidente de las Cortes y se-
ñora de Besteiro, secretario general de 
la Presidencia y señora de Sánchez Gue-
rra. 
Embajadores de Méjico y señora de 
Estrada, de Cuba, de Italia y señora de 
Guariglía, de Bélgica y señora de 
Everts; ministros de Brasil y señora de 
Guimaraes, de Polonia y señora Per-
lowskí, de Suecia y señora de Daniels-
son, de Uruguay y señora de Castella-
nos, de Japón, de los Países Bajos y se-
ñora de Nepveu, de Perú, de Checoslo-
vaquia. 
Encargados de Negocios de Finlandia 
y señora de Orasmaa, de Hungría, de 
Egipto, de Guatemala y señora de Ro-
dríguez Beteta; consejeros ministro de 
Cuba, de Venezuela, y señora de Re-
yes, de Checoslovaquia y señora de For-
maneck, comercial de Italia y señora de 
Marianí, primer secretario del Brasil y 
segundo y señora de Cantuaria, secreta-
rio de China, agregado comercial de 
Francia y señora de Juge, cónsul gene-
ral de INicaragua, señor García Plaza. 
Condesas de Gimeno, Broel Platers 
y Bulnes, condes de Vimeiro y Bulnes, 
señoras y señores Gómez Ocerín, Dous-
sinague, Alvarez Bullía, Miranda, Fer-
nández Alcalde, Araujo Costa, Alma-
gro San Martín, Rivas Cherif, Revestz, 
Delgado Piñar, Benlliure y algunos más, 
asi como los miembros portugueses del 
Congreso de Oftalmología con sus fa-
milias. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una espléndida merienda en un "buffet" 
instalado en la biblioteca. Hacían los 
honores, con el embajador, la señora de 
Mello Barrete y su hijo, el agregado di-
plomático don Jorge (quien por cierto 
recibía muchas felicitaciones por ser su 
Santo), el primer secretario vizconde de 
Riva Tamega, segundo secretarlo y s&. 
ñora de Nunes da Silva, los agregados 
a la misma y el- vicecónsul y la señora 
de Carvajal. 
—Como ya tenemos anunciado, hoy a 
las seis, se celebrará, en el Coliseum e4 
concierto de la Sinfónica, que ha orga. 
nizado la Junta de Damas Protectoras 
del Obrero, que preside la duquesa de 
Medinaceli. Ayer quedaban algunas lo-
calidades, que de haber todavía hoy 
pueden adquirirse en la taquilla del tea-
tro. 
=Por los marqueses de Jura Real, y 
para su hijo don Javier del Castillo y 
Caballero, ha sido pedida la mano de 
la encantadora señorita María de Mu-
guiro y Gil Becerril, hija de los señores 
de Muguiro (don Antonio). 
— E n Málaga, por la señora viuda da 
Lorenzale, y para su hijo don Miguel 
ha sido pedida la mano de la bella se-
ñorita Carolina Huelin y Gorría, hija 
del señor Huelin Müller (don José Ma-
ría). L a boda se verificará en breve. 
—Mañana miércoles, a las cinco de 
la tarde, se celebrará en la iglesia de 
los Padres Carmelitas, de la calle de 
Ayala, la boda de la bella señorita Ra-
faela de Garnlca y Pombo, hija de loa 
señores de Gamíca (don Guillermo), 
con el joven aristócrata don Pedro de 
Zubiría, hijo de la condesa viuda del 
mismo título. 
=Se encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que recientemente sufrió en 
Oviedo, el marqués de la Rodriga. 
—También se encuentra por comple-
to restablecida de la operación quirúr-
gica, que le fué practicada reciente-
mente, la encantadora señorita Conchi-
ta Barzanalla/ia, hija de los marqueses 
de este título. 
—Está enfermo, de bastante cuida-
do, el respetable señor don Antonio Ba-
sagoitl Arteta. 
Viajeros 
Marcharon: a Sevilla, los marqueses 
de Encinares; a Biarritz, la marquesa 
viuda de Ivanrey; a Churriana, el du-
que de Montealegre. 
—Ho,n llegado: de Galapagar, el con-
de Montenuevo; de Castilleja de la Cues-
ta, los condes de Romanones. 
—Se han trasladado: de París a Bar-
celona, la marquesa de Urrea; de Bar-
celona a Roma la señorita Josefina de 
Julíá; de Londres a Barcelona la se-
ñorita Mercedes de Churruca; de Sevilla 
a Marmolejo, la marquesa de Alventos. 
Necrológicas 
E l día 30 hace dos años que murió 
don Juan Cervantes y Sanz de Andino, 
y, en sufragio de su alma, se cele-
brarán durante varios días, misas y 
otros cultos en Madrid. 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Corrida de escalas. — E n virtud de la 
última publicada aparecida en la "Gace-
ta" del sábado ascienden en el escalafón 
de maestros el señor Brunet, número 391 
del mismo, a 8.000 pesetas; los señores 
comprendidos desde el número 949, señor 
Aguilar, hasta el 954, señor Burillo, a 
7.000 pesetas; a 6.000 pesetas, desde el se-
ñor Arrayes. 1.825, hasta el señor Puco, 
1.834; a 5.000 pesetas, desde el señor Gar-
cía y García, 3.134. hasta el señor Blan-
co, 3.144, y a 4.000 pesetas, desde el se-
ñor Romero, número 47 de la lista única 
de 1928, hasta el señor Serrano, número 
64 de la misma. 
Del Escalafón de maestras ascienden 
a 8.000 pesetas la señora Ribes, número 
401; a 7.000 pesetas, desde la señora Pa-
reja, 902, hasta la señora García, núme-
ro 906; a 6.000 pesetas, desde la señora 
Toribio, 1.809, hasta la señora Invemón, 
1.815; a 5.000 pesetas, desde la señora 
Vázquez, 3.131, hasta la señora García, 
número 3.137, y a 4.000 pesetas, desde la 
señora Carrera, número 48 de la lista úni-
ca de 1928, hasta la señora Méndez, nú-
mero 63 de igual lista. 
Nombramientos definitivos.—So elevan 
a tales los nombramientos provisionales 
hechos para direcciones de escuelas gra-
duadas de seis o más grados, salvo dos 
únicas modificaciones que se hacen en 
virtud de las varias protestas hechas pot 
algunos reclamantes contra las propues-
tas del concurso previo. E n general se 
desestiman por no haber lugar las recla-
maciones presentadas. 
Cursos de perfeccionamiento.—Después 
de un largo preámbulo en el que se ra-
zona la urgente necesidad de acudir en 
auxilio de la renovación espiritual del 
magisterio rural, se ordena a la Direc-
ción general de Primera enseñanza dicte 
las disposiciones complementarias para 
llevar a efecto la propuesta del ministro 
del ramo a fin de que anualmente en 
cada Escuela Normal se organicen en 
épocas distintas hasta tres cursillos de 
perfeccionamiento para los maestros de 
escuelas nacionales con preferencia los 
que desempeñen sus cargos en distritos 
rurales.^ E n estos cursillos no sólo se 
atenderá a lo estrictamente profesional: 
al lado de las cuestiones pedagógicas de-
ben tratarse temas científicos y literarios 
que informen del estado actual de la cul-
tura, tratando con especial interés lo que 
tenga relación con la vida agrícola. 
E l primero de estos cursillos se dará 
en cada una de las Escuelas Normales 
en el próximo mes de mayo, para lo que 
ya se ha librado la cantidad de 3.000 pe-
setas que se considera necesaria para la 
organización. Tendrán una duración de 
quince días. 
Subvenciones.—Se aprueban los proyec-
tos presentados por la Oficina Técnica de 
Construcciones escolares para los Ayun-
tamientos de Briones (Logroño), en el 
que se levantará un edificio para dos es-
cuelas graduadas, contribuyendo el Esta/-
do a los gastos con una cantidad de pe-
setas 178.779; de Grado (Oviedo), ídem 
de dos escuelas graduadas con seis sec-
ciones, con una subvención de 178.409 pe-
setas; otro para el de La Línea de la 
Concepción (Cádiz), con una subvención 
de 108.169 pesetas, y, finalmente, otro pa-
ra el Ayuntamiento de Paterna (Falen-
cia), en el que se levantará una graduar 
da de niñas con seis secciones y a cuyos 
gastos contribuirá el Estado con -104.083 
pesetas. 
Plazas con 12.000 pesetas 
para abogados 
25 plazas de Inspectores del Timbre. No 
hay límite de edad. Programa. "Contes-
taciones" y preparación con profesorado 
del Cuerpo, en el "INSTITUTO REOS", 
Preciados. 23. y Puerta del SoL 13. 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XT, núm. 4, y en 
Empresa Anunciadora Hijos de 
Valeriano Pérez, Plaza del Pro-
greso, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, pral. 
S. A. P. L C , Peligros, 5, prin-
cipal. 
Quiosco Glorieta de San Bernar-
do, esquina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigaciones 
reservadísimas, garantizadas. Instituto 
Internacional. Preciados, 52, antiguo, 50 
moderno, (6) 
CERTIFICACIONES Penales' últimas vo-
luntades, nacimiento, Andia. Farmacia, 
D E T E C T I V E S , vigilancias Informaciones 
sobre matrimonios, divorcios, averiguado- • 
nes. Todas misiones secretas. España, ex-
tranjero. Marte. Hortaleza, 116. (oí 
ABOGADOS 
ABOGADO Juan Pulido. Augusto Figue-
roa, 4, principal centro. Consulta: seis-
nueve. Teléfono 15592. í5' 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13m W 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés," 8,90. Carrera San Jerónimo,^. 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Loganós, 5 (esquina Ancha). (v' 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; u-• 
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo, f™:-
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio, î e-
ganltos, 17. ^ 
CAMA, colchón, almohada, ó0; camas do-
radas alcobas, comedores, .sillerías, .va-., 




MADRID.—Aflo XXIII.—Nám. T.goj 
MüKTILFS Gamo. Log mejores y más bn-
r»tos. San Mateo, 3. Barquillo, 27, (J) 
MUEBLES todas clases, baratlslmoa «« 
mas doradaji. Valverde. 26. ' 9¡K 
COMEDOR desde \2t> pesetas Marqués de 
I>gAnéa, B. Esquina Ancha. 
E L D E B A T E 
(V) 
DEfil-AmO esnaftol, 800 peN(,t,a8. Marqués 
de Leganés. í. Esquina Ancha. ™iarq(,̂ « 
EXTRANJEKO liquida todo plao D - n . 
cho lu oao. alfombras persas banS!?í 
plata, arafias. marflles. ^nc lonedr» ^ 
b a l a ^ í ) 0 PUb,,Cad0, ^t. 
^ e V í f s tStSL¿T^ ^ 
POMKDOR chlpendal. despacho, sala mi. 
chos muebles. Castelló. fi. 1 
LUJOSOS muebles, ocasión porcelanas 
bronces, tapices araflas, cuadros S 
despacho espaftol. San Roque. 4. 
Al,MONEnA particular. Cama dorada me-
sa billar y varios. Imperial, 8, primero: 
de I . -1 .̂ r̂pj 
ALMONEDA, liquidación, porcelanas, bron-
cea, muebles de arte. San Roque 4 (2) 
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
MARCHA ferrosa. Hoy, mañana. Muebles 
titulo, despacho, comedor, recibimiento 
«alonclto, buró, mesas. Gómez Baquero" 
81; antes Reina. (2) 
POR marcha vendo piso, alcoba, comedor, 
tresillo. Ayala. 04 moderno. (¿j 
AUSENCIA «xtranjero, muebles, ropas ca-
ch!V"r<í*i Sramo,a. damasco antiguo." Al-calA. 151. (8) 
ITRíiENTE: Alcoba, comedor armarlo tres 
cuerpos, máquina Slnger, otros. Pardlftas. 
17. entresuelo. 
FISOS baratos. Laurel, 80, 52 y 64. 
UROENTK: Todo piso, comedor Jacobino 
cama turca plateada. Hermosllla, 78 (5) 
VENDO comedor, bureau, armarios, per-
chero, otros. Serrano. 18. (4) 
MASANA y pasado, últimos días, cuadros 
antiguos, cuadros Salaverrla. saloncito 
dorado, tresillos, chimeneas talladas 
magnifica cómoda, despacho, trinchero 
aparador, vitrinas, arcones gramola lu-
josos muebles HerráJz. Plaza Independen-
cia, 3. Diez-una, tres- seis. (2) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
EXTERIORES: Baño, ascensor, agua Lo 
soya, 34 y 19 duros. Murcia. 28. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237, 33943. 62608. ÍT) 
ALQUILO chalet amueblado, económico, 
San confort. José Gómez Hoznayo. San-nder. (g) 
INTERIOR, cuatro habitables calefacción 
baño, 25 duros. Fuencarral. 141 duplica-
do (próximo Glorieta Bilbao). (3) 
CUARTOS, 86; Atico, 86; tiendas, naves. 
Eroilla, 10. Embajadores, 104. (2) 
NAVES preparadas industria, garage, tien-
da, oon, sin vivienda. Embajadores. 104. 
(2) 
PISOS modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrublas. 10. (V) 
(V) 
CUARTOS Mediodía, 60-60 pesetas. Razón: 
Jerónima Llórente, 42 (Cuatro Caminos). 
(10) 
PISO 26 duros, todo confort, baño, habita-
ciones amplias, Metro, tranvía. Sótanos 
muy baratos. Feijóo, 4, 8 y 8. (V) 
PIANOS y pianolas alquiler, desde 16 pe-
setas al mes. Aeolian. (V) 
HERMOSO ático, 16 duros oon buenas vis-
tas. Guzmán Bueno, 48. (16) 
LOS Molinos. Hotel confortable, indepen-
diente, gran Jardín. San Bernardo, 10. 
(10) 
PARA alquilar villas, pisos amueblados 
San Sebastián, playas provincia^ dirigir-
se Agencia Berasaluce. Easo, 1 (frente 
Hotel Londres). (9) 
PRECIOSO exterior, baño, veinticinco du-
ros. María Molina, 50. (3) 
VENDO o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
ALQUILO piso 12.000 pesetas. Plaza Santo 
Domingo, 13. (2) 
EN Elizondo, alquilo piso amueblado. Jar-
dín y garage. Alejandro Iñarra. Legarla 
(Navarra). (T) 
NAVACERRADA. Alquilanse pisos amue-
blados con agua, baños, Jardín, terrazas, 
garage. Señor Pino. (T) 
VERANEO Galicia. Ría Arosa, alquilo ca-
sa amueblada orilla mar. Razón: José Fe-
rrer Vales. Puebla Caramiñal. Corufta. 
(T) 
MAGNIFICO piso, 600 pesetas. Plaza Ma-
tute. (T) 
HERMOSOS pisos, particular, oficinas. Bar-
bieri, 8. (T) 
BONITA tienda, magnífica situación, vi-
vienda, confort. Glorieta Iglesia, 4. Mer-
cería. (T) 
CASA nueva: 120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vía 17-46. Alenza, 8. (T) 
BARCITO vivienda (o para otra Industria, 
40 metros). Tratar Mayor, 43. Tienda. (T) 
TIENDA con lunas, estanterías, instala-
ción eléctrica, sótano. Núñez Balboa, 34. 
(T) 
PISOS todo confort, mil pesetas, con ga-
rage. Príncipe Vergara, 38. (T) 
LUJOSO cuarto, sitio Inmejorable, once am-
plias habitables, calefacción central, gas, 
teléfono piso. Rentaba 600, hoy 450. Se-
rrano, 61. (Tí 
GRANDES exteriores, tres, cinco balcones, 
quince y dieciocho áuros. General Pardl-
fias, 109. Metro Torrijos. (T) 
EXTERIOR, casa nueva, ascensor, baño, 
calefacción, espléndido paisaje, 125 pese-
tas. Príncipe "vergara, 58. (8) 
PISO bsjo. Independiente, en hotel moder-
no. Jardín, baño, termo, etc., 180 pesetas. 
Teléfono 30972. (3) 
"CUARTO nuevo, calefacción central, baño, 
gas, teléfono, 126. Velázquez, 65. (2) 
PRECIOSO exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
BONITA tienda dos huecos, vivienda, cue-
va, 75 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
PROXIMO Gran Vía local taller o almacén, 
60 pesetas mensuales. Estrella, 9. (T) 
11 INQUILINOS! 1 C u a r t o s económicos 
construidos con el gusto más moderno e 
inmejorables condiciones higiénicas, cuar-
to baño completo, calefacción central, et-
cétera. Unica construcción en España 
con Jardín interior de recreo para vera-
no y terraza cubierta paraJnvíerno Gaz-
tambide, 15 y Meléndez Valdéa, 59. (6) 
PISO hermoso tendrán acuchillado o ence-
rado por Gabriel. Teléfono 41322. ( í ) 
ALQUILO piso próximo plaza del Angel 
baño, termosifón. Huertas, 12. d») 
EXTERIORES magníficos, 175 V 
1*. 57; 200 y 215, Ayala, 63. Esquina a 
Pardlñas. (T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, ^ " U ^ é » Mt-
dlodla, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal. 27 y 25. 
ALQUILASE hermoso piso, confortable 
Paseo del Prado, 12. v ' 
HERMOSOS exteriores, baño, 100 ¡(¡¡¡¡Hl 
«ln, 75; ático, baño, 100. Alonso Cano, 34 
Provisional. 
GRAN tienda con vivienda IM P ^ U » : 
otra, 130. Alonso Cano. 34 provlston.ii. 
VERANEO en Vitoria. Chalet amneblado, 
todo confort, se alquila. Informará. J-
Izarra. C. Ali 4. Vitoria. 
CUARTO, todo' confort, mucho *o\, 
habitaciones, 56 duros. Martin •»r0B»($ 
ALQUILANSE tres pisos amplios, casa mo-
derna, situación higiénica 225 J M « * J 
Residencia, 37, frente Stadium Metropo 
Htano (A) 
|10. ^ t S ^ Í U ^ ^ f í W ? ! ! cole-18. Tetuán. va<lUínas. Pablo Iglesias, 
' ^ T ' ^ e a ^ » vivienda tres 2 
^imo^^rga^em^ra^0 F**0* ' b"*"-
da 4.600' p^etfs S w . V fíSj tempora-
prlncffi.PSüat^ro.sTe0tn.!,ln• Ar^n-01*. ^ 
í'bÍo0 S b i d * 3 ^ ^ 1 0 * ^ 1 1 * Correo- BI1-
12.Ü5 Madífd. ^ft0r Ardana2- Apartado 
CÍ0S-75 "^a-CU*^2f 50n "SÍ tres alcoba» '5 Pesetas. Virtudes, 18 (Chamberí). 
(3) 
^ n f o ^ K , 9.,y ^ habitaciones, todo 
c o " ^ ?í?^dJ-&- i25-3^- Magnifico áti-
(2) 
( 1 8 ) Martem 26 de abril de 1999 
GRANDIOSO piso nuevo, ^ ^ ¡ I r ^ y ^ ' tral. 490 pesetas. Benito Gultlérrez, W. 
u ;ALES Argüclles, 200 metros Indepcn-
«lenfes. escuelas, industrias, depósitos. 
LOC 
Altamirano, 32. 
l-OCAL para almacén, tienda, depósito, es-
pacioso sótano, ventilado, económico, iña-
rra. 9. 
co, 375. Luchana. 29 
TI,í;vNI).A dos huecos, cueva, propia bar, 
325. Avenida Pablo Iglesias, 68. (2) 
AUTOMOVILES 
CíílIrésAS8Ü?0o^- InmeJorable, Popelín inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
ü^A(ifÜ, 1̂ camionetas, naves, tiendas, con. sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
CIJR9Í:1!/ tr?boi; d,e2' s « » peeeUus. Doc tor (Jloríz. 4. Colonia IturbíT^ (T) 
¡^«i,MoTICSSj, m mka barato de Es paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen. Ford. Chevrolet, 
Renault otras marcas. Santa Engracia, 
(2) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Ava-
la, 13, moderno. (20) 
¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad eigan-
tea. Invar, Alberto Aguilera, 18. (3) 
3iK> coches particulares, dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII , 56. 
(2) 
LAS mejores ocasiones en camiones y auto-
buses usados se encontrarán en Sociedad 
Automóviles Citroen. Plaza Cánovas. 5. 
(16) 
FALSO cabrlolet, Citroen, 6 cilindros, sin 
matricular, 7.750 pesetas. Automóviles 
Citroen. Plaza Cánovas. 6. (6) 
CITROEN Berlina. 6 cilindros, procedente 
cambio, perfecto estado, 5.950 pesetas. Au-
tomóviles Citroen. Plaza Cánovas, 8. (16) 
ESCUELA Zacarías, la mejor, garantiza, 
obtención carnet. Luchana, 37. (5) 
SEGMENTOS "Hastings", los mejores. E l 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales, Urculo y Compañía. Alma-
gro, 3. (3) 
AUTOMOVILES de ocasión, vendo, com-
f»ro, cambio toda clase coches usados. Vi-lanueva, 19. (T) 
MAGNIFICO Packard siete plazas, sepa-
ración, estado seminuevo, estupendamen-
te equipado, barato. Villanueva, 19. (T) 
AMERICANO conducción cinco, siete pla-
zas, propio taxis, reparado, facilidades. 
Menéndez Pelayo, 3. (5) 
CABRIOLET cinco caballos, recién arre-
flado, vendo por ausentarme. Rodríguez, eléfono 52509. (5) 
RECAUCHUTADOS por Integral, lo mejor 
de España "Olivares". San Vicente, 64, 
esquina Ancha. Teléfono 96346. Neumá-
ticos ocasión. (4) 
COMPRO cinco plazas modernísimo, cua-
tro puertas. Teléfono 59995. Pago con-
tado. (4) 
COMPRARIA ómnibus 20-30 plazas, carro-
cería. Sepúlveda. Glorieta Luca Tena, 53. 
(4) 
LIQUIDAMOS Chevrolet Daklan, cuatro 
puertas inmejorables, otro faetón. Acuer-
do, 22. Bodega. (4) 
GARAGES 2 individuales, foso, agua. Rio, 
20. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17168. (24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, princi-
§al. Teléfono 96873. Consulta económica: e siete a ocho. (6) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente muebles, trajes 
caballero, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Andrés. (3) 
COMPRO auriculares, altavoces, lámparas, 
aparatos antiguos deshacer, fornituras. 
Teléfono 12878. (v) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, 
voy rápido. Pardlñas. 17. Teléfono 52816 
(5) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cía 
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (á) 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, id 
Teléfono 11625. u; 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. 
l'ARTICULAR, compra muebles objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
VINDEI.. Libros antiguos, grabados, encua-
demaciones. Plaza Cortes, esquina Prado 
31. (21) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, pa-
go bien. Teléfono 96937. MeJIas. (8) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros suel-
tos, objetos. Hermosllla, 73. Teléfono 
50981. V0) 
SERNA (Angel J.). Compro escopetas, ci-
nes, cajas caudales. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO cuadros. Vicente López. Teléfo-
no 70802. lA; 
ATENCION: Compro ^pas, muebles li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 759JJ. 
Gullón. W 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, ¿¿. es 
quina Ciudad Rodrigo. ^ ' 
CONSULTAS 
\ L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías venéreas, sífilis, blenorragia ««tre 
che¿es. Preciados, 9. Diez-una. siete-nu^ 
ve. 
SECRETAS, urinarias, sexuales Coneulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. M. 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
ollcanlones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZA! 
PROFESOR mercantil diplomado, gran téc-
nico, preparación aspirantes Bancos,; en-
señanza cálculo, organización comercial 
^ M a S í a . ^ " 1 da ,eCCl0ne'- ^ T ) 
^ecSJneV 1^1*'%* (Pa?s)' ^Plomada, 
Izquierda. 98 m0derno' Princif*¡ 
ACADEMIA Santa Irene. Corte confec-
M & a s 8 0 ^ 0 8 - M.étod0 "«al Es?aftol 
le?a 43 «éneros. Alberto Agui-
h ̂ t ^ K S aprobará todo alumno, clase 10 pesetas mes. Montera. 10. (5) 
IDJL0^8; In8:lés' 'rancés. alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle ApodaVa 
9. primero. Teléfono 43488 P (21) 
ACADEMIA Bilbao. Policía, Instrucción 
publica. Taquigrafía, M e c a n o S í a (al-
tt)carrCartm:,ldad' ^ 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3, Coleplo 
(20) 
1ROFESORA alemana, lecciones, traduc 
clones. Teléfono 58505. Una-tres; nueve-
(2) 
LOS mejores métodos para aprender inglés 
olñ' anSrloPhon» Y francophone 16 
discos 240 pesetas. Discos sueltos, plazos. 
AcoüfiLn, (*V") 
INSTRUCCION pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía, Fran-
cés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
ACADEMIA Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
ESCUELA Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
SiaSí.3,ii.artic1íiares y colectivas. Arenal, 24. Teléfono 10865. (2) 
A Q U I MECANOGRAFIA, contabilidad. 
Idiomas. Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44630. (2) 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza por correo ori-
ginal moderna. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
SACERDOTE ofrécese lecciones Colegio 
Academia, particulares. Escribid: DEBA-
T E número 30.395. (T) 
JOVEN Bachiller Universitaria, ex alumno 
del I . C. A. I . Daría clase a domicilio. 
Precios reducidos. Escribid: Guzmán el 
Bueno, 38. F . Rodríguez. (T) 
CLASES de matemáticas en Augusto Fi-
gueroa, 4, entresuelo izquierda. (T) 
OPOSITORES: Profesor aritmética, mucha 
práctica, honorarios módicos. Apartado 
671. Zubimendi. (T) 
FRANCESA diplomada, referencias, lec-
ciones, 50 pesetas mensuales. Teléfono 
36992. (T) 
CABALLERO extranjero, inmejorables re-
ferencias, desea intercambio conversación 
española por italiano y francés con caba-
llero, señora o señorita. Dirigirse a don 
Luis. Postas, 1, primero. (16) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla, (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
REUMA, curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
DIABETICOS: Supresión del azúcar con 




FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Alcalá, 16. (Ba-
lado Banco Bilbao). (8) 
VENDO casa nueva 10.500 pesetas. Razón: 
Reyes. 19. Bicicletas. Teléfono 18057. (21) 
LOURDES se vende o alquila. 1.», chalet 
todo confort, vista magnífica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex Hillard, Fabri-
cant harmonluns. (T) 
POZUELO. Alquilo o vendo hermoso ho-
tel, todas comodidades. Jardín, huerta. 
Teléfono 41424. (V) 
SE venden por ausencia: Fincas rústicas, 
urbanas y unos solares baratos X>P& mis-
mo propietario (sin corredores'fíTacilida-
des pago. Dirigirse escrito José Goas. 
Juzgado Primera Instancia número 10. 
Madrid. (T) 
PROPIETARIOS todos. Hoteles, solares 
económicos, alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industriales 
gran porvenir. Barquillo, 44. Papelería. 
Teléfono 34265. (21) 
CASAS céntricas, buena renta, venderla, 
permutaría directamente fincas de cam-
po, solares. Apartado 4.034. (2) 
COMPRO casa en permuta por hotel. De-
talles carta. Velázquez, 124 (hotel). (6) 
ADMINISTRADOR competente, con garan-
tías se ofrece a empresas y particulares. 
Señor Ramírez. Jerónimo Llórente, 40. 
Madrid. Emilio Rubin, 12. Chamartin. 
Teléfono 52121. (5) 
SE vende hotel dos plantas, baño. Jardín, 
garage, agua. Jardines, 7. Leganés. 42.000 
pesetas. (T) 
VENDESE facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo Somió (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas. J a r d í n 
frutales, huerta. Detalles: "Hispania". 
Alcalá, 16 (Banco de Bilbao). (3) 
VENDO hotelito Chamartin, 10.500 pies te-
rreno, arboleda. Razón: Santa Felicia-
na, 5. Cacharrería. (16) 
EN Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
VENDO, permuto solar cerca Torrijos. Fa-
cilidades pago. Nicasio Gallego, 14. Tres, 
cinco. (2) 
PARCELAS, hoteles campestres. Alquiler, 
venta plazos. "Colonias Jardín". Pi Mar-
gall, 9. (2) 
PESETAS 15.000 vendo casita pequeña muy 
saludable con terreno, jardín. Otra, 45.000 
pesetas, para, colocar dinero seguro. Otra, 
40.000. Otra, 25.000. Illarramendl. Herna-
nl (Guipúzcoa). (T) 
VENDO, cambio solar, carretera de Ara-
gón, 144. Manuel Vélez. Peñalver (Gua-
dalájara). (T) 
ESPLENDIDAS habitaciones, todo confort 
o pensión completa. Gaztambide, 9, bajo. 
(2) 
POR ausentarme vendo hotel, estilo gra-
nadino, todas comodidades. Urgente. Juan 
Pradillo, 4. Cuatro Caminos. (T) 
HOTEL plazos, exento tributos 30 años. 
Chamartin, Colonia Los Cármenes. Ar-
teaga. Teléfono 31048. (T) 
ERANEO Avila: Vendo casa amueblada, 
con huerta, estanque grande, otras de-
pendencias. Teléfono 56774. (3) 
VENDO hotel con Jardín, garage inmedia-
to Metro Goya. Teléfono 56774. (3) 
ADMINISTRACION y conservación fincas 
a tanto alzado. Apartado 13.007. (3) 
SOLAR en E l Plantío, 21.000 pies próximo 
estación cuatro fachadas, véndese total 
espárcelas. Serrano, 5. primero izquierda. 
AVICULTORES. Ganga verdad, vendo pla-
zos granja "La Fontarrona", carretera 
Cabaña, Pozuelo. Teléfono 87. Pozuelo. 
VENDO hoteles y terrenos Pozuelo y su» 
colonia». Lucas. Estación Pozuelo. Telé-
fono 87. i2' 
PERMUTO casa de renta, próxima Puer-
ta Atocha, tiene cargas, por finca rústi-
ca u hotel, cerca Madrid. Apartado 12.317. 
(2) 
VENDO hoteles nuevos, baño, calefacción, 
mucho Jardín. Mataespesa (Guadarra-
ma). Facilidades pago. Teléfono 18770. 
VENDO permuto finca cereales, 200 hec-
táreas! Mlralles. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
VENDO o alquilo en Aravaca, finca utili-
dad y recreo gran arbolado. Montera. 
35. Almacén. (4) 
VENDO solar próximo Fuentecllla. KáJAi: 
Mil 
formación Madrid. V* de' horM- Príncipe. 19, prtncipai. 
ñas, 1. Vaquería. (2) 
VENDO hotsllto Chamartin 10jW0 pie» te-
rrsno arbolado. Rasón: Santa Feliciana, 
6 Catharrerfa 
AFICIONADOS avicultura. Sólo hoy nre-
cío increíble—sí es al contado—reea-
lo granja "Fontarrona". Carretera Colo-
nia Cabaña. Visítela de I a 5. Pozuelo 
(2) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo 8 
(V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segunda» 
Señor Brito, Aloali, 94. Teléfono 56321' 
Madrid. (j) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros estables y familias. Peñalver, 7 se-
gundo izquierda. ' ' (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9.' (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor. 85. Directora: Doctora Sorlano. (9) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoa y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Elias todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
ESTABLES, 8,50 a 8,78, oonfortablllslmos, 
frente Palacio Prensa, Estudiantes, fa-
milias, gabinete dos, tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
HOTEL "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo. 36. moderno. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones. Da-
rán razón: Cardenal Cisneros, 42. Le-
chería. (D) 
HABITACIONES espléndidas para matri-
monios y caballeros. Pensión desde 9 
pesetas. Marqués Cubas, 25. (2) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato Metro Goya, Narváez, 
19. (T) 
PRECIOSA habitación exterior, matrimo-
nio o dos amigos, aguas corrientes, fría, 
caliente, misma habitación, baño, ducha, 
teléfono, excelentes comidas, todo com-
prendido 7 pesetas. Belén. 4, tercero. (21) 
AMPLIA habitación exterior, sol, baño a 
persona formal estable, con. Viriato, 19 
moderno. Teléfono 45106. (T) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
FAMILIA honorable cede dos habitaciones 
exteriores, magnífica situación, despacho, 
consulta, cosa análoga. Razón: Glorieta 
Bilbao, 3. Lotería. (A) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
MONTEMAB. Avenida Eduardo Dato, 31. 
Pensión. Estables, desde diez pesetas. (9) 
LUCHANA, 36, entresuelo izquierda, en fa-
milia, admito uno, dos amigos. (8) 
PENSION Grao. Confort, limpieza, abun-
dante comida, habitaciones familiares, 
estables, completa, desde 6,50. Preciados, 
11. (4) 
HERMOSAS habitaciones. Casa seria. Lo-
pe de Vega, 37, segundo. (T) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales, 
familias, estables. Habitaciones, desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales persona» delicada». Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
SOLO dormir en familia/ baño, esquina 
Gran Vía Flor Baja, 5. Teléfono 96223. 
(T) 
HABITACIONES exteriores, oasa conforta-
ble, cocina selecta, precios módicos. Clau-
dio Coello. 24, primero derecha. (T) 
NUEVA pensión estables, seis, siete pese-
tas, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena cocina. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. (T) 
HABITACIONES todo confort, trato fami-
liar, sitio céntrico. Teléfono 42658. (T) 
PARTICULAR cede habitación a dos ca-
balleros estables. Mina», 6, primera Iz-
quierda. (T) 
ALQUILASE habitación balcón plaza, eco-
nómica. Velarde, 15 triplicado, segundo 3. 
(T) 
PENSION Jalisco. Estable». Avenida Da-
to, 16, cuarto. (16) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
PENSION Areneros estables, matrimo-
nios, familias, desde 7,60. Alberto Agui-
lera, 5. (8) 
ALQUILO habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
ALCOBA exterior, confort, único. Santa 
Engracia, 64. entresuelo. (8) 
PENSION confort, ducha, seis pesetas. 
Nicasio Gallego. 12. primero derecha. (8) 
SEÑORA cede dos hermosos gabinetes ex-
teriores. San Andrés, 25, principal iz-
quierda. (8) 
CEDESE habitación luz. teléfono. 75 pe-
setas, cerca Puerta Sol. Apartado 928. 
(8) 
GABINETE y alcoba, tres camas, familia 
o amigos. Veneras, 5, duplicado entre-
suelo. (5) 
FAMILIA honorable, cede habitación con-
fortable, único, sin, próximo Puerta Sol. 
Teléfono 16659. (4) 
ALQUILO habitación todo confort, matri-
monio, dos amigos. Hilarión Eslava, 2. 
(4) 
PENSION familia, dos, tres amigos, cin-
co pesetas. Hortaleza, 29. 33, principal. 
DESEO dos o tres habitaciones económi-
cas en casa seria. Escribid: Portería. 
Blasco Garay 16. tercero centro dere-
cha. (4) 
PARTICULAR elegantes habitaciones con-
fort, teléfono. Avenida Dato. 10, terce-
ro 3. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente facilitamos relaciones hospeda-
jes. Preciados, 33. (4) 
CEDESE gabinete caballero, con, sin. San 
Bartolomé. 10, principal izquierda. (4) 
EXTERIOR uno, dos amigos. Vélez Gue-
vara. 9, principal derecha (esquina Ato-
cha). (7) 
SEÑORA honorable cede dos habitaciones. 
Razón: Cardenal Cisneros, 42. Vaquería. 
(D) 
ESTABLE desea precio pensión casa par-
ticular, poca familia. Millán. General La-
cy, 24. Taller. (T) 
FAMILIA distinguida cede exterior dos 
balcones, dos, tres personas, con precio 
económico. Fuencarral, 105, segundo de-
recha. (T) 
BONITA habitación confort, baño, ascen-
sor, con, sin. Jorge Juan, 72. "Metro" 
Goya, tercero derecha. (T) 
ARTICULAR honorable desea estables, 
6-7 pesetas. Fernando VI, 6, principal de-
recha. (EJ 
PENSION en familia honorable, habitacio-
nes exteriores, ascensor, baño. Juan de 
Austria, 6, tercero izquierda. (3) 
QABINKTB exterior, confort, con, sin. 
Churruca, 20, principal derecha. (2) 
CABALLERO desea pensión completa en 
casa tranquila, alrededores Lope de Rue-
da y Menéndez Pelayo. Escribid: Vicen-
te Fernández. Prensa. Carmen, 16. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensione» céntri-
ca», desde 7 ptsetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION en familia, casa particular, gran 
confort, matrimonio, dos amigos, 5,50. 
Santa Engracia, 102. segundo izquierda. 
Teléfono 42525. (2) 
PENSION Romero. Habitaciones, desayu-
no, cuatro pesetas. Postigo San Martin, 
6. ( í̂ 
ESPLENDIDAS habitaciones, todo confort 
o pensión completa. Admítense matrimo-
nios, formales, derecho cocina. 33784. (2) 
EN familia, gabinetes, todo confort. Bra-
vo Murillo, 27, ático 2. (A) 
LIBROS 
l'ROPAOANDISTAS repartir do» millones. 
Sermone» callejeros. 0.66 centenar, ta-
ragoza. Co»o. 86. Bilbao. Men»aJero. (T) 
•CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro segunda edición: Obra de vulgariza-
ción, 1933. W 
PREMIOS escolares, actualidad. "Al Ser-
vicio Religión". "Narraciones filosóficas". 
General Mantilla. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthedm". 
Reparaciones, abonos. Caaa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 8. (21) 
MAQUINAS coser Slnger. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
na» escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todo» modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, ». (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abrigos. 
Bola. 13. (5) 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas. 3. (5) 
SAAVEDRA, modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa. 2. Teléfono 92280. 
Envío provincias. (V) 
DE encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot lencería, casa, niños, tapi-
ces nudo. Egiala, pasa domicilio, croquis, 
dibujos, escribiendo: DEBATE, número 
29777. (T) 
APRENDAN corte confección, haciendo 
sus vestidos. 10 pesetas. Lifer. Fuenca-
rral, 22, segundo. Portal Lahorra. (V) 
COSTURERA a domicilio de todo, blanco, 
modista y sastre. Goya, 47. Pepita. (8) 
MUEBLES 
ARMARIO Jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo, 
35. (T) 
GRAN Bretaña. Camas 7 muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS; Duque de Alba, 6. Mueble» ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
GRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 3. (5) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIAS 
SILLONES americanos, señora caballero, 
plazos, 16 pesetas. Aparatos permanen-
te. Manuel Tortosa. Covarrublas, 10; 
44164. (V) 
PERDIDAS 
FERRO grande, cabeza galgo, lana» ro-
'as, pecho blanco. Gratificarán. Castelló, 
" Teléfono 68229. (T) 
PRESTAMOS 
DOY dinero a pensionistas, poco Interés 
largo plazo. Montera, 32, segundo. Pi-
nedo. (8) 
NECESITO 76.000 pesetas, detrás 200.000. 
Banco. Urbana Madrid. A. Castilla. Prin-
cipe, 14. (T) 
HIPOTECAS sobre fincas, valores, rentas, 
testamentarias, rápido. Apartado 10.049. 
(3) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolián. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (T) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. .Hechura .traje,..55 
pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (V) 
SASTRERIA: Hechura traje, forros, 40 pe-




¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automóvülstas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
VISITAR pintores precisan agentes comi-
sión, informes, referencias. Escriban: DE-
BATE 80.229. (T) 
ANTIGUA sociedad ahorro, seguro vi-
da combinado, invertible construcciones, 
amortizar treinta años, precisa buenos 
representantes. Apartado 270. Madrid. (9) 
NECESITO sirvienta para todo, inútil sin 
informes. Progreso, 9. Anuncios. (11) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
FACILITAMOS Instrucciones y fórmulas 
para ganar dinero diariamente, realizan-
do sencillo trabajo. Rapid Bussines. 
Apartado 699. Madrid. (5) 
GESTIONAMOS colocaciones particulares. 
Informamos vacantes empleos oficiales. 
Tramitamos documentos petición destinos 
públicos. Buró. Apartado 634. Madrid. 
(4) 
FACILITAMOS representaciones naciona-
les y extranjeras. Buró Industrial. Apar-
tado 634. Madrid. (4) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. (4) 
IMPORTANTE fábrica de "Radiorrecepto-
ies" ofrece representación exclusiva con 
almacén de entrega para Madrid. Ofer 
tas de personas activas y solventes. In-
dispensable con amplias garantías y fian-
za metálica. Apartado 6.027. (2) 
SE necesitan doncella sabiendo corte, y co-
cinera informadas. Principe de Vergara, 
11. (T) 
NECESITO agentes pueblos, para venta es-
tilofírálicas novedad, a los amigos. Fá-
cilmente ganarán dinero. Enviamos mues-
tra, pesetas 3,30. Sierra. Duque Sexto, 12. 
Madrid. (T) 
CASA italiana necesita personas ambos se-
xos, cualquier población, quieran ganar 
cientos de pesetas al mes, fabricando, 
por su cuenta, sin aparatos, bebidas co-
nocidas, gran consumo, mismo sabor mar-
cas acreditadas caras, damos fórmulas 
gratis. L . Iglesias. Flor Baja, 5. (T) 
FALTA aprendiza plancha. Serrano, 4̂7. 
NECESITANSB señoritas tejedoras agu-
ja ganchillo. Presentarse con muestras. 
Madrid Industrial. Plaza Conde Miran-
da. 1. (3) 
SE desea señorita mecanógrafa muy prác-
tica redacción corréspondencia, tres ho-
ras tarde. Dirigirse Valléhermoso, núme-
ro 5. Í3> 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato. 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
OFRECESE manicura a domiollio. Mayor, 
84. Pensión. Teléfono 96636. (T) 
SE ofrece señorita vascongada cuidar ni-
ños. Calvó Asenaio, 12, cuarto Izquierda. 
FRANCESA lecciones, precios moderados, 
acompañaría. Calle San Bernardlno, L 
(2) 
JOVEN católico, práctico Mecanografía, 
Taquigrafía. Modestas pretensiones. In-
mejorables referencia». Ofrécese. Emilio. 
Bárbara Braganza. 10. (16) 
OFRECESE matrimonio para porteros o 
cosa análoga, buenos informes. Veláz-
quez. 99, ático 1. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
83. Teléfono 13603. (4) 
VIUDA honorable para señora de compa-
ñía o costurera diario. Palma Alta, 33, 
primero. « ) 
SEÑORA sirVlría séftora, caballero, regen-
Urta feafión. Barco^ 13, tercero. .(10) 
COCINERA Joven hablando franoé», ceci-
na francesa, española, no Importa salir 
Franela, buenos informes. Juan Navarre, 
27 (Puente Vallecas). Eusebia Sánchez. 
(8) 
FALTAN «speclalista» estómago, elrugía, 
farganta, urinarias, ojo». Trafalgar, 6 aplicado segundo izquierda. (4) 
DONCELLAS, cocinera», niñeras, ama», 
etcétera, facilitamos Informada». Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 96225. (5) 
ABOGADO, funcionario público, ofrécese 
para administrador, secretarlo. Teléfono 
45333. Apartado 782. (W 
NODRIZAS la» mejores, económicas, amas 
secas, ama» para sus easas, ofrécense. 
Cabestreros, 8. (s> 
TRASPASOS 
HERMOSA tienda, barata, Baejo* calle 
Chamberí. Eloy Gonzalo. 7. (V) 
TRASPASO tienda céntrica poca renta. 
Razón: Principe. 28. (A) 
TRASPASO frutería o local, económico. 
Salud, 17. (2) 
DROGUERIA, perfumería no poder aten-
der. Carreta», S, anuncios, once, dos, cin-
co, siete. (V) 
TRASPASASE pensión por muerte de la 
dueña, todo confort, completamente lle-
na, seis días para liquidarla. Razón: por-
tería, Eduardo Dato, 16. (T) 
GRAN oportunidad. Traspásase bar-cerve-
cería. Causa familiar. Dletz. Plaza Cham-
berí, 10. (T) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
RENARDS, confeccionado», desde 20 pe-
setas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
j ATENCION! Miguel Alonso. Transportes 
generales. Mudanzas económicas. Dos 
Amigos, 6; teléfono 16721. (23) 
MUDANZAS "La Ideal". Por el exterior 
de las fincas. Precios económicos. Gall-
leo. 68. Teléfono 44786. (23) 
CALLISTA Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 8. Teléfono 18603. (3) 
PERSIANAS. Transparentes, tapices, este 
ras, todas clases. Limpiabarros. Calle 
Recoletos, 21. (V) 
PINTURA, revocos, empapelados económi-
cos. General Pardlñas, 23. Tel. 59009. (3) 
PELICULAS paso 16 milímetros, compra, 
científicas o cómicas. Escribid: Francis-
co Costea. Rubio, 12, primero. Santander. 
(T) 
PATRONES, máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
SEÑORAS: preciosos sombreros pajas no-
vedad, oche pesetas; reformas, cuatro. 
Fuencarral, 28, entresuelo. (5) 
ADMINISTRACION fincas en general, sol-
vencia garantizada con propiedades, eco-
nomía, prueba, sin compromiso alguno. 
Dirigirse por escrito a don José M. Ga-
bilán. Plaza Salesas, 11. Madrid. (T) 
MANGUERAS de goma especiales para 
riego. José Desclós. Gignao, 39. Barcelo-
na. (V) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
MANICURA a domicilio, servicie 1,90. Te-
léfono 70117. (7) 
SOMBREROS señora y caballero, reformas, 
limpio, tifio. Lucas. Valverde, S. (4) 
TINTORERIA Católica "El Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7 antiguo (4 moderno). Te-
léfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rótulo porta-
da "El Mosquito". (22) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, L (21) 
PRIMERA Comunión. Calzado Ideal, 6,50 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (3) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 68. (21) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margall). (3) 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21 
Sastrería. (3) 
CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados. 4. E l paquete, 2,76. (20) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
PIES. Callosos. Clínica electromoderna. 
Gratis este mes: tarde 4-6. Preciados, 11. 
(4) 
PARA apertura, reparación caja de caud'-
Cañizares, 1. Teléfono 95300. 
ARAGUA8, medias, bolsos, perfumerliY 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui v v bajo (inútil trapero»), 
lio, 15. .(T)l,™„ _ . . . . 
CARAMELOS superiores desde 8 peseta^ 
kilo. Loa mejores, estupendos. 4,76. vea* 
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. w, 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardo», 3J 
,(7> 
CUADROS, antigüedades, objetos d* arta» 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rrerea. Bchegaray, 27. .(.Tj 
GAMAS. Fábrica La Higiénioa. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
& (5) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, pre-
cios económicos. Mateo Marín. Hernfea 
Cortés, 18. ,(5J 
FONOGRAFO maleta, estupendo, 18 pese-
tas (costó 300). Goya, 77, bajo. ,(3) 
RADIO Saivifon, construcción americana 
ultramoderna. Tarjeta garantía. Modelos 
Baby; Continua. 100 pesetas; alterna. 160. 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; al-
terna, 200. Leganitos, 47, primero. ,(4), 
URGE venta piano bonísimo, 48 duros. 
Acuerdo, 33, segundo C. (11} 
PAJARERIA Alemana. Costanilla de loe 
Angeles, 14. Canarios, pájaros pais exA-
tlcos, loros, palomos, todas clases. (VJ 
MADEROS, carpintería, balcones. Mate-
riales construcción, inmejorables baratí-
simos. Segovia, 26. Derribo. ,(2J 
PERSIANAS, mitad precio. Ldmplabarrofi 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza 76, esquina Gravina. Teléfor 
no 14224. ' .(4J 
ATENCION, no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que oomprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute. 
8. & 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(v i 
CASA nueva, tres plantas, hermosa azotea, 
85.000 pesetas. Prosperidad. Facilidades 
de pago. Razón: Ferraz, 48, primero. (Aj 
AUTOPIANOS plazos, 100 pesetas mensua-
les. Cañizares, 1. Teléfono 95300. (40! 
PIANOLA-piano Steck. verdadera ganga. 
Fuencarral, 43. Hazen. (Vj 
PIANO Colin, Ronlsoh, nueve, ocasióiu 
Fuencarral, 43. Hazen. CVÍ 
PIANOS alquiler, magníficos. Fuencarral, 
43. Hazen. CYí 
FONO automático Aeolian, con amplifica» 
dor accionado con moneda. Toca 30 dis-
cos por las dos caras. Ocasión, venta y 
alquiler. Aeolian. (Yj 
PIANOLA Weser Bros, nueva, baratísima, 
facilidades pago. Revendedores abstener-
se. Lealtad, 8. ( l l j 
MULTICOPISTA modelo 6, Gestetner, se-
minueva, baratísima. Marín. Hernán Coi* 
tés, 18. .(1$ 
PIANOS de ocasión, precios reducídlslmoÉTj 
Puebla, 4. Francisco Muñoz. .(10$ 
200 máquinas para coser y escribir, de ocas* 
sión, últimos modelos, baratísimas. Cas$ 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. .Cgjí 
RADIO Saivifon, construcción americana 
ultramoderna. Tarjeta garantía. Modelos 
Baby: Continua, 100 pesetas; alterna, 16(1* 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; al» 
terna, 200. Leganitos, 47, primero, (4J 
ROLLOS musicales Victoria, últimas nove-
dades. Contado, plazos. Ollver. Victoria, 
*. (sa 
HERMOSO local, decorado exposición au-
tomóviles, 300 metros cuadrados y sóta* 
no. Renta, 750 peseta». Velázquez, 18. (Tj( 
PARTICULAR. Muebles salón isabelin0 
dorado, otros varios; prenderos, no. San-
ta Feliciana, 8. Gómez. (Aj 
CANARIOS, nuevas e importantísimas ref 
mesas de blancos y de toda» razas, cari 
denalitos, mixtos pardillo. Jilguero, ver* 
decillo y cardenalito. Calandrias 7 mizh 
los cantando. Perdices, palomas y to** 
tolitas. Conde Xiquena, 12. ' (24$ 
PERRITOS fox-terriers pele duro, eockerfi 
rojo, bulldog francés, pekineses, grifón, 
lulús enanísimos, polnters, perdigueros» 
policía. Conde Xiquena. 12. "Pajarería 
Moderna", (24* 
A particular vendo mesa despache baratt» 
sima. Lagasca, 100, bajo derecha. (16$ 
URGENTISIMO, vendo radio FreshmaiL 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o, universal, 8 lamparos, dinámico, baratí» 
cor ó  v or z .  neset s. st s. .1 simo. Telefunken 4 lámparas, alterna, 
continua, 200; otro, 100. Irlandeses, 10. 
VENDO 40 butaca» mimbre semlnuevas 
ra terraza. Hermosllla, 73. 
URGE comedor jacobino, armarios, earna ,̂ 
colchones, nevera, muchos muebles. Lope 
Rueda, 11. ,05) 
GRAN ocasión, instalación completa de ma» 
?uinaria norteamericana con útiles para ábricación de envases, embute y corta 
VJ todas clases de metales, todo completa-
P S pe í jig mente nuevo. Urge venta. Duque OsunSj 
VENDO tostador limpiador refinadora cho» 
colate, heladora motores transmisión. Cee 
do el local. Aguilar. Bretón Herreros, 6. 
(*)! 
COMUNIONES: Vestidos en seda desde 15 
pesetas. Velos, 7,25, cofias y limosneras 
desde 2,75. L a Ilusión, Atocha, 33. Te-
léfono 11889. .(VJ 
CUADROS. Vendo tres Lucas Padre y Ro« 
sales. Pensión Gonzálvez, Montera, 10, 
( T » 
VENDO monísima "Kodak", disparador ais 
temático. ¡Retrata solal'General gardi* 
ñas, 16 duplicado. ,(T) 
SE vende alcoba, varios objeto». Lope dé 
Vega, 63, primero izquierda. (T), 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, S. 
(VJ! 
EN 250 pesetas vendo relojes recibidor, dofi 
metros altura y magníficos cuadros reli-
giosos, baratísimos. Alcalá Zamora, 62, 
estudio: 4 a 7. Comerciantes, no. (T). 
PRECIOSOS fonomaletas, 75; discos. 0,50j; 
cambios. Joaquín. Pasaje Doré (Atocha). 
(3>. 
TRAJES usados caballero, semínuevos, 
americanas, pantalones sueltos, fracs, 
smokings, vendo económicamente. Núñez 
Balboa, 9, bajo izquierda. (3). 
PARTICULAR vende Citroen 8 caballos; 
Morris 11 toda prueba, máquipa escribir 
A. B. G. nueva muy barata. Duque Sex-
to, 14, duplicado hotel. (3); 
GRANJA Zacarías Diez. Conejos legítimos 
gigantes España, Angora, Chinchilla, rux 
sos, gallinas, pollos Leghorn y del pais, 
huevos incubar, seis pesetas docena y 
consumo tres pesetas. Arturo Soria, 500. 
Ciudad Lineal frente oficinas. Teléfono 
50149. (2). 
PARTICULAR, gramófono maleta con dis-
cos. Duque Fernán Núñez- 3,, tercero. 
(3). 
MAQUINAS escribir varias, seminuevas, 
Underwood, Royal, etc., mitad su calor. 
Marqués de Cubas, 8. (3) 
PARA anuncios en todos periódicos vayan 
Montera, 33, principal. Agencia. Buzón 
gratis. (8) 
OTI-OFICINA para gestionar cobro crédi-
tos y redacción documentos. Plaza Fer-
mín Galán, 5, bajo, tardes. (16) 
CERRADURA Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 95300. (4) 
MUEBLES restauro, tapicero a domicilio, 
económico. Avisos: Teléfono 93572. Re-
dondo. (D) 
MUDANZAS con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
111.829, por "Mejoras en la conversión de 
petróleo hidrocarburo (vaporización a ni-
vel bajo)". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
111.405, por "Un procedimiento para fa-
bricar ácido nítrico muy rico, por com-
bustión catalítica de amoníaco con oxí-
geno o gases oxigenados". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
105.9G5, por "Un filtro de tambor". Vizca-
relza. Agencia de Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
OFRECESE Joven para limpiar, conservar 
coche o cosa análoga, sin pretensiones. 
Teléfono 92126. (T) 
ABOGADO, 40. muy culto, educadísimo, 
fundador grandes empresas, vicisitudes 
tiempos actuales, solicita ocupación dig-
na, informes inmejorables. Escribid: DE-
BATE 30.375. (T) 
MATRIMONIO católico, culto, informadí-
simo, amplias garantías, solicita porte-
ría. Teléfono 44353. (T) 
COCINERA, repostera, inmejorables refe-
rencias, desea casa seria, dentro, fuera, 
se ofrece. Razón: Teléfono 11739. (T) 
CABALLERO 28 años, madre inglesa, co-
nocedor este Idioma, gerente importante 
empresa, por cesación negocio, ofrécese 
para secretarlo particular, corresponden-
cia inglesa, organización, contable. P. 
William. Goya, 61. Continental. (3) 
COCINERO expertísimo, excepcional, acre-
ditar pensión, ofrécese dentro, fuera. Te-
léfono 58391. (3) 
O F R E C E S E para portería matrimonio, sin 
pretensiones. Mayor, 65. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca. Agencia Católica. La-
rra, 15. Teléfono 159Ü6. (3) 
ABOGADO competente ofrécese academia, 
clases particulares. Alanzurri. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
TAPICERO ebanista trabajo» fuera de Ma-
drid. Mariano Tomás. Claudio Coello, 87. 
Teléfono 53292. (T) 
PINTOR revocador y toda clase pinturas, 
garantizo trabajo. Teléfono 14239. (3) 
DESEO conocer profesora francesa, eco-
nómica. Continental. Carretas, 15. Gar-
cía. (3> 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo,^. 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa d« laf 
Camas. Torrijos, 2. (¿3) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. 
iT) 
PIANOS y armonlums, varias marcas 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. RodrifUM. Vantuíi .Y***, a» 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 1L (2); 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2), 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37i Alcalá, 129, (2); 
3 
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Los continuadores de Mendizábal 
La posición del Estado español con 
respecto al tesoro artístico de la Igle-
sia me ha recordado siempre uno de 
esos cuentos orientales en que el veci-
no malo y dilapidador envidia y ace-
cha los bienes que el vecino bueno ha 
sabido adquirir y conservar. No puede 
imaginarse ejomplarlo tan copioso de 
mala fe y de falta de probidad como el 
que nos proporciona la historia de los 
procedimientos empleados por los Go-
biernos liberales, apoyados por cierta 
Prensa y por ciertos intelectuales con 
respecto a las obras de arte del tesoro 
eclesiástico. 
E l catolicismo ha sido el inspirador 
de la casi totalidad del Arte Hispáni-
co, en el cual los obras de numen pro-
fano integran una porción pequeñísima 
al lado del acervo innumerable de las 
que pertenecen al ciclo católico por su 
asunto o por su destino. En el año de 
1800 la riqueza artística, selección ma-
ravillosa de todos los estilos, que se 
acumulaba en las iglesias y en los con-
ventos de España debía de ser algo in-
menso, deslumbrador. Hoy tenemos de 
ella solamente un reflejo en los viajes 
de Ponz, de Bosarte o de Maule, muy 
Incompletos, pues reseñaban solamente 
lo principal, seleccionado con el crite-
rio del neoclasicismo. Mucho se destru-
yó en la guerra de la Independencia: 
ardieron, obras insignes, como los reta-
blos de San Juan de los Reyes de To-
ledo y de San Cruz de Segovia; cua-
dros famosos pasaron, para siempre, las 
fronteras; se fundieron piezas de orfe-
brería de la calidad del retablo de la 
Catedral de Valencia, José Bonaparte 
inicia la política progresista de derri-
bar conventos para hacer plazuelas de 
los solares. Pero todavía en 1836 se 
mantenía en pie la mayoría de los edi-
ficios monásticos, con sus archivos y sus 
bibliotecas, en que estaba toda la his-
toria política y cultural de España. 
En realidad, los decretos de desamor-
tización de Mendizábal (19 de febrero; 
5 y 9 de marzo de 1836) dividieron es-
ta riqueza, ya muy mermada por in-
cendios y saqueos, en tres porciones. 
Una de ellas, constituida por las Cate-
drales, las colegiatas, las parroquias, 
los conventos de monjas y los santua-
rios que seguían destinados al culto, 
quedó en poder de la Iglesia. Otra par-
te pasó al dominio directo del Estado, 
y una tercera muy copiosa, fué vendi-
da en pública subasta, y vino a parar 
en manos de particulares. 
Solamente la Iglesia supo conservar 
la porción de riqueza que permanecía 
bajo su custodia. Casi todo lo que ha-
bía en 1836 en los edificios que queda-
ron destinados al culto, sigue en su lu-
gar y solamente se enajenaba algo, en 
momentos de extrema penuria, para 
salvar lo restante. Y sucedía que, cuan-
do algunas monjas que no tenían que 
comer vendían un cuadro o un tapiz, la 
prensa izquierdista y algunas doctas 
corporaciones rasgaban sus vestiduras, 
sin reparar en el éxodo de las coleccio-
nes particulares al extranjero ni en la 
agonía de los llamados "Monumentos 
Nacionales". Pero, como hemos dicho, 
estos casos eran raros y hoy, si quere-
mos admirar el Arte Español, es en los 
templos abiertos al culto donde hemos 
de buscarlo. 
Bien distinta fué la suerte de los edi-
ficios que quedaron bajo el dominio di-
recto del Estado. Casi al mismo tiempo 
que salían a luz las leyes desamortiza-
doras, se nombraba una junta "de de-
molición", encargada de derribar edi-
ficios para ensanchar calles y abrir pla-
zuelas. Los que escaparon de la pique-
ta fueron convertidos en oficinas públi-
cas y en cuarteles, para sufrir durante 
un siglo toda suerte de oprobios que 
acabaron, en muchos casos, en muerte 
violenta. El que estas líneas escribe re-
cuerda el dolor de una espléndida igle-
sia ogival condenada sin remisión a ser 
volada con dinamita para utilizar la pie-
dra en cierto edificio militar, y los In-
tentos Inútiles para salvar de la demo-
lición unas bellísimas capillas góticas, 
pertenecientes también al ramo de Gue-
rra. 
Casi todas las abadías rurales fueron 
a parar, con sus cotos redondos, a ma-
nos de particulares. Estos edificios eran 
al poco tiempo montones de ruinas; ca-
dáveres en descomposición, condenados 
a desaparecer del haz de la tierra. De-
rribados unos para expoliar los materia-
les; deshechos otros por la acción del 
tiempo, vendido al extranjero todo lo 
que era susceptible de venta. E l viaje 
de Quadrado y de Parcerisa no es otra 
cosa que una elegía a esta desolación. 
E l de Borrow, tan enemigo de los frai-
les, es un documento precioso para es-
ta historia lamentable y así, por ejem-
plo, cuenta como en Sevilla se vendía 
a tanto la arroba las bibliotecas de los 
conventos, sin que nadie ofreciese dos 
pesetas para salvar el más precioso iu-
cunable. 
Y he aquí que, en premio de haber 
conservado este patrimonio de cultura, 
el Estado, vecino dilapidador de su cau-
dal, vienen a Incautarse de la riqueza 
artística de la Iglesia. Esto es, en pri-
mer lugar, un despojo que no merece 
otra calificación que la que inspiró a 
Menéndez y Pelayo la obra de Mendi-
zábal. Pero, además, tal medida cons-
tituye un peligro para la riqueza artís 
tica de España, pues es impasible que 
el Estado tenga diligencia y medios su-
ficientes para sostener la inmensa ri-
queza de que se ha hecho cargo. Si no 
se deja a la Iglesia libertad y medios 
para la conservación de au tesorô  
aguarda a este último jirón de nues-
tras glorias una agonía, semejante a la 
de los bienes desamortizados en el si-
glo XIX. 
E l Marqués de LOZOYA 
FABULA ENCHUFISTA, por K HITO 
"Y el ratoncillo—¡qué bueno es esol, 
siempre metido—dentro del queso". 
Cartas a EL DEBATE Notas del block 
L a red eféctrica madrileña 
Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Sin duda por infor-
mación incompleta de su redactor mu-
nicipal se ha publicado eo el número 
correspondiente al día de ayer domingo 
una nota relativa a esta Compañía, que 
merece par nuestra parte sean aclara-
dos ciertos extremos contenidos, en ella. 
Se dice que la Cooperativa Electra 
Madrid ha extendido su red de distri-
bución de energía eléctrica sin sujeción 
a los planos sometidos al Ayuntamien-
to de Madrid, y que la fecha para la 
reversión de dicha red al Municipio ha-
bría de empezar a contarse desde el 
momento en que se aprobara definitiva-
mente el proyecto presentado por la 
Cooperativa. Añade la aludida infor-
mación que como esa aprobación no se 
ha hecho, la Comisión municipal encar-
gada de este asunto ha decidido exigir 
a la Cooperativa que cumpla sus com-
promisos, presentando al Ayuntamien-
to para su aprobación el plano de la red 
eléctrica dentro de Madrid, y que se con-
sidere que el plazo de reversión se cuen-
te a partir de la fecha en que se reali-
zaron las instalaciones. 
A fin de orientar al público en asunto 
de tanta Importancia, teniendo en cuen-
ta los intereses, tanto del Ayuntamien-
to de Madrid como el de los accionistas 
de la Compañía y el del público consu-
midor, debo hacer constar: 
Primero. Que la Cooperativa Elec-
tra Madrid tiene presentado al excelen-
tísimo Ayuntamiem/Co desde junio de 
1914, acompañado de una detallada Me-
moria, el plano general de la red de dis-
IIIIIHIIIHilBIiBÜSU 
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Algunas veces hemos hablado del inv 
teres que inspiran los casos de extraor-
dinaria longevidad. Donde se descubre 
una persona centenaria, allí llega la cu-
riosidad de todos para enterarse por 
menudo de los antecedentes de tal per-
sona y examinar las circunstancias que 
le han permitido tan larga vida. 
Naturalmente, lo que se busca es la 
"receta" para ver si hay botica que 1% 
longevidad? ¡Quién sabe! La locura es 
al fin y al cabo una manera de abste-
nerse del mundo, saliéndose de él y 
dejando de tener exactas noticias suyas. 
Es posible que esto sea en cierto modo 
muy saludable. Hay mucha gente des-
graciada, a quien la desgracia le pesa 
y cree que lo que le pesa es la vida. 
Esta gente tiene algunos graves mo-
Lmentos de perturbación, durante los 
despache y podemos llegar a la alta guales se hace la vana Ilusión de que 
ambicionada categoría de centenarlosji'desea morir. Pero volviéndose locos, ya 
Y como casi todos los longevos caeilino hay necesidad de morirse. Me refie-
en la vanidad disculpable de creer que; 
en efecto, tienen la "receta" y que la 
prolongación desmesurada de su exis-
tencia la deben a sus méritos higienis-
tas, la gente suele andar loca con sus 
declaraciones íntimas para adoptar el 
sistema y vivir mucho. 
Desgraciadamente, ya sabemos que 
hay tantos específicos para la longe-
vidad como contra la calvicie, y que no 
sirve ninguno. Tantos centenarios, tan¿ 
tos géneros de vida distintos y, -poi 
consiguiente. Imposible deducir una regla 
experimental utilizable. 
Sin embargo, no hay que renunciar 
nunca a la esperanza ni cansarse en la 
busca de lo que tanto deseamos, y por 
esto debemos dedicar alguna atención 
a un caso nuevo que se ha presentado. 
En un manicomio ha fallecido una 
pobre mujer, a la edad de ciento cinco 
años. Llevaba unos cincuenta de enfer-
medad y reclusión. 
Aunque quizá haya habido otros ca-
sos análogos, yo no los conozco y ante 
éste me detengo. Lo primero, para sor-
prenderme. Lo segundo, para exami-
narlo. 
¿Acaso puede la locura ser causa de 
ro, como es natural, a aquellos locos 
cuya enfermedad no consiste, precisa-
mente, en la sensación continua, obse-
sionante y torturadora de la desdicha 
que a tal extremo loa condujo. 
Salirse de los carriles de. la lógica y 
encontrarse de pronto libertados de sus 
exigencias y emancipados de la tira-
nía del sentido común, ha' de producir 
en el organismo físico los mismos gra-
tos efectos del reposo. Es vivir fuera 
de la realidad, tan dulcemente como en 
el sueño. Salvo el caso de pesadillas, ex-
cusado es decirlo. Y cuando la reali-
dad es particularmente dura, como pa-
ra casi todos lo es en nuestros tiempos, 
el ejemplo de la longevidad de esa lo-
ca invita, sugestivamente, a la medita-
ción. 
El alma de esa mujer puede decirse 
(un poco atrevidamente, es cierto) que 
no ha vivido durante los cincuenta años 
de reclusión. Pero el cuerpo sí. Y es-
taba sano, puesto que tanto le ha dura-
do la cuerda. Y como ahora, por des-
dicha, metidos en la charca del mate-
rialismo histórico, que tan obstinada-
mente se predica, es el cuerpo el que 
parece Importarnos, ¿no sería una so-
El genio de Goethe, el más célebre de los 
poetas alemanes, unió para la eternidad estas 
dos figuras en el "Fausto", obra maestra que 
pregona la gloria de la literatura alemana 
por todo el mundo. La fama universal de 
la ciencia alemana es debida principal-
mente a los descubrimientos de la química. 
El resultado de uno de estos descubri-
mientos es el Veramon. Entre los remedios 
contra dolores es el' 
UnaOíjraTfadra 
McdídnaModema 
Por su acertada combinación química, ani-
quila el Veramon los dolores de cabeza, 
de muelas, etc sin causar perjuicio alguno 
al organismo. Adóptelo usted también, pues 
es el antidoloroso perfecto que necesita. 
E N V A S E S O R I G I N A L E S : 
Tubos de 10 y 20 tabletas 
Sobre de 2 tabletas. 
luclón para prolongar extraordinaria-
mente la vida volvemos locos? 
Pero, ¿qué estoy diciendo? ¿Es que 
no lo estamos todos? Sin duda algu-
na; de tal modo, que la dificultad para 
saberlo oficialmente consiste en que no 
ha quedado ningún cuerdo que nos ha-
ga el diagnóstico. Pues si lo estamos y 
hemos dado con la receta de la longevi-
dad en la locura, preveo que la gene-
ración viviente aún ha de durar mucho 
y hacer todavía muchos disparates sobre 
la tierra. 
Tirso MEDINA 
Un bar en el siglo XVI 
FLORENCIA.—El primer bar que se 
estableció en el mundo fué invención 
de un florentino, según los estudios rea-
lizados por un historiador de esta ciu-
dad. En el año de 1600, un florentino 
llamado Luca Mainardi estableció una 
pequeña tienda frente a la Catedral, 
en la cual se servían limonadas y otras 
bebidas, entre ellas café, para beberías 
de pie ante un alto mostrador. 
Después de la muerte de Mainardi 
Nobile regresará de Rusia 
a fines de abril 
ROMA, 24.—La familia Nobile ha re-
cibido noticias de que el general se en-
cuentra bien y llegará a Italia para 
fines de abril, como estaba previsto. 
desapareció este primer bar, y ya no 
existió ningún establecimiento de esta 
clase hasta que vino la moda de los 
bares americanos. 
tribución con arreglo al contrato que 
tiene celebrado con la Corporación mu-
nicipal. 
Segundo. Que la Cooperativa Elec-
tra no ha recibido hasta la fecha con-
testación alguna del excalentisimo Ayun-
tamiento respecto al proyecto de red 
general presentado el año 1914, y por 
tanto, no puede acusarse a la Coopera-
tiva de haber faltado a su compromiso. 
Tercero. Que por lo que se refiere al 
plazo de reversión, el artículo 11 del 
concierto municipal dice textualmente: 
"El plazo para la reversión empezará a 
contarse desde la fecha en que sea ofi-
cial y expresamente notificado al pre-
sidente de la Cooperativa Electra Ma-
drid, haber recaído con carácter firme 
y definitivo la aprobación del Ayunta-
miento sobre el proyecto de la red ge-
neral de distribución que la Cooperati-
va ha de someter a la Administración 
municipal." 
Agradeciéndole la publicación de es-
ta carta, quedo suyo muy atento segu-
ro s. q. e. s. m., 
Germán DE LA MORA 
24 abril 1933. 
» • » 
Contestando al señor de la Mora he-
mos de señalar que en la información 
aludida nos limitábamos a hacer pú-
blica una noticia recogida en el Ayun-
tamiento, y al contrastar el comunicado 
precedente con nuestra información ve-
mos que nada hay en ella que rectifi-
car. 
Lejos de negar que la Electra hu-
biese presentado el plano general de la 
red, nosotros hablábamos de "los planos 
sometidos a la aprobación del Ayunta-
miento". No había, pues, acusación de 
que hubiese faltado a este compromiso. 
Por otra parte, afirmábamos, como 
lo hace nuestro comunicante, que el 
Ayuntamiento no había aprobado los 
planos presentados y añadíamos que tal1 
aprobación no "llevaba trazas de tener 
efectividad". 
Finalmente, por lo que toca a la ter-
cera afirmación del señor de la Mora, 
notamos que en nuestra Información ya 
se decía que la fecha de reversión "ha-
bría de comenzar a contarse desde el 
momento en que se aprobara definiti-
vamente la red"; afirmación que coin-
cide con el artículo del concierto tras-
crito por nuestro comunicante. 
L a concesión de pensiones 
E 
N la misma cresta! 
* * * 
a viudas y huérfanos 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Acudo a usted por 
si se dignara ocuparse en el periódico 
que tan dignamente dirige, del asunto 
siguiente: 
Los expedientes para concesión de 
pensiones a viudas o huérfanos, se eter-
nizan, en la actualidad, en forma que 
nunca se ha conocido tal retraso, al-
guno hasta de catorce mess, y, como, 
generalmente, no disponen de otra can-
tidad para vivir, han de caer, forzosa-
merte, en los brazos de la usura, to-
dos aquellos que no tengan un amigo 
en condiciones de poderles adelantar sus 
pensiones. Es, pues, un acto de cari-
dar dar a esos expedientes el carácter 
de urgencia que precisa. 
Muy agradecido, en nombre de los in-
teresados, queda suyo afectísimo segu-
ro s. q. e. s. m., 
Diego ORDOÑEZ. 
Madrid, 22 de abril de 1933. 
Abre Citroen con la mitad 
de los obreros 
PARIS, 24.—Las fábricas Citroen han 
reanudado su actividad esta mañana. 
El 50 por 100 de los obreros, aproxi-
madamente, han acudido al trabajo. 
Se han registrado algunos incidentes 
que no han revestido gravedad. 
El pantano más grande 
de Europa 
Se nos advierte que el pantano ma-
yor que se ha construido hasta ahora 
en Europa está en España. Es el pan-
tano del Jándula, cuyas principales ca-
racterísticas son: 
Altura, 90 metros; longitud de la co-
ronación, 250 meitros; cubo de obra, 
350.000 metros cúbicos de hormigón; 
embalse de la presa, 350 millones de 
metros cúbicos; longitud del embalse, 
28 kilómetros; anchura máxima, siete 
kilómetros; potencia instalada, 21.000 
caballos vapor. 
E l pantano del Esla, que se está cons-
truyendo actualmente en los Saltos del 
Duero, es todavía mayor, y estará ter-
minado en el próximo verano. 
SI así descarga en los pueblos, qué será en las ciudades! 
* * *• 
DONDE están ellos? En Vizcaya, donde se hizo esta 
pregunta, los datos electorales a la ho-
ra en que redactamos estas líneas, dan 
los siguientes resultados: 480 concejales 
derechistas por 41 de las izquierdas. 
¿Dónde se han metido?—preguntamos 
nosotros. 
* * * 
COMENTARIO ministerial indispen-sable: "No hemos llegado a loa 
pueblos". 
* * * 
NI con demo ni sin demo tienen mis males remedio. 
Con demo, porque me aplastan. 
Sin demo, porque me muero. 
* * * 
LA "nota" que publicamos sobre la avalancha de turistas que ha pasa-
do por España durante los días de Pas-
cuas, es, a juicio del "Heraldo", una pu-
ñalada trapera, porque decíamos que 
nuestra nación atraía a los turistas, a pe-
sar de la crisis, tumultos, violencias y 
desórdenes. 
Pero el "Heraldo" no dice en qué con-
siste la puñalada. ¿No es cierto, acaso, 
que la situación dentro y fuera da Es-
paña parece poco propicia para estimu-
lar el turismo ? Pues suprima en sus pla-
nas las columnas que rellena de algo-
dón hidróñlo, bien empapado en sangre 
de tragedia, con la habilidad clínica que 
le caracteriza. 
Por otro motivo le escuece nuestro co-
mentario. Se acuerda de la multa que le 
Impuso Primo de Rivera por su campa-
ña alarmista y derrotista, en época de 
las dos Exposiciones. 
El "Heraldo" no debe olvidar que 
aquellos eran tiempos indignos de Dicta-
dura. 
En tiempos de libertad de Prensa, sin 
especiñcar la causa, el Gobierno sus-
pendió 115 diarios, y el "Heraldo" se ba-
lanceaba en su hamaca ministerial, son-
riente y orgulloso. 
* * * 
LOS lectores de esta sección recorda-rán que más de una vez hemos alu-
dido al procedimiento que empleó el mar-
qués de Estella para terminar con el 
pistolerismo y los atracos en Barcelona. 
Suprimió el Jurado y sometió a los de-
lincuentes al fuero de guerra. Desde en-
tonces se acabó el régimen de terror im-
puesto por los maleantes. 
¿ Saben ustedes quién propugna ahora 
el mismo procedimiento para terminar 
con los atracos y atentados? ¡"El Libe-
ral"! Es preciso, dice en su artículo de 
fondo del día 12, "votar la ley que qui-
la al Jurado los delitos cometidos a ma-
no armada contra cosas y personas, que 
no tendrá tampoco la obstrucción que 
tuvo hasta ahora". 
Una conquista democrática que se des-
vanece. 
Pero no hay otro remedio, porque se-
gún el mismo periódico, "Barcelona ha 
llegado a ver impasible el terrorismo, los 
atracos y el pistolerismo... Les tiene po-
co menos que sin cuidado a los barcelo-
neses. Si alguna vez reaccionaron, fué 
para echar al" gobernador civil señor 
Barber, y para alentar la Dictadura de 
Primo de Rivera". 
¿Le parece poca reacción a "El Libe-
ral" ? 
¿Qué espera para la próxima? 
* * * 
, A BRIGUENSE! El astrónomo ame-
| jfV ricano, doctor Stetson, director del 
Observatorio Perkins, predice que la tie-
rra camina hacia una época glacial. Se-
gún sus observaciones es muy posible 
que la tierra penetre en una niebla cós-
mica, de la que saldrá transformada en 
un bloque de hielo. 
En apoyo de su teoría, el sabio ame-
ricano aduce diversos fenómenos regis-
trados durante las erupciones volcánicas, 
que demuestran la posibilidad de la for-
mación de úna bruma cósmica. 
De ella saldrá la tierra convertida en 
un témpano y todos sus habitantes he-
lados. 
Algo así como han salido los ministe-
riales de las elecciones, que para ellos 
han sido una bruma frigorífica. 
A. 
REGRESO DE LOS REVES DE BELGICA 
* 
ATENAS, 24.—Los soberanos de Bé^ 
gica, dando por terminada su excursión 
a Oriente, han salido ayer con direc-
ción a Bruselas. 
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C L A U D E V E L A 
RAYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
disertación atrevióse a mirar de reojo hacia el sitio 
en que se hallaba sentada la joven a quien él llamaba 
"Jorge" por ignorar su verdadero nombre. 
En realidad, el señor de Charnay habla hablado úni-
ca y exclusivamente, con olvido del resto del auditorio, 
para aquella desconocida cuya mirada sentía clavada 
en él con obstinación; porque a ella se dirigía, el ora-
dor, inspirado como no siempre lo estaba, supo encon-
trar palabras nuevas, de una belleza sublime, para 
pintar el ambiente y las costumbres de los países Ig-
notos, pero de manera especial el alma sencilla y rudi-
mentaria de sus habitantes. 
De pie, como los demás espectadores, Isolina de Ma-
reuil aplaudía entusiasmada, llena de una indisimula-
ble emoción, y en sus pupilas sombrías de acerados 
reflejos vió brillar Francisco de Charnay esa llama de 
apasionamiento comunicativo, que él deseaba infundir en 
nus oyentes. 
Ahora, sin la obligación de estar pendiente de sus 
palabras, el joven explorador buscaba ansiosamente, sin 
cesar, loa grandes ojos negroa, Inteligentes y compren-
sivos, de la joven, que le atraían con va mtatoto pa-
tético. 
tóCon tal de que la encuentre a BÜ^rrP.en-
saba—. Necesito verla más cerca, hacerme presen-
tar a ella, hablarle, decirle... 
E l señor de Charnay sintió que una mano se apo-
yaba afectuosamente en su hombro. 
—Querido señor de Charnay, me complazco mucho 
en unir mis más sinceras felicitaciones a las deli-
rantes que con toda justicia acaba de tributarle el 
público. El auditorio que acostumbra a congregarse 
en nuestro Centro de Estudios, muy frío de ordina-
rio, no había vibrado nunca como hoy, ni había fes-
tejado a ningún orador como lo ha hecho esta tarde. 
Puede usted estar completamente satisfecho del éxito... 
El.coronel de Journac, que era quien se había creí-
do en el caso de acercarse al orador para darle la 
enhorabuena, tomó del brazo al señor de Charnay y 
le invitó a que pasara a un saloncito contiguo. Algu-
nas personas que se hallaban en él, reunidas en tor-
no de una mesa preparada para el té, se precipitaron 
al encuentro del recién llegado con las manos ten-
didas. Pero se dijera que el explorador no las vela. 
Clavado en el dintel de la puerta como si una extra-
ña fuerza lo Inmovilizara, hipnotizado por el encan-
to Irresistible de los bellos ojos negros, contemplaba 
en éstasls a "Jorge de Orignac", que también acudía 
a felicitarle como un admirador más. 
El señor de Journac dióle unos afectuosos golpecl-
tos en la espalda para sacarlo de su ensimismamien-
to, a la vez que le decía: 
—¡Eh! Amigo mío. La modestia personal, si mere-
cedora de alabanza, no obliga a retraerse como lo 
hace usted. ¿Es que se siente intimidado entre ami-
gos que tan sinceramente le admiran? Tiene gracia 
la cosa, porque me figuro—añadió sonriendo—que los 
boches no le tendrían a usted por tímido... ¡Ea! Mo-
destias aparte, hay que saborear el triunfo y hay que 
resignarse a aceptar loa aplausos y las enhorabuenas. 
La culpa, después de todo, es de usted. ¿Quién le 
manda ser un formidable orador, dominar tan be-
llamente la palabra? 
Frascááwo de Charnay trató de excusarse con cor-
tesía exquisita, y justificó de algún modo su retrai-
miento, achacándolo a la soledad en que estaba acos-
tumbrado a vivir; pero muy pronto asomó en el jo-
ven explorador el hombre de mundo, el amenísimo 
conversador, cuyo Ingenio chispeante salpimentaba sus 
frases y ocurrencias; dominando su emoción, supo res-
ponder a las múltiples preguntas que se le hadan con 
palabras del mejor tono, no exentas de una displi-
cencia elegante, que le valieron un nuevo éxito. Disi-
muladamente, sin que nadie se diera cuenta, el señor 
de Charnay se dedicó a espiar los movimientos y ges-
tos de Isolina, y en cuanto pudo huir del grupo de 
admiradores, que lo abrumaba con sus atenciones y 
alabanzas, aproximóse al coronel de Journac, dispues-
to a realizar los propósitos que venía acariciando en 
su mente y a romper un incógnito que comenzaba a 
parecerle insoportable. 
—MI coronel—dijo—, necesito que me preste usted 
un servicio. 
—Perfectamente. ¿Para qué estoy aquí sino para 
servirle? 
—En ese caso—respondió el explorador señalando 
discretamente a la joven—, ¿quiere usted hacerme el 
honor de presentarme a esa señorita? Ha seguido mi 
conferencia con una atención y un interés tan extra-
ordinarios, que me creo obligado a expresarle mi gra-
titud. 
—Voy a hacerlo con mucho gusto—replicó el señor 
de Journac—, tanto más cuanto que esa señorita es mi 
sobrina y ahijada. Tendrá usted ocasión de encontrar-
la con frecuencia durante el tiempo que permanezca 
en Argel; por lo pronto, puedo asegurarle que no per-
derá una sola de las conferencias del ciclo que le ha 
encargado a usted nuestro Centro de Estudios. 
E l corazón del señor de Charnay aceleró su ritmo. 
La Impresión que le hicieron las palabras del anciano 
coronel fué tal, que palideció visiblemente; el temor se 
mezclaba a la alegría; era demasiado grande su suer-
te para que no temiera intimamente, secretamentet de 
la felicidad inesperada que las circunatancias le brin-
daban... 
—Sobrina—dijo el señor de Journac acercándose a la 
joven—, el señor de Charnay desea conocerte y me ha 
rogado que te lo presente. 
Luego volvióse al explorador, y añadió: 
—La señorita Isolina de Mazeuil, mi sobrina. 
Francisco de Charnay se inclinó gentil. 
—Señorita—dijo—, a lo largo de mi pobre discurso 
he tenido en usted esa preciosa y necesaria colabo-
ración del auditorio que tanto echamos de menos a 
veces los conferenciantes y sin la cual me habría sido 
dificilísimo, cuando no imposible, huir de lo banal; es 
a usted, por consiguiente, a quien debo una gran parte 
de mi éxito, que ya está dicho que no es mío sólo; per-
mítame que le ofrezca el doble homenaje de mi grati-
tud y de mi admiración. 
La señorita de Mazeuil sonrió con aquella sonrisa ra-
diosa tan suya, que el joven explorador no conocía aún 
y que produjo en él el efecto de un deslumbramiento. 
—Yo entiendo, señor de Charnay—respondió la jo-
ven—, que cuando hacemos una cosa, sea la que fuere, 
debemos entregarnos a ella por entero; no es raro, 
por lo tanto, que yo haya puesto en su conferencia mis 
cinco sentidos; me gusta que mi manera de pensar y 
mi conducta vayan siempre de acuerdo y lo más estre-
chamente posible. 
E l coronel Interrumpió el diálogo. 
—Sollna, ¿quieres servir el té? 
—¡Sollna! E l señor de Charnay se puso a repetir en 
voz baja, para sí mismo, estas süabas liquidas, cris-
talinas y frescas como el murmullo de un manantial 
o como el susurro de una fontana: ¡Sollna! Le gus-
taba infinitamente este nombre tan raro como dulce 
y armonioso, y durante un buen rato se complació en 
evocar un rostro de santa, escapada de las páginas de 
un misal, un rostro que poco a poco fué adquiriendo 
los rasgos fisonómicoa del de la joven hasta confun-
dirse con él en un único rostro... Hábilmente fué es-
curriéndose entre los grupos de invitados, sorteándolos 
a la manera que esquiva un barco los escollos peligro-
sos, y gracias a esta maniobra logró aproximarse a 
la mesa en que Solina vertía el té humeante en las 
tazas o escanciaba en las copas el oro espumoso del 
vino. 
—¿Qué prefiere usted, señor de Charnay—pregun-
tóle la joven—, té, café, champán, Oporto? 
El joven explorador iba a contestar: 
—Una cualquiera de esas bebidas, o las cuatro jun-
tas; me es igual. Lo importante es que con un pre-
texto o con otro pueda verla y oírla; mis deseos se 
reducen en este momento a que mis ojos, y mis oídos 
y mi corazón gocen de la presencia de usted; no as-
piro a cosa mejor que la de que sea su sonrisa el sol 
que irradie su luz sobre mi alma, hasta hoy demasiado 
en tinieblas. 
Pero se limitó a responder: 
—Café, señorita, como buen colonizador. 
Francisco de Charnay, verdadero virtuoso de esta 
bebida, como todos los exploradores que han apren-
dido a saborearla durante sus viajes, tomaba el cafó 
frío, pero la taza que Solina le tendía echaba humo... 
Circunstancia providencial, mil veces bendita, que el 
hermano de María Petra aprovechó para permanecer 
al lado de la mesita que le servía de mostrador a la 
joven, y desde detrás de la cual continuaba obsequiando 
a los' Invitados. Sin embargo, comprendió en seguida | 
que no era discreto prolongar aquel aparte, y, teme-
roso de importunar a la señorita de Mazeuil intervino 
en la conversación que sostenían las personas que sa 
hallaban cerca de él y que no tardó en generalizarse, 
convirtiéndose para todos en un verdadero regalo gra-
cias al ingenio lozano, a la espiritualidad, a la erudi-
ción y a la alegría maliciosa que el explorador supo 
desplegar. 
Llegado el momento de las despedidasi y cuando el 
^Continuará.) 
